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I H T R 0 V U C T I 0 N 
Lz6 pieA6&6 univoji6-U:cuA2A nz comtituznt qu'un dz6 v<lcX<zuA6 dz l'zcLUtion 
*cle.n£L£lque. 4A.ang.a<Uz ( 6dzntl{lquz au izru lan.gz du tznmz) . Au nombnz dz dix-
nzui zmjlA-on zn Fnancz, zllz6 pnopo6znt pliX6 dz clnq milfe titnz6 pan an aux 
chejichejuA6, pno4z66ZuA6, ztudlant6 ou tout 6lmplzmznt aux cuAizux zt zllz6 nzpiz-
6zntznt moln6 dz 1% du chi^nz d'a^auizh globat dz 1'zcLLtion ^nangaiAZ. LZ6 pnz6-
6Z6 unlvzn6ltaLAZ6 occupznt donc unz placz ILmltzz mcUi quL. Z6t 6am nappont avzc 
IZUA imponXancz nzeJLlz eX IZUA vltaUXz : zllz6 ont nzu66<L, dzpuU6 lz6 annzeA 
6oixantz-dUx, a 6'lmpo6zn. zt 6l czntaim conteAtznt aujouAd'huL quztquz6-unz6 dz 
texiA6 onLzntatioM, nuZ nz 6ongz ptu6 a nzmeXtnz zn cau6Z tzun. zxl6tzncz. Czpzn-
dant, zn dzptt dz tzuA iotLdz LmptantatLon au 6Zln dz t'z&LtLon 6cLznXli-Lquz ou 
dz nzckzn.chz, tZ6 pnz66z6 uni.vznt>itcUnz6 ^nangai6Z6 dzmzjunznt &onX mat connuz6, 
mzmz panmi tZ6 univeA6itainz6 ou tZ6 zmzignant6. Nombnzux czux qui fiont znconz 
Vamatgamz zntnz zttz6 zt tz6 Pnz66z6 UniveA6itainz6 dz ¥nancz, zntnzpni6z pnUvzz 
qui n'a nizn a voin avzc no6 mcu6on6 d'zdition dz 6eAvicz pubtic. Vz ptu6, Vin^on-
mation qui tz6 conczAnz Z6t pzu imponXantz zt tangzmznt dii6zmLnzz, compo6ZZ 6un-
tout d'antictZ6 dz pnz66z. Lon6qu'un ouvnagz tncuXz dz Vzdition 6dzntL&iquz, it 
n'accondz bizn 6ouvznt qu'unz ^aibtz pant aux pne66Z6 univzn6~Utainz6 . Cz 6ont 
pnincipatzmznt ce6 nai*>on6 qui m' ont dzcideta zntnzpnzndnz czttz nzchznchz 6UA tZ6 
pnz66z6 univeA6itcUnz6 ^nangai6Z6. Nou6 tZ6 6uivnom dz tzun nai66ancz {&in 1960 -
dzbut 1970), ju6qu'a ta pznLodz acXuzttz quL zn voit cznXaUnz6 dzctinzn, d'auXnz6 
6Z maintznin, d'auXnz6 znconz pno6pznzn ou mzmz zctonz. 
Lz but dz cz tnavait Z6t dz dnz66zn un panonama au66i comptzt quz po&Lbtz 
dz6 pneA6Z6 univeA6itainz6 zn Fnancz. En z^eX, 6ou6 ta dznomination communz dz 
pnz66z6 univzn6itainz6, 6Z tnouvznt nzgnoupzz6 dz6 maUon6 d'zdition ^ont di^z-
nzntz6, quant a tzuA ^onctionnzmznt, tzuAA choix zditoniaux zt tzam 6tnatzgizt> 
a^in dz 6unmontzn un czntain nombnz dz handicap6 qu'zttz6 pantagznt. Szutz unz 
ztudz qui zngtobz V zmzmbtz dz6 pneA6Z6 univzmitaineA pznmzt dz nzndnz comptz 
dz tejun nzatitz, infiinimznt ptu6 comptexz zt ptu6 finagmzntzz qu'unz appnochz £un-
tivz zt zpanpittzz nz tz tai66z 6uppo6zn. 
Afiin dz touchzn Vzmzmbtz dz6 pnz66z6 univzn6itainz6 zt dz cottzctzn tz 
ptu6 d'in^onmatiom po66ibtz, nou6 avom zu nzcouA6 a ptuAizum* m€thodz6 : 
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1- L&CAUAQA d'ou\jKageA comacfiu a Vzdltion d& xzckeAchz zt dipouuZlz-
mznt d'axticlQA d& pfi&66& : CZJUX-CI x&bt&nt ta 60UA.C& piinclpal& d'<Ln6on.matU.on 
pouA qui vzut itudi&n. l&i pfi&t>6&6 univ&fi6itaiA&t>. L' in^ofmation conc&finant 1&6 
pfi&66&6 Univ&fi6itaiA&6 d& Lyon &6t la piui abondant& pui6qu& nou6 avon6 &u ac-
c&6, a Vocca6ion d& notA& 6tag& dcrn c&tt& mai&on d'&dition, aux fiappon.t6 mo-
fiaiux &t $inanci&fL6 pfi&6&nt&6 annu&Zl&m&nt d&vant l' A66&mbl&& G&n&fial&. La bibti-
OQfiaphi& £ait &tat d& c& tfiavail. 
Z- Entfi&ti&n6 - Nou6 avorn int&fiAog& a la ^oii d&6 fi&6pon6abl&6 potiti-
qu&6 dont 1&6 mini6t&fi&6 appofit&nt t&uA contfiibution a V action d&6 pfi&66&6 uni-
v&K6itaUA&6 &t qu&tqu&6 diAig&ant6 d& pfi&66&6 univ&fi6itaifi&6, fint&fiviow 6'ac-
compagnant paA^oi6 d& ta vi6it& d&6 ti&ux. La ti6t& d& c&6 &ntfi&ti&n6 $iguA& a 
la £in du mmoifi&. 
3- L'&taboftation d'un qu&6tionnaifi& - Envoy&6 iin mai a l'&m&mbt& d&6 
PK&66&6 univ&fi6itaifi&6, c&6 qu&6tionnxiifL&6 6ont autant d& caAt&6 d'id&ntit& p&fi-
m&ttant d& 60utign&A 1&6 di^QA&nc&6 qui {onX t'ofiiginatiti d& chaam& d'&tt&6. 
Uix-kuit ont &t& &xp&di&6 . S&ul&m&nt 6ix pfi&66&6 ont &u t'amabititi d'y 
fL&pondA& &t j& ti&n6 ici a 1&6 &n A&m&Ad&fL. It &6t a not&A qu'aucan& mai6on 
pafU6i&nn&, 1&6 Pubtication6 d& la SofLbonn& &xc&pt&&6, n'a'daign& l& fL&mptiA. 
Qu&lqu&6 -un6 d& c&6 docum&nt6 6ont fL&unit, &n ann&x&. 
Un& £ois fL066&mbt&& &t computs i& c&tt& infiofunation, it nou6 &6t appaAu 
qu'un c&fUain nombfL& d& pfLobtbn&6 &t d& qu&6tion6 K&v&nai&nt 6u6t&matiqu&m&nt 60U6 
ta ptum& ou dan6 la bouch& d& c&ux qui dOUg&nt 1&6 pfi&66&6 univQA6itaifi&6 ou qui 
lavofuA&nt t&uA d&v&lopp&m&nt. C&tt&6-ci n& 6ont pa6 &ncoK& aAAiv&&6 a fL&60udA& 
qu&tqu&6-an&6 d& t&uA6 contAacLictiom ti&&6 a t&uA 6tfuictufL& &t a ta d&^inition 
m€m& d& tojuA mi66ion. C&6 contAadiction6 vont guidQA notx& tAavoUt. 
V'un& pafit, t&6 pn.&66&6 univoA6itaifL&6 &pA.ouv&nt d&6 diHicutt&6 ptu6 ou 
moin6 impofUant&i a pfL&6QAVQA t&uA autonomi& d& ta tut&tt& d& t' &tabti6 6 m&nt 
d'&n6&igmm&nt 6up&fU&uA luniv&A6itaiA& ou non) aixqu&t &tt&6 6ont fuxttach&&6. 
Van6 CQAtain6 ca6, Vind&p&ndanc& &6t fL&&tt&. Van6 d' autA&6, &tt& &6t puA&m&nt 
{\ictiv&. AtofL6, doit-on panJt&n. d& pfL&66&6 univQA6itaifL&6 ou d& pK&66&6 d'univ&A-
6it&, c&ttz d&fmilfL& app&iation oxpfUmant un fiappofit d& 60umi66i0n 1 
V' autA& paAt, t&6 pfL&66&6 univ&fL6itaifL&6 6ont tiAaitt&&6 &ntA& t&6 oxi-
g&nc&6 &thiqu&6 d& t&uA mi66ion &t t&6 imp&fLatifa &conomiqu&6 qui &ngag&nt t&uA 
6uAvi&. L&6 potitiqu&6 &ditofUat&6 fL&^t&t&nt bi&n c& d&ckiA&m&nt. L&6 difUg&ant6 
d&6 pfL&66&6 6ont quotidi&nn&m&nt con£fLont&6 a c&tt& doutouA&u6& qu&6tion : comm&nt 
concitizA t& 6acoAdoc& &t t& n&goc& ? 
3 
Enfiin, £e p/i.ofa£eme majzxjJi dz C.&6 maibOM d'£tiLUian dmojjJtz c&ial dix man-
koXing du. tiviz dz Kzdi2M.ckz. V&6 ioZutLom ont d&ja &t& mi6&6 &n plac&. Mai6 tou6 
1&6 &^onjt6 i&6t&nt au.jou/id'hui conc&ntn.&6 autouA d& c& pioblm& zp-in&ux : comm&nt 
a66UA&A un& di^u6ion du iivt& univ&A6itcuA&. qui pfi&nn& &n compt& 6&6 paAticulaAi-
t&6 ? 
C e  6ont c&6 int&XAogation6 &t c&6 d&libeAatioM qu& nou6 atioM t&nt&fi 
d' iclaicJA daM Z&6 pag&6 qui 6uiv&nt. 
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A/ - FRESSES UNimSttAlVES OU FRESSES WUNIVERSITE ?  
L&6 ptl2A6QA unlv2A6-UcuAU 6ont n£<tt> &t 6& 60rv€ d€vnt0pp€&6 6UA CZ6 boult-
ton6 d& cuttuAZ que comtUmnt t&6 Qiand6 itabti66mznt6 dz izcheAch&, tiZ6 ou 
non a unz unlvzA6itz. C2.tt2.-cl, &n acc&ptant d'accu&ittiA dam 62A muA6 d&6 pi&6-
6&6, 6'&6t tanc&& dan6 ta pubticatlon d& ta x&ck&fich& 6ci&nti{1iqu&. C&tt& actcvit& 
fi&c&nt& &n Ffianc& [&tt& n& dat& qu& d&6 ann&&6 60ixant&-dix) &6t appcvw.& a ta 
6uit& du d&bat 6ufi t&6 mi66ion6 d& t'univ&i6it& : itait-it ou non t&gitim& qu& ta 
fi&ck&fich& {jUt &dit&& &t qu& t'univ&A6it& pfuX &n chaAg& c& tfiavait d'&dition1 Un& 
£oi6 t& pfiincip& acc&pt&, t'a66ociation dam un& m&m& &ntA&pfii6& d& pA&66&6 &t 
d'un& univ2A6it& p06a d&6 pfiobt&m&6 on.ganiqu&6 : qu&t6 typ&6 d& n.&tation6 6& 6ont 
nou&&6 &ntA& &tt&6 1 S&ton qu& t'on pafit& d& pfi&66&6 univ&fi6itaifi&6 ou d& pfi&66&6 
d'univ&A6it&, on t&nvoi& a d&ux conc&ptiom oppo6&&6 d&6 iappoit6 &nti& ta maibon 
d' idition 6d&nXiiiqu& &t 6on &tabti66&m&nt d& lattach&m&nt: t&6 UYI6 i&v&ndiqu&nt 
t'ind&p&ndanc&, du moin6 t'autonomi& d&6 pi&66&6; t&6 auti&6 d&nonc&nt t&ui tota-
t& 60umi66i0n. Ptu6i&uA6 ciit&i&6, d& natuA& juAidiqu& ou iinanci&i&, nou6 p&i-
m&tt&nt d' &xamin&i ta natui& i&&tt& d& c&6 ti&n6. 
I -L'univ&A6it& &ditiic& a tlav&16 6&6 p1&66&6 : 
Mut n'a j'amai6 cont&6t& qu<& ta i&ck&ich& doiv& itA& pubti&&. L&6 
ju6ti^ication6 6'impo6&nt d'&tt&6-m&m&6, iant d'un point d& vu& int&tt&ctu&t qu'&-
conomiqu&. V'un& pojxX, "ta pubtication d&6 i&6uttat6 d& ta i&ch&ich& &6t t'acX& 
^inat &t &66&nti&t du pioc&66U6 d'inv&6tigation 6ci&nti^iqu&" (I). VautA& paAX, 
6& pliv&i d& ta p066ibitit& d& pubti&i t&6 i&6uttat6 d& ta i&ch&ich& con6titu&iait, 
&conomiqu&m&nt, un& ab&iiation : &n &H&t, t& ch&ich&uA cout& d& V aig&nt a ta cot-
t&cXivit& : c&tt&-ci, au t&im& d& 3 and d'un tiavait a mi-t&mp6 , tui a V2A6& un 
an &t d&mi d& 6ataii& a pt&in t&mp6, c& qui i&pi&6&nt& un& ti&6 QI066& 6omm&. 
L& piobt$.m& n& 6& 6itu& donc pa6 a c& niv&au : it con6i6t& a 6avoiA 6i t& d&voiA 
d& pubtication d& ta i&ck&ich& incomb& a Vuniv2A6it&. En d'auti&6 t&fun&6, qu&t6 
aigum&nti p&uv&nt avanc&i t&6 pi&66&6 univ&i6iXaii&6 poui juAtl^i&i t&uA6 acti-
vXX&6 d'&diXion ? 
1°) L'&66OI d&6 pi&66&6 univ&i6itaii&6 &n Fianc&: 
En Fianc&, t& d&bat 6uA t&6 £inatit&6 d& V Univ&lAiti. &t 
V2xi6t&nc& d& pi&66&6 dam 6&6 mui6 a &t& 60ut&v& d'un& mani&i& bfuxtat& dan6 t&6 
ann&&6 6oixant&, 6oixant&-dix. Au couA6 d& ta 5bn& i&union d&6 pi&66&6<iuniv&i6i-
t& &t d'&diteuA6 6ci&ntiiiqu&6 &uiop&&n6, qui a eu ti&u &n 6&pt&mbi& 19S1 a Pam-
p&tun&, Loui6 SOVIN, dii&cX&ui d&6 P1&66&6 a& ta Fondation nationat& d&6 6ci&nc&6 
potitiqu&6, a i&ptacz t& ph&nom&n& {jiang.ai4 d&6 pi&66&6 d'univ&i6iX& dan6 6on con-
t&xX& hi6toiiqu& : 
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"La pabtcaatlon dz6 tnavaux aniv2Mi.taiA.Z6 tt 6ci2.nti.4i.qu2A a longtzmp6 
itz 066UAZZ, 2.n FA.anc.2., poun la quaAi-totatitz, pan. iz6 mai6on6 d' idition pAj.v2.2A 
oX cormzA.ci.at2A. On pzmz au A.6ZZ JOUZ pan. kvmand COLIN, MASSON, MOUTON, lZ6 ?A.Z& 
UnivzA6itaiAZ6 dz fnancz, GAUTHIER-VILLARQS, VUNOV, LZ6 Bzllz6 Lzttnz6, KLIN-
CKSIECK, dz BOCCARV, ztc... Un contnat liait CZ6 maiAom d'zdition cla66lquz6 avzc 
Vuni.vzA.6iXz ou lz 62Avi.cz dz Kzdn.zA.ckz conczAnz. 
Czpzndant, apnzA la ^zcondz guzAAz mondialz, zn UaiAon avzc ta nioA.ga-
nl6atlon dz VacXiviXz 6ciznti.4i.quz, IZA gtandA oKgayiiAmzA dz nzdn.zn.chz, dinzc-
tzmznt iizA a. t' uni.vzn.6itz ou non, ont pniA Viniativz dz CAZZA. dzA 6ZA.vi.ceA dz 
publicatioM. Un bon zxzmplz dz cA.zation dz cz typz Z6t 4ouA.nl pan. tz Czntnz 
nationai dz ia nzckznchz 6dznti4i.quz. L' anticiz 2 du dzcnzt du 9 dzczmbnz 1959, 
pontant onganiAation gznznatz du CNRS, 6tiputz quz cztui-ci Z6t changz"d'a6Aunzn, 
6oiX dinzctzmint, 6oiX pan d2A 60UAQAipti0nA ou VocXnoi. dz 6ubvzntion6, ta pu-
btication dz tnavaux 6ciznti4iquZA dignzA d'intznzt". Czttz miA6i.on, tz CNRS, au 
COUAA dzA annzzA qui ont Auivi., V a nzmptizdz dzux manizmA : d'unz pant, zn ac-
condant dz6 aidzA aux zditzuAA du 6zctzun pnvjz; d'auXnz pant, zn dzvzioppant 6on 
pnopnz 62Avi.cz dz6 pubticatiom zt, uttznlzunmznt, tZ6 EdiXiom du CNRS. Vau-
tnz6 itiudtnatiom 6ont iounnizA pan ta Vlzmz 6ZCtion dz VEcotz dz6 HOUXZA 
EtudzA zn Scizncz6 SociatZ6, aimi. quz pan ta Fondation nationatz dzA 6ciznczA 
potitiquzA. Vam tz domainz dz6 6dzncz6 zxacXz6, on tnouvz dz6 6iXuatiom ana-
toguz6 |a VlmtiXuX nationat dz ia 6antz zt dz ta nzchznchz mzdicatz, pan zx-
zmptz) . Vam ta ptupant dz4 ca6, tZ6 6znviczA dz puhticatiom, cnzz6 pan tz6 on-
ganiAmzA 6dznti4iquz6, ont dz^ini tZ6 pnognmmz6 d'zdition, panticipz a ta pno-
ducXion dzA ouvnagzA zt ont conciu dz6 contnati avzc dz6 zdiXzuA6 pnivzs 6pzcia-
U.6Z6, pouA ia miAZ zn ozuvnz dz6 activitz6 cormznciatz6. Czttz 6ituation 6'ZAt 
donc maintznuz ju6qu'a ta 4^n d&s annzz6 6oixantz. 
VlvzAA iactzuA6 6ont intznvenn-b poun zntn.ai.nzn unz m0di.4i.cati.an : 
d'abond, poun dZ6 naiAom zconomiquzA, t2A zditzuA6 du 6zctzun pnivz ont 2x1 dz 
ptu6 zn piuA dz niticznczA a maintznin tzun panXici.pation a cz diApoAitii". 
aimi a-t-on voutu nzagin contnz tz6 diHicuttu nznconXnzzA pan tz tivnz dz 
nzchznchz zn tzndant dz ptuA zn ptuA a iditzn 6oi-mzmz tZ6 tnavaux univznAitainz6 
a^in dz cnzzn un tizn ptuA vivant znfiz VunivznAiXz zt tz pubtic. " En izcond 
tizu, ta cnoiA6ancz dzA univ2A6itZ6 6'Z6t accompagnzz d'un dzvztoppzmznt dz6 
Aznvicz6 dz nzchznchz dam d.Z6 imtitutiom ou HA n'ztaiznt iouvznt, juAquz-ta, 
qu'zmbnyonnainz6". On a66i6ta a un boom zditoniai dam tz domainz dz6 6cizncz6 
6oc ia tZ 6  z t  huma i nZA  ou  A Z  6 iXuzn t  t a  p tupan t  d z6  pn2A 6Z6  un i v2A6 iXa inz6  (2 )  .  
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En^in, Za lol d'ofilzntation d& Vzn&zign&mnt mp&iieufi [dii 12 novzmb'i& 
1968), dite. auAti lo-i Edga/i FAURE, donna, d'am maniVi& ginOualz, davantagz d'aa-
tonomiz aax anivQA&itz& zt la po*6ibiliti dz di^uA&A <Lll&6-m&m&6 ZeuA6 tnavaux. 
Lz titiz pimiQA d&ZinUtz la miition d& l'&m&ign&m&nt 6ap&ii&uA : "L&i aniv&ui-
t&6 &t L&4 &tablii>t>QM&ntt> auxqa&Zt> Z&4 dit>pot>itioYU> d& Za pfi&t,&nt& Zoi 62Aont 
&t&ndu&6 ont pouA mi66ion £ondam&ntaZ& Z'iZaboKation &t Za tian6mi66ion d& Za con-
nai66anc&, Z& d&v&Zopp&m&nt d& Za n&ck&Ac.h& &t Za ^ofmation d&6 homm&6. L&6 ani-
v&H6it&6 doiv&nt 6' attaah&A a poKt&A aa pZu6 haut niv&aa &t aa m&iZZ&uA fiythm& d& 
pn.ogn.&6 Z&6 lofvm&6 6ap&Ai&uA&6 d& Za cuZtuA& &t d& Za fi&ch&fich& &t a &n pfiocuA&A 
Z'acc&6 a touA c&ux qai &n ont Za vocation &t Za capacit&". L&6 titfi&6 III, IV &t 
V conc&fin&nt fi&6p&ctiv&m&nt Z'autonomi& admini6tfiativ&, Z'autonomi& p&dagogiqu& 
&t Z'autonomi& £inanci&ft&. L' autonomi&, c&Za 6igni$i& Za po66ibitit& d& CA£.&A d&6 
pfloduit6 pOUA avoifl d&6 fl&660UAC&6 pfL0pfL&6, Za p066ibitit&fl d& puhZi&A. 
La Zoi SAl/ARV 6UA Z&6 univQA6it&6 a continui &n c& 6&n6. 
L& pfLOj&t VEVAQUET n& cont&6tait pa6 non pZu6 Za mi66ion d& Z'aniv&fi6it& 
dan6 Za di^uAion d& Za connai66anc&. Son aAticZ& pfi&mi&fi a^inmait : "Z&4 &tabZi6-
6&m&nt6 pubZicA d'&n6&ign&m&nt 6up&fu.&uA ont pouA mi66ion : 
4) La di^uAion du 6avoifi &t d& Za cuZtuA&. 
5) L& d&v&Zopp&m&nt d& Z'in^ofimation 6ci&nti{jiqa& &t t&chniqu&". 
PouA tou6, qu&Z qu& 6oit Z'id&aZ poZitiqu& dont it6 6& fi&ctam&nt, t'uni-
v&fu>it& a vocation a pubti&A. Pafi fiappofit a c& pfiincip& con6&n6u&Z, Za nai66anc& 
d&6 pfi&66&6 &6t un& id&& 6p&cihiqu&. S&6 d&4&nt>&uA6, afiin qu& t&6 puhZicatiom d& 
Z'univ&A6it& tAouv&nt an pubZic &t 6oi&nt ofigani6&&6 d& mani&fi& fiationn&ZZ& &t 
continu&, pfL&coni6ant Za cn&ation d'un on.gani6m& ad hoc b&n&fiidant d'an& autonomi& 
t&ZZ& qu'it 6oit, 6uA Z& ptan d& 6on fionctionn&m&nt, dan6 Za m&m& 6ituation qu& 
tout &dit&uA. Un 0fLgani6m& qui 6oit fL&tativ&m&nt autonom& paA KappoKt a t' aniv2A6i-
t& : on n& p&ut conduift& un& potitiqu& &ditofLiaZ& coh&K&nt& &n itant 6 0umi6 totaZ&-
m&nt aux aZ&at6 d& Za g&6tion quotidi&nn& d& Z'univ&fu>it&. 
2 ° )  C o m p a f L a i 6 o n  a v & c  t a  6 i t u a t i o n  d&6 pK&66&6 nofLd-am&fu.cain&6 a 
ta {jin d&4 ann&&6 6oixant& : 
L&6 d&i&n6&uA6 d&6 pK&66&6 £fLan$ai6&6 £ai6ai&nt Ki^iK&nc& a d&6 mod&t&6 
&tKang&K6, am&Kicain6 &n paKticuZi&K : aux Etat6 Uni6, Za moitii d& t' idition 
6Ql&nti{iiqu&6 itit Z& £ait d&6 univ2A6it&6. L&6 Am&Kicaim, &n 1968, p066&dai&nt 
dija an& anci&nn& &t 6oZid& tKadition d'idition univ&K6itaiK&. 
Van6 Za 6&cond& moitii du XlXe 6i&ct&, t&4 univ&K6iti6 aux Etat6 Uni6 itai&nt &n 
pt&in &66 0K. " L&UA nombK& augm&ntait Kapid&m&nt, t&6 bibtioth&qu&6 6'&nKichi6-
6ai&nt, &t Z&6 pKo^&66&JUA6 6' adonnai&nt d& pZuA> &n pZu6 a d&6 K&ch&Kck&6 0KiginaZ&6 
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Vz6 hormu dz \)h>ion a^iKmaizn£ dzja., comme £e pKQAidznt Vanizl C-
GILMAN, d& Vanivzuiti John Hopkim, en 7078, qae "c'z6t Vun d<L6 plu6 noblz* 
d&voin* c£'ane univznAiXi de ^a^ie avancox la connaiaancz z£ de £a di^uAZK, non 
6<Lulme.nt a ceax qoc at>6it>£e.n£ aux. COUM, mai& Iz pim ioin p066ibiz a Vzx££-
fiicuA . Ce <t,at/onnemen£ de l'univQA6i£& ne pouvait e-frte a££ain£ qu& paA ia pubiica-
£ion (...) Voui Vavancm&n£ de £a connat44ance, £e» niltexiom z£ tZ6 £Aavaux dz6 
pKo^Z66ZuA6, a condi£ion qu'it6 u66zn£ ane con£iibu£ion impoA£an£z a ane di6d-
ptinz donnzz, dzvaizn£ Z£AZ &ixz6 z£ communiquz6 a tzuA6 cottzguz6 dz6 au£AZ6 uni-
v2 A6 i£ z6  du  pay6 ,  vo iAZ  du  mondz" . ( 3 ) .  
Le* E£a£6-Uni6 6uivin.ZYI£ donc Vzxmptz dz t'Angtz£zfuiz : p-te6 de 300 ans 
ap-tei £a nai66ancz dz6 pfimizAU pfiZ66Z6 angtai6Z6 (1584 pouA Cambfiidgz z£ 1586 
pouA Ox^ond), tz6 pn.Z66Z6 d'univZA6i££ 6Z mut£Lptizn£ zn Amzfiiquz du Hofid a ta ^in 
du KlKz 6ilctz : pfiZ66Z6 dz Jokn HOPKWS zn 1878, Chicago &n 1891, Cati^oKnia 
z£ Cotumbia zn 1893, Ton.on£o zn 1901, Pnincz£on zn 1905, Fondham zn 1907, Vatz zn 
1908, Wa6hing£on zn 1909, Hanvand zn 1913. En 1968, au momzn£ ou. nai66Zn£ tZ6 
pn.mizn.z6 pn.Z66Z6 univzn.6i£aifiz6 fan.anq.ai6Z6, V A66octa£ton o£ Amznican, UnivzA-
6i£y Pn.Z66Z6 (A.A.U.P.) gfioupz dzja 6oixan£z-hui£ dz CZ6 in6£i£u£ion6 , don£ 
£n.oi6 6on£ canadiznnz6 : TononXo [1901), Mc Gitt [ 1960) z£ Lavat [1951) . 
Ptu6izuA6 OU£AZ6 pn.Z66Z6 nz 6on£ pa6 zncon.z admi6Z6 a VA66ocio£ion, cz qui ponXz 
a znvinon qua£Az- ving£ tz nombnz dz6 pnz66z6 d'univzA6i£z zn AmzAiquz du UoAd 
a cz££z zpoquz. 
La compan.ai6on zn 1968 dz6 6i£ua£ion6 amznicainz6 z£ £nang.ai6Z6 pounAai£ 
taJj66ZA cAoiAz o. un dzvztoppmznX hanmonizux, con£inu, 6an6 ob6£actz dz6 pnz66z6 
univzn6i£ainz6 aux E£a£6-Uni6. Cz nz iu£ poun£an£ pa6 tz ca6 z£ d' minzn£6 6cizn-
£i^iquz6 {JUAZN£ paA^oi6 {oncz6 d'intzAvznin dam tz dzba£ czn£nz 6UA CZ6 pnz66z6 
a£in dz tZ6 dzfandAZ : tzuA6 aAguumzn£6 6on£ £oujouA6 d'ac£uati£z z£ mon£Azn£ 
quz ta pnobtmatiquz qui 6OUA-£znd tz6 ml66ion6 dz t'univzuitz z£ ta pta.cz zn 
6on 6zin d'unz mai6on d'zdi£ion 6cizn£i^iquz n'z6£ pa6 6pzcL^iqumzn£ j$nang.ai&z. 
3") Ptaidoyzn. pouA tz6 Pnz66z6 Univzn.6i£aiAZ6 : 
tz napponX PQAALJ . 
Lz £zx£z dz nziiAzncz pouA VznAmbtz dz6 avoca£6 dz6 pnz66z6 univznAi-
£ainz6 nz6£z tz mzmoAandum cztzbnz adAZ66Z zn 1944 paA un nappon£zuA £navaittan£ 
pouA iZ6 PKZ66Z6 dz V UnivzA6i£z dz HanvaAd, Ratph Bafvton Pznny cui Pnz6idzn£ 
dz cz££z univzK6i£z, Jamz6 Conant qui con6idzKai£ iZ6 pKZ66Z6 commz ane puAZ 
zn£nzpni6z commzKdatz z£ n'y £Kouvai£ aucun in£inz£ acadmtquz. LZ6 dzizn6zun6 
dz6 pAZ66<L6 zn£KzpniKzn£ unz campagnz poun ^ainz, zn quztquz 6OK£Z, t'zduca£ion dz 
tzuK PKZ6idzn£. Un pzu piu6 £and dan6 Vannzz, Conan£ dz6ignai£ dzux mmbKZ6 
dz V UnivznAitz pouA ztudizA ta quz6tion z£ tZ6 6yndic6 dz6 PKZ66Z6 dmandaizn£ 
a Vun dz tzuMptuA ^ZKvznti, 6uppoK£zKA, tz pKo^Z66ZuA Ratph 8aA£on Pznny, dz 
pKipaAZK un  KapponX  d z 6£ in z  a  Vun iv zK6 i£z  (4 )  .  
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PouA isxl, H conviznt de."<se dmand&n. pouAqixol ta pubtication 2At i>i QA-
6<Lntiztto. axx KOtz d'um univeA6it£ que. toute. giande. univeAiite. tzttz qu.'HafivanxL 
doive. de.p&YU>eA une. {fiaction d& 6Z6 AZ66OUACZ6 zn horm&6 &t zn capitat a avoiA 
6on pfiopfiz depaAte.me.nt de. pubtication. £<6t-c&-que. t'unive.A6ite de, HaAvafid doit 
zngageA 6on nom eX 6a votonti a ceXte. iome. d'cntn.zpfu.6e. ? 16t-cz-quz ta pubti-
cation est une des choses qui convient a notre Universite, en 
d'autres termes doit-il exister des presses a 1'Universite de 
Harvard ?" 
PeAAy zxaminz d' abonxL zn quoi ta pubtication 6' accon.dz axxx ^inatitz6 
pouA6uiviz6 pan. unz univzn.6itzUnz univeA6iXz exi6tz a ta £oi6 poun. ta Azch.zn.chz 
zt t'zn6zignzmznt ou poufi la cAzation zt tz dzvztoppzmznt dz ta connai66ancz. 
Van6 cz6 domainz6, t'impnimz jouz un Aotz indi6pzn6abtz caA c'Z6t tz moyzn paA 
tzquzt ta connai66ancz ZIT znAzgi6tAzz, COMZAVZZ zt cortmxniquzz". L'univeA6itz 
doiX donc pubtieA pouA con6ZAVZA, zmeignzA eX 6ZAvi>i a d'autAZ6 pouA fiaiAz avanczA 
ta AzchzAchz. 
A CZ6 4inatitZ6 6pzciiiquz6, PeAAy ajouXz V obtigation dz t'univzA6itz 
znvzA6 dexxx comunautZ6 : ta nation a VintzfiizuA dz taquzltz zttz occxxpz unz 
ptacz pnivitzgizz zt Z6t unz imtitution pubtiquz zt ta cormxnauXz piu6 pAochz 
dz6 univzA6itaiAZ6 zux-mzmz6 ou dz6 ztudiant6. En Azmpii66ant cz6 obiigation6 ztiz 
doit zn outAz 6Z Azpo6eA taAgzmznt 6UA Vimpfiimz, c'z6t-a-diAZ ta pubiication. 
PeAAy pouA6uit 6on Aai6onnmznt zn mzttant zn zviAzncz iZ6 avantagz6 
6pzciiiquz6 dz t'univeA6itz zn iavexxA d'unz activitz pAopAZ dz pubticatiom : 
- L'univeA6itz diipoiz 6uA ptacz dz6 manu6CAit6, dz6 zquipmznt6 dz 
AzcheAchz zt du peA6onnzt cheAchzuA : "Un dzpaAtmznt dz pubiication d'unz uni-
vzA6itz a un accz6 immzdiat aux 60UACZ6 dz ta connai66ancz (...). A tAavzA6 6Z6 
bibtiothzquzi zt 6Z6 zxpzAt6, unz univeA6itz jouit d'zxczpti0nnzttz6 iaciiitz6 
pouA ia n.zvi6ion dz6 tzxtz6, pouA ta con^zction dz6 bibiiogAaphiz6, pouA ta vzni-
iication dz6 Ae.{zAZncej6 zt dz6 60un.cz6. Lz6 bibtiothzqueA contiznnznt dz6 manu6-
cAit6 zt un cznXain nombAZ d'auXAZ6 documznt6 qui 6ont zn attzntz d'zdition ou 
dz pubiicaXion". "Unz pAZ66Z d'univeA6itz, qui di6po6Z d'un AZ6Zau d'univeA6itaiAZ6 
a 6a poAtz zt qui a, a tnaveA6 exxx, accl6 a ta commxnatz 6cizntiiiquz touXz zn-
tiere peut on trouver des auteurs ou des groupes d'auteurs 
qualifies pour ses projets 
- Lz pubiic pfiionitaiAZ dz V univzAiitz Z6t iacitzmznt cibtz : cz 6ont tZ6 
zn6zignant6, iz6 ztudiant6 zt tz6 auXAZ6 univzA6iXz6. L'univzA6itz Z6t ta mizux 
piaczz pouA ponXeA un jugmznt 6UA tZ6 beAoim dz cz pubtic. "VzcideA quziA ti-
VAZ6 doivznt itAZ pubiiu Z6t zn iaiX un iujzt dz poiitiquz dz Vzducation paAat-
lele a celui de la planification des cursus (...). Une presse 
d* universite, qui connait a la source la production des 
universitaires et qui peut aller au devant des besoins du public, 
e t  qua l i f i e  pour  l e s  f a i r e  se  r encon t re r  ( . . . )  
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Unz pneA4& dxuniveAt><Ui dolt i&ie. t&n&ible. a touA a&6 b&6oins et eJLle. a 
ta capacitz d'o^Ain. a un public pim IO/IQZ dz6 in^omation6 peApztuzltzmznt 
mi6&6 a jouA eX nouAiieA paA Z&6 tAavaux d&6 ch.2Ache.uA6". 
- L'UniveAiite. di6p06Z d'un iz6zau dz iztation6 dzmz. "A tiaveA6 6Z6 
zn6zignant6, a tnaveM tzuA6 Kztation6 pKo£z66ionnztteA, ztlz Z6t zn contact 
avzc ta comunautz tocatz zt mondiatz dz6 cheAchzuA6 zt zttz pzut apptizndftz na-
pidzmznt tZ6 dzcouveAXz6 tz6 ptu6 A.zczntz6 tout zn ayant compztzncz pouA tZ6 
appKzcieA. A tiavzA6 6 Z6 ancizm ztzvz6 zttz attzint un pubtic qui, a tout tz 
moin6, a ztz admi6 dam ta compagniz dz6 6avant6". "Vz6 ptiZ66Z6 d'univztuitz 
bizn zquipzz6, zt bizn diAigzz6, pzuvznt itAZ tz6 mzittzuA&o dan6 czttz tachz 
diiiicilz d'attzindAZ tz6 ceActZ6 dz tzctzuA6 tZ6 ptu6 adzquat6". 
- "VOA dZ66u6 tout, unz univzuitz, zn pnopoKtion dz 6A nzputation,tiznt 
zntAZ 6Z6 maim zt pzut dzcztneA un 6czau d'honnzteXz intzttzctuzttz zt dz peA-
tinzncz. Son nom Z6t un ceAti£icat dz quatitz. Van6 tzuA mi66ion d' univzn.6itain.z6 
6Z6 mzmbn.z6 n' icAivznt pa6 cz qu'it6 pzmznt pouvoiA itAZ vzndu maiA tZ6 conctu-
6ion6 auxquzttz6 it6 6ont paAvznuA aptiz6 dz6 n.zckeAchz6 apptioiondieA. It6 n'ont 
pa6 a 6Z ptieA aux contAaintZ6 dz ta dzmandz, ou dz ta dzmandz 6otvabtz. V autAZ 
patvt, tz pubtic a confiiancz darn tz dz6intztiz66zmznt zt ta bonnz {oi dz Vuni-
veA6itz; chaquz $oi6 quz t'honnztztz intzizctuzttz Z6t zn cauAZ, it £aut 6Z tivKZA 
a tout tz moin6, a un examzn attznti^ ". Oti, "tZ6 univzn.6itain.z6 6ont tZ6 ptuA 
quatiiiz6 pouA zcninz, pouA "zditzn" ou pouA donnzn un avi6 6UA ta pzntinzncz dZ6 
manu6cnit6 qui 6ont 6oumi6". "L'univeA6itainz Z6t tz mieux qualiiiz pouA exznczn 
tZ6 ionction6 dz 6ztzction zt dz dzvztoppzmznt qu'zxigz ta vutgani6ation". 
- En-fiin, poun O66UAZK 6on nayonnzmznt zt cztui dz ta nation, Vunivzn-
6itz doit pubtizn : "L'univeAAitz a vu cnoitnz 6a taittz zt 6a nzpnz6zntation 
dz6 diHznzntA champ6 dz ta connai66ancz. WLz Z6t dzvznuz dz ptu6 zn ptu6 con6-
cizntz dz 6on notz comme unz gnandz univeAAitz nationatz. En mzmz tzmp6, ta nation 
zttz-mzmz Z6t dzvznuz un nz^ugz poun ta tibzntz intzttzctuzttz zt ta nzchznchz zt 
a acqui6 unz ptacz dz tzadzn dan6 un mondz ptu6 unifiiz zt ptu6 nz6&wig. L'univzn-
6itz a acqui6 unz nz6pon6abititz ptuA YOAtz, unz 6phznz d'in^tuzncz ptuA gnandz 
a ta £oi6 nationatz zt intznnationatz. Et poun nzmptin czttz nz6pon6abititz, poun. 
zxznczn czttz in^tuzncz, tZ6 pnoA6Z6 dz VuniveA6itz pzuvznt zt doivznt jouzn un 
notz eA6zntizt". 
II - L'UniveAAitz zt tz6 pneA6Z6 univzn^itaineA : 
Unz pnz66z Z6t onganiquzmznt tizz a un ztabti66zmznt d'znAzignemznt 
6upznizuA : unz univznAitz {PneA6Z6 UniveAA-UaineA dz Hancy, Littz, Lyon, Bondzaux, 
\JincznneA ) . 
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Plu6-ceiiM univeA6-it£6 (PubtLcatiom dz Za Soibonnz) ; une. gtiande. Ecole. [PfieA6Z6 
do. 1'Ecole. Homale. Sup&iLzuti&; Editlon6 dz VEcole. d&6 Hawt&6 Etude.6 e.n 6 cl&n-
CZ6 60cLal&6 ; PKZ66Z dz la Fondation NatLonale. dZ6 Sciznci6 PoLutLqueA) ; un 
0AganL6mz cuttuneJL (EdLLtLon6 dz ta Mo-cion dz6 SciznczA dz VHommz ; ln6tLtut 
d'EtudZ6 6lavz6) . Iz6 piZ66Z6 zwtAztlznnznt avzc Izu/i itabtl66zmznt dz natta-
ch.emznt dz6 tLzn6 quL, 6eJLon qu'it6 6ont tdchz6 ou zt\oi.t6, tZ6 mzttznt zn 6<Ltu-
atlon d'autonomlz ou dz totatz 6oumL66-Lon. Cz dzbat autoun dz VLndzpzndancz dz6 
ptiZ66Z6, dz teuA maAgz dz manozuvtiz, dLLvt6Z czux qul tZ6 duAlgznt zt czux quL, 
dz manLlAZ tizguJLLbiz, 6ont convi.Z6 a. donneA un avt6 extiAlenA 6UA ta quZ6tLon 
[ta Cou-H- d-Z6 comptz6, pati exemptz) .LZ6 tizm qul 6Z 6ont tL66Z6 znttiz tZ6 pAZ66Z6 
zt teuA 6tAuctuAZ d' accuzZt 6' zxpAimznt ptuncLpatzmznt a dzux nivzaux : cztui 
dz ta dzcl6lon d' icLLtZA zt cztuu. du {Lnanczmznt. L' zxamzn dz CZ6 AappoAt6 60U6 
CZ6 dzux angtZ6 peAmzttAa dz 6 z £CUAZ unz idzz ptu6 pAzci6Z dz tzuA po^ition AZZL-
tz. 
1°) Lz di6C0uA6 dz Vautonomiz : 
Van6 tZ6 AappoAt6 dz6 pAZ66Z6, tz conczpt d'aatonomiz Z6t 
toujouA6 mi6 zn avant. ToutZ6 6Z dzctaAznt auXonomeA . Ettz6 maAquznt tzuA 6pzcipC-
citz paJi unz potitiquz zdUXotviatz "indzpzndantz dz6 Con6Zit6 d' UnivZA6iXZ6". 
"On nz pzut {aiAZ dz Vzdition quz 6i on di6po6Z d'unz totatz tibeAtz pouA dzfiiniA 
unz potLtiquz zditotUatz." J. SAUGNIEUX n'a CZ66Z d'in6i6teA d'unz patit 6UA 
Vautonomiz dz6 P.U.L. paA AappoAt a. LYON 11, d'auXAZ paAt 6uA tzuA 6iXuation 
dz mai6on d'idition a patit zntizAz. Sz6 AappoAt6 motiaux aux A66zmbtiz6 GinzAatZ6 
dz6 P.U.L. ou 6Z6 ptiL^z6 dz po6ition pubtiquZ6 zn tzmoignznt. 
"Lzi P.U.L. ont Azpondu a tzuA vocation qui Z6t dz n'ztAZ pa6 un 6imptz 
6eAvicz dz pubtication dz tzttz ou tzttz univzA6itz, mai6 un 0Agani6mz autonomz, 
Az6pan6abtz tant 6UA tz ptan {inancizA quz 6UA celui dz 6a potiXLquz zditoAiatz. 
HotAZ adhz6ion au Syndicat Hationat dz Vzdition, obtznuz gAa.cz au paAAainagz 
dZ6 PAZ66Z6 UnivzA6itaiAZi dz Littz zt dz6 PAZ66Z6 dz ta fondation Hationatz dz6 
Scizncz6 PotitiquZ6 dz PaAi6, n' auAait pa6 ztz p066ibtz 6i nou6 n'avion6 pa6 ztz 
con6ideAZ6 paA ta pAo^Z66ion commz dz6 zditzuA6 a paAt zntizAz". [6) . 
"LZ6 P.U.L. 6ont unz A66ociation, toi 1901, tizz6, ceAtZ6, a VUnivzA&iXz 
mai6 indzpzndantz6 dz czttz-ci. Ettzs nz 6ont pa6 tz SzAvicz dz6 Pubtication6 dz 
t 'Un i v zA6 i t z  t yon  11" .  (7 )  .  
" HOU6 6ommz6 comptztzmznt indzpzndant6 du point dz vuz dz no6 choix zdi-
totiLaux. It mz 6zmbtz d'aittzuA6 indi6pzn6abtz qu'zxi6tznt dz6 6tumtuAZ6 commz 
tZ6 P.U.L., qui jouznt tz jzu dz ta pAo{z66ion d'zditzuA zt qui 60<ent zn mzmz 
temp6 au 6ZAvJ.cz dz VUniveA6iXz" (S) . 
n 
V16C.0UA6 6<imilaifiz aux ?KU6<L6 UniveA6<UcuAte d& Gfi&noblz : "L& touX n& 
pouAfia aboatlA qu'en fiitabti66ant d&6 LLzm ptu.vHzQA.Z6 avzz V UnivztiAitz, darn 
ta nzaZ66aiAZ autonomiz dz chacunz dz6 in6titution6, zn fcz6tituant aux P.U.G. 
tzuA voaation dz aoopzfiativz univztuitaiAz gtiznobtoi6Z, ouvztitz 6uti VzxXztUzuA, 
maii 6uAtout &n zngag&ant touXZ6 t&6 p&ti6onn&6 int&fi&66&&6 dan6 un va6t& tfiavait 
aott&atii. It n'&6t pcu6 dan6 notfi& d&66&in "d1 zmba6tittzfi" tZ6 P.U.G. dan6 VUni-
vzfL6iXz, mai6 dz continuzti a zn jaiAZ un tizu dz A&tanaz zt d& cAitiquz, au66i 
bi&n int&fin& qu'&xt&tin&, d& t'activitz univztu>itaiAZ". 
Lz6 PKZ66Z6 dz ta fondation Hationatz dz6 Saizna&6 Potitiqu&6 6& v&ut&nt 
au66i autonom&6 poA tiappotiX a ta fondation. It &6t d'aitt&uA6 dzctafiz quz "tZ6 
PA&66&6 dz ta Fondation 6ont a ta £oi6 un d&6 moyzn6 dont tZ6 chztahzuAA d& ta 
fondation di6po6&nt pouA AzndAZ pubtic6 t&uA6 tAavaux zt un dz6 in6tAumznt6 dont 
ta Fondation 6'Z6t dotzz pouA AzmptiA ia mi66ion pAincipatz : aontAibu&A au dzvz-
toppzmznt d&6 Saizna&6 Soaiatz6 zn FAanaz". 
2°) La m&6UA& d& Vautonomi& : 
It 6'agiX maint&nant d& 6avoiA 6i c& di6C0uA6 A&^t&tz unz 6imptz votontz, 
un "&6paaz dz tibzAtz tunitz" ou unz Azzttz autonomiz. 
a) La dzaiAion zditoAiatz : 
La 6aq.on dont 6' ztaboAZ ta potitiquz zditofUatz tAaduit unz votontz ptu6 
ou moim gtiandz dz 6& dzmattquZA dz VurUvzuitz. L'autonomiz zditoAiatz dzpznd dz 
ta 6ttuiatuAZ juAidiquz choiAiz paA t&6 pAZ66Z6 univzA6itaiA&6. LZUAA 6tatuX6 nz 
6 ont pa6 homogznz6 : aztttainz6 nz 6ont pa6 jufUdiquzmznt di6tinatZ6 dz tzuA zta-
bti66&m&nt d& Aattachzm&nt (Editiom d& ta Mai6on dz6 Saiznaz6 dz VHommz; Edi-
tion6 dz VEaotz d&6 HautZ6 Etudz6 zn Saizna&6 SoaiatZ6); d'auXAZ6 6ont dz 6impt&6 
6&tivia&6 commun6 d& t'univ&A6it& ; ta piupaAt 6ont A&gi&6 paA ta toi 6UA t&6 o66o-
aiatiom a but non tucAati^ ; d'autA&6 zn^in ont un 6tatut dz 6oaiztz aoopzAativz 
(PA&66&6 Univ&A6itaiAZ6 d& GA&nobte) ou dz 6od&t& a A&6pori6abitiXz timitzz ou 
S.A.R.L. (PAZ66Z6 dz ta Fondation Hationatz dz6 Saiznaz6 PotitiquZ6). LZ6 zxzmptz6 
d&6 PA&66&6 UnivoA6itaiAZ6 dz \lincznnz6, Lyon zt GAznobtz zn paAtiautizA vont nou6 
pzfvmzttAz dz mz6uAZA Vztznduz dz Vautonomiz dan6 tz ahoix dZ6 manu6 cAit6 paA 
AappoAt a ta 6tmcXuAZ adoptzz. 
- Lz 6 ZAviaz aommun dz VunivzuiXz : 
Lz6 PAZ66Z6 UnivzA6itaiAZ6 d& \Jincznnz6 6Z 6ont aomtituzz6 zn 6ZAvicz 
aormun dz VunivzA6itz POAAA VIII. Ett&6 6ont imbAiqu&&6 dam Vuniv&A6it& commz 
t& montAznt tzuA6 6tatut6. 
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STATUTS VES PUV APPROUVES PAR. l£ CONSEIL SClEHTmQUE VU 9/04/1987 
A/ttcete. 1 L&6 PUV c.oni£i£u.zn£ un otgan<a>mQ. d'idltion, d*mpti<K>t>ion &t dz 
cUHuAion, 6&av£c.z c.ommn dz t'UnivQAi.itz Pa.fu.-h l/ZZZ, aoua ta tizt>-
pomabitUi du Com&il Sci&nti{tiqu& dont &U.&6 n.&q.oiv&nt d&t> moy-
&nt> d& ionctionn&m&nt t>p&ci£iqu&t>. 
AAtccCz 2 L& Pi&iid&nt d& V UnivoAt>it&, pK&iid&nt du Com&il Sci&ntiiiqu&, 
&t>t pK&t>id&nt d&t> PUV. 
AjiXioJL& 3 L& ViA&ct&uA d&t> PUV &t>t nomm& paA l& PK&iid&nt d& t' Univ&At>it& pouA 
un& duA&& d& 5 am t>uA ptopoiition du Com&it d&t> PUV &t avit> £avo-
iabt& da Com&it Sci&nti£iqu&. It p&ut K&c&voiA du Pti&!>id&nt d&t&-
gation d& t>ignatuA& pouA tout&6 t&6 quQAtiom K&t&vant d&t> PUV. 
A/itict& 5 L& Com&it d&t> PUV compi&nd, oufi& t>on diA&ct&uA, d&ux comit&i : 
un comit& t&chniqu& i&pi&i &ntant t& pQA&onn&t adminit>tAati{ &t t&ch-
niqu&, &t un comite. t>ci&nti£iqu& compot>& d'au moim tAoit> &m&ignantt> 
choAck&uAM d& PaAit> (/III, t& nombi& oxact &tant ^ix& pan. t& Com&it 
Sci&ntiiiqu& avant chaqu& it&ction, aimi qu& d'un ti&pK&ts&ntant d& 
t'at>t>ociation d&t> Amit, ci&t> PUV. 
AnXict& 6 L&Com&it d&t> PUV a pouA {onction d'at>6uAQA ta g&t>tion admini&ttia-
tiv&, t&chniqu& &t comm&ticiat& d&t> PUV, d'&tabotiQA un& poZitiqu& 
&ditoKiat&, d' ivatuQA av&c t& concouAt> d' &xp&Att> iv&ntu&ttm&nt 
&xt&tii&uAt> a t'wiv&tu>it& t&6 manu6ctuXt> qui tui t>ont t>oumit> &t d& 
m&ttA& &n ptac& d&t> moy&m d& diHusion. 11 at>t>um& &gat&m&nt ta 
g&t>tion d& ta ZibtiaiAi& d&t> PUV. 
Antict& 7 V&t> Kowniom d& ttiavaii ont Zi&u chaqu& t>&main&. L& Com&iZ *& K&U-
nit &n t>£anc& pt&ni&ti& cux moim un& ^oii pati tnim&6tti&, ou a ta 
d&mand& du Com&it Sci&ntiiiqu&, qui t>& ^ait K&pK&i&nt&K a c&t> K&U-
niom dont t& ptioc&t>-v&tibat tui &6t cotmuniqu&. 
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AtitLcLd g La polUiqm zdUofiialz dz6 PUV Z6t 60umU>& a la dUca66ion zt a 
Vappiobation du ComziZ Sci&ntifiiquz. A c&t &H&t, l& Cons&iC d&6 
PU\J lui pi&6&nt& au moin6 un& £oi6 pa/i an un KappoKt 6UA 6&6 acti-
vit&6 &t 6ut 6on pn.0QH.amm& d'&di£Lon. 
Kmticl& 9 L& Comiti Sci&nti$iqu& d&6 PUl/ &6t &Zu paA l& Com&H Sci&nti{iqu&, 
ap/i&6 app&Z d&6 candidatuA&6, au 6CAutin uninominaZ a 2 touA6. tZ 
&6t 6oumi6 a K&nouv&ZZ&m&nt tou6 Z&6 cinq am. En ca6 d& vacanc&, Z& 
i&mpZac&m&nt &6t z^zctuz 6&Zon Z&6 mim&6 modaZit&6 dam un d&Zai 
d& 30 jouA6 ouviabZ&6. En ca6 d& duaccoAd giav&, iZ p&ut &tA& pio-
c&d& a un K&nouv&ZZm&nt anticipi. 
MticJbL 10 L& Com&iZ d&6 PUl/ &6t i&pi&6&nt& au Com&iZ Sci&nti^iquz paA Z'un 
d& 6&6 mmbt&6, a titA& d'ob6&Avat&uA. 
Kfitictz 11 L& Com&iZ d&6 PUU fi&nd compt& chaqu& ann&&, &n £in d'&x&tcice. d& 
6a g&6tion ^inanci&A& pouA Z'ann&& &couZ&&. 
L&6 6tatut6 6ont cZaiA6 : Z'Univ&A6it& m&Ag& au pZu6 haut niv&au dam 
Z' oA.gani6ation d&6 PK&66&6 Univ&A6itaiA&6 d& \Jinc&nn&6 : dam c&6 conditiom, on 
voit maZ corm&nt c&ZZ&6-ci pouAiai&nt m&n&A un& poZitiqu& iditoiiaZ& ind&p&ndant&. 
L&6 PA&66&6 Univ&A6itaiA&6 d& Boid&oux ^onctionn&nt 6UA Z& mm& 6y6tm& : 
L& Com&iZ Sci&nti£iqu& d& Z'Univ&A6it& &t Z& ViA&ct&uA d&6 PA&66&6 pA&nn&nt con-
joint&m&nt Za d&ciAion d'&dit&A ou non un manuAcAit. V&6 Z&ct&uM individu&Z6 6ont 
autoAi6&6 a donn&A Z&uA avi6. 
L&6 PA&66&6 Univ&A6itaiA&6 du UiAaiZ (P.U.M. TouZou6&) 6ont au66i comti-
tu&&6 &n 6 &Avic& communde Z'univ&A6it&. PZu6i&uA6 autoAit&6 int&Avi&nn&nt dam Za 
d&ci6ion d& pubZi&A un ouvAag&: 
- Z& Com&iZ d& G&6tion d&6 P.U.M. ou 6ilg&nt, outA& Z&6 A&6pomabZ&6 d&6 PUM, 
d&ux AzpAi6&ntant6 du Com&iZ Sci&nti£iqu&, Z&6 ViA&ct&uA6 d& coZZ&ctiom, Z& ch&{ 
d& Z'At&Zi&A d'lmpAim&Ai& &t Z& A&6pomabZ& du C&ntA& d& PAomotion d& Za R&ch&A-
chz Sci&nti£iqu&. 
- Z& Com&iZ Sci&nti^iqu& d& Z' Univ&A6it&. 
- Z& ViAZCtZUA d&6 PA&66Z6 UnivZA6itOAAZ6 . 
- un CoZZ&gz dz ZzctzuA6. 
- Zz ViAzctzuA dz coZZzction. 
La d&ci6ion &6t pni6& &n d&Ani&A A&660At paA Z& ViA&ct&uA d& coZZZction zt Zz 
ViA&ct&uA d&6 PUM. 
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- kitxz tiiglm juAJxilqu.z : tzlai. dz 1'A.S.B.L. LOl VE 1901 : 
J. SAUGNIEUX tomidiHxuX "qu'on nz pea-t 4CUA& dz ViditLon ii. on doiX 
£tian6i.£eA pan. tz Com&iZ. d'uni.vztu>iX& ". AxiMi. a-t-i.1 c.hoi.6i., pouA 6a maiAon 
d'zcUXlon, £e 6taXut dz ia loi. de 1901. La convzntcon conclut en iivtilvi 1986 
zntA& Lyon II oX 1&& P.U.L. gatcantiX a c<Ltlt6-cl Vautonomiz tciiXotUalz. 
Conv&ntlon znttiz VunXvzM>iX& Lyon 11 eX Iz6 P.U.L. [zxtn.aiX6) : 
AnXLcJLe. 7 : S'tl n'<L6t pa& mzmbn.z da ComoUt Sci.znti.4i.que. de VUni.v2A6iX£, £e 
Pti2Ai.d2.nt dz6 P.U.L. a66-i6te. de dtioiX, av&c voix comuZtaXivz, aux 6tancz6 de ce 
C0n6&i.l. 
Le Ptiui-dznt dea P.U.L. &6t coMulte. 6UA touXe. queAtion conc2Anant la poLLtiqu.e. 
de t$a6Axca*ton eX d'editlon d'ouvtiagz6 dan6 VUni.veA6i.tz. 
AAXAJCJLZ 8 : LZ6 P.U.L. 6ont Zi.btiz6 dz ZZUA politlquz zdiXonUalz zt dzcidznt 
6ZulZ6, 6Zlon tz6 tizgleA dz 4onctLonnzmznt qu'ztlz6 6Z 6ont donnzz6, da cholx 
dZ6 mano6ctuX6 a zdUtzti. Van6 tzuA lotz d'zdLtzuA-di.44u6euA dz6 pubti.caXi.cn6 
dz6 cznttiz6 dz Kzchztickz dz VUni.veA6iXz, zttz6 nz jugznt pa6 ta quatLtz 6dzntl-
^iquz dz6 manu6ctuX6 quz CZ6 czntA2J6 pAopo6znt zt dont it6 {InancznX ta ^abtUca-
tion. 
AAtLctz 9 : Lz butizau dZ6 P.U.L. comptz pcumL 6Z6 8 mmbtiz6 au moim cinq zmzi-
gnan t i  ou  c he Ac k e juA6  dz  VUyUvzu i t z  Lyon  I I .  
AtitLcte. 10 : Lz Vicz-Ptiz6idznt dz V Univzti6itz chaAgz dz ta K&cheAchz a66i6tz dz 
dtioiX, avzc voix comuttativz, aux tizuniom du buAzau dZ6 P.U.L. Lz pti£6idznt dz 
V Univ&A6it& ti&$.oit cormunication d&6 docu.m&nt6 ptiz6zntz6 a V A66zmbtzz Gzn&tiatz 
dz6 P.U.L. , zt pzut a66i6tZA, aimi quz VAg&nt Comptabt&, av&c voix comuttativ&, 
aux ti&uniom d& V A66&mbt&& G&n&ttai&. 
En dz^initivz, "ta dzcUion d'€diteA Z6t du tL&660tLt &xctu6ii du ViA&ctzuA 
d&6 P.U.L., a66i6t& d'un BuAzau dz 8 mmbn.&6, ou t&6 univ&tL6iXaiA&6 6ont obiiga-
toiti&m&nt majotUtaiAZ6 zt dz diAZCtzuAA dz cottzctiom ou dz 6 zctzuA6, qui 066u-
n.znt ta >LUpomabitiXz dz tzctutiz dz6 manu6ctUt6 zt otUzntznt donc tz6 choix. 
TouXz4oi6, t&6 P.U.L. ont pa66& d&6 accotui6 av&c un c2AtaUn nombn.z de C&ntn.&6 
dz ti&ch&ttchz dz V UniveA6itz, pouA zditztt tzuA6 pubticatiom. Vam ce ca6, t& 
choix d&6 manu6CAit6 tizizvz du diAZctzuA du CznXAz dz K&ckeAch&, eX t&6 P.U.L. 
a66uA&nt ta ionction ptLOpA&mznt zdUtotUatz, tz6 P.U.L. zt tZ6 CznXn.z6 6Z panXa-
gzan t  t z  p t iodu iX  dz6  v zn t&6  dz  CZ6  ouvn . agz6"  (9 ) .  
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La majonitz d<Lt> P1Z46Z6 univeA6itcuAZ6 ont adoptl czttz 6tiuctuAZ. L&6 PX.C66&6 
dz Litlz, CH2.&Z6 zn 1971 commc 6QAvicc intQAnz, ont adopti zn 1976 tz 6tatut toi 
1901 : le. VificctzuJi dQA P.U.L. zt un cottlgc d& tzcteuu ticnncnt &ntA& t&uA6 
main6 ta d&ciiion d'zditQA un ouviago. ; tz con6&it d'AdminiitAation d&6 P.U.L. 
dont ta compo6ition Z6t piochz dz czttz da Con6zit Sciznti&iquz dz Littz I I I  
intzfiviznt zn dztinizti nz660tU. It Z6t a notzA qu'zn 1980 zncotiz, c'itait tz Con-
6Zit Sciznti^iquz dz Littz 111 qui ptiznait tu dzci6iom dz£initivz6. Lz PKZ6i-
dznt dz VUnivzA6itz,qui ztait darn tz mzmz tzmp6, ViAzUzuA gzniAat dZ6 PKZ66Z6, 
tizconml66cuX ta gtiavitz dz6 ptiobtmz6 tii6 a czttz 6itua£ion : "tz Con&zit n'z6t 
pa6 nzcZ66cuAzmznt compo6Z dz pZA6onnz6 ayant unz idzz ptizci6z dz6 ptiobizmu dz 
Vzdition. On pzut cAaindAZ qu'ii acczptz piu6 d'ouvn.agz6 qu'it n'z6t po66ibtz d'zn 
pubiiztL ou qu'it iavotiibz 6y6tmatiquzmznt tz& cZYitAZ6 dz tizc.hzn.chz dz ta mai-
6on paA nappont aux autzuA6 zxt$AizuA6 [10). 
- Unz Sociztz Anonymz Coopznativz a capitat zt pzA6onnzt vaAiabtz6 : 
LZ6 PAZ66Z6 UnivZA6itaiAZ6 dz GAZnobtz. 
LZ6 dzux univzA6itz6 dam tz6quzitz6 tZ6 P.U.G. ont pu tnouvzA znvinon 150 zmzi-
gant6 pouA con6tituQA te. capitat dz dzpanX dz Z0.000 FA6 (UnivzA6itz dz6 LanguZ6 
zt LoXtAZ6 zt UnivzA6itz dz6 Scizncz6 SociatZ6) n' itaiznt pa6, a titnz juAidiquz, 
pantiz pAznantz dz6 P.U.G. On avait bizn unz 6tAuctuAz commzAciatz zt a panX, avzc 
dZ6 univzti6itainz6; mai6 tz6 univZA6itZ6 zn tant quz tzttz6 n'zxzAqxiiznt pa6 dz 
contAdtz 6UA tz6 P.U.G. It n'y a d'ailt<uuA6 pa6 dz contAat avzc cz6 univzA6itz6. 
Cz contAotz 6'Z6t czpzndant opzAZ paA VintznmidiaiAZ d'un Comzit dz SuAvzitiancz 
ou. tz6 pA£6idznt6 dz6 univzA6iti6 ztaiznt ou pnz6znt6 ou nzpAZ6 zntz6, cormz 
pZA6onnatUz!> , avzc, zn ptu6, un cznXain nombAZ d'zn6zignaritt> zt dz pAo{Z66ion-
nzt6 qui 6ouhaitaiznt zn ^ainz paAtiz. Cz conAZii dz SuAvziitancz ZXZACZ tz 
contAotz peAmanznt dz ta gz6tion zt dz Vadmini6tAation dz ta 6odztz pan tz 
ViAzctoiAZ. Lz* mmbAZ6 dz cztui-ci 6ont nommz6 poun quatnz arn paA tz Comelt. 
Uai6, cz contAdtz n'a^zctz aucunzmznt ta poiitiquz zdUXoAiatz : ta dzci6ion 
dz pubtiZA appantiznt aa Comzii zditoniai zt aa ViAzcteuA dZ6 PAZ66Z6 UnivzA-
6itaiAZ6. L' autonomiz zditoAicitz nz6tz donc pAZ6SAvzz. 
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fa) La paAticlpation ^iancWiz dz V unlveAiiM : 
Vz la paAticipation ^inancizKZ d<L Vixni\)QAI>iti aux fiz66ouAc.<L6 d& i>u 
pKZAbQA, d&pznd awi>i>l t'-indzpcndancz dz czltzi>-d. lci ZHCOKZ, zttz VOALZ zn {onc~ 
tion dz la 6tKuctuKZ jufilcUquz ckoUlz-
* LZ6 publicatioM dz la Softbonnz 6ont un 6ZKVA.CZ dz pubticatiori6 IntZQKZ 
a Vunlvzu-itz. EllZ6 {omznt un ^ZKVICZ LntZK-univzK6itaiKz : unz &OKmulz dz co-
opzKation ZYitKZ lz6 univzK6iti6 que pKopo6Z la toi d'oKizntation dz t'zn^zignzmznt 
superieur. Les publications de la Sorbonne furent creees en 1971 
par quatre universites parisiennes issues de 1'ancienne Sorbonne. 
PaKi6 1 066UKZ ptu6 dz ta moitiz dz 
6on {inanczmznt-130 000 FK6 zn 1981 6uA 21S 000 FK6, non compfiii tz6 aidz6 zn 
pzK6onnzt. La 6ituation 6Z tKouvz ici comptiquzz paK t'zxi6tzncz d'unz doubtz 
6tKuctuKZ : unz O66ociation zncaju66z au tizu zt ptacz dz VaKgznt comptabtz dz 
PaKi6 l(qui gzKZ tz6 iond6 dZ6 pubtication6), tZ6 Kzczttz6 tiKZZ6 dz ta vzntz dz6 
tivKZ6 zdit<L6 zt {inancli paK tz6 fubtication6. Ettz nz Kz6pzctz pa6 J^jouu 
6on zngagzmznt dz KZVZK^ZK chaquz annzz dan6 ta cai66Z dz czttz univzK6itz tz 6otdz 
dz6 6ommz6 Kzccuzittiz6 a V occa6ion dz ta di^uiion dz6 tivKZ6. LZ6 univzfi6itz6 
ignoKznt donc tzi 6ZKvicz6 qui tzuA 6ont Kzndui : pouAtant, zttzi Kzcondui6znt 
chaquz  annzz  t zuA6 6ubvznt ion6 .  L ' indzpzndancz  va  cKoi66antz .  ( 11 ) .  
Lz6 ?KZ66Z6 d'univzK6itz dz Nancy 6onty zttz6-au66i,un 6ZKvicz dz pubtica-
tion dz t'UnivzK6itz dz Hancy 11. Lz 6<LKvicz dz pubtication Kzgoit 10 I dz6 CKZ-
dit6 di6tAibuz6 paK tz Con6Zit 6ciznti{iquz dz t'UnivzK6itz dz Hancy 11. 
A BoKdzaux, VunivzK6itz paAticipz a znviAon 10 % dan6 tz fiinanczmznt totat 
dz6 pKZ66Z6. Lz Kz6tz pKoviznt dz pKoduiti divzK6. Cz6 10 % conitituznt dz6 6ubvzn~ 
tiom . 
* VaKgznt injzctz paK Vunivzuitz darn tz ciAcuit dz6 pKZ66Z6 univ<LK6i-
taiKZ6 Z6t moin6 impoKtant dan6 tZ6 mai6on6 d' zdition comtituzzi zn k66ociation 
toi 1901 quz dan6 Lzi 6ZKvicz6 commun6. Lzi pKZ66Z6 univzK6itaiKZ6 dz Littz Kzg.oi-
vznt dz VunivZKiitz dZ6 6ubvzntioni a jondi pzKdui qui KZpKi6Zntznt 4,30 % du 
fiinanczmznttotat. EttZi vivznt pouA 75 % 6uA tz pKoduit dz tzuK6 vzntz6. 
Lz6 PKZ66Z6 UnivzKiitaiAZi dz Lyon £onctionnzntgKa.cz a dzi Aubvzntiom zt 
au 6y6tzmz d'avancz6 {oJitZ6 paA VunivzKiitz, KzmbouA6abtz6 a ta vzntz d'ouvKagz6. 
La tzctuAZ dzi KappoKt6 moKaux Kzdigz6 zt pKCizntzi annuzttzmznt a t'A66zmbtzz 
Gznzfuxtz dzi P.U.L. paK Jozt SAU&nlEUX nou6 pzfimzt dz 6uivKZ tZ6 ituctuation6 dz6 
paKticipatioM £inancizKZ6 dz Lyon 11 a Vactivitz dzi P.U.L. 
- SAUGHIEUX dKZ66Z zn 1980 un bitan dz6 tKoij> pKzmilKZ6 annzz6 d'zxzKcicz 
dZ6 P.U.L. 
Su.b\jQ.ntion6 d& 
t' Uru.veA6<it& ou 
avancz* K&mbouA-
*abl&6. 
Subv&ntion6 du kxtK&6 60UA&&6 I d&6 tivn.&6 
\kinJUWi& d&6 d& i-inanc&m&nt pubti&6 av&c 
t'aM& d& 
LVON II 
unlveA6it&6 ou 
du CNRS 
1976 - 19S0 46,91 % 6,11 % 37,48 I 53 I 
La K&paAtition pan. ann&& &6t ta 6ulvant& : 
1977 1978 1979 
Nombn.& d'ouviag&6 pubti&6 av&c t'aid& 5/12 10/19 11/18 
d& LYON II 
Subv&ntion6 ou avanc&6 K&mbouA6abt&6 52,16% 38,831 55,351 
- En 1980, Lyon II £inanc& 9 ouvn.ag&6 6uA 31 : "&n financA con6tant6 no6 
K&660UA&&6 d'oKigin& univ&K6itaiA& doiv&nt &tn& con6id&n.&&6 comme en bai66&. Nou6 
t&ndon6 d& ptu6 &n ptu6 a " autoiinanc&n" no6 pubticatiom". L'un& d&6 pi&occupa-
tion6 maj&uA&6 d&vi&nt donc ta n.&ch&n.ch& d'un ^inanc&m&nt. 
- En 1981, nouv&au bitan : Lyon 11 a attoui 60 000 fK6 d& 6ubv&ntion6 
d&pui6 t&6 onigin&6 d&6 PUL. PouA ce qui &6t d&6 avanc&6 n.&mbouA6abt&6, "nou6 
n'avon6 utiti6& en 1981 qu& 105 000 Fi6 6UA t&6 179 880 dont nou6 pouviom di6po6QA 
(6oit 58 %). C&ci conA&6pond a ta votonti d&6 PUL d& bi&n man.qu&n. qu& c&6 avanc&6 
n& 6ont qu& d&6 £acilit&6 d& tn&6on.eAi&, tA&6 appn.&ciabt&6 c&nt&6 mai6 qu'it n& 
^aut pa6 coniondn.& av&c d&6 6ubv&ntion6. Au totat, t&6 n.&mbouA6&m&nt6 6'&t&v&nt a 
"C&6 6omm&6 (40 000 fn.6 d&.6ubv&ntion6 attou&&6cUn.&ct&m&nt paA Lym II aux PUL &t 
40 000 FnA poun. t&6 c&ntA&6 d& n.&ch&n.ch& ayant pa66& un contAat av&c t&6 PUL) K.&6-
t&nt &xtK&m&m&nt modiqu&6 au K&gaAd d&6 iKoU6 d& g&6tion d'un& &ntn&pKi6& comme t&6 
PUL" 
- En 1983, on not& un& c&Ktain& cni6pation d&6 K&tation6 &ntK& tyon II &t 
t&6 PUL. C&tt&6-ci 6' oni&nt&nt dam un& autK& voi& : "POUA 1983, j'ai adn&66& au 
Uini6t&K& un& d&mand& d& 6ubv&ntion aH&ct&& d& 200 000 FK6 . C&tt& 6ubv&ntion vi&n-
dKa 6'ajout&K au budg&t g&n&Kat d& t'Univ&K6it& Lyon 11. C&ci manqu& bi&n ta CUK&C-
tion nouv&tt& pni6& paA t&6 PUL a t'&gaKd d& t'univ&K6it&. Con6tatant qu& c&tt&-ci 
n& fiait pa6 tout ce qu'&tt& v&ut ou tout c& qu'&tt& p&ut, it nou6 a paAu pK&fi&Ka-
bt& d& nou6 adA&66&K diA&ct&m&nt aux K&6pon6abt&6 mini6t&Ki&t6". 
53,6 I. 
L&6 6omm&6 attou&&6 d&m&uA&nt mod&6t&6 &n 1982 &t SAUGNIEUK 6' &n ptaint: 
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- En 1983, t& minit>WiQ. a &H&cXiveMZnt attoHjdz ane 6ubvzntion (7 ,17  I )  .  
"Le -to£a£ 6uvzntion6 e-t avances imbouA6abl&6 Lyon 11 io.pfiu&nt& 13,38 % du. total 
de c.e6 c.otlt6 de {abiication". Un bilan &6t {OAX dei avaneed fimbouA6abl&6 actofi-
dee6  paA.  Lyon  I I .  
Ce£te counbz d&6c&ndantz ciee aax P.U.L. d&6 diHicuit&i d& tfi&6ofi&fii&. 
L&6 6ubv&nXion6 &tl&6-au66i n'ont C&66& d& d&ctioitfi& : &ZI&6 6' il&vai&nt a 60 000 F 
en 1981, 40 000 F en 1982 e-t 20 000 F en 1983. SAUGNIEUX tiapp&ll& a Vuniv&HMiXi 
qu'&ll& "6& doit d'avoifi un& politiqu& gin&tial& d& publicatioM qu'il n& £aut pa6 
con£ondti& av&c l'aid& qu'&ll& 6ouhauX& appotit&fi aux PUL en ichang& d&6 6&ttvic&6 qu& 
c&il&6-ci lui fi&nd&nt". 11 ajouX&;"du point d& vue de l'univ&tuiti, Vaid& aux. 
publication6 n& p&ut &tA& C0Yi6idiAi& qu& global&m&nt. \lou6 n'ignoti&z pa6 qu& c&tt& 
meme annee, la 6ubv&ntion pubiication a^ectee aux c&ntA&6 pa66& d& 54 430 F a 
80 994 F, Ao-ct ane aagmen^atcon de 48 I. Ce qui &6t donc &n qu&6tion, c'&6t &n 
fiiatiti la v&ntitation &ntti& la patit d&6 cAidit6 a££&cti6 aux c&ntA&6 6uti un ptiaj&t 
ptiici6 d& pubtication &t ta patU ai£&ct&& aux PUL pouA aid&ti a t&uA tfonctionn&m&nt. 
En augm&ntant tK&6 6&n6ibt&m&nt ta pti&mi&ti&, V univ&tuiti concAiti6& un& potitiqu& 
d& diHu6ion d& ta ti&ck&tich& qui lavotvi6& ptu6 paAticuti&fi&m&nt t&6 ouvn.ag&6 d&6 
c&ntA&6 &t dan6 ta ptupaAt d&6 ca6 d&6 ti&ch&tich&6 cott&ctiv&6. L& point d& vu& d&6 
PUL &6t tout natuA&tt&m&nt diiiiA&nt pui6qu'it con6i6t& a iavofii6&A un& potitiqu& 
d1 auX&uA6, ce qui cotiA&6pond tout-a-iait a 6a vocation d' idit&uA". L& dibat &6t 
ouv&fit. 
- L'univ&K6iti n& fi&6t& pa6 60uAd& a Vapp&t d& SAUGNIEUX. Ett& f.&t&v& 6a 
6ubv&ntion a 80 000 F en 1984 &t accoAd& 85 000 F d'avance4 n.&mbouA6abt&6. C&p&n-
dant, t& ptLobt&m& d&6 avanc&6 non ti&mbouA6Qe<i) au-d&ta d& 5 an6 &t qu& Vuniv&K-
6iti d&vtiait "budgiti6&ti" d&m&uA& 6an6 6otution. 
- Un nouv&au bitan [6uA d&ux an6} &6t dA&66i &n 1987 qui ditaitt& t&6 
6ubv&ntion6 A&ga&6 [£onctionn&m&nt &t £abtUcation d&6 ouvtiag&6) . 
Annee M ontant 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
252 000 F. 
200 000 F. 
187 000 F. 
77 000 F. 
53 000 F. 
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1985 1986 
CNRS 67 410 23 000 
\KLni6t&A& 136 885 100 000 
Lyon II 80 000 114 500 
U.E .R .  43 705 52 000 
AutA&6 Univ&MLt&6 85 500 44 495 
VLv&M-Totai 413 500 334 495 
En-fz.2. -temp<s (^evu-e* 1986), une cionvzntlon a &t& 6Lgnee en-fie Lz/on II e£ 
£ea PUL quZ clanLi-Lo. t&6 napponM zntfle l' anLvzfn-Otz zt <se* p-te<s<sed. 
"L' (JnlveA6-tfz Lyon II e-t Ze4 ?-*e6<sed Un-cveA-s-ttcuAei de Lyon, fotociation 
ficgiz paA la loi de 1901 doyvt i&6 6tatuX6 ont iti dzpo6i6 a la Pi£{cctuAZ da Rhdn& 
i& 26 juin 1976 6ont convznu&6 de pouA6uivti& l&uu &Hoit6 conjoint6 en vue de 
piomouvoiA l'&cLLtion d'ouvn.ag&6 6d&ntiiiqu&6, p&dagogiquu ou cultuA&U, &t d& 
iond&A 1&UA6 <i&lation6 6UA 1&6 dUpo6ition6 6uivant&6 : 
AAtLct& 1 : L'UniveA6it& Lyon II ^econnoct aux fvte44ed Vn^ve^-vtavies de Lyon la 
quaZiti d'k66QcLatLon d'utLtit& univ&A6itaiA&. 
An.tict& 2 : L' (Jniv&A6it& appoKt&, dan6 ta m&6uA& d& 6 &6 moy&m, 6on concouAA au 
^onctionn&m&nt d&6 PK&66&6 UnivoA6itaiA&6 d& Lyon 6ou6 t&6 {jOnm&6 &t dam t&6 con-
ditiom 6uivant&6 : 
3. octAoi d'un& 6ubv&ntlon annu&tt& d& ^onctLonn&m&nt ; 
4. octfioL d'avanc&6 \&mbouA6abt&6 ( 3 )  .  
AAtLct& 5 : La 6ubv&ntlon annu&tt& d& ionctlonn&m&nt dont t& montant &6t LmcAit au 
budg&t d& t'u.niv&A6it& &6t tibn&m&nt utLti6&& paA t&6 P.U.L. 60it a ta couvoAtuA& 
de t&MM inai6 g&n&Aaux, 6oit a ta couv&AtuA& du cout d& t'&dition d'un ou d& plu-
-6iejiK6 ouvnag&6. L&6 P.U.L. n&nd&nt compt& annu&tt&m&nt de t'&mptoi qu'&tt&6 ont 
donn& a c&tt& 6ubv&ntion. 
AAtict& 6 : L&6 avanc&6 n&mbouMabt&6 com&nti&6 paA Vuniv&Mit& 6ont d&6tin&&6 
a ^acLtit&A V&dltLon d'ouviag&6; t'UnLv&MLt& ouvi&, a concuAA&nc& d'une <somme 
gtobalz qu'&tt& anA&t&, une tLgn& d& cA&dLt. L&6 avanc&6 6ont n.&ndu&6 dl6ponLbt&6 
a ta 6lgnatun.&, poun chaquz ouvn.ag&, d'un contAat £aL6ant appaAaZtn.& t& montant d& 
V avance a^ec-teea ce-t ouvnag&, t& nombn.& d&>.s &xmptaiA&6 tiA&6 &t t& pnxx d& v&nt& 
d& Vouvn.ag&, i& montant du n.mbouMm&nt du pan. t&6 P.U.L. poun. chaqu& &x&mptaLn& 
v&ndu. 
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L&6 P.U.L. commnlqu&nt ckaquz ann&& a V\Jnlv&m>lt& , pouA chaqu& ouvn.ag& 
ayant £ait Vobj&t d'un& avanc& imbouA6abl&, l& chi^A& d&6 &x&mpiaJA&6 v&ndm. Un 
&ch&an<u&i d& i&mbouM&m&nt, pA&voyant un &ta£&m&nt 6UA un& duA&& maxxmai& d& 
12 mo-U &6t itabti &n accoxd av&c VAg&nc& Comptabt&. 
L&6 K&mbouA6&m&nt6 vl&nn&nt &n d&duction d&6 avanc&6 ant&Ki&uA&m&nt con-
6&nti&6»\\3) A ia dat& d& ta 6-ignatuA& d& ia pK&6&nt& conv&ntion, t& montant d&6 
avanc&6 K&mbouA6abt&6 con6&nti&6 aux P.U.L. 6'&t&v& a 457 957, 55 fK6" J 
* Un c&Ataln nombi& d& pi&66&6 6& 6ont con6titu&&6 &n S.A.R.L. L'&x&mpi& 
d&6 PA&66&6 d& ta Fondation d&6 Scl&nc&6 Potitiqu&6 &6t itoqu&nt. La S.A.R.L. d&6 
PH&66&6 d& ta Fondation Hational& d&6 Scl&nc&6 Potitiqu&6 a &t& cn.&&& &n 1975 dan6 
t& but d& m&tti& &n piac& un& vOvitab£& mai6on d'&dition. V&pui6 t&uA cn&atLon t&6 
P>1&66&6 ont connu d& giand&6 di^icutt&6 : diminution du nombi& d'ouvxag&6 v&ndu6, 
bai66& du chiHA& d'aHaAA&b hoi6 tax&6, atouAdi66&m&nt d&6 6tock6 &t, ^uAtout, 
augm&ntation du montant d& ta d&tt& d&6 fci&66&6 &nv&A6 ia Fondation : ta d&tt& a 
couAt t&Am&, dan6 ta m&6uA& ou t&6 di6ponibitit&6 n& 6ont pa6 6u^i6ant&6 pouA 
066UA&A, dan6 t&6 t&mp6 conv&nu6, t&6 A&mbouA6 &m&nt6 du6 au pAoiata d&6 v&nt&6 
&H&ctu&&6 ta d&tt& a tong t&m&, dam ta m&6uA& ou t'itAoite&6e &t ta t&nteuA 
d&6 v&nt&6 n'autoAi6&nt pa6 t& A&mbouA6&m&nt d&6 pA&t6 con6&nti6 a ta ^abAication. 
A ta £in d& 1980, t&6 avanc&6 non A&mbouA6&&6 paA t&6 fk&66&6 6' &i&vai&nt a 
4,6 Ttiitiom d& $Aanc6 : &n &H&t, ta Fondation accoAd& aux PA&66&6 un pAit -
avanc&6 A&mbouA6abt&6 - 6& montant a 80 % d&6 {actuA&6 &t d&vant &tA& AmbouA6& au 
couA6 d&6 di^&A&nt6 &x&Acic&6 qui 6uiv&nt au pAQAata d&6 v&nt&6. Un& t&g&A& 
am&tioAation &6t appaAu& &n 1981. MatgA& c&ii&-ci, t& Com&it d'Admini6tAation d& 
ta Fondation a adopti un ptan d'a66aini66&m&nt &in 1981. L&6 6tock<& ont &t& 
d&pA&ci&6 d& 1,9 mitiioM d& {Aanc6. La Fondation a A&nonc& a un& paAti& d& 6&6 
cA&anc&6 a tong t&nm&, pouA 2,3 mittion6 d& £Aanc6, mai6 t& 6otd& d& c&tt&6-ci 
A&61& &1&V& (2,9 mittionb a ta {in d& 1981) &t 6on &puA&m&nt d&m&uA& inc&Atain &n 
Aaiion d& Vin6u^i6anc& d&6 v&nt&6 d&6 ouvAag&6 anci&n6 au catatogu&. C'&6t pouA-
quoi ta Fondation a c&66& d'attou&A aux PA&66&6 d&6 avanc&6 A&mbouA6abt&6 : 
d&60Amai6, t'aid& qu'&tt& continu&Aa d& t&uA appoAt&A pA&ndAa ta £oAm& d& 6ubv&n-
tion6, pouA un montant pta{onn& &t imcAit au budg&t d& ta Fondation. L& AappoAt 
d& ta CouA d&6 Compt&6 conctut a Vab6&nc& totat& d'autonomi& : "En dotant 6&6 
pA&66&6 d'un 6tatut d& comm&Agant d& dAoit commin, ta Fondation &nt&ndait CA&&A un& 
v&Aitabt& mai6on d'idition qui d&vait a t&Am& pA&6&nt&A un& g&6tion &quitibA&&. La 
"^itiati6ation" d&6 PA&66&6 d&cid&& a VoAigin& dam un 60uci d& ctaAt& n'a pa6 
p&nmi6 d'att&indA& c&t obj&cti^ : &tt& n'a &u pouA &{{&t qu& d& A&ndA& moim appa-
A&nt& un& d&p&ndanc& ^inanci&fi& cAoi66ant& a VigaAd d& ta Fondation &t d& A&taAd&A 
it 
t'in&vitabt& A&C0UA6 au budg&t d& c&ti&-ci (12). 
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c) L&6 ald&A dLv&nA&b : 
* C'&6t d'abond ta pnJj>& &n chan.Q& du locaux pan. Vuniv&>i6.Lt&. L&& Pn.&i6&6 
UnlvQX6ttouA.&6 d& Gn.&nobl&, Bond&aux., Lyon, Nancy, &tc.. .jout66&nt d& c&££& fiav&un.. 
II convt&nt a c&££& occa6lon d& 6ouVign&n. la m&dlocJii£& d&6 condltion6 d& £n.avall 
d&6 &mptoy&6 qul ti&nn&nt a V &xiguL£& d&6 buA&aux. 
L& 6&n.vlc& d&6 pubtLcatiom, d& Hancy, accu&itti dan6 1&6 locaux d& Hancy 
II, "dl6po6& ac£u&tt&m&n£ d& £n.ol6 pi&c&i dam t&6 tocaux du 25, nu& BaAon Loul6 
(buA&au du ViA&cX&uA, &£ d&ux pi&c&6 pouA t& 6&cn&£oAia£) . L&6 ouvn.ag&6 6on£ 
6£ock&6 dan6 t&6 cav&6 d&6 tocaux qui on£ &£& am&nag&&6 a^in d& p&n.m&££n.& un& 
con6&n.vation d&6 ttvn.&6 dam d& bonn&6 condLtiom. It 6&mbt& n&c&66ain.& d& tnouv&A 
d&6 pi&c&6 6uppt&m&n£aiA&6, COA ni t& Com&itt&n. gn.aphi6£&, ni t& ViA&cX&un. Adj oin£ 
ni t&6 ViA&c£&uA6 d& Cott&ction n& dl6p06&n£ d& buA&au ou £ouX du moim d& 6att&6 
pouA 6& A&uniA. It 6QAouX &n ouXn.& n&c&66aiA& d& KQA&AV&A a ta compo6iXion d&6 
manu6CAit6 [tAavait 6UA compo6ph&n.&) un& pi&c& 6uppt&m&ntaiA&. C' &6t dan6 un but d& 
hattonatt6ation qu& t& S&n.vic& a &nvl6ag& d& 6'agn.andin. &t d'utiti6QA un &6pac& 
di6poni.bt& au tn.oi6i,&m& &tag& du 25, nu& Ban.on Loui6". 
A Lyon au66i, 6& p06&nt d&6 pn.obtbn&6 d& tocaux. C&ux-ci, mi6 gnaci&u6&m&n£ pan. 
Lyon II a ta dl6po6i£ion d&6 P.U.L. 6on£ con6tiXu&6 d& cinq buA&aux 6iXu&6 au 2&m& 
&£ag& du ba£im&n£ Pa6£&uA, ait& Ch&vAQjuit, d'un& 6upQA{iici& d& 136 m2, "c& qui 
v&u£ <Wi& qu& b&aucoup d'&n£A& nou6 n'on£ m&m& pa6 un& thai6& pouA 6'a66&oiA &£ 
qu& nou6 £n.avcutton6 6ouv&nt dam un& a£mo6ph&n.& d& nuch& qui d&vi.&n£ di^icit&m&nt 
6upponXabt&". L&6 tivn.&6 6on£ 6£ock&6 dam d&6 tocaux &n 60U6-60t du m&m& batim&nX 
d'un& 6upQA^ici& £o£at& d& 130 m2. 
A Gn.&nobt&, d&ux buA&aux dam t&6qu&t6 £n.avaitt&n£ 6&p£ pQA6onn&6, une &6p&c& d& 
d&baAAaA &£ un& m&zzanin& pouA 6£ock&n. un& panXL& d&6 tivn.&6, t&6 auXA&6 itant entie 
po6&6 ch&z un 6tock&uA. On pouAnait aimi muttipti&n. t&6 &x&mpt&6. 
*d*&6t &muit& ta pnX6& &n chan.g& d& c&nXaim £n.ai6, comme t& chau^ag& ou 
V &t&ctAicit&. Comme b&aucoup d'autn.&6, t&6 P.U.L. b&n&^ici&nt d& c&6 avantag&6. 
L'anXict& 3 d& ta conv&ntion 6ign&& &n 1986 av&c Lyon II Vatt&6t& : 
AAXLCJL& 3 : L'UnivQA6it& Lyon 11 pA&nd a 6a chan.g& t& cout du ^onctionn&M&nt 
couAant [&t&ctnicJX&, chau^ag&, n&ttoyag&) d&6 tocaux qu'&tt& m&t a ta di6p06i-
tion d&6 P.U.L.. L&6 P.U.L. n& p&uv&nt £OJLA& ox&cut&n. d&6 tn.avaux dam c&6 tocaux 
qu'av&c Vaccond pn.£atabt& d& VUnivoA6it&. 
TouX&6 t&6 autn.&6 d€p&m&6 ti&&6 a ta g&6tion &t aa fionctionn&m&nt d&6 P.U.L. 6ont 
pni6&6 &n chan.g& paA c&tt&6-ci. 
* En^in, VunivQA6it& pn&nd &n chan.g& touX ou paA£i& du pQA6onn&t d& 6 &6 
jon.&66&6. A Gn.&nobt&, 3 po6£&6 6on£ d&t&gu&6 pctA VunivQA6iX& &£ 4,5 pQA6onn&6 6on£ 
6atani&&6 paA ta Soci&t& anonym& [au totat, 1 ViA&ct&uA G&n&fiat, 1 Ch&{ d& ^abni-
cation, 1 Vin.&ctnic& Admini6tn.ativ&, 1 R&6pomabt& d&6 6tock6, 1 H&6pomnbt& d& 
n.&vu&, 2 S&cA&taiA&J6 oX 1/2 p06t& d& ^abnication). 
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L&6 afcticlzs 2 z£ 4 d& la c.onv&n£Lon c.onclu.2. tniKQ. Lyon 11 z£ Zz6 P.U.L. 
conceAne.n£ Zu peAAonn&Z* : deux 6&cA&£aine,6 &£ un& comp£abZ& : 
AA£CCZ& 2  :  mii& a dL6po6i£Lon d& p&si6onn&Z6 (2 )  ;  
(2 )  A Za da£& d& Za 6<Lgna£uA& d& Za pfi&6&n£& conv&n£Lon Z&6 p&Monn&lA mi6 a cLL6po-
6i£Lon paA Z'Univ&A6<tf& aapK&6 d&6 P.U.L. 6on£ pZac&6 6UA d&6 empZoi6 ayan£ Z&6 
caAac£Ou.6 £iq a&6 6uivan£&6 : 
- an &mpZoi a £&mp6 pZ&in : Ag&n£ Con£iac£a&Z £yp& CURS ca£. 4 8 
- an empZoi a mi-£&mp6 [6appZ&anc&) : Ag&n£ Con£nac£a&Z £yp& CNRS ca£. 1 V 
- an empZoi a. pZ&in £&mp6 : Ag&n£ Con£iac£a&Z £yp& CNRS ca£. 18, CA&& a Z'UniveA6i-
£& Z& 9 i&vKi&A 1982 dan6 Z& cadA& d& Z'&nv&Zopp& K&cheAcJi& poan. Z&6 pi&66&6 ani-
v&A6i£aiA&6 d& Lyon (6&Avic&6 pubZica£ion6) . 
AA£CCZ& 4 : L&6 peMonneJU d&£ack&6 paA Z'\jYiiv&H6i£& awpi&6 d&6 P.U.L. 6on£ 6oami6 
a Z'au£oitf& da pi&6id&n£ d&6 P.U.L. qai exzAc& a Z&UA &ndAoitt&6 K&6pon6abiLL-
£&6 d& ch&4 d& 6&Avic&. En £an£ qu& £eJL, iZ K&nd comp£& d& Z'&x&Aci& d& 6a mi66ion 
aa S&CA&£aiA& G&neAaZ d& Z'UniveA6i£&; 
En 1988, 6&aZ& Za ViA&c£fiic& comm&KciaZ& K&6£& 6UA an p06£& d'E£a£.L&6 
P.U.L. K&couA&nt, pouA 6&6 ac£ivi£&6 pnopn.&m&n£ &di£onlaZ&6, aa b&n&voZa£ d&6 &n-
6&ignan£6. C&p&ndan£, c& pfUncip& d& b&n&voZa£ &6£ con£&6£& &n 60n 6&in ; iZ 
pfi&6&n£& &n &{,4&£ d& Qfiav&6 diH£caZ£&6 : C&ZZ&6, &n£fi& aa£fi&6, d& Za di6pOYii-
bittfi d&6 anima£&uA6 : "J& n'ai pZa6 a66&z d& £&mp6 a. comacA&fi a Z' &n6&ignem&n£" 
avoaaiX SAUGNIEUX. CeAXaim d&£nac£&uA6 d&6 pn.&66&6 aniv&fi6i£aiA&6 d&ni&n£ a c&6 
b&n&voZ&6 Z&6 qaaZi£&6 d&6 pn.oi&66ionn&Z6 : "d&6 univ&K6i£aifi&6, poAc& qu'iZ6 n&6-
6&n£ai&n£, bi&n 6uA, an b&6oin pfLofiond d'&di£ion, on£ cAi.& d&6 pn.&66&6. IZ6 6& 6on£ 
&n fiiattfi, "impAovi6i6" idtf&uA. On p&uX diA& qu'iZ6 on£ appfU6 - oa d&coav&ftf -
Z& mi£i&A d'idtf&uA, paA e,xp<tru£tM. Uai6 a qa&Z pfiix ? L& connai66&n£-iZ6 vfiai-
m & n £  ?  [ 1 3 )  .  
A Nancy, Z& 6&Avic& di6po6& d& d&ux po6£&6 &£ demi pouA a66uA&fi Z&6 
£ach&6 d& 6&cAi£afUa£, d& 4ac£uAa£ion, d&6 &nvoi6 d& Zivfi&6 &£ n.&va&6, d&6 fiappofU6 
av&c Z&6 cZi&Yi£6 &£ Z&6 ZibfiaiA&6 &£ d& Za ^fiappz d& c&fUaim manu6CfU£6. L& con-
£ftbZ& d& Za g&6£ion corm&ficiaZ& &£ d& Za g&6£ion comp£abZ& &6£ 066uAi paA Z& Con-
6&il $ci&Yi£i{jiqu& d& Z'uYUveA6i£i &£ paA Z'ag&YVt comp£abZ&. 
L&6 f>i&66&6 UniveA6i£aiA&6 d& LLZZ& biniiici&n£ da concouA6 pfi&6qu& gfia£vU£ d& 
quinz& ag&n£6 a pZ&in £&mp6 &£ d& kutf ag&n£6 a £emp6 pafUi&Z. 
L&6 ?A&66&6 \)niv&ft6i£aJA<i6 d& \Jinc&nn&6 on£ comm& peA6onn&Z p&fiman&n£ 3 ATOS qai 
a66uA&n£ Z& 6&cAi£afUa£, Za g&6tion 4inanci&fi& &t Za g&6tion d& Za ZUhfiaifU&. 
C&ZZ&-ci appaAti&YU juAidiqu&m&nt a Z'Univ&uiti. En pZu6 d& 3 ATOS, &ZZ&6 atiZi-
6&nt an p&fiman&Yit pouA Za iabfUcation, an pouA Z& contAoZ& &t Z& 6uivi (<SOA K&6-
6OUAC&6 pn.opfL&6) + 1/2 pouA Za 6ai6i& ; un noav&aa 6&fia &ngagi a Za K&YitAi&. 
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Un ialcuAe. zt dmi a&bvjii dJjizttmznt atn6<L quz VatzLLvi o^6Zt t>on£ 60U6 iz 
con&idlz du Comzil dz la Rzc.kojic.hz dont iZ6 P.U.V. 6ont tz6 piincipaux ctiznt6 : 
unz d& CZ6 dzux p2A6onnz6 Z6t payzz incLOizctmznt paA tZ6 P.U.i / .  
La paKticipation dz V univztttitz au {inancmznt dz 6Z6 pn.Z66Z6 zt Vzn-
6zmbtz dZ6 avantagzd qu'zttz tzuA O^KZ giatuitmznt 6u&citz dz6 cJiitiquz6 vinn-
tzntz6 dz ta panX dz czntaiM ob6ZAvatzuA6 zxtznizuA6. Lz6 ptu6 6ouvznt nztzvzz6 
6ont : 
- tZ6 dz$aut6 dz gz6tion : "quzttz. quz 6oit ta 6tnuctunz d'zdition mi6Z zn ptacz, 
on nztAouvz tZ6 mzmz6 dz^aut6 dz gz6tion,. a dz6 dzgnz6 di{{zAznt6, it Z6t vKai, 
czttz vaniation n'ztant pa6 tizz d'aittzuA6 a ta 6tKuctuKZ mai6 a ta 6pzci£iiil£ 
dz chaquz univzK6itz". It 6 'agit pnincipatmznt dz Vzndzttmznt chnoniquz itiz 
au 6y6tbnz dz6 avancz6 KmbouA6abtZ6i zt dz ia gz6tion confiusz [avzc, notammznt, 
unz utiLUation dz moyzM, zn peA6 o nnzt zt zn oJvgznt, dz VunivzK6itz, cz qui 
nznd impo66ibtz dz catcutzK tz pnix nzzi d'un tivnz zditz pan tz6 pKZ66Z6) . 
- tZ6 "dz$aut6 congznitaux" : zn panticutizA,"ia dzpzndancz pnz6quz totatz vi6-a-
vi6 dz6 dzcidzuA6 iMtitutionnzt6". "It Z6t diHicitz poun tZ6 pKZ66Z6 -nz 6ZKait-
cz qu'a cau6Z dz Vzndzttmznt chAoniquz - d'a^inmzK tzun autonomiz". 
PouA nztnouvzK ou pou66ZK ptu6 toin czttz autonomiz, pouK 6Z dzmaAquzK davantagz 
dZ ViMtitution aVZC tZ6quZttZ6 ZttZ6 60YVt tiZZ6, tZ6 pKZ66Z6 UYlivZK6itaiKZ6 
pzuvznt KmzttKZ zn quzAtion izuA 6tAuctuAZ, Kzvi6ZA tzuA {inancmznt, zvzntuzttz-
mznt 6' iMpiKZK dz modztZ6 ztnangeA6 . 
3") LZ6 60tuti0M Zt tZ6 modztZ6 pK0p06Z6 : 
a) Unz 6tnuctuAZ mizux appKopKizz : 
VaM 6on KappoKt, ta CouA dz6 ComptZ6 iMi6teAUK ia nzcz66aiAZ tnaMpa-
nzncz dz6 nztatioM £inanci&KZ6 zntJiz unz univzuitz zt 6Z6 pKZ66Z6 : "tz6 Kzta-
tioM zntKZ t'ztabii66zmznt zt t'a66ociation doivznt ztAZ ctaiAZ6, zxctu6ivz6 
d'aidzi, occuttZ6 zt gKatuitZ6, zt incitZK V0Kgani6mz zditzuA d 6'autofiinanczK tz 
ptu6 p066ibtz" [6uA cz point, on pzut 6Z dmandzK 6'it n'z6t pa6 paAadoxat, daM tz 
mzmz tmp6, d'zxigzK dz6 pKZ66Z6 qu'zttz6 pnznnznt zn chaKgz dz6 tnavaux d'un intz-
nzt 6ciznti^iquz indi6cutabtz zt dz tzun impo6ZK dz fiagon 60utznuz dz6 obtigatioM 
d' auto^inanczmznt, di^icitmznt compatibtz6 avzc tzuA vocation pKzmizKz). It 
Z6t vKai czpzndant qu'unz divzA6i^ication dz6 j$inancmznt6 timitznait ta dzpzndan-
cz a Vzgand dz ViMtitution dz nattachmznt. VaM czttz pzn6pzctivz 6zutzmznt tz 
KZC0UA6 au 6tatut a66ociatil 6Z ju6ti$ie. qui pzKmzt "dz Kzunin ptu6izuK6 paKtz-
naiKZ6, puhtic6 ou pKivz6, zt dz6 £inancmznt6 muttiptzs". 
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Ctttz 6olu£Lon dolt zn Kzvanckz itwz. zxcluz loA.qu'zllz nz vi&e." qu'a accofidan 
dc6 ^acititiA d& g<L6tion adminUtfuitiv& oX comptablz a cc qui n'eAt, zn Kialiti, 
qu'un 6Qjivicc d& pubHcation de. l'univeMit€ d'oniginc, ou loi6qu'il QAt utitUe. 
paA dz6 iquipeA dz fie.cheA.cJiz qui 6' a^fianchi66&nt de. tout contfiote.". 
La Couft d<L6 CompteA pfie.{fin.z, au 6tatut o66ociati£, de6 ^oAmuteA d& coopi-
fiation inteA-univeA6itaifie.. C&pzndant, {ofice. ut de. comtateji quz "te6 6otution6 
o^znXz6 en ce domainz pafi la Z£gi6tation actuztte. 6ont pcu 6ati6{au.6antZ6 : ni 
ta S.A.R.L., ZXCIUB poufi Vimtant poji t&6 texteA, ni le. gn.oupejne.nt d'intiA.it pu-
btic qui, dam tej6 modatiti6 pAivu&6 paA ta toi du 15 juitl&t 1982 e.6t mat adapti 
aux activitiA d'idition, ni Iz 6&Avicz intZA-univzA6itaiAz dipouAvu dz pZA6onnatiti 
pAopAzfnz pafiai66znt pouvoiA ztAz giniAati6i6". 
La CouA dZ6 Comptz6 {onmute. zn&in quzlqueA pAopo6itiom : it tui 6zmbtz utitz quz 
tz6 itabti66zmznt6 d'zm zignzmznt 6upiAizuA6 di6po6znt dz ta po66ibiliti dz 
"AzcouAiA a dz6 {oAmuteA pzfunzttant a pluAizuftA univzA6iti6 dz mzttAz zn commun 
tzuA6 moyzm zt accoAdant aux 0Agani6mz6 aimi cAii6 Vautonomiz nicz66aiAz, tout 
zn a66uAant un meittzuA contAotz dz Vzmptoi dz6 &ond6 publicA". It dzmzuAZ qu'aux 
yzux dz Za COUA, Za 6zutz {oAmuZz viAitabZemznt AiguZiiAZ Z6t "cztZz dz6 6ZAviceA 
dz pubticatiom intigAiA dam tZ6 univzA6iti6". 
En toub ca6, tz6 6 otutiom actuztZzmznt pAopo6iZ6 nz 6 ont pa6 6ati6{ai6an-
tZ6. LZ6 pAZ66Z6 IAanq.ai6Z6 nz pzuvznt agiA zn tant quz maiAom dz cormzAcz 
[contAactzA dz6 zmpAuntA bancaiAZ6 paA zxzmpZz) pui6quz toutZ6 Zz6 univzA6iti6 
{Aang.ai6Z6 6ont dZ6 0Agani6mz6 d'Etat. Tzt n'z6t pa6 Z& ca6 aux Etat6~ Uni6 : tZ6 
pAZ66Z6 ont-zZZz6 donc dam cz pay6 dz6 AappoAt6 avzc ZQJUJI univzAAiti tAZ6 di^i-
Aznt6 dz ceux quz Zz6 pAZ66Z6 £fian$ai6Z6 zntAeXiznnznt avzc Zexoi imtitution dz 
Aattachzmznt ? 
b) L'zxzmpZz nond- aminicain : 
L'indipzndancz dz6 pAZ66Z6, ici commz aiZtzuA6, dipznd da poid6 intzZZzc-
tuzZ dz Z'univzftAiti au nivzau dz6 imtancz6 diAZctAiceA zt dz 6on poid6 fiinancizA. 
Un Zizn fiondamzntat dzmzuAZ zntAZ tZ6 pAZ66Z6 zt tzuA univzA6iti : czZui qui 
6' ZXZACZ dam Zz micani6mz aboutU6ant a Za dicU>ion dz pubZication. "Vunz 
maniiAz giniAaZz, ViniXiativz appojitiznt aux iditzunA dz Za pAZ66Z, mai6 toutz 
pAopo6ition doit itAZ 60umi6Z a un comitz (UnivzA6ity BooJid) qui, pcm 6on dAoit dz 
vzto, contAoZz zt onizntz Za poZitiquz iditoAiaZz dz Za mai6on d'£xLLtion. Lz comiti 
compAznd, OUXAZ ZZ diAzctzuA dz Za pAZ66Z, un cznXain nombAZ dz membAeA iminzntA 
dz Za fiacuZti, AzpAiAzntant ZeA di6 cipZineA ZeA ptuA zn vuz dz VunivznAiti, au 
totat unz dizainz dz pzA6onnZ6 zn gzniAaZ [quatoAzz a Chicago, dix a CoZumbia...)". 
[ 1 4 ) .  
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Au pian ilnanclQJi, la 6-itaatton d&6 pW66&6 d'u.nlv2A6lti dltQA " Macion 
d' &xce.Lte.nc&", c&ll&i qui edl£&nt Li\)K&t> &t fi&va&A bci&ntti-Lqu&i aux Etat6-Uni6 
corm& a L'&tiang&A [pai oppo6ition aux 6impl&6 6&Avic&6 d& pubLicatiom), &6t plu6 
compL&x&. "Corm& 6on nom L'indiqu&, un& pfi&66& univ&uitaiA.& &6t paAti& int&gn.ant& 
d& i'univ&A6it& qui a pn.uid& a 6a nai66anc&. Ett& appan.aU donc comme un& uniti 
acad&miqu& d& fimtitution, &ii& n'a pa6 d& v&iitabt& vocatxon comm&Aciat&, on 
6'att&nd ou'&tt& 6&AV& au mi&ux t&6 int2A&t6 int&tt&ctu&i6 d& ta communauti 
%  t l  
&n6&ignant& a qui &tt& 6& tnouv& 6tmctuA&tt&m&nt LL&& ( 1 5 ) .  
Van6 La pfiatiqu&, ta i&atiti &6t paA^oiA diH&A&nt&. It y a, d& ta 
CatL4onni& a Cotumbia, d'ux«.univ&A6iX& canadi&nn& a un& autn.&, un& tn&6 gn.and& 
vani&ti d& 6ituation6. V'un& mani&n& g&noAat&, c& 6ont d&6 &ntn.&pnx6&6 qui aifiiA-
m&nt dan6 t&uA d&ctaAation d'int&ntion, t&un. ind&p&ndanc& pan. n.appon.t a Vuniv&n.-
site mere, tout en s'affirmant partie prenante de cette 
ins t i t u t ion .  E l l e s  do iven t ,  d ' ap res  l eu r s  s t a tu t s ,  
s'autofinancer. Les cr6dits necessaires aux diverses publications 
sont preleves sur leurs fonds propres et ne doivent en aucune 
maniere oberer le budget de 1'universite. 
lt &6t m&m& pn.&ci6& t& ptu6 60uv&nt qu& t&6 pn&66&6 n& p&uv&nt 6otticit&n. d& 
donation6, d& i&g6 ou d& 6ubv&ntion6 aupn.&6 d& paAti&6 qui fiinanc&nt d&ja Vuni-
v&A6iX&. Un& qu&6tion 6& po6& donc : ou. c&6 pn.&66&6, qui 6ont d&v&nu&6 d& v&nita-
bt&6 compt&x&6 indu6tni&t6, av&c u6in& d'impn&66ion 6p&ciaii6&& dan6 La pn.oduction 
d& iivn&6 &t d'ouvnag&6, iibn.aini&6 dam t&6 campu6 d& t&uA univ&K6it&, compt&x& 
inionmati6& d& g&6tion, n&6&au int&Knationat, &tc..., ou donc c&6 Mai6on6 d'&di-
tion qui cout&nt ^onX ch&K tKouv&nt-&ttzb V aKg&nt pouA p&np&tu&K t&uK K&u66it& &t 
t&sjA Kayonn&m&nt int&Knationat ? Ett&6 n& ^onctionn&nt qu& gKac& a d&6 6ubv&ntion6 
ou d&6 donnatiom .Ann& SANOUILLET &xpo6& bi&n t& 6y6t&m& d& 6ubv&ntion6 qui 60U6-
t&nd t& d&v&topp&m&nt d&6 pK&66&6 aux Etat6-Uni6: 
.... L&6 aid&6 indiK&ct&6 : 
"C&Ktain&6 d& c&6 6ubv&ntion6 6ont "invi6ibt&6" &t donc matai6&m&nt compta-
biti6abt&6, mai6 non moin6 K&&U&6 : paK &x&mpt&, t&6 &x&mption6 £l6cat&6 [nationa-
lement par le non-assujettissement a certains impots ou taxes, 
internationalement pa% di6p&n6& qua6i totat& d& dAoit6 d& douan&); tl6 
pKivitlg&6mon&taiA&6 [taux d& chang& pK&i&K&nti&t6 &t 6ubv&ntion6 a V&xpoKtation 
&n apptication d& ta Loi ¥&d&Kat& PL 480) . 
PaK &x&mpt& au66i, t&6 avantag&6 &n natuK& accoKd&6 paK Vuniv&K6it&-m&A& : mi6& a 
di6po6ition gKaci&u6& d& buA&aux, at&LL&K6 &t &ntK&pot6, pni6& &n chaKg& d&6 6a-
taiK&6 &t chaKg&6 6odai&6 d& c&Ktain6 peA6onn&t6, &tc... L'appui iogi6tiqu& 
d&6 &n6&ignant6 tocaux n'&6t pa6 non ptu6 a n&giig&K : L&6 PK&66&6 Univ&K6itaiK&6 
d& PKinc&ton &6tim&nt a $100 000 i&6 6omm&6 qu'&tt&6 aunai&nt d&bouK6&&6 annu&t-
t&m&nt &n honoKaiA&6 d'&xp&Kti6&6 &t autA&6 con6uttation6, 6i, op&Kant comme 
tout &dit&uK comm&Kciat, &tt&6 avai&nt du. K&mun&K&K au pnix du maAchi t&6 pK&6ta-
tion6 bin&vot&m&nt ^ouKni&6 paA t&6 univ&K6itaiA&6 tocaux. 
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IZ tonvlznt d'y ajouXQA. 1'aidz t2.chru.qao. appontio. paA d&6 divi.6-ioM antv2A6-itcuAC6, 
d&paAtm&nt6, laboHatoiA&6 ou. admi.nl6tAatlon : V&x&cution d& caAt&6 &t g/iaphiqu&6, 
l& tiAag& d& photoQ*aphi&6 ou photocopi&6, la $Aapp& d& manu6cnit6 int&AmidicuA&A, 
ta mi6& &n £om& d&6 t&xt&6, tout&6 opoAatiom £oAt codt&u6 &6 dan6 i& cormeAc&, 
6ont 60uv&nt a66uA&6 a. titn.& giatuit paA c&6 6&Avic&6 pauA t& compt& d& Vaut&ut, 
am&iioKant d'autant t& compt& d'&xptoitation d& V&dit&uA". 
L&6 6ubv&ntion6 diA&ct&6 : 
"Mai6 t&6 6ubv&ntion6 Z&6 pZu6 connu&6 6ont &vid&mm&nt C&ZZ&6 qui 6ont 
diA&ct&m&nt comptabituabZ&6, a comm&ncoA pan Z&6 afil&ctatiom d& ci&dit6 in6CAi-
t&6 chaqu& ann&& dan6 Z&6 budg&t6 d&6 univ&A6it&6 .C&Atain&6 pA&66&6 univ&i6itaiA&6 
di6po6&nt m&m& d& 6ubv&ntion6 p&nman&nt&6 non n.&vi6abt&6, ou d& ?i&nt&6 d& 6itua-
tiom pKooxxA&&6 paA d&6 don6 &t t&Q6 pouvant pi&ndA& div&A6v>loAm&6 : c'&6t aimi, 
paA &x&mpt&, qu& t&6 '?K&66&6 i)niv&A6itcUA&6 d' HaKvaAd 6ont dot&&6 d&6 int&A&t6 
piov&nant du Fond6 d&Zknap PK&66 j ou qu& C&ZZ&6 d& ^Ainc&ton i&cu&itt&nt t&6 b&n&-
£ic&6 d'un& impoAtant& impfujm&Ai& comm&Aciat& dont &ZZ&6 ont hOUt&. 
L&6 Fondatiom , nou6 Z& V&AAOM , mani£&6t&nt qu&Zqu& iitic&nc& a 6ubv&ntionn&A 
Z'impA&66ion d&6 K&6uZtat6 d& Za A&ch&Ach&, m&m& d& C&ZZ& qu'&ZZ&6 tfinanc&nt. 
Exc&ptionn&Mm&nt c&p&ndant, Za Fondation Fond, &n 1956 &t 1962, &t Za Fondation 
AndA&w W. M&Zton, &n 1972, ont attAibu& a. un& quaAantain& d& pA&66&6 univ&A6itaiA&6 
d&6 6ub6id&6 6'&Z&vant a ptu6i&uA6 miZZion6 d& doZZaA6 . 
Si con6id&AabZ& qu& 6oit Z& montant d& c&6 aid&6, it n& pA&6&nt& qu'un& ^Aaction 
d&6 6ubv&ntion6 indiA&ct&6 p&Agju&6 paA t&6 &dit&uA6 6 ci&nti$iqu&6 paA t& canaZ d&6 
achat6 in6titutionn&Z6 d& ZivA&6 . C&6 acqui6ition6, 6uA fioncU pubZic6 ou pAiv&6, 
6 '&H&ctu&nt pouA Z& compt& d& bibZioth&qu&6, d& pAogAamm&6 d& ^oAmation, d& 6od&-
t&&6 comm&AciaZ&6 aux ^im d& diitAibution gAatuit&, d&6 Etat6 &t 0Agani6m&6 £&d&-
Aaux d'aid& a Z'itAang&A. L& totaZ p&jut &tA& &vaZu& annu&ZZ&m&nt a. un& quaAantain& 
d& miZZion6 d& doZZaA6, A&pA&6&ntant 60 % du totaJZ d& tout&6 Z&6 v&nt&6 d&6 pA&66&6 
univ&A6itaiA&6. On pouAAa obj&ct&A qu'iZ n& 6'agit pa6 Zd a pAopA&m&nt paAZ&A d& 
6ubv&ntion6, pui6qu& Z&6 6omm&6 V&A6&&6 Z& 6ont &n contA&paAti& d& ta ^ouAnituA& 
d&6 bi&n6. Uai6 c&6 d&Ani&A6 cout&nt b&aucoup moim aux &dit&uA6 qu& c& qu'U.6 
A&goiv&nt &n aAg&nt ^ACUA &t, tA&6 c&Atain&m&nt, n' auAai&nt pa6 &t& v&nduu6 &n 
quantit&6 au66i nota%&&6 . 
L& 6&ntim&nt g&n&AaZ itant c& qu'iZ &6t, auA6i bi&n dan6 Z& gAand pubZic qu& dan6 
Za communaut& univ&A6itaiA&, iZ paAaZt diHicii& d& A&^UA&A Z& pAincip& d&6 6ou-
ti&m iinanci&AA a fioncU p&Adu6. MCUA Z&6 opinionA div&Ag&nt, dan6 Z&6 cotonn&6 d& 
SchotaAty PubtiAhing, 6UA t&A m&iZZ&uAA £ag.on6 d& Z&A a^&ct&A &t d& Z&6 atiZi6&A . 
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C'&s-t une 6<L£u<vtLon zXonnante, peu tohOizntz auec £e Zi.b£nalit>mz axn&iiccu.n. 
Cea-t pouAquol, IL &6t acXuzttm&nt dmandi, pati Iz QouvoJinmznt izdOial, aux unL-
v 2 A 6 t t & 6  d ' o b t & n i f L  d z  t z u M >  p W 6 6 U  u n  n z t o u J i  a  V  i c o n o m L o .  d e  m a / i c h i " .  ( ? 6 j  .  
On pojut zvaluQA a 5,8 % Za paAt do. ZQISA budgzt que £ea u.nLvzn.6Lti6 amiAL-
caLnoA comacAznt a ZZJUA mL66Lon dt dL66imLnatLon du 6avoiA zontno. un& moy&nn& d& 
0,7 % pouA Z&6 unLv&A6Lt&6 6*an£aL6&6. Ce pouAc&ntag& ionx ba6 p&nm&t d& K&ZatL-
VLJ6&A Z& montant d&6 6ubv&ntLon6 accoid&&6 pai c&& d&AnL&K&b aux pi&66&6 6x.ang.aL-
6&6 . 
Face au mouvm&nt actu&Z d& i&touA a. Z'auto^Lnancm&nt &t d'ahA&t d&6 6ub-
v&ntLom, dan6 un& 6LtsxatLon d& CJIL6&, Z&6 pi&64&6 am£tiLcaLn&6 n'ont pa6 montAe. un 
dynami6m& accAu, contAcuAm&nt aux habLtud&6 d&6 60cL&t&6 am&fiLcaLn&6 d& c&tt& d&A-
nL&fi& d£c&nnL&. Au contficuA&, &ZZ&6 ont &u Za fi&action maZthu6L&nn& qu'on aufiaLt pu 
att&ndfi& d& 6LAM&6 du vL&ux contLn&nt, Z& K&iZ&x& LmtLtutLonn&Z &t "^onctLon-
nafU6&". 
"On 6'&6t donc &nt&ndu &ntA& mmbfi&6 du cZub pouA ti&duLft& Z&6 tLfiagQA &t Z&6 6tock6 
&t pouA augm&nt&fi 6LmuZtan&m&nt Z&6 pfux. C&tt& poZLtLqu&, quL &6t C&ZZ& d& Za pZu-
paAt d&6 "p&tiU" &dit&uA6 6cL&ntL^Lqu&6 4tiang.ai6, VLA& a KlgZ&ti Za pfioduction 6uA 
un& &6tLmatLon con6&AvaXnJLc& d&6 matich&6, &n iZLmLnant pfiatLqu&m&nt Z&6 p&Mp&c-
tiv&6 d& v&nt&6 aux LndLvLcki6, toujouAA Lmpti&vL6LbZ&6 &t 6tatL6tLqu&m&nt n&gZLg&a-
bZ&6, au pfioiLt d&6 v&nt&6 aux Ln6tLtutLon6 [bLbZLoth&qu&6, mu6&&6, gal&tiL&6, 
ZabotiatoLti&6, &tc...) con6Ld&ti&&6 comme pZu6 6uA&6, pan.c& qu& pZw6 6oZvabZ&6, pZu6 
6tabZ&6, &t moLn6 6uj&tt&6 a dUmt&A 6UA d&6 ptiix d&v&rm ptiohLbLtLfa pouA Z& 
ch&t ichz juA  L6oZ&. . ( 17 ) .  
?OUA un& 4OL6, Z'&xmpZ& am&tiLcaJ.n n'&6t pa6 &ncouAag&ant : LZ amene a 
dout&ti du dynaxnUm& tizzZ d'un& &nti&ptvU& 6ubv&ntLonn&&. 
Outfi& c&6 6ubv&ntLon6, Z&6 pti&&6&6 am&tiLcaLn&6 ft&goLv&nt d&6 don6 g&n&ti&ux, 
pfiov&nant 6 0uv&nt d'ancJ&n6 &Z&V&6 d& Z'unLv&A6iA& [LZ6 6ont d&ductibZ&6 d'impot6}, 
6oi&nt Z& pZu6 nombtL&ux po66ibZ&. 
( ! )  -  S A N O U I L L E T ,  A n m  -  L ' t e L U i o n  d z  f i &thoAc.h<L zn AmifUquz da UonxL - 1985. 
(2 )  -  BODIN, Loul6 -  UniveA6iti6 -  JanvizA 1982. 
(3 )  -  i/ACHON, AndAi - R&vuz d& VAUPELP - 1968-1. 
(4 )  -  RappoAt BOURSIN - Annexzs. 
(5 )  -  SAUGNIEUX, Joil - JouAnal Rhom-AlpZ6 - 7 irum 1983. 
(6 )  -  SAUGNIEUX, Joil -  RappoU Moial - 1978. 
(7 )  - SAUGNIEUX, Joil -  RapponX Moial -  1978. 
(8) - SAUGNIEUX, Joil -  Le Uagazim Uttinainz- N" 176 - 1981. 
(9 )  -  GARDEN, MauAicz - Rappoit iuA 1<U6 PUL - 19*8. 
(10) - VEGENNE, J.F. - Le Monde de UCducxUion - janvi&n. 1980. 
(11)  - CouA dea  Comp<e4  -  RjapponX - 6 juillzi 1983. 
{ 1 2 )  -  C o u A  d Z 6  C o m p t Z 6  -  R a p p o i t  -  6  j u i i l z t  1 9 8 3 .  
( 1 3 )  -  R a p p o i t  B O U R S I N .  
(14 )  -  AUPIBERT,  Lou /U -  Monde  Campui  -  12  ^zvh izK 1987 .  
(15) - AUVLBERT, Loui6 - Monde Campui - 12 ^ZVKLZK 1987. 
(16 )  -  SANOUILLET, Anne - Uzdition de KZc.hoAc.kz zn AmOUquz da Nond - 1985. 
(17 )  - SANOUILLET, Annz -  L'zdLtfion dz KzahzKckz zn AmOiiquz du NoKd -  1985. 
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8/ - L£S POLITIQUES EPITQRIALES ; ENTRE LE SACERDOCE ET LE NEGOCE : 
I - Lea contKadiatioM d&6 potitiquu zdltoKlal&A : 
OuXfiz Z&6 i&tatioM oiQaniqute av&c un &tabti66&m&nt d'&M&ign&m&nt iu-
p&ni&uA, Z&6 pfc&66&6 univ&Mitainu pfi&6 &nt&nt un& 6&cond& cafiact&fii6tiqu& 
&ZZ&6 &dit&nt Z&6 pfLoduit6 d& Za fi&ch&/ick& 6ci&nti{siqu& au 6&n6 Z& pZuA ZOAQ&. 
Apfil* Z'&tud& d&6 6tfiuctuA&6, nou6 &ntAon6 au co&uA d& Z'activiti d& c&6 pfi&66&6 : 
Z'iZaboAation &t Za A&ati6ation d'un& potitiqu& &ditoAiaZ& coh&A&nt&. OA c&t &X&A-
cic& ti&nt d& Z'&quiZibfL& : Z&6 contAadiction6 dan6 Z& fionctionn&m&nt d&6 pfL&66&6 
univ&fLi>itaifL&6 6& fL&p&Acut&nt t>uh. Z&UAA ofU&ntatiom &ditofu.aZ&6. En {ait, Za con-
tfLadiction &6t doubZ&. 
1 ° )  U n i v & A 6 i t a i f L & 6  & t  & d i t & u A 6  a  p a A t  & n t i o A &  :  
L&6 pA&66&6 univeA6itaifL&6 6& d&batt&nt douZouA&u6 &m&nt &Y$L& C& 
qu& 3. SAUGNIEUK, A&pA&nant un& &xpA&66ion d& PauZ vaZ&fuj, app&Zait Z& " 6ac&Adoc& 
&t Z& n&goc&". L&6 AappoAt6 moAaux &t Z&6 int&fivi&m d& Z'anci&n diA&ct&uA d&6 
pA&66&6 Zyonnai6&6 &xphim&nt c&tt& voZonti j,amai6 d&m&nti& d& conciti&A c&tt& dou-
bt& &xig&nc&. Aax P.U.L., Z& pA&mi&h. tAait d& Za poZitiqu& &ditofUaZ& &6t Z'&di-
tion d&6 ZivK&6 qui 6ont Z& h.&6uZtat d'un thavail d& h&cii&Ack& ohiginaZ. Edit&h. Z&6 
ph.oduit6 d& Za h&ck&hck& univ&hAitaih& &t 6&ulm&nt &ux. lt n& {auX pa6 oubti&h Z&6 
motivation6 qui ont ph.&6id& a Za ch&ation d&6 P.U.L. : "L&6 Ph&66&6 Univ&h6itaih&6 
d& Lyon 6ont n&&6 du d&6ih qu'avai&nt d&6 &n6&ignant6 &t d&6 ck&hck&uA6 d& Z'Uni-
v&h6it& Lyon 11 d& ph&ndh& &ux-m&m&6 &n ckahg& Za publication, Z'&dition &t Za di£-
fauAion d'ouh.ag&6 a cahact&h& 6ci&nti£iqu& ou p&dagogiqu&". Aimi, Z'int&h&t 6ci&n-
ti^iqu& du manuAChit phopo6& gahd& un& pZac& £ondam&ntaZ& dan6 Z& ckoix &t &6t m&-
(U CCI&C.FRIOH» 
6UA& av&c b&aucoup d& higu&uh. L&6 Vih&ct&uA6 ^6 ont h&6pon6abZ&6 d& h&unih tout&6 
Z&6 in^ohmation6 n&c&66aih&6 6uA Z&6 manu6CAit6 d&po6i6 aux P.U.L. PouA c&Za, il6 
6oum&tt&nt c&6 d&hni&hA a Za Z&ctuA& d& p&h6onn&6 qu'iZt jug&nt comp&t&nt&6. Aph&6 
avoih h.&cu&iZZi Z&6 avi6 n&c&66aih&6, it6 ^ont paht d& t&uh opinion au Buh&au qui 
ph.&nd atohA ta d&ciAion d'&dit&h ou d& h&fiuA&A Z& manuAChit. 
MaiA dan6 Z&6 d&Zib&hatiom, iZ 6&Aait na'C£ d& choih& qu& Z&6 chit&h&6 &co-
nomiqu&6 n'int&hvi&nn&nt paA. L&6 P.U.L. "n& 6auhai&nt ph.&ndA& &n conAid&hation t&6 
6&ut6 chit&h&6 &conomiqu&6 &t comm&hciaux. Ett&6 n'ont pa6 &t& ch&&&6 pouh {aiA& 
d&6 b&n&£ic&6, c& qu& ZzuA 6tatut d'a66odation Zoi 1901 Z&uh int&hdit d'aiZZ&uhA. 
1Z n'&n h&6t& poA moinA qu'&ZZ&6 n& 6auhai&nt, 6OUA p&in& d& couhih. hapid&m&nt a 
ZZJUA p&ht&, n&gZig&h Z&6 &xig&nc&6 du moAck&". (I). En 1983, SAUGNIEUX h&c&m& Z&6 
tivh&A qui 6& v&nd&nt t& mi&ux. It &xpZiqu& ainAi 6a d&mahck& : "C&6 cki^h&6 6ont 
natuh&ZZ&m&nt un &Z&m&nt d& h&^Z&xion impohtant pouh Za d&^inition d& Za poZitiqu& 
&ditohiaZ& d&A P.U.L.. NOUA n& 6omm&6 paA anim&6 poA Z& 6&uZ 60uci da pho^it, 
maiA nouA n& pouvonA &n aucun ca6 iaih& {i d&6 conthaint&6 d& Za comm&hciaZi6ation. 
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L& &fuX2Ji& d& fi&ntab-LtiX& n'&&£ jamcuA pouA noca an& tondLtion 6u^i6ant& powi qu& 
nou6 pi&nionA la d&ouion d'&dU&>i, mai6 il &t>£ k&laA l& plui iouv&ni un& con-
dUion n&c&66aiA& " (2). "L&6 P.U.L. ^onctionn&nt &n &ntK&pKi6&, au66i V &quilibK& 
f i i nanc i&K &6t - i l  un& fn ioccupa t ion  maj&uK& d& 6&6  K&6pon6ab l& 6" .  (3 ) .  
C& di6couK6 6& K&tKouv& 6ou6 la pluo\& d& nombK&ux &dU&uK6 univ&K6-UaiK&6. 
Vani&l BEAUVOIS, i& CLLK&CX&JUK d&6 PK&66&6 Univ&A6iXaiK&6 d& LLii&, &cAiX : "PaA 
oppo6ition aux maiiom, d' iditLon pKiv&&6 qui pKivii&gi&nt ia K&ntabiiit& &t i& 
nombK&, i&6 P.U.L. 6& v&ui&nt i& v&nd&uK d&6 6ci&nc&6 kumain&6 ^Kang.ai6&6 &t 
int&Knationai&6 . Eti&6 ont t& 6ouci d& t&6 K&ndA& acc&66ibt&6 a t'konn£t& korm&, 
au pubtic cuttiv&, aux &tudiant6 . Eti&s vi6&nt donc a concitt&A 6p&ciaii6atLon d&6 
ouvKag&6 &t zquitLbK& fiinanci&K". (4). L& ciit&K& int&tt&ctu&t int&Kvi&nt a 85 % 
dan6 t& ckoix d'un manu6CAiX a Litt& ; t& cKit&K& comm&Kciat a 15 %. Bi&n &nt&ndu, 
c&ci n& con6titu& qu& d&6 moy&nn&6 &t ckaqu& votum& &6t un ca6 paAticuti&K. 
Aux P.U.G., t& CKit&K& int&it&ctu&t &ntK& a 70 % dam t& ckoix d'un ouvKa-
g&, t& CKU&K& comm&Kciat a 30 %. Aux ?ubtication6 d& ta SoKbonn&, i' int&K&t 6d&n-
ti£iqu& &t Vimp&Kati^ &conomiqu& ti&nn&nt un& ptac& £gat&. 
Edit&K d&6 tivK&6 diUicit&6 mai6 qui 6& v&nd&nt, t&tt& &6t V oKi&ntation 
dominant& ch&z t&6 pK&66&6 univ&K6itaiK&6 . C&tt& pK&mi&K& contKadiction &n pOKt& 
&n &tt& un& 6&cond&. 
2°) L& gk&tto univ&K6itaiA& &t t'ouv&AtuK& : 
Bi&n v&ndA& 6&6 iivK&6, c&ta 6igni£i& att&indA& toui t&6 pubtic6 
pot&nti&t6, 60KtiK d& t'univ&K6it& d& Kattack&m&nt dan6 un pK&mi&K t&mp6 &t 6& 
{OJLA& connaitK& aupK&6 d&6 auXK&6 univ&K6it&6, 6' &vad&K du mond& univ&K6itaiK& 
dam un 6&cond. C&ta 6uppo6& d& div&Aii^i&A ta pKoduction &t d& tKaiu^oKm&K pky-
6iqu&m&nt t& tivK& univ&K6itaiK&, tout &n K&6tant vigitant pouK iviX&K un& d&Kiv& 
int&mp&6tiv& v&K6 un& idition gKand pubtic. L&6 TK&66&6 Univ&K6itaiK&6 ch&Kck&nt 
a cibt&K pK&cU&m&nt t&uA6 pubtiu a&Ln d'appoKt&K qu&iqu&6 am&tioKation6, 6an6 
pouK autant tKakiK t&uA vocation pK&mi&K&, a t&uA potULqu& &ditoKiat&. "NotK& 
pubtic, &xptiqu& J. SAUGNIEUX, 6& 6ituait d'&mbt&& &ntK& t&6 d&ux &xtKtm&6 qu& 6ont 
t a  vu t ga f i ua t i on  &t  t &  c&Ac t& K&6tKa in t  d& 6p&c ia tU t&6" .  (5 ) .  
"Hou6 n& ch&Kchon6 pa6 ta v&nt& gKand pubtic a touX pKix. HOUA voutom touX au piu6 
n& pa6 nou6 adK&66&K qu'a d&6 &n6&ignant<i". (6). C&t obj&cti^ 6'&xpKim& dan6 t& 
d&uxihn& ax& d& ta potLtiqu& &ditoKtat& d&6 PK&66&6 Univ&K6itaiA&6 d& Lyon" : 
donn&A un& imag& nouv&tt& du HVK& univ&KAitaiA& &n 6ub6tit*ajnt au pav& indig&6t& 
d&6 ouvKag&6 maniabt&6 &t attKayant6". (5).Comme t&uK 60&UK d& Lyon, t&6 ?K&66&A 
Univ&K6iXaiK&6 d& LLti& 6' adK&66&nt "a t'konnit& komm&, au pubtic cuttLv&, aux 
&tudiant6". 
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Colntzu zntfiz tZ6 mp&fiatlfa &conomlquz6 zt tZ6 txigznc&6 LnX.ztlzcXu3M.Z6, 
znXfvz ta tzntatLon d'unz "d&Uvz" cormzficLatz zt Vznizmmznt dan6 un 6tytz 6tnXc-
tzmznt unLvz?u»LXaiJiz tLnuXz a quztquzi ipzcLatLitZi, tZ6 piZ66Z6 unLvztt6iXaiAZ6 
tzntznt dz mzttsiz zn ptacz dz6 potLtiquz6 zdit0fiiatz6 C0hzn.zntz6. 
11 - Vzux zxptiZ66ion6 dz6 potitiquZ6 zditofUatZ6 : tz catatoguz zt fobjzt 
tivfLZ : 
POU/L dzfiinifL tZ6 ofLizntatiom dz6 pfLZ66Z6 uYiivzn.6itain.z6, nou6 di6po-
6on6 dz dzux in6tfumznt6 adzquat6 : tz catatoguz d'unz panX-, toutZ6 tz6 pn.z66Z6m 
pnz6quz zn po66zdznt u.n, cz qui pnouvz tzuA pn.oiz66ionnali6mz; czt outlt nou6 ^OUA-
nit dz6 Ln4onmatLon6 6UA tZ6 gznn.z6 dz6 ouvn.agz6 puhtii6, tZ6 thimz6 tn.aitZ6 zt 
tZ6 autzuA6. L'objZt-tLvnz d'auXAZ pant : Vimpnz66ion, Viconognaphiz, ta nzti-
UAZ... n^pXznt au66L tz pnojzt zditoniat dz ta maison. 
1 " )  L Z 6  c a t a t o g u z 6  :  
a) LZ6 gznnz6 : 
Lz6 pnz66z6 univzn6itcuAZ6 zdiXznt dz6 pnodult6 qui appantizn-
nznt a tnoi6 gznnz6 diHznznt6 : tZ6 monognaphiz6, tz6 manuzt6 zt tZ6 nzvuz6. 
LZ6 monognaphiz6 : zttz6-mzmz6 6Z 6ubdiviAZnt zn dzu.x catzgoniz4. Vunz 
pant, tZ6 ouvn.agZ6 d'autzun. zt tz6 ou.vnagz6 cottzctifa : actZ6 dz cottoquz, 6ympo-
6Lum6, tabtZ6 nondZ6, mztangz6, ztc... TouXz6 tz6 pnz66z6 untvzfi6itainz6 zn 
pubtiznt : cz 6ont pounXant dZ6 ouvnagz6 qui 6Z vzndznt mat. "It Z6t notoinz zn 
zUzt quz tZ6 ouvnagz6 cottzctifa 6ont tnz6 diiiicitZ6 a commznciati6zn zt it 
^aut zncouAagzn tz6 univzn6itainz6 a ZCALAZ dz6 ouvnagz6 pzn6onnzt6". J. SAUGMIEUX 
nappztait 6ouvznt quz "nou6 dzvon6 d'abond zt Z66zntizttzmznt pubtizn dZ6 ZLvnz6 
zt, 6L p066Lbtz, dz6 tivnz6 d' autouA. It nz &auX pa6 quz tz6 ouvnagz6 cottzctLfa 
pnznnznt unz paAt tnop comLdznabtz dan6 notnz catatoguz. Chacun 6aiX bizn d'ait-
tzuA6 qu'it6 6Z vzndznt tnz6 cUHicitzmznt". (7). La pattX dz CZ6 ouvnagz6 cot-
tzcttfa vaniz d'unz pnz66z a Vautnz. Lz6 3/4 dz6 ouvnagz6 puhtio.6 pan tz6 fn.Z66Z6 
\JnLvQA6itaiAQ6 dz TOUZOUAZ 6ont dz6 ouvnagz6 cottzcXLfa. Situation anatoguz a 
1/incznnzi. LZ6 Pnz66z6 Univzn6iXaiAZ6 dz Gnznobtz pnz6zntznt unz cottzction ActZ6 
dz Cottoquz qui comptz zn 19S8 dLx tiXAZ6. €n 1986, a Lyon, 6UA tZ6 vingt-cinq 
ouvnagZ6 pubtiz6, 12 ztaLznt dz6 ouvn.agZ6 cottzctifa, 6oit 48 I. 
Van6 tZ6 monognaphiz6, on doiX au66i dUtinguzn tZ6 ouvnagz6 dz6 pnz66QA 
zttz6-mzmz6 zt czux dz6 Czntnz6 dz tzckznchQA dz V univzn6itz dz nattachzmznt. 
En 1986, a Lyon, 6un tZ6 vingt-cinq ouvnagQA pubtiz6, cinq ztaiznt i66U6 dz6 czn-
tnz6  dz  RzchzAchz  d z  Lyon  11  (4o i t  20  1 ) .  
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lli 6ont 6 otu Za K<L6pomablllti ^ciowUfcque. d& c&6 CzntK&6 zt a Izwt dz-
mandz. L&6 P.U.L. zn a66uA&nt la di^u6ion mcuU 60uhcut&nt tunlt&K c&tt& activ£t& 
qul n& p&ut 6& katii& qu'au d&OUm&nt d& VactLvitz d'&dltlon qul K&6t& l&u/1 voca-
tion pK&mWi&. Au catalogu& d&6 Publlcatiom d& la Soibonn&,on tn.ouv& 1&6 Txavaux 
&t Pubticatlom du C&ntA& d'Education P&fman&nt& d& Pcuu6 1, 1&6 Tiavaux du C&ntn& 
lnt&nuYiiv&A6ltcuA& d& R&ch&n.ck& 6UA Vltati&, 1&6 Tfiavaux. du c&ntn.& d& R&ck&ich& 
6UA VE6pagn& du X\Jlhn& &t Xi/ll&m& 6t&cZ&6. 
- L&6 manu&Z6 : 
C&tt& pfioduction p&dagogiqu& &6t touAni v&A6 Z& pubtic itudiant . C'&6t 
Z& g&n>i& d& pfioduit6 qui penm&tt&nt d'&quiZibh.eA Z&6 compt&6 d'un& pi&66&. 
It6 conti&nn&nt Z& couA6 qu& V&m&ignant n.&nouv&ZZ& chaqu& ann&& &t £ont, paA 
com&qu&nt, Vobj&t d& ni&ditiom i&guZieA&6. L&6 pK&66&6 tUi&nt ici pfio^it d& 
Z'&xi6t&nc& d'un pubtic captifi. Aa cataZogu& d&6 PK&66&6 d& LiZZ&, on tfiouv& un& 
6&ction UanueJU d& V&m&ign&m&nt 6up&fU&uA qui n& compt& powi Z'imtant qu'un 6&uZ 
titA& . La coZZ&ction "Amphi V d&6 PK&66&6 d& TouZou6& fi&c&m& 6&pt manu&U. A 
Gt&nobZ&, UUoK&6-couA6 &6t "un& coZZ&ction d& manu&U non tfiacLitionn&U ofU&nt&& 
V2A6 Za fi&compo6ition d&6 6axoiA6 &t 6 'adA&66& aux &tudiant6 &n 6ci&nc&6 &cono-
miqu&6 &t 6ociaZ&6 ; Za coZZ&ction Ffiang.ai6 Zangu& &tang&fi& &t mat&fin&ZZ& compt& 
quatfi& manueJU > qui doiv&nt "cUd&A. Z' itudiant &tfiangeA a 6& K&pOieA &t 6'int&gfi&fi 
aux 6ituatiom Jiingui6tiqu&6 qu'it a 6ouv&nt d& Za p&in& a domineA* 
• J6ReCQrMfjto& 
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- L&A pOvLotiU.qu.EA : 
Lyon &t>£ 1'une. du KOJieA mcUAom d'e.di£Lon u.nLv&ui£cUAeA d n& p<u> 6'&£K& 
in£&A&64&& a. &ux. SAUGNIEUX 6'&n &xpLLqu& cUni-L : " IL {au£ qu& l&4 P.U.L. puiA6&n£ 
con£Kol&K a la ^oi6 quaLUa£Lv&m&n£ &£ quan£L£a£Lvejn&n£ I&UAA pubtLc.a£Lon6, qu'&l~ 
t&4 QaAd&YVt ta doubt& maZ£AJj>& du thoix d&4 manuACAL£i &£ du Ky£hm& d& pKoduc£Lon, 
C'&&£ pouA c&££& K&Uon qu& nouA d&vonA K&nonc&A a £ou£& pubtLca£Lon d& £yp& 
p e A l o d l q u & "  ( 8 ) .  
C& n'&t>£ paA ta potL£iqu& d&t, Tl&6t>&t> d& Ulnc&nneA : "NOUA voutont, d'au£A& 
parut 0A6UA&A d d&A &qulp&A p£onrUeA&t> &£ a d&A cheAch&uAA 6p&ciati6&t> ta po66i-
blUJti d& £CUA& conncU£K& L&UAA £navaux d'un& mani§A& n.apid& &£ &{^£icac&. C'&A£ 
pouAquoi nou6 accoAdom un& ptac& impofi£an£& dan4 no£A& ca£atogu& aux pubtica£ion6 
pOUodiqu&A don£ b&aucoup 6on£, d& {AUX, 6inguti&A&A &n t&uA g&nA& : paA &x&mpt& 
HOAA Cad1&, U&di&vat&6, Ex£A&m&-OAi&n£, Ex£A&m&- Occid&n£, Connai66anc& d& ta 
R.V.A 6an6 comp£&A d&6 ain&&6 con{vml&A com& Hit>£aiA& , Epi6£&motogi&, Lan-
gag&, ou d& dJA£ingu&&6 b&njamin&A, &v&n£u&tt&m&n£ &n co&diXion comm& ta R&ch&A-
ch& pho£ogAaphiqu&". (9) .Un c&A£ain nombA& 6on£ pubti&&6 av&c t& concouA6 da CNRS, 
d'univ&AAiXiA paAJ6i&nn&6 [PaAiA Vll, VIII...), du C&n£A& Na£ionat d&A L&XXA&6. 
Aa ca£aLogu& d&6 PA&66&A d& TOULOUA&, on comp£& qua£oAZ& A&vu&A ; c&AXain&A 
6on£ pubti&&6 av&c t& concouAA du CNUS. 
L&6 P.U.G. &di£&n£ ta A&VU& Economi&6 &£ Soci&£&6, Cahi&AA d& VI .S.M.E.A.*. 
"JipuiA ptuA d& £A&n£&- cinq an6, t'Xn6£i£u£ d& Sci&nc&i Ma£h&ma£Lqu&6 &£ Economiqu&6 
Apptiqu&&6 &di£& ta cott&cXion ta ptuA compt&£& d& pubticaiionA 6d&n£i£iqu&6 
dan6 t& domain& &conomiqu&. C&A pubticaXionA pAoLong&nX d&6 A&ch&Ach&A 0Aiginat&6 
&n£A&pAi6&A paA L'ln6£i£u£, 6UA dmand& ou d 6on ini£La£iv&. C&££& noArrle d& conv&A-
g&nc& &n£A& A&ch&Ach&A &£ pubticaXionA 6& £Aouv& no£amm&n£ dan6 ta A&vu& " Econ-
nomi&A &£ SadeX&A", qui, QAO.C& D un& di^uAion 6ci&n£i{siqu& &£ p&dagogiqu& £A&6 
LOAQ&, a acquiA un& audi&nc& in£&Ana£ionat&" (10). 
A LLLL&, t&6 PA&A6&6 6' occup&nt d& ta di^uAion d& qua£A& A&vu&A. On comp£& 
cinq A&VU&A au ca£atogu& d&A PA&A6&A d& Nancy &£ cinq d c&tui d&A EdJXionA d& La 
UaiAon d&A Sci&nc&6 d& L'Homm& : ici autAi, CNRS &£ CNL appoA£&n£ t&uA concouAA 
zX un& A&VU& &A£ pubti&& &n co&cUXion, av&c CambAidg& UniveAAiXy PA&66 &£ t'Ecot& 
d&i Hau£&6 E£ud&6 &n 6cJ&nc&6 60ciat&6 . 
L&6 PA&66&6 d& ta TondaXion Na£ionat& d&4  Sci&nc&A 
?oti£iqu&6 on£ A&pAiA ta g&6£ion &£ ta ^abnJcaXion d&A p&Aiodiqu&A &xiA£an£ d 
L&UA nai66anc&, a 6avoiA ta H&vu& ^Aang.ai6& d& 6 ci&nc& potL£Lqu&, La K&vu& &cono-
miqu& &£ L& SutteXin anaty£iqu& d& Vocum&n£a£ion : t&6 PA&66&6 n'in£&Avi&nn&n£ paA 
danA ta A&dacXion d& c&A p&Aiodiqu&6. ELL&6 n'&n a66uA&n£ qu& La A&aLi6a£ion &£ 
La di^uAion. En 1982 &£ 1983, L&6 PA&66&A on£ CA&& d&ux nouv&LL&6 A&VU&A : "L&6 
MO£A" &£ "\ling£i&m& 6i&cL& - HiA£oiA&", qui connaXX un d&v&Loppem&rU 6aXi6^ai6an£. 
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- LZ6 tZX£2A : 
Cztto. pfLodactlon cLonnc a 6 a mauon d1 zdition an cackzt pluA comQAcial. 
Citom, panmi 1&6 tzxtu dz Lyon, tz6 ContQA amouA.&ux dz Madamz Jeanne FLORE ; 
PouA la pau.x pQApituzllz, dz KANT ; L&6 c.oiAupondanc.Z6 de A. GlVE avcc FiantuA 
I/Ifli-GRIFFIN, Fn.anq.oi6- PauZ ALI8ERT, Je^ LAST - £a coltzction gn.znobloi6& Vibut6 
d'uniicctc pn.&6e.ntz lZ6 oeuvn.Z6 d'ZCALVOAJM dz VAllzmangnz dZ6 annzeA 1900-1940 : 
A. VOBLIN, 0->/0N HORVATH, TUCHOLSKY, 8. 8RECHT, Q.fanizza - Aa p*ogAamme de4 
PHZ66Z6 dz TOUIOUAZ pouA 1988, tn.oi6 titn.Z6 dan6 la coHzction "Tzxtz6" : Lz6_ 
AmouA6 jaanz6 dz TniAtan COREIERE zt dz6 ozavn.z,6 dz Hznky FlELVlNG zt Richan.d 
GRAI/ES. LZ6 ?AZ66Z6 dz Litlz mzttznt a ta dUpo^ition du pubtic £n.an$ai6 tZ6 
tn.aductioM dz6 pnJncipaux ouvnagz6 dupoztz in.tandai6 Witliam Buttzn. yzat6. LZ6 
Pn.Z66Z6 dz Nancy 6Z6ont tanciz6 dam ta pubtication dz ta conAeApondancz dz Saint -
PieAAZ FOURIER {tz tome. 4 Z6t pn.zvu pouti Vannzz 1988) . 
6 )  tZ6 thzmz6 : 
- LeA domaineA : 
Lz6 pn.z66 Z6 univeA6itain.Z6 tn.avoJl.tznt dan6 tZ6 m€mz6 domainzi: 
cz 6ont ta phito6ophiz, ta iztigion, tz6 6cizncz6 humaJnZ6 Uociotogiz, p6ychoto-
giz, 6cizncz6 zconomiqueA zt potitiqueA, 6ciznczA juAidiquZA, communication), ta 
tinguiAtiquz, ta tittznjxtuAz, V hiAtoiAZ, tZ6 bzaux-anX6. PtuA njxAzmznt ta gzogna-
phiz, tzA 6cizncz6zxactz6 ou tZ6 6cizncz6 apptiquzzA. LZA catatogueA dz6 pn.Z66Z6 
univ2A6itaiAZ6 6ont n.angz6 pan. thzmz6 ou pan. cottzctioM : tz nombnz dz cottzctioM 
zt tzan. agz attz6tznt dz ta vitalitz dz6 pn.Z66ZA. It Z6t impon.tant qu'unz cottzc-
tion 6oit n.zgulZ§Azment pnzAzntz au catatoguz : zttz 6'impnJmz daM ta mzmoiAZ 
dz6 tzctzun.6, zttz pn.ouvz quz ta pKZ66Z Z6t 6otidzmznt ztabtiz zt contnZbuz 
ainAi a 6a notonZzti. Pouti czAtaZm, tZ6 Pn.Z66Z6 UnivztiAitaZn.Z6 dz Lyon 6ont n.z-
pn.z6zntzz6 paA tzuA cottzction linguiAtiquz zt 6 zmiotogiz : CZ6 pztitA tivtiZA noiAA 
6Z vzndznt tn.z6 bizn zt czux qu'intZAZ66Z ta tinguiAUqae tzun. n.zconnaiA6Znt 
un tabzt dz quatitz jamaiA dzmznti. VautAz patit, ta ptiz^zncz dz cztitainzA cottzc-
tioM au catatoguz ZAt tizz a ta 6ituation gzogn.apfu.quz dz6 Pn.Z66Z6 : OZMZ tn.ouvz~ 
t-on a Toutou6Z unz cottzctZon intituZzz Vomainz ibznJquz zt lbzn.o-AmznZcain. 
- Lz tiigionatiAmz : 
La pubtication d'ouvn.agz6 n.zgionaux ou ftzgionaiiAtZA 6UAcitz 
dzA dzbat6 panmi tZ6 dinZgzantA dzA pn.Z66Z6 univznAitaiASA. It Z6t donc intiAZ6-
6ant d'ztadizA pluA pizcJAzmznt cz thzmz. 
Aa catatoguz dzA pn.ZA6Z6 tyonnaiAZA, aucunz cottzction Kzgionatz. JuAtz quztquz6 
tivtiZA zn tiapponX avzc ta tizgion RhdnZ'Aipz6 diApZAAZA dan6 tZA di^zAznXz6 6zniz6 * 
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CXtom , pa-t exemp£e, "La Complcu.ntz d& FA.ang.o-ii GARIN, maAchand dz Lyon zn 1460, 
"lUllaQZh da Lyonnai* 60UA la monaAchlz aa 16& 1H 6tlcl& (J.P. GUTTON), 
"MtlzhA JacQaaid ct haut6 jouJimaux" [1&6 ohlglnu dz VinduAfiie. lyonnaiAC, 
PODI p.CAVEZ) . UaiA CQA publicatiom datznt dQA dibut6 dQA PUL. VcpuiA thoiA an6, 
zll2A 6zmbicnt avoiA hznonci a idltOA. cz typc d'ouvhag<2&, qui lisxh. coutaicnt it 6Z 
vzndai&nt mai. L'ab6&nc& d'un {onch> higionai aux PUL 6' zxptiquz paA dzax fiai6on6 : 
Vum £inancilh&, Vautfic phUo6ophiqa&. La vitiz dz Lyon n'appohtc pa6 aax PUL 
6on 6ouXitn linancieA. "NOUA avon6 pubtic quahantc-cinq tivfiQA 6uA Lyon &t ta 
fiigion, diptofiait J SAUGNIEUX, ta vittz zt t& Con6&it H&gionat n'&n ont jamai6 
ach&t& an 6&at. It6 n& nouA ont m&m& pa6 appohX& un appui 6that&giqu&. Atoh6 
qa'a Bohd&aux, a Litt& ou a Stha6bouhg, t&6 pouvoiA6 pabtic6 60uti&nn&nt activ&-
m&nt V&dition, &n gahantiA6ant pah &x&mpt& Vachat d& cinq-c&ntA oa mitt& exem-
ptaiA&6, Lyon n& £ait hi&n pouh 6&6 tivh&6. Pafiadoxat&m&nt, ta vilt& qai &ut ta 
capitat& mondiat& d& V&dition, d&vi&nt an v&hitabt& d&6&ht aujouhd'hui". V'auth& 
pahX, SAUGNIEUX n'itaiX pa6 {avohabt& aa pfiincip& d& iaih& d&6 PUL an& maiAon 
d'edition regionale• " Nous n'avons pas de vocation regionale, 
nous sommes une maison d'edition univ&hAitaih&, in6tatti& &n phovinc&. Et i& 
pubti&haiA t&6 m&m&6 tivh&6 6i j' itaiA imtatii &n Lohhain& ou dam t& Nohd" [11) . 
"NOUA ch&hchom avant toat a acquihih an& imag& d& mahqu& hohA d'un& viit&, d'an& 
higion oa d'un& 6&ut& imtitution" [12). 
Un& conc&ption qu& n& pahtag&nt pa6 t&6 Ph&66&6 Univ&h6itaih&6 d& Gh&nobt&. L&6 PUG 
6oahaiX&nt aa conthaiA& jou&h davantag& ta "caht&" h&gionat&. V&ux &x&mpt&6 
iituAth&nt c& choix : ta cott&ction jotim&nt intiXut&& "VEmph&int& du Temp-s" : 
"nouA avom dicidi d'&xhwm&h d&6 bibtioth&qu&6 pouA6iih&uA&6 oa d&A cott&ctiom d& 
qu&tqu&6 phiviJiigiiA, un c&htain nombh& d& docum&nt6 qai h&thac&nt ta vi& au66i 
bi&n qa& VhiAtoih& d& no6 higiom da Vauphini &t d& ta Savoie" .(13) . Citom qu&i-
qu&6-um d& c&6 tith&A : L& Uu.6i& -bibtioth&qa& d& Gh&nobt&, t&6 Cotpoht&ahA d& 
VOiAam, ChhoniqudA d'un bouhg&oiA d& Vat&nc& aa t&mp6 d& Uandhin, fc&m&d&6 
poputaih&6 &n Vauphini, &tc... Auth& ph&av& d& c&tt& ohi&ntation higionat& : t&6 
PUG 6ont auj'ouhd'hui &n contact av&c VU.E.R. d'hi6toih& d& Gh&nobt& pouh tanc&h 
d&A pubticatiom 6uh ta R&votution Fhang.cuA& &n Vauphini, a VoccaAion da bic&n-
t&naih& d& ta R&votution Fhang.ai6& &n Vauphini. Enth& auth&6 tith&6 : ta R&voiu-
tion Fhancai6& &n Vauphini [1788-1789), t&6 Th&nt& hicit6 d& ta Joahni& d&6 Tuit&6 
[J&an SGARV), t&6 &&X&6 da c&nt&naih& d& ta RivotuXion Vauphinoi6& [P. N16T0) . 
M£me intih&t higionat a. Litt& : on y a comm&nci pah d&6 6uj&t6 hiAtohiqu&6 ( £a 
ViAunion du Coupt& 6 0u6 V Anci&n -Rigim&, t'Ex&mpt& da Nohd ; t'Homm&, ta \)i&, 
ta Moht dam t& Nohd aa 19& 6i&ct&). C&tt& &xpihi&nc& 6'&tant hiviti& phobant&, 
t&6 Ph&66&6 Univ&h6itaiA&6 d& Litti ont chii an& cott&ction intituti& Hi6toih& d&6 
\)itt&6 da Nohd - POA d& Catai6. On y thouv& Cambhai, BoutoQ n&-6 uh-U&h ; d& Vouai 
a Litt&...Un& uYiiv&hAiti &t 6on Hi6toih& (Loui6 TRENARV) ,&tc.. 
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VQAYILQA zxmptz qui pAouvz quz tz choix i£gionat &6t taAgm&nt panXagi 
paAmi tte diAlg&ant!) d&6 pA&64&6 univZA6itcuA&6 : blancy ,» Un BONNET , ViA&c.tQjjA du 
62AVA.CZ d& pubtication, zxptiquz ainii TA po6ition : "Editeun. Kigionat a paAt 
&ntiiA2., tz 62Avicz d&6 pubticatioM 6' &MOAC& d& £CUA& connaitA.& d&6 tiavaux d& 
haut& t&nu& ici&nti£iqu& con6acA& a ta LoAAain&... It 6&mbt& ind&niabt& qu& t& tna-
vait n.&ati6& contAihu& a £aiA& connaitA& Hancy &t t>a K&gion, &n Fn.anc& mai6 au66i 
dan6 t&6 pay6 &tn.ang&A6" [14). R&fit&t d& c& di6couA6: ta pti&6&nc& d& coti&ction6 
ti&gionat&6 au catatogu& : Litt2AatuA& n&gionat& [quatonz& titti&6) &t Hi6toiA& 
ti&gionai&, tn.&6 tiich& ( quatiant&~n&u^ titA&6) . Un c&titain nombti& d'ouvtiag&6 natta-
ch&6 a ta LotiAain& 6ont di66min&6 dan6 t&6 di^in.&nt&6 tiubtu.qu&6. Van6 ta tiubtUqu& 
B&aux-Atit6 pati &x&mpt&, on tAouv& L&6 M&ubt&6 totiAain6 [J. CHOUX), t& Vi&ux-Hancy 
[?. MAROT), &tc... 
- L&6 6uj&t6 "d'actuatitz" : 
C& typ& d& ptLoduction faait t'unanimit& patmi t&6 dUUg&ant6 d&6 
pn.&66&6 : tout&6 6' &££otLC&nt, paA d&ta d&6 6&ction6 6p&ciati6&&6 d& ta cta66iqu& 
tL&ch&ttch& univ2AJ6iXaiA&, d& CA&&A d&6 cott&ctiom qui tiipond&nt aux qu&6tion6 &t 
aux inv&6tigation6 t&6 ptu6 actu&tt&6 &t qui, pan. con6&qu&nt, intin.&66&nt un pubtic 
ptu6 taAg&. 
Uyon a aimi pubtii "L&6 ditUg&ant6 du ?aAXi Sociati6t&" [?aut BACOT) ,  " U n  g n . a n d  
quotidi&n p&ndant ta gu&nA& : t& ?n.ogn.&6 [Yv&6 CAU) ; un &n6mbt& d& tivn.&6, 
n.iuni6 dam ta cott&ction M&d&cin& &t Soci&ti, tn.alt&nt t&6 pn.obtm&6 conc&n.nant 
t&6 tiiatiti6 ho6pitati&A&6, t&6 6ponX6, t& 6uicid&, ta dn.ogu&, &tc... Citon6 au66i 
"ta F&mm& au dix-n&uvi&m& 6i&ct&, tittiAatuA& &t idiatoQi& [Rog&n. BELLET). 
A Gn.&nobt&, ta cott&ction In£tu&nc&6 n.iunit d&6 t&xt&6CouAt6 (150-200 pag&6) con-
6acn.i6 aux 6ci&nc&6 6odat&6. L&6 P.U.G. 60uhait&nt ici tAait&K "d&6 6uj&t6 qui 
cott&nt t& ptu6 au quotidi&n, a 6&6 int2An.ogation6". EntA& auXA&6 titn.&6, V EtaX 
Q&6tionnaiA& (J.C. CASTAGHOS); La ?aix, t&6 £&rm&6 ! [L. LE BRICQUIR); In^otLma-
tiqu& &t 6 ociiti : d&6 ch&n.ch&uA6 6'int2AAoa&nt. Autn.& &x&mpt& : ta cott&ction 
SponX &n Qu&6tion6. L& 6ponX ti&nt un& ptac& d& ptu6 &n ptu6 imponXant& dan6 ta 
vi& iconomiqu& &t 6odat& &t &6t d&v&nu aujouAd'hui un phinom&n& d& ma66&. C&tt& 
cott&ction "6& pn.opo6& d'apponX&n. d&6 t&xX&6 vivant6 a tou6 c&ux qu& t& 6ponX 
int2AAog&? 
C&tt&otU&ntation &6t moin6 maAqu&& a Litt& : t&6 cott&ction6 ?otitiqu&6 &t Muta-
tiom conti&nn&nt c&p&ndant d&6 titA&6 bi&n actu&t6 [paA &x&mpt&, t' Autn.& j &un&6 -
6& : j&un&6 6taQicuA&6 6an6 diioiom& - Ct-VUBAR) . 
Van6 ta cott&ction Hi6toiA& comtmponxUn& a Hancy, on tn.ouv& : L& nazi6m& &t t&6 
j'&un&6 (E. GEHTOH &t P. GRA??1H) . E66ai 6UA t&6 QtUqin&6 d& ta SicutUti Sociat& 
[H. HATIFELV), &tc... 
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La c.ollzcXlon VatUa d Toulouie. pfiUcntz d&6 ouviagu comacA.&6 aux mztiUa6 
1 Thiatn.0, zt T&livUon), a la i&mz ( la femme zt la Mont), V uYiivzulti (kdultQA 
a Z'univ2A6iti) ttc... 
LQ.S£ALZ Potnt* Chaudi da Globz, aux Pubticatiom d& la Sonbonnc, fiaZtc du> neZa-
tiom InteAnationalu dam le. monde. d'aujouAd'hul. On pouAfiaiX aimi multiptieA 
lz6 exempleA. 
c) Lti> aute.uA6 : 
Ce n'&6t qu'indiAe.cte.me.nt que. Z&6 cataloguu £ouAnc66&nt lejuA 
oni.gi.ne., a tnaveA6 I&UA nom eX leuA fionction. ToU6 1&6 dinige.ant6 d&6 pn&66&6 uni-
veA6itaiA&6 &6tim&nt quz ZQJUA cn&dibilite &xig& la nzchznchz d'autzuA6 &xt&ni&uA6 
a Z&uA &tabti66emznt dz nattachzmznt. Czttz nzchznchz 6 'imcnit dan& la politiquz 
d'ouvzntunz adoptzz pan Z&6 pn&66&6 zt nzn^oncz Z&un autonomiz a t'&gand dz Z'zta-
bti66&m&nt auquzZ zZZz6 6ont Zi&&6 . 
J. SAUGNIEUX tznait a ouvnin 6a mai6on d'&tiUXion d d&6 aut&uM n'zm&ignant pa6 
d Lyon 11. "Uou6 6omm&6 unz maiAon d'&dition imtaZl&z d Lyon. C'z6t dinz quz 
nouA pubZiom unz majonitz d'autejuA6 Zyonnai6 ou dz Za nzgion, c'z6t Zd quz Za dz-
mandz Z6t Za pZa6 ^ontz, mai6 au66i bizn d&6 aut&um dz Pani6 zt d' aiZZ&uM. L&6 
PUL 6ont unz mai&on d'&dition nationaZz imtattzz a Lyon " (?5) . kxtnz pnoi&66ion 
dz £oi dam Za. nzcz66ainz d'ouvzntunz : "L'indzpzndancz d&6 PUL zxptiquz quz notnz 
cataZoguz ne nz^Zltz pa6 zxactzmznt Z' ivzntaiZ dZ6 di6cipZinz6 nzpn&6zntzz6 d 
Lyon 11. HotAZ 60uci, aux PUL, &6t quz no6 Zi&m pniviZzgi&6 avzc Lyon 11 n'im-
pZiquznt aucunz &xcZu6iv&• Not1» ambition &6t d'acqu&nin un& imag& dz manquz qui n& 
nou6 tiz ni d unz 6QuXz imtitution ni a unz viZZz ou unz n&gion. C'&6t pounquoi 
nou6 nou6 n&joui66om d'accu&iZZin au66i d&6 aut<uuA6 qui n& 6oiznt pa6 Zyonnai6" 
(16). Z&6 PUL pnon&nt Z' ouvzntunz. Soit. Mai6 dam quzZZ&6 dinzctiom ?" Au pZan 
nzgionaZ, jz me 6ui6 z^&oncz dz dzvzZoppzn en 1981 Zz& &changz6 avzc Z&6 autn&6 
univeA6it&6. Lz £ait quz nou6 Aoyom Z&6 zdit&un6 d&6 Act&6 d&6 A66i6Z6 R&gionaZz6 
dz Za R&chznchz montnz bizn Zz ndZz quz nou& VOUZOM jouzn comz 6&nvic& int&n-uni 
vzn&itainz, oa 6znvicz dz Za nzchznchz zt dz6 chzncheuA6. A condition quz Z&& moy-
&m nou6 6oi&nt donn&&, nou& 6 ouhaitom qu& notnz coZZabonation avzc Z&6 univ&n&i-
t&& voi6in&6 6& d&v&Zoppz &ncon&. Hou6 avom dijd pubZiz pZu&izuA6 aut&uA6 vznu6 
dz Lyon I, Lyon M, Saint-Etiznnz, Chamb&ny, &tc.." [17). Ouv&ntuAZ nationaZz au66i 
zt mzmz int&nnationaZz. L'un d&6 deAnizn& Zivnz6 dz6 PUL a ztz zcnit pan un Amz-
nicain:Ch. J. STli/ALE : Ozuvnz d& 6&ntim&nt, ozuvnz dz combat : Za TniZoqiz dz 
JutZ6 1/ALLES. LZ6 chi^n&6 donn&nt un& id&& d& c&tt& doubZz ouv&ntuA& : aux autn&6 
univzn6it&6 mai6 auA6i aux non-univ&n&itcUA&6. 
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Oiiginz dz6 
aut&uju LYON 11 
auXh<L6 
aniveAiiiu 
non 
ani\JZ6itaJAZ6 
ann&&6 
1981-1982 34,4 
+ 35,5 tollzcXii 
72 I 
12 ,5  15,6 
28 S 
ann€z6 
Ohiginz 
gefogita-fhv- L/OW 
<]U& 
RHONE-ALPES 
A 
FRANCE ETRANGER 
1988 59,31 % 5,39 % 25,981 9,31 % 
AUAAZ zxzmplz : zztui dz6 Th.Z66Z6 l/nivzAAiXaiA.Z6 dz Liilz : "NOU6 zou.vn.on6 
iz ckamp dz cz qui Z6t zmzignz a Liiiz, maiA noui nz pubtion6 pa6 quz dZ6 univzn.-
6iXaiAZ6 tiitoi6. Nou6 zdiXom zgatzmznt tz6 tnavaux dz gzn6 qui zmzignznA a 
PanX6  7 ,  PanJ j ,  8 ,  d z  pan t i cu t iQA6 . . "  (18 ) .  
PouhXant, czhtaim dzpiohznt un vivizh d'auXzuh6 thop hZ6thaint zt dznon-
cznt tz 6Zmbtant d'ouvzhtuhz : "POUA zditzh, it {aut, avant touX, avoih bzaacoup 
dz manu6Chit6 dz quatitz, zt ckoi6ih dan6 cz vivizh, tZ6 mziUzuAi,, czux qui hzpon-
dznt aux chitzhzi zditonXaux di^iniA pah tZ6 phZ66Z6 (...). Cormz it n'y a paA dz 
cokzhzncz znthz tZ6 univzh6itz6 , c'z6t au nivzaa dz "diaquz 6pzciatiti", dz 
"ckaquz dipahtzmznt" quz tz6 phZ66Z6 doivznt "pickzh". L'z6pacz Z6t ain6i hZ6-
thaint, thop hZithaint... li t'Z6t d'autant ptu6 quz czhtaim univzh6itOAAZ6, a 
cau6Z du phinomznz buhzauchatiquz (...) continuznt a 6Z ^aihZ iditzh pah dz6 Mai-
6on6 d'idition phlviZ6. LZ6 phZ66Z6 dictahznt 60uvznt dam tzuA6 happonX6 qu'zt-
tz6 itahgi66Znt tzuh vivizh d' autzuA6 zt hiwt>i66znt aind a phoduihz dz6 ouvhagz6 
dz cottzguz6 d'authZ6 univzh6iti6. C'Z6t vhai, mai6, zn cki^hzi, annonci6, 
c'z6t in6ignijiant. "C'Z6t Vahbhz qui cackz ta 6oh£t"-zt non pa6 tz dibut d'un 
phocz66u6 nouvzau-puiAquz tz 6y6tlmz tui-mzmz chiz tz btocagz, tz ctoiAonnzmznt, 
V i n c o k i h z n c z ,  z t c . . .  ( 1 9 ) .  
Ouvzhtuhz dam tz6 gznhzs [avzc tZ6 manuzt6); tzs tkzmz6 [avzc tz6 6ujzt6 
d' actuatiti); tzi autzuh6 (d' auXhzi, univzh6iti6 ou non univzh6itaihz6) . 
Czttz ouvzhtuAoTappahait a thavzhs tZ6 contznui 6Z mani^z&tz au66i dan6 tZ6 £oh-
mz6 : ta phi6ZnXation pky6iquz dZ6 tivhZ6 6 'in6pihz zttz-au66i dz cz pahti phi6 
d'ouvzhtuhz-
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2") UobjQX -  Lcvte :  
VonneA un& nouv&lle. -image. du LLvnz univzA6itainz afiin dt gagnzn. un 
pubtic. pluA latigz, pn.ou.vvi qu'un liviz n'o^nz pa6 touj'oun.6 unz tnlitz aouvzntuAz, 
tzltz Z6t Vzxlgzncz qui a pn&A-idz aux tnam£onmationi phyAiquZA dz6 tlvnz6 zditz6 
pan tz6 pneA6Z6 d'univzn4>Ltz. kvant d'annivzn chzz fimpnimzun, tz tlvnz do<it 
ztnz "toltzttz". blouA attom donc ztudizn 6uccz66-ivzmznt tZ6 dzux ztapz6 dz ta 
pnz-^abnication zt dz ta fiabnication. 
a) La Pnz-^abnication : 
kpnz6 qu'lt alt ztz nztznu pan tz comltz dz tzctunz zt avant 
qu'i.t nz dzvlznnz un tivnz, tz manuAcnit Z6t 6oumi6 a un czntain nombnz d'opzna-
tion6 : pnz.panati.on, compo6<ition zt maquzttz. Cz6 ztapz6 dan.s tz pa66agz du manu6-
cnit au tivnz nuuttznt d'unz zvotution dam tZ6 ambitiom dz6 pnz66z6 univzn6i-
tainz6 : gti66ZA dz ta pubtication a V zdition vznitabtz. Entnz ta divutgation, a 
pztitz zchzttz, d'unz thUz, d'unz 6zniz d'antictz6 ou d'un nappont, impnimz a 
"iaibtz" cout 6am 60uci dz pnomotion tapagzu6z, zt ta di^uAion, a ptu6 gnandz 
zchzttz, dz ta mzmz ozsxvnz, mai6 6oumi6Z a unz toitzttz dz vutganiAation zt dz 
pnz6zntation a^in d'zn augmzntzn tzi chancz6 dz tzctunz, it y a un pa6. Cz pa6, 
c'Z6t cztui qui mznz dz ta 6imptz pubtication d Vzdition zt qui 6outzvz d nouvzau 
Vzpinzux pnobtzmz dz ta vocation dz VunivznAitz : doit-zttz 6Z contzntzn d' znAZ-
giAtAZA dz6 tnavaux, tz6 ouvnagz6 nz 6 znvant au pinz quz comrnz ju6ti&icati&6 poun 
ta canniznz pno^Z66ionnz£t dz6 chznchzuAA zt condamnz6 au mizux d cincutzn dam un 
cznctz AZAtnaint d'initiZ6 ou bizn doit-zttz peAmzttAZ d' itangiA t' audizncz dz ta 
AzchzAchz univzA6iXainz,ztant zntzndu qu'zttz nz vi6Z ni tz gAand pubtic ni tz 
bZ6t~6ZttZA ? ktoAA, pubtiZA OU ZCiitZA ? 
3. SkUGNlEUK a toujouA6 nz{u6z dz 6 ' zn^znmzn dan6 ta 6zutz pubtication dZ6 
nzchznchz6 : "Poun moi it y a unz di^znzncz tnz6 nzttz zntnz pubtizn zt zditzn. 
kujound'hui, tZ6 univzA6itainz6 pubtiznt znconz avzc tZ6 moyzm du boAd, fiabniquznt 
dz6 pAoduit6 di^icitzmznt commzAcia?JAabtZ6 ou pa6 commzAciati6abtZ6 du tout. 
Maii tzt Z6t tz but dz ta manozuvAz. Et puit> tZ6 univzuitz6 zditznt ou pzuvznt 
zditZA, ^abniquzn dz6 pnoduiti commznciati6abtz6 d pantin dz ta nzchznchz univzAAi-
tainz. Pubti&6 poun ztnz tu6, CZ6 ouvnagz6 pzuvznt aton6 ztnz di^u6Z6 zn ptu6 
g n a n d  n o m h n z "  ( 2 0 ) .  
PouA quz tZ6 tivAZ6 univzA6itaiAZ6 6ontznt du cznctz dz6 6pzciati6tz6 , 
qu'it6 6oiznt d'unz tzctuAZ ai6zz mzmz pouA dz6 pno^anu, it £aut dz toutz zvidzncz 
tAan6{onmzA tz6 manuAcnitA d€po6Z6 : tz6 attzgzn. J. SkUGNlEUX tznait znonmzmznt 
d czttz ztapz antznizuAZ a ta fiabnication pnopnzmznt ditz : "NOUA n'zditon6 pa6 dz 
thi6Z6, mais dz6 tivnz6. k pantiA d'unz thz6z qui 6Z doit d'avoin un appanat cni-
tiquz, nouu6 tznom bzaucoup d unz nzzcnitunz poun quz, pan 6on votumz commz paA 6a 
pnz6zntationftz tivnz qui zn Z6t tinz pui66Z touchzn tz pubtic dz6 non-6pzciati6-
tZ6 . 
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Un LLVKZ d'h<UtolfL& qui n'int&fnn,6& qa& 1&6 hi&toii&M &6t un li\)fi& mont. 
C' &6t atn6i. qa& nou6 avon6 pa montfi&A aax LLbicuA.&6 qa& l& Livi& univ&A6-LtaiA& 
n'&6t ni n&c&66aiA&m&nt ilLL6-Lbl&, ni &vid&mm&nt inv&ndabL&". {21). kux PUL, 
n& p&uv&nt iti& n&t&nu6 qu& 1&6 manu6CAit6 dactylogtiaphi&6 6&ton 1&6 noim&6 &n 
u6ag& ; 1&6 manu6CAit6 d&pa66ant 500 pag&6 n& 6ont pa6 acc&pt&6 : "li&n n'&mp£ch& 
1&6 aut&uA6 d'un& th&6& d'&n &nvoy&K La v&A6ion int&gial& aux at&liQA6 nationaux 
d& Gi&nobl& ou d& LLZI&". L&6 PUL &xig&nt 60uv&nt un& i&duction du t&xt& {a n& pa6 
con^ondA& av&c un& modi^ication :jcunai6 c&Ll&-ci n'&6t dQMand&& COA c&La con6titu&-
Kait un& att&int& au dAoit du cheAck&uA) . Un &x&mpl& d& t&xt& cond&m& : L& LLVK& 
d& R. FAURE 6UA la Moit au Si&cl& d&6 UxmWi&6 a &t pubtii av&c un appan&iZ cAi-
tiqu& Kiduit d& 90 % . 
kxtA& tach& api&6 ta pi&patiation du manu6ctit pan. un m&mbi& du but&au : 
ta compo6ition; aux PUL c&tt&-ci &6t con^io&a un impiim&uA ou £ait& a £ag.on. L'ob-
j&ctifi d&6 PUL a toujouA6 &t& ta K&duction d&6 cout6 d& ^abiication {qui K&pi&6&n-
t&nt 40 % du totat d&6 d&p&n6&6) . ki66i, di6po6&nt-&tt&6 d& d&ux 6tAat&gi&6 pouA ta 
compo6ition : "K&6&Avant ta photocompo6ition aux ouvKag&6 di^icit&6 a compo6&K ou 
d&6tin&6 a un pubtic ptu6 &xig&ant 6uA ta quatiti d&6 ouvn.ag&6 qu'it ach&t&, nou6 
avon6 &u K&couA6 a d&6 pn.ocid&6 moim onii&ux chaqu& £oi6 qu& t&6 ciAcon6tanc&6 t& 
p&m&ttai&nt (...) Van6 c&Atain6 ca6, nou6 nou6 6orm&6 mim& cont&nti6, 6i j& pui.6 
dire, d'une frappe machine 21 x 29,7 reduite ensuite a un format 
16 x 24 (...). L'iconomi&, pouA Ki&tt& qu'&Lt& 6oit, n'&6t c&p&ndant pa6 au66i 
6ub6tanti&tt& qu'on pouAAaiX t& cAoin& du IAU qu& pouA KUUJA& t& t&xt& it iaut 
n i c & 6 6 a i A & m & n t  p a 6 6 Q A  p a A  t &  ^ i t m ,  c &  q u i  K & v i & n t  0 6 6 & z  c h & K "  ( 2 2 ) .  
La maqu&tt& &6t KiaLi6i& pan. t&6 Vin&ct&uA6 qui ont du gout pouA c& tiavait. 
On H.&XAQUV& ch&z tout&6 t&6 pK&66&6 univ&A6itaiA&6 c& pAoc&66U6 pxipaAOLtoih.& a ta 
^abtiication ptiopK&m&nt dit&. 
Van6 c&6 tach&6, &tt&6 ti&g.oiv&nt t'aid& d& ta Viti&ction d&6 Bibtioth&qu&6, 
d&6 Mu6i&6 &t d& t' Infiotwation Scientif ique &t l&ckniqu& : c&tt&-ci 6'&6t &ngag&& 
dan6 f&xpiJcim&ntation d&6 nouv&tt&6 t&chnotogiu au 6&Avic& d& Vidition 
6ci&ntifiiqu& &t t&chniqu&. 
"L&diUon it&ctAoniqu& oUUtta un c&titain nombtt& d'avantag&6 aux p&tit6 idit&uA6 
qu& 60nt tu u-niv&A6itaiA&6. P&nm&ttant d& Uduitl& Cout6mamont - d& 
iabtucaUon - &tt& pouAAa m&tt>i& a la dUpo6iUon d&6 utiti6at&uA6 d&6 outit6 d& 
ttiavait 4 oupt&6 • 
AuiiZ ta VBMIST a-t-UU znftzp^ d'upfu«uWi - awtouA de piojUi UUoUaax 
PMM e< divvu - H TJUUTUKNT de tnxtu, PAA iu IVILVOAM c/iMcAeut» eux-mime» 
a poAtiA d<un rmtlAM GOUPIL <U d'an logj.cM iz tAUtzmnt de texte de bacz 
VOLnm. Cette expe^Mce qui KtamX iu laboutoiMi ii u UaUon dzi iUzncu de 
Ihomme, te iabonatoM i>inioiumtiqaz appliquiz aux iciincu humcunu [LISH). 
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VEcole. d.2A kaatu itudu en 6(u.zncu ioclaiu (EHESS) en ta.nl qu'€cLLt2JuA aimi que. 
ta malion Hatieji, pzmeXtAa de. thavaLtteA au div2t.opp2.mcnt du togicizti d& tiaitz-
m&nt de. textz utituii poji tu ckeAckejuM poun. ta iaisiz eX ta mit>e. en {tonm& dz 
tejuA texte. (ce qui h&duiAa t& nombi& d& ^Kapp&i &t d& n&i&ctuAU 4UA £pi&uv&i juA-
qu&-ta ckaqu& fioii fi&dactytognapki&&6) en jonction d&i &xig&nc&6 &ditotiat&i div&A-
i&i qa& iont ta "iimpi&" pubZication dans un& K&vu& - int&hn& ou non - &t Za pubti-
cation pan. un& mation d'&dition. 
Vam ta iign& d& c&tt& &xp&Ai&nc&, ta 08MIST env-c4age d& i&uniA tout&i t&i &nti&-
pKii&i, pubtiqu&i ou pnJLvi&i, qui touck&nt a V idition ii&ctxoniqu& &t qui juiquc-
ta tnavaitt&nt d& t&uA coti : d& c&tt& con^Kontation d&i &xpiAi&nc&i &t di^icut-
tii p&ut naZtA& un ni&t pKoj&t. 
La iatii& &t t& pK&tKait&m&nt d&i t&xt&i dic&ntKatiiii conititu&nt un pKogK&i pouA 
Z'idition ip£ciaZiii& qu'&it Z'idition d& Za K&ck&Kckc univ&KiitaiK&. Si Z&i itapu 
d& compoiition du manuicnit n& diipaKaiii&nt pai, &ZZ&6 iont du moim iimptifiii&i 
&t diA&ct&m&nt ioui Za K&ipomabititi d& Vaut&uA . 
Au-fte t&chnotogi& qui pejut, a COUAX t&nm&, fiavonii&K ou da moim ^acitit&K V idi-
tion a p&titi tinag&i : VimpK&iiion tai&K. C&tt& £onm& d'tmpK&aion, a pahtiK d& 
band&i magnitiqu&i {K&ndu&i compatibt&i av&c VimpK&iiion tai&h) p&nmet aujouhd' kui 
d& h&pnoduih& ph&iqae cohh&ct&m&nt t& t&xt&. La h&phoduction d&i ghapkiqu&i &it 
&n couhi d'itud& au i&in d'iquip&s univ&hiitaih&i. 
Un avantag& ^ondam&ntat d& c& mod& d'imph&iiion &it qu'it p&hm&t d& h&tih&h a ta 
d&mand& t& nombh& d'exempZaih&i iouhaiti, h&gZant aimi t&i phobtm&i du cout d& 
i tockag&"  (23 ) .  
V&puti c&tt& &xpihi&nc& qui dat& d& 1983, ta 08MIST a ohganiii un& jouhni& 
T&xt&i iuK t&i Sci&ncu Humain&i en cottabohation av&c t& CNRS. En 1988, &JUL& a 
phivu d& m&tth& &n pZac& a Za ^oti un iquip&m&nt &t un& fiohmation dam un c&htain 
nombh& d& iit&i &t, panmi eax, d&i ph&ii&i univ&hiitaih&i. 
6) La ^abhJ.cation : 
On &it {,happi d& Za quatiti t&cknlqu& d&i Zivh&i iditii pah Z&i 
ph&ii&i univ&hiitaih&i d'un& mani&h& ginihaZ& : un& faonne typoghapki&, tout comme 
ta mii& en page, d& b&ZZ&i couv&htuh&i, d&4 iZtuithatiom pkotoghapktqu&i a Vinti-
ht&uh, &tc.. Maii un phobZm& i& poi& : pouh ahhiv&h a c&i bom h&suttati, a qui 
t&i ph&a&i univ&hiitaih&i £ont-&tt&i app&t ? Aiiuh&nt-&tt&i &Zt&i-m&m&i ta ^abhi-
cation d& t&uJis ouvnag&i ou ta con£i&nt-&tt&i a d&i pho^&iiionn&ti ? 
A Lyon, Vimph&iiion &it con£ii& a d&ux imphim&uhi phivii. "NOUA avom toujouhs 
iout&nu qu& i&s univ&hiitii &t t&i ph&ii&i univ&hiitaih&i n'avai&nt pai vocation 
a i& iubititu&h aux imphim&uhi, &n pahtLcuZi&h patce. qu'&ZZehn& dttpo^>&nt pa4 d& 
p&hionn&Z i u^ i iam&nt  qua t i ^ i i "  (24 )  .  
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L&6 fubticatLom d& la Soibonm, 1&6 1\&66&6 Uru.v&fi6<LtaAA&6 d& Gi&nobZ& &£ 
&&ZI&6 d& TOUZOU6& &onil&nt &ZZ&6-aa66l Z'lmpn&66lon d& Z&UA6 tivn.&6 a un LmpfU-
m&uA &x£eAl&uA. 
A Boid&aux, on a un 6c/6t&m& nuxt& : 80 I d&6 ouviag&6 6ont Lmpfum&6 a Z'unlv&fu>Lt& 
&t 10 % a Z'&xt&fii&uA. U&M& fi&gim& aux TA&66&6 \Jniv&ft6itaifi&6 d& Uinc&nn&6 : Z&6 
PUV con^i&nt 70 % &nviAon d& Z&uA pfioduction a Z'at&Zi&fi 0^6&t pZac& 60U6 Z& con-
tAoZ& du Con6&iZ d& Za R&ch&fich& &t tfiavaiZZ&nt paA aiZZ&uA6 av&c d&6 impfiim&uA6 
&xt&fii&uA6. 
Enfiin, tout& Za pfvoduction d&6 pfi&66&6 ZUJZoiJ6&6 pa66& paA Z'impfUm&Ai& int&gfi&& 
a. Z'univ&A6it&. 
lci &ncofi&, Za fi&aZit& &6t vaAiabZ& d'un& pfi&66& a Z'autfi&. 
c) Typogftaphi& &t couv&AtuA&6 : iZZu6tfiation6 d& Za poZitiqu& 
d' ouv&fituA&. 
- kix PUL, "notA& but doit &ti& d& pubZi&fi 6ou6 Za ionm& Za 
pZu6 agfi&abZ& po66ibZ& d&6 t&xt&6 d& Za pZu6 haut& quatLti 6U6C&ptibZ&6 d'int&A&6-
6&fi un public au66i ZaAg& qu& po66ibZ&. C'&6t dam c&t &6pfUt qu& nou6 avom fi&non-
c&, pouA 1982, a puhZi&A d&6 ou.vfiag&6 non jU6ti^i&6 a doit&". Pag& 6uivant&, un 
ouvfiag& pubZii &n 1979 : Etud&6 AZZ&mand&6 (1) &t un autA& qui dat& d& 1981 : L& 
Ci&Z d&6 fouAAi&fU6t&6 (M. MATHAM) (2) . 
- Qu&Zqu&6 &x&mpZ&6 d& couv&AtuA&6 : 
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Ce recueil d1articles, la premiSre publication collec™ 
tive de notre Institut, est dSdiS au Professeur Jean-Jac-
ques Anstett. Les auteurs de ces articles ont St§> pour 
la plupart, ses collaborateurs ou mSme ses Studiants et 
il leur est particuliSrement agrSable de pouvoir ainsi lui 
exprimer leur sympathie. 
Mais, en m§me temps, l'lnstitut d'Etudes Allemandes 
et Scandinaves de 11UniversitS Lyon II rend hommage a un 
germaniste lyonnais de grande valeur. Jean Jacques Anstett 
a fait, exceptS un bref sSjour & Grenoble, toute sa car-
ri§re universitaire a Lyon et a assumS pendant de longues 
annSes la direction de ce que l'on appelait alors la Sec-
tion d'Allemand de la FacultS des Lettres. II s'est dis-
tinguS par des travaux nombreux que nous n'SnumSrerons 
pas ici. Hais il faut tout de mSme souligner sa contribu-
tion importante & l'6tude du romantisme allemand et de 
Friedrich Schlegel. Jean-Jacques Anstett est un chercheur 
de notoriStS nationale et internationale qui collabore S 
1'Slaboration de 1'Sdition critique des oeuvres de Frie-
drich Schlegel. 
Que Jean-Jacques Anstett ait acceptS que ce modeste 
recueil lui soit dSdiS honore tous ceux qui ont participS 
^ cette publication. Nous lui demandons d'Stre indulgent 
S leur Sgard, lui qui Stait parfois si exigeant, et d'afcord 
envers lui-mSme. Nous avons conscience des dSfauts de cet-
te premiSre publication. Une plus grande unitS aurait StS 
souhaitable. Mais si nous envisageons maintenant l'61abo-
ration d'un ouvrage qui soit le rSsultat d'un travail plus 
collectif, centrS sur un thSme unique, le fait que ce pe-
tit livre ait pu voir le jour est un signe encourageant. 
G.  BRUNET 
Les plus grands ecrivains du XIXesiecle ont ete obsedes par 
1'idee que le cosmos etait constitue d'une substance unique, sujette 
a une infinite de metamorphoses. Refusant la matiere inorganique 
et morte, ils ont reve subtilite, fluidite, puissance vitale et 
mouvement spontane. Dans leur desir de tout unifier, ils ont 
evoque les astres en expansion qui se dilatent, se disloquent, se 
desagregent pour se concentrer en nouveaux agregats. Ils ont vu 
les mondes qui naissent et les mondes qui meurent, fremi a la 
pensee de 1'infiniment grand reflete par l'infiniment petit. Et, pdur 
ne point se sentir etrangers a ce dynamisme cosmique, ils ont 
deduit des sciences de la nature et des sagesses d'autrefois 1'idee 
du «Tout se tient» 
«Si je m'avise de deplacer, ne fut-ce que Ia trillionieme partie 
d'un pouce, Ie grain microscopique de poussiere pose maintenant sur 
mon doigt... j'ai accompli un acte qui ebranle la lune dans sa 
marche, qui contraint le soleil a n'etre plus le soleil, et qui altere 
pour toujours la destinee des innombrables myriades d'etoiles. - ecrit 
EdgarPoe dans Eureka. 
On pourrait citer bien des pages de Ballanche, de Fourier, de 
Balzac, de Nerval, de Lamennais, de Leroux, de Reynaud, de 
Victor Hugo et de Flammarion dans lesquelles 1'individu se sent 
au coeur d'un reseau de forces qui le depassent. Perdu dans un 
coin de Vinfini, 1'etre humain est lie aux elements de 1'espace qui 
1'entoure. 
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III - L&4 mzconi2.nte.mQ.nt6 YI&6 d.2. C26 potitiquu £ditoiial&6 : 
1° )  UYIZ  a\J2.ntuAZ zxzmplaJjiz : lZ6 fn.266 26 \Jnlv2Ji6itain.Z6 dz Gxmoblz 
L'avZYituAZ d&6 PUG Hlu6tA& l& fvuquz qu& pn&6&nt&, pou.%un& mai-
hon d'&diton uYiiv&K6itaifi&, un& ouv2AtuA& d& plu6 &n piu6 laAg& 6uA l& public 
&xtOii&uA a l' univ2A6it&. 
PouA compfi&ndA& Za CAi6& qui a 6&cou& Z&6 PUG &n 1980 ,  ii fiaut fi&montQA qu&Zqu&6 
ann&&6 &n anfii&n& - 1972 d'abond : c'&61 t'ann&& ou 6& m&t &n ptac& c&tt& 60ci&t& 
anoYiym& a capitat &t p&A6onn&l-v'aAiabt&6. fouA ta paAti& iinanci&h&, c&tt& cn&a-
tion 6' &6t {ait& QKac& a t'aid& d& 200 60u6CAipt2Jufi6 univ2A6itain.26, d&6 AmU d& 
t'Univ&A6it& &t du CNRS. L& Capitai d& d&paAt &tait d& 10-020 Ffi6. L& pfi&ml&fi 
cUA&ct&uA, Ciaud& JEANNIN, m&n& p&ndaYit cinq an6 un& poiitiqu& &ditofu,at& ax&& 6uA 
un pfiincip& d& coZZabofiation av&c Z'univ2A6it&. ln6tatZ&&6 6UA Z& campu6, Z&6 
P.U.G. 6& 6p&ciaZi6&Yit daYi6 Z'&cLition d' ouvfiag&6 6oit d& fi&ch,QAck& puh.& - th&6&6, 
act&6 d& coZZoqu&6 - 6oit d& vuZgahUation 6ci&nti{iqu& - coZZ&ction6 d& dhoit, d& 
6ci&nc&6 humain&6, &tc... L&6 pfi&mi&u K&6uZXat6 6ont &ncoufiag&ant6 : t&6 P.U.G. 
6& iont un& ptac& 6UA t& maAcki &t 6& cn&&nt un& imag& d& mcuiqu& oniginat&. 
En 1977 ,  Ctaud& JEANNIN pa66& ta main : ii &6t fi2jmptac& paA un nouv&au difi&ctoiA& 
ayant a 6a t&t& Phitipp& HAWOUIN. Fohm& cLantt t& s&fcait, j&un&, acti^, i& nouv&au 
difi&ct&uA aAAiv& av&c d&6 id&&6 pt&in6 ta tete. : nouv&tt&6 cott&ction6, ouv&htuA& 
6uA V &xt2Jii&uA, dJUtanc& pftU& av&c t& tab&t pufim&nt univ&uitaJA&. C&tt& 6tha-
t&gi& donn& un& nouv&tt& impuUion aux P.U.G. &n m&m& t&mp6 qu'&ZZ& Z&6 d&tach& 
pKogh&66ivm&Yit d& Z'Univ&K6it&. En 1978, PhiZipp& HARVOUIN Zanc& d&6 pK0j&t6 
ambiti&ux : un& coZZ&ction "CKitiqu& du VKoit" &n Ziai6on av&c MASPERO ou &ncoh& Za 
pubZication d&6 o&uvh&6 d& Ph&vo6t, &n huit voZum&6 : &nohm& &nth&phi6& a Zaqu&tZ& 
Z& C&Yith& nationaZ d&6 Z&tth&6 appoht& 6on concouK6 60U6 {oKm& d& pK&t6 &t qui hU-
qua d& conduih& Z&6 P.U.G. a Za 6aiZZit& compZ&t& [Z&6 ph€t6 du C.N.L. n'ont pa6 
&t& h&&vatu&6 au £iZ d&6 an6). C& d&tachm&nt d& Z'univ&K6it& &6t d'autaYit pZu6 
CKitiquabZ& qu&, pubtiant pZu6, Z&6 P.U.G. 6 '&nd&tt&nt davantag&. Fin 1980, Za 6i-
tuation d&vi&Yit cKitiqu&. L'&quip& diKig&ant& doit ^aih& iac& a un thou qui 6' &Zah-
git dang2A&U6&m&Yit, &t n& pouvant thouv&h un& aid& 6u^Uant& auph&6 d& funiv&h-
6iX&, 6& touhn& v&h6 V&xt&hi&uh. V&6 contact6 6ont phi6, it 6& muhmuh& qu'un& 
impohtant& maUon d' idition pahUi&nn& &6t ph£t& a appoht&h 6on appui. MaU, conth&-
pahti& ph&vi6ibZ& d& Z'aid& £inancJ£h& accohd£& : dUpahition d&6 P.U.G. &n tanX 
qu& t&ZZ&6, ab^ohption d& ta maUon d'£dition, voiA& thjxm{&ht pahUi&n. C& n& 6onX 
qu& bhuit6 d& coutoiK, maU, qui aZ&Kt&Yit Z&6 actionnaih&6, t&6qu&U ont t& 6&nti-
m&nt qu& t&6 '?h&66&6 \Miv&h6iXaih&6 d& Gh&nobi& hUqu&Yit d& n'£th& piu6 a t&hm& ni 
univ&h6itaih&6 ni gh&nobtoU&6 ! 
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lt& tz fiont 6o\jovi au VVKLCAZJUJI zn piacz : mi-dZczmbiz, unz A&tmbicc G&nOuatc 
mzt VhHippc HAWQUIN zn minonitz, zt tz drnzt dz 6Zt> ^onctiom de, dinzctzuJi zt 
de. membKZ da dUizctoifiz. Ettz ztit un nouvzau duizctoin.z, qai voit tz nztouJi dz 
Ctaudz JEANNIN, avzc a 6Z6 cot<u Oiivizn GAVET zt  VieJOiz CROCE. 
LZUA objzcti^ imzdiat : nzgtzn tz pfLobtemz ^inancizn. TOUA czta un ptan d couAt 
tejimz Z6t miii zn ptacz, cjuX /46- donnz dzux moi6 pouA a66ainVi ta iituation : 
monatoiAZA aupn.Z6 dz6 impnimzuA6 zt dz6 fiouAni66ZuA6, nzcheAchz dz cAzdit6, 6ou-
tizn dzmandz aux. univeA6itaiAZ6, vzntz6 pnomotionnztiZ6, ztc... Van6 tz mzmz tmp6 f 
nzianczA ta potitiquz zditoALatz 6UA dzux pnincipZ6 : ta cottabonation avzc 
V univzuitz, mai6 nzonizntzz dan6 tz 6zn6 dz pAoduit6 mizux adapt&6 au manchz 
pAZ6Znt du tivAZ ; Vutiti6ation da ti66u cuituAzt dz ta Azgion, pouA maintzniA 
zt acczntueA tz caAactZAZ Azgionat dz6 P.U.G. AujouAd'hui, tZ6 P.U.G. n'hz6itznt 
touj ouA6 pa6 d quittZA tz domainz 6tAictmznt univzMitaiAZ pouA ta pubiication 
d'ouvAageA tzt6 quz Ga6paAd Vz ta MEZJE (4zpt mittZ6 exzmptaiAZ6), ou tz tancemznt 
dz ia cottzction "Vzbut6 d'un 6izctz", qui pAi6zntz dz6 tAaduction6 d'autzuA6 attz-
mand6 dz ta pAzmilAZ moitiz du 6ilctz. "Si nou6 jugzon* tz UVAZ intzAZ66ant, nou& 
n'hz6iton6 pa6 d pAzndAz dz6 Aisquzs, mzmz 6i, d pnioni, it nz AzntAZ pa6 dam unz 
dz no6 AubAiquz6 tAaditionnzttz6", ob6eAvz M. AUGUSTE, factuzt diAzctzuA. LZ6 
P.U.G. pAZ6zntznt un chi^nz d'a^ainz6 dz 2 mittions dz $Aanc6, avzc 160 000 FAA 
dz bznz$icz6 . EtiZ6 ont dz6onmai6 un "tabzt" nzconnu zt appnzciz dz6 autzuA6 . 
2") LZ6 mzcontzntzmznt6 : 
aj Vz6 zditzuA6 pnivz6 : 
Czttz incuA6ion dam tzan domainz n'a pa6 za fhzan dz ptainz 
aux zditzuns pnivi6, hana66Z6 zux-aa66i pan dz6 pnobiemzi zconomiquzs zt commzn-
ciaux in6unmontabtZ6 • 
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" L& maAcJrii 6n.ang.cuA ou £n.ancophon&, d&6 livh.QA 6ci&ntifaiqu&6 &6t i-i ztn.oit 
tt 6i 6&n6iblz qu& tout boulzv2A6Q.mznt, meme mlnmA, y Z6t pQAqxx comme un& m&nacz 
ou unz aQH.<L66lon". On £e 6ait : Vzdition &6t en cni6z, zt 6untout ft' idiXion 
6ci&nti$iqu& de languz {nanq.ai6&. Van6 ce contzxtd di^icit&, 1&6 &ditzuA6 6ci&n-
ti^iqu&6 pniv&6 cni&nt a la concuAn&nc&. Van6 I&UA &tud& 6UA V&dition 6ci&nti£iqu& 
&t t&chniqu&, l& Gn.oup& d&6 &dit&uA6 6ci&nti^iqu&6 &t t&chniqu&6 &xpo6& 6 on atti-
tud& £ac& aux &dition6 d&6 admini6tnation6 &t d&6 ongani6m&6 pubtic6 : 
"En Vab6&nc& d'un& doctnin& claiA& d&6 pouvoiu publicA, on a donc 
vu 6& multipii&n. Z&6 &dition6 d'on.gani6m&6 pubtiu . 
San6 cont&6tation p066ibl&, c&tl&6-ci ont 60uv&nt p&AmiA ta pubtication d& tnavaux^ 
Z'&dition pniv&& n& pouvait &nvi6ag&n d'a66uA&n.. Un& c&ntain& cohabitation d& ^acto 
6 '&6t in6taun&& &ntn.& &dit&uA6 pnlv&6 &t &dit&uA6 d'ongani6m&6 puhticA. It n'&n 
d&m&juA& pa6 moim qu& t&6 condition6 d& fionctionn&m&nt d& c&6 pn&66&6 6ont &n gene-
n.at tn&6 di^&x&nt&6 d& c&tt&6 d&6 6 oci&teb d& dAoit pnivi. kin6i, &tt&6 p&uv&nt 
60uv&nt comptabiti6&n., dans les £n.ai6 g&niAasxx d&6 ongani6m&6 auxqu&t6 &tt&6 appanti&r 
n&nt, t&uA6 in.ai6 g&n&naux pn.opn.&4 ouj&t t&uA6 dip&n6&6 6ataniat&6, voin& un& pan-
ti& d&6 coutA d& pfioduction &t d& pKomotion. kimi p&uv&nt-&tt&6 pAopo6&n. d&6 
ouvn.ag&6 d'eAudition a d&t> pnix n.ai6onnabt&6" (25) . 
A c&tt& accu6ation d& concunn.&nc& d&toyaie. , t&6 pn&66&6 univ&n6itain.&6 
n.&pond&nt d'un& 6&ut& &t meme voix. kux fjxbticationA d& ta Son.bonn&, Jacqu&6 
PORTES, 6&cA&tain& g&n&Aat, d&ctan.& : "Uou6 pubtionA un& paAti& d&6 tn.avaux d& 
n.&ch&n.ch& qui, dan6 bi&n d&6 ca&, 6&n.ai&nt ignon&A 6i noU6 n'&tion6 pa6 ta". L& 
din.&ct&uA d&6 tn&66&6 {Jniv&A6itaiA&6 d& Litt& imi6t& 6uA t& d&i&ngag&m&nt d&6 &di-
t&uA6 pani6i&n6 au mom&nt ou on con6tatait un fi&^tux d&6 6d&nc&6 6ociat&6: "3'ai 
h&nit& d& ce qu& pubtiait ChnMstian B0WRG01S. It 6on.tait d&6 ouvnag&6 d& 6ci&nc&6 
humain&6 din&ct&m&nt &n poch&. Quand it a C&66&, paAC& qu& c&ta n& tui &tait ptuA 
po66ibt&, t&6 g&n6 qu'it &ditaiX 6ont v&nu6 V&A4 nouA". MauAic& GARVEN, a Lyon, 
6 'indign& d'un& inju6t& n.&pafitition d&6 6ubv&ntion6 ou d&6 pn.&ti : "j& 6ui6 &6-
tomaqu& quand j& voi6 FAVARQ, FLAMMARIOW ou LAROUSSE qui n&66on.t&nt du tivn.& uni-
v&fi6itaiA& comm& on n'&n ^aiAcuX ptuA &n Fnanc&. On p&ut pn&ndn& comme &x&mpt& 
FAVARD av&c 6&6 biogn.aphi&6 hi6toKiqu&6 iait&6 pan. d&6 univ&A6itaiA&6. C&6 maiAom -
ta ach&t&nt t&6 univ&fi6itain.&6. C'&6t &nonm& qu& ce 6oit &tt&6 qui fi&g.oiv&nt un 
fiinanc&m&nt du C&ntn.& Hationat d&6 t&ttn&4. 3'aim&naiA pubti&n. c& g&nn& d'ouvfia-
g&6" (26) . Van6 c& d£bat autoun. d& ta concunfi&nc& qu& t&6 un6 fi&nai&nt aux autn.&6, 
t&6 mini6t&n.&6 ont &vid&mm&nt t&uA mot a diA& pui6qu'it6 accon.d&nt d&6 6ubv&ntion6 . 
It ^aiut bi&n qu'it6 6ach&nt ou va t&un. ang&nt &t a qu&tt&6 {in6 it &6t utiti6&. 
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La VBMIST a lanci un toMain nombiz d'aation& tn {av&uA dz VicLUion uni-
v&uitaiAd. Ett& ioutiznt VactivitZ d&6 pi&66M univeA6itaMi&6. II &6t donc 
int&h&66ant dz connaitfi& 1&6 po6ition6 d& 6on anci&n diA&ct&uA, V&ni6 i/ARLOOT : 
" L&6 pfiodmit6 &dit&6 PCA 1&6 pn&66&6 d'univ&K6iti n& vii&nt &n pnincip& 
qu'un public th&6 cibl& &t t&6 tiAag&6 6ont ti&6 £aibt&6 (500 a 3000 &x&mptaiK&6). 
Van aitt&uA6, t&6 pn&66&6 d'univ&A6it& n& p&uv&nt &tA& i&ntabt&6 au 6&n6 corm&ficiat 
du t&m& 6i &tt&6 comptabitU&nt tout&6 t&uA6 d&p&n6&6, y comp>vi6 t&6 {>uii6 d& 
p&uonn&t &t d'amofitii6&m&nt du mat&fii&t. Mai6 c'&6t viai qu'un c&Atain nomb*& d& 
c&6 mai6on6 n& ti&nn&nt pa6 compt& d& c&6 di{£&A.&nt6 cout6 &t, v&ndant a p&fit&, 
paAai66&nt {aiA& un& concuAA&nc& d&toyat& aux &dit&uA6 du 6&ct&uA pftivi. 
" L& mini6t&fi& d& VEducation Hationat& n'a pa6 impo6& d& fi&gt&6 6uA c& 
point pfi&ci6. La K&^t&xion conduit& a t' h&uA& actu&tt& con6i6t& a &xamin&fi comm&nt 
ivotu&fiont t&6 fi&tation6 &ntn.& VEtat &t t&6 pfi&66&6 d& {ag.on a. incit&fi c&tt&6-ci 
a avoiA un& g&Ation pfi&vi6ionn&tt& &{{icac&. L'id&& d'un& fi&ntab<£it& "paAtc&tt&" 
pouAAait &tfi& fi&t&nui, au-d&ta d'un& c&Atain& aid& d& V Etat, conv&nu& a t'avanc&, 
pafi &x&mpt& &n pQA6onn&t. 
"C& quiKbigniii& pa6 qu& t&6 pfi&66&6 doiv&nt jinanc&fi t&>jA6 ouvtag&6 "6avant6" 
paA d&6 titfi&6 d'un& comm&ficiaLUation ptu6 £acit&. C& n'&6t pa6 t&uA mi66ion. 
L& mini6th& 6ouhait& qu& t&6 pfi&66&6 d'univ&Uit& n& 6<L d&touAn&nt pa6 d& t&uA 
obj&cti{ qui &6t d& {aiA& connaitA& V&dition d& fi&ch&A.ch&. Tout c&ta n& p&ut pa6 
&vid&mm&nt 6& tfiaduiA& pan. d&6 diA&ctiv&6 : on n& gouv&fin& pa6 av&c d&6 d&cA&t6 &t 
c& 6&Aait ta n&gation d& V autonomi& d&6 univ&K6it&6 . Tout&£oi6, 
V &votution v&A6 un& contfiactuatuation d&6 fi&tation6 &ntA& t&6 itabti66&m&nt6 
&t t& mini6t&A&, concA&ti6&& paA un& dotation gtobat& d& {onctionn&m&rit, p&fim&t-
tfia d& {avofvU&fL c&ux qui auAont £ait ta pfi&uv&, paA tzuAcatatogu&, d'un v&Aitabt& 
appoht a ta vatofvUation d& ta fi&ch&fich& univ&ft6itaiA& paA ta di{{u6ion d'un& in-
{ofmation 6ci&nti{iqu& d& quatiti" (27). 
L& mini6t&A& d& V&ducation nationat&, 6'it K&{u6& d'&ntK&K dan6 ta pot&miqu&, £ait 
n&anmoin6 pK&uv& d& {&Am&t& : it n' &6t pa6 qu&6tion, pouA tui, d& tai66&K t&6 pK&6 -
6&6 univ&K6itaih&6 gti66&K d& V in6titutionn&tt& pubtication d& tKavaux d& K&ch&A-
ch&, iv&ntu&tt&m&nt 6ubv&ntionn&6 paK t&6 in6tanc&6 d& V&ducation nationat&, 
v&K6 un& &dition comm&Aciat& contKaiA& au pKincip& d'un& aid& pubtiqu&. L&6 K&6pon-
6abt&6 d&6 pK&66&6 univ&K6itaiA&6 avanc&nt 6UA un t&Khain pav& d& t&uA6 bonn&6 
int&ntion6 mai6min& d& conthaint&6 pubtiqu&6 &t d&6id&hata6 pKiv&6 . Enth& t&uA 
mini6t&K& d& tut&tt& &t t&6 &ntK&phi6 &6 phiv&&6 d& V&dition, &tt&6 6ont coinc&&6 . 
AtOK6, qu&tt& 6Qtution ? ?&ut-&tK& C&tt& choi6i& paK t&6 TK&66&6 Univ&K6itaiK&6 d& 
GK&nobt&, dont t&6 Kappoht6 av&c Vuniv&K6it& 6ont d& ptu6 &n ptu6 tach&6, dont ta 
6tKuctuA& juAidiqu& &6t ta m&m& qu& c&tt& d&6 TK&66&6 \Jniv&A6itaih&6 d& FKanc&, 
mai6on d'&dition pKiv&&, mai6 dont t& catatogu& K&po6& toujouA6 taKg&m&nt 6uK d&6 
thavaux univ&h6itaih&6 . 
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A notne. av£*>, 11 y a une. A&&11& compl&m&ntaAlti &nti& l&i> p1&66&6 d'univeA-
6<Lt& &t 1&6 &ditejuA6 commeAciaux. L&6 pi&66&6 dem&uA&nt d&6 edit&uHA i.M.&mpZag.a-
bl&6 qui 6ont L&6k£uJU> a pouvoiA bi&n pubtieA de* ouviag&6 qu'aucun "gtand" d& la 
pA.o£&66<ion n'o6eAait LanceA, aut& d'inteA&i &t d& n.&ntabitit&. V'aiLL&uA6, C&A-
taim &dit&uA6 pAiv&6, av&c un A&aLi6m& Louabt&, ont compAii "qu& la cormunaut& 
6ci&nti^iqu& &nti&n.& avait tout a gagneA a un& coLLaboiation pixxtoi. qu'a un a^non-
t&m&nt £Katicid&. On a donc vu 6'oiganiieA &mpiAiqu&ment un maAche. d& co-&dition6 
&nti& pfi&66&6 univeA6itaiAe6) Qxitre presses universitaires et organismes d' E"fcat 
comm& L& CNRS, &t^uAtout &nt>i& pfi&66&6 univeA6itaiA&6 &t &dit&uA6 piiv&i" (28)- Qu&lqu&6 
exempL&6;aux P.U.G., L' Homme. j'uAidiqu& (PRAPELLE) &n co&dition av&c Fiang.oi6 MASPERO. A 
Hancy, V&couvfuA &t Inv&nt&ti L& Latin (J. ROUSSELET) av&c V&lagiav&. Aa cataLogu& 
d&6 Pubticationi d& La Soibonn&, La co&ditioni b&n&iici&nt d'un& n.ubniqu& a paAt : 
co&dition6 av&c An.mand COLIH {paA &x&mpL&, L& Royawm& Bamoun, d& C. TAWITS), L&6 
B&H&6 L&tth.&6 (1/aiAon &t La gn.armaJji& antiqu&, d& J. COLLARV), KLincJz6i&ck iP&in-
tuA& &t temp6, d& 8. LAMBLIH), L'tianmattan [Gu&w1&6 fi&votutionnaiA&6 - Hi6toiA& &t 
Cin&ma, d& S. VALLET), L&i P.U.F. [L'un d&i d&fwieA6 d'un& Longu& 6&fii& : G&n&6& 
d& ta Con6ci&nc& UodeAn&, d& Rob&fit ELLROVT) &t d'autn&6 &ncon&. 
b) V&6 impfum&uA6 pftiv&6 : 
Eux- aui6i &xpfiim&nt t&uA inqui&tud& d&vant t& pnoc&66u6, &ntam& 
pan t&6 pn&66&6 univ&fi6itaiA&6, d'acqui6ition d& mat&fiiet d'impfiim&fii&. Hou6 avon6 
vu ci-d&66u6 qu&, 6UA c& point, La 6-ituation vafiiait d'un& pfi&66& a L'autn&. C&n-
tain&6 utitii&nt pouA L&UA pfiopfi& compt& d&6 &quipem&nt6 pn&vu6 pouA La fi&aLi6ation 
d& "mat&fii&t" p&dagogiqu& d&6tin& a ta comommation int&fin&. L&i impfiim&uAi pftiv&6 
6& 6ont ptaint6 d& c& qu'it6 consid&A&nt cornm&kta concufifi&nc& d&LoyaL& : 6au{, 
dan6 t& cai d'ouvnag&6 tn&6 6p&ciatii&6. C& pfiobLem& d& La ^abnication comtitu& 
un& pomm& d& di6Cond& &ntfi& t&6 pfi&66&6 univ&KiitaiA&i &t L&UA mini6t$A& d& tut&LL& 
&t a fi&taAd& ta n&connaii6anc&, pan c& d&finieA, d& V&dition univ&fnitaifi&. 
Sou6 t& i&pt&nnat d& Giicand d'E6taing, a ta 6uit& du fiappont LECAS, un& ciAcutaiA& 
CHIRAC &6t panu& qui A&gL&m&ntait d& £ag.on a66&z 6tnict& Vacqui6ition du gn.06 
mat&fu&t d'impfi&66ion pouA t&6 univ&fi6it&6, c&ta a^in d& d&i&ndA& t&6 pnofi&66ion-
n&Li d&6 induAtfii&6 gnaphiqu&6. L& mini6t&fi& montfiait un& {&m& votonti d& timit&n. 
Vactivite. d& compo6ition &t d'impn&66ion d&6 pn&66&6 univ&n6itain&6 qui 6' itai&nt 
6uniquip&&6 d& mani&n& innationn&LL&. 
Vam L'&6poin, apn&i mai 1981, d'am&tion&n t&i n&tatiom &ntn& L&i pn&66&6 &t L&un 
mini6t%A&, J. SAUGHIEUX app&tt&, dam t& Mond&, a. "un& potitiqu& d&s pubticatiom 
univ&fi6itaiA&6". It n&connait qu& "poun Vh&un&, ta ptui gnand& ananchi&, c'&6t a 
din& L& ptui gnand ga6pittag&, &6t 6 0uv&nt d& n&gt&. C&ntain&6 univeA6iti6 6& 6ont 
doti&6 d'un mat&ni&t cout&ux d'impnim&ni&, aLon6 qu& c&La n& nipond pa6 nic&66ain&-
m&nt a ta vocation d& t&ti itabtiii&m&nti. 
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V' aixtHQA ont acquii an matOiizl d& compo6ition {compoiph&ite, compocaAtu) 
dont zllQA 6& 6ont apeAquzt,, apAli coup, qu'll t&uA po^ait d'imotublu pxoblt-
m&4 d& peA6onml". (29). Sam polmiqueA, SAUGNIEUX nzconnait qun du abui ou dm> 
incoheAznciA ont iti commi*. 
Plui nccmmcnt, un nappofit dz la Coufi d&6 Compt&6 a attiAZ Vatt&ntion 6ufi t& mau-
vaii fionctionnzm&nt d&6 impfiimeAi&6 univ&fi6itaiA&6. Uachat d& mat&hi&t loufid d& 
compo6ition &t d'impfi&66ion &6tju6ti{i& 6ouv&nt paA d&6 aAgum&nt6 d& g&6tion plu6 
&^icac& a couAt t&fim& [tfiavouJL d& m&itl&uA& quatiti, m&ilt&uA& pfioductivit&, 
&tc...) . La CouA d&6 Compt&6 pK&ci6& qu& c'&6t un& "&conomi& {ictiv&". L'anaZy6& du 
fionctionn&m&nt d&6 at&ti&fu d& fi&pfioduction d&6 th&6&6 d& LLII& III &t Gfi&nobt& II 
montfi& qu& : 
- t&6 d&tai6 6&pa>iant VahAiv&& du manuAcnit du tifiag& d&6 tivfi&6 fi&6t&nt 
&xc&66i{6: "it6 att&ign&nt tAoi6 an6 a Gfi&nobt&. A Litt&, au 30 avfiit 1982, it 
fi&6tait 448 manu6CfUt6 &n imtancz {pouA un& pfioduction qui a va/ii& &ntA& 64 &t 
10 thth&6 paA an d& 1978 a 1980) : compt& t&nu d&6 moy&m dont di6p06ait t'at&ti&fi, 
a c&tt& dat&, t&6 ouvftag&6 d&po6&6 &n janvi&A 1982 n& pouAAai&nt &th& txait&6 qu'&n 
janvi&A 1986, 6oit quatA& an6 ptui tafid". (30) . 
- t& Aejivice. fi&ndu &6t d& 6uAcAoit cout&ux : 
" L& cout moy&n d'un& th&6&, compt& t&nu d&6 6&ut&6 d&p&m&6 d& £onctionn&-
m&nt &t d& p&A6onn&t, p&ut itA& &vatu& &n 1981, a 43 000 FK6 a Litt&, 33 000 FK6 
a Gfi&nobt&, pouA un nombfi& moy&n d& pag&6 d& 900 dan6 t& pfi&mi&fica6 &t 550 dayi6 t& 
6&cond. Qfi, &n vu& d& fi&6 ofib&fi t&uA fi&tand, t&6 diA&ct&uAi d&6 d&ux at&ti&A6 ont 
&nvi6ag&, au d&but d& 1982, d& K&couAiA pfiovi6oii&m&nt au 6&ct&uA pfiivi &t iti ont 
&vatu& t& cout d& c&tt& m&6ufi& : 28 000 FA6 a Litt& {a fiaiAon d& 1000 pag&6 paA 
th&6&) &t 16 000 FK6 a Gh.&nobt& (poufi 600 pag&6), 6oit fi&ip&ctiv&m&nt 65 % &t 48 % 
du pfiix d& K&vi&nt moy&n d&6 th&6&6 faabfiiqu&&6 dam t&6 at&ti&fi6. (29). 
V& c&6 div&A6&6 comtatatiom, ta COUA d&6 Compt&6 conctut qu& t&6 univ&fi6it&6 
d&vfiai&nt " n& pa6 6& dot&A d& moy&m touAdi d'impfi&66ion &t K&couAifi t& ptu6 6ou-
V&Yit p0664.bt& uUX AJnpfiAJm&UA6 pK0^&66i0nn&t6" . 
c) L&6 univ&K6itaiA&6 : 
It &6t paAadoxat qu& t&6 diAig&anti d&6 pfi&66&6 univ&A6itaiA&6, 
univ&A6itaiA&6 &ux-m&m&6, tfiouv&nt, ch&z t&uA6 pKopfi&6 cott&gu&6, incompfi&h&mion, 
voiA& ho6titit&. PouAtant, c&tt&6-ci &xiit&nt b&t &t bi&n. A Vocca6ion du dixi&-
m& anniv&A6aifi& d& 6a maiion d'&dition, 3. SAUGNIEUX icAivait ameA&m&nt : "L&6 PUL 
6ont att&&6 a contA&-couAant d& bi&n d&6 habitud&6 univ&fi6itaiA&6. Ett&6 ont t&moi-
gn& d& ta capaciti d'ouv&AtuA& d& Vuniv&fi6it& 6UA t& mond& ; d& ta capacit& d&6 
univ&A6itaiA&A a g&A&A ta fi&ch&Ach& &t 6&6 pfiotong&m&nti &ditofUaux. Sloui avoni 
donni un& nouv&tt& imag& du tivK& univ&K6itaiA& &t d&i univ&KiitaiK&i . 
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MauU, c& ficUAant, nous CLVOM d&iangi, choqui paA^oU. Au 62Avicz de* U.nivoA6ital-
KZ6, nou6 n'avon6 pa4 toujouA6 n&qu. 1'appul de. VImtLtwtion univeA6itcuA&". (31). 
En &ih&t, c&ll&-ci 6& montn& plu6 d&6<(A&u6& d'avoiA d&6 6eAvic&6 d& publi-
cation qu& d& veAitabl&A &dit&uA6 univeA6itain.&6. Nombi&ux 6ont c&ux qui 60uhait&-
nai&nt ^aiA& d&6 PUL Z&UA 6QAvic& peAsonn&Z d& pubZication ; Z'&66&nti&Z d&m&uA& 
pouA &ux d'itA& pubZii a^in d& pAogn&66&A dam Z&UA ccuiAi&n&. P&u Z&uA impont& qu& 
Z& Zivn& jboit ou non v&ndu. 1Z6 ont di^iciZ&m&nt acc&pti Z'id&& qu& Z& ZivA& 
d&vait A&pondA& aux cAit$A&6 du B&au , a d&6 nom&6 commeAciaZ&s, &t 6ubiA, &n con-
6&qu&nc& , d&6 tAan6^oAmatioM phy6iqu&6 qui nic&66it&nt ZeuA activ& coZZabonation. 
Hick&Z SANOUILLET p&M& qu'iZ &6t uAQ&nt d& 61 inteAAOQ&A 6uA Z&6 m&ntalit&6 qui, 
a Z'univ&A6iti, p&6&nt 6UA c& domain& d& Z'idition .* 
"1Z &6t ivid&nt qu& Z'univ&A6itaiA& a toujovA6 &u Z& 6&ntim&nt qu'iZ tnavaiZZait 
excZu6iv&m&nt a d&6tination d& 6&6 coZZ&gu&6 &t d& 6&6 pcuA6, c& qui con6tituait 
un& ta.ch& nobZ& dont Z'ex&cution n& pouvait itn& con^ii& qu'a un& autn& cZa66& 
6ociat&, d& nang 6ubaZt&nn& &t d& natuA& t&chnoZogiqu&. C'&6t dam c&tt& conc&ption 
inavoui& qu& A&6id& Za 60UAC& d'un cZivag& n&montant a d&6 6i&cZ&6, mais qui 6& 
A&V&Z& d& pZu6 &n pZu6 dangeA&ux pouA Za di^u6ion d& Z' in^omation 6ci&nti{siqu&. 
C&tt& oppo6ition &ntn& Z'int&ZZ&ctu&Z conc&pt&wi &t Z& t&chnici&n ^abnicant &6t &n 
&H&t Za cau6& d& maZ&nt&ndws qui duA&nt d&puU Zongtemp6 &t &mp&ch&nt Z'univ&A6it& 
d& 6 1 &ngag&A daM Z&6 voi&6 d& Z'utiLUation d&6 t&chnoZogi&6 nouv&ZZ&6 6U6C&pti-
bZ&6 d'a66uA&A Za diHu6ion d& 6&6 tAavaux maU au pAix du A&nonc&m&nt a c&tt& 
6ipaAation tAaditionn&ZZ& &ntA& Z'&6pAit &t Za main. OA Z'univeA6iti n'a cAii 
aucun& 6tAuctuA& d& Ai^Z&xion 6uA c&6 pAobZhn&6 d& diHusion d& Za A&ch&Ach& aZoA6 
qu'&ZZ& a pouAtant vocation a c&tt& tach& d'inionmation &t qu'aux Etat6-Unis 
c&tt& A&fiZ&xion &6t d&ja. bi&n amoAcie!'. 
C&AtaiM univ&A6itaiA&6 n& compA&nn&nt pa6 qu'un 6&nvic& d& pA&66& 6oit 
&nvoyi dam Z'&6poiA d& A&ca&iZZiA un aAticZ& daM un& A&VU& &t non pouA {aiA& 
pZaJUiA aux amis. 
TOUA Z&6 diAig&ants d&6 pA&66&6 univ&A6itaiA&6 ont D Zutt&A contA& c&6 
A&iZex&6 &t m&ntaZit&6 idzto-bi&i. C&tt& Zutt& &6t d'autant pZu6 am&A& qu'iZ jaut 
Za m&n&A cont>i& 6&6 pain6. PERRV icAit dam 6on AappoAtd&stini d d&i&ndA& Z&6 PA&6-
6&6 d'HaAvaAd : "comm& n'impoAt& qu&Z gAoup& humcun, &ZZ&6 ont b&soin d& CAoiA& &n 
c& qu'&ZZ&6 iont &t &ZZ&6 ont b&6oin d&6 &ncouAag&m&nt6 d&6 autA&6. V&6 pA&66&6 
d'univ&A6iti qui ont b&soin d& 6& dii&ndA&, qui 6ont A&gaAdi&A comm& un 6ub^Ztut d& 
qu&lqu& cho6& d'autA&, dont on dout& d& Za vaZ&uA, 6&Aont d& mauvais&s pA&66&6 
mem& 6i &ZZ&6 itai&nt nic&66aiA&6". (33). 
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IV - Uzxmplz am&Uccun : 
Avant dz dannvi tz4 caAac.tiU.istiqa&6 pKlnctpalu du potitiqau, idi-
toAiatu dtb pn.M6Zb univQA&itaiAU nond-amOUcainzi, afain dz {OUAYUA an ilmznt 
de compoAaUiOn, il fiaut ptiicibQA qazllz6 iMtitutiom <se cachznt doAAWiz l' exp/ies-
4x.on "Univ2A6ity P1&64&6". On dLUtingae. ginOiaZm&nt deux "KaceA" d'iditzuM ani-
veAttitaiA&A : Z&6 "mcU&om d'idition" a pant e.ntieA& eX Zu "age.nc&6 de 4e-t.v<.ce4". 
Cei deAniln&6 ne nood -wte>ie44en* pa4 .- et£e4 ne 6QAvo.nt qaz d'ijnpfUmzuA zt dz mo-
dz6tz di^uAZuA aux cheAcheuA6 zt aux unitii adminiA tiativZ6 dz Z' univzA6iti - mete. 
Le4 gnandz6 pA.Z66Z6 noid-ameAicainz6 appaAtiznnznt a Za pfiemWiz catigohJjz , czZZz 
dz6 iditzuA6 d'zxczZZzncz : cz 6ont donc ZZZZ6 quz nou6 aZZom itudieA. 
1") La poZitiquz iditohiaZz : 
a) LZ6 di^zhznt6 inteAvznant6 dam Zz choix d'un manu6cAit : 
LZ6 piz66Z6 nond-amOUcainz6 ont unz phatiquz iZaboh-iz dz choix 
dz6 manu6Chit6. Anne SANOUILLET dzcAiX Zz6 oh.gani6mz6 mi6 zn pZacz dam Zz6 fh.z6-
6Z6 \hiveA6itaiAZ6 dz ToAonto, pouA Z' idition dz Za nzvuz " SchoZahZy PubZi6hing : 
- unz h.idaction zn chzfi : C'z6t Zz maZtAZ d'ozuvh.z, "Z'Editoh.", qui Z6t 
toujouA6 di6ignz" pouA unz Zonguz pihiodz" zt qui Z6t toujouAA choi6i zn {onction 
dz6 expiAizncz4 qu'iZ a acqui6Z6 dan6 Z'"EdiXion phiviz" zt dam 6on pa66agz aux 
PKZ66Z6 dz Toh.onto. IZ y a un "E6phJX Uai6on" zt un "z6phiX ZibiAaZ". ActuzZZz-
mznt, Zz6 j$onc£ion4 quz h.zmpti66ait th.adiXionneM.mznt Z'zditoh. 6ont hipahtiz6 
znth.z ptu6izuA6 pzh6onnz6 dont VacqwUitiom zdiXoh. : cormz Cindiquz 6on nom, it 
Z6t chahgi " d'acquiAiA tz4 manu6chJX6 qui, unz {oi6 pubZii6, comtitueAont tz 
catatoguz dz ta mai6on pouh. taquzttz iZ th.avaiZZz, dz Zz6 ZJAZ zt dz ^aihz dz6 
6uggz6tiom a Z'autzuA pouh augmzntzh. 6Z6 chancz6 dz voiA acczptzh. 6on manu6CAit 
pah. Zz comiti dz ZzctuAz". 
- Lz6 0h.gani6mz6 comuZtatifa : 
"... Lz Ridactejuh. zn chzfi 6oZticitz tz4 avi6 dz thoi6 gh.oupZ6 dz comzit-
tzh.6 : tz ComiXz dz tzctuAz {Editohiat Advi60hij 8oahd) dont tz6 atthJbuXiom 
diboh.dznt czZtz^ dz6 0h.gani6mz6 6h.anq.ai6 homotoguz6 zt tui confizhznt a pzu phZ6 un 
6tatut intzhmidicUhz znth.z cztui dz Comzit d' Admini6thation zt cztui dz Comiti 
dz Pathonagz, Z6t, nou6 Z'avon6 vu, comtitui ph.Z6qu'excZu6ivzmznt d'adminiAtha-
tzuA6 dz phZ66Z6 univeA6itaih.Z6 zt d'"ancizm" dz SchoZahty PubZi6hing. 11 compfiznd 
6ztontz6 ipoquz6, znth.z 12 zt 18 membh.Z6. 
Un hi6zau dz cohAZ6pondant6 {CohAZ6pondznt6), h.zchuti6 pahmi dz gh.andz6 
imtitutiom idiXohiatZ6 ith.angih.Z6, 6mbtz nz pa6 avoiA d'in^tuzncz vihJXabtz 
6uA ta ditzhmination dz ta potitiquz dz ta hzvuz eX 6ZhviA ptutdt dz caution 
honohi^iquz. LZUA nombh.z 06cittz znth.z 5 zt 8. 
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Avzc 1<L n" 41 [octobie. 1979) qui voit Va.hAi.viz a. la Rzd.ac.tion zn chz{ 
d'lan Uontagnz6, appahaZt dam ia hzvuz unz ii6tz dz : RzdactzuA*-con6ziit, [ConAut-
tinq Editoh^) . Au nombhz d'unz dzmi-douzainz, CZ6 com,zitizh6 6ont toujouh.6 choi6i6 
dam tz gihon dz Vzdition 6clznti{iquz, mai6 on 6zmbtz apzhczvoih unz votontz 
d'ouvzhtuhz 6uA tz mondz zxtzhizuh a VunivzhAitz phophzmznt ditz. La ptupaht 
dz CZ6 comzittzh.6 ont pubtiz au moim un ahtictz dam Schotahty Pubti6hing". (34) 
Enthz toutZ6 tZ6 pzh60nnz6 comultzz6, Vunz d'zttz6 tiznt unz ptacz 
phzpondzhantz : tz hz{zhzz. Czt zxpzht tzckniquz a pouA mi66ion "dz confiihmzh ou 
d'in£ihmzh, zn 6'appuyant 6uh dz6 donni.Z6 ph€ci6Z6 zt 6i p066ibtz quanti{iabtZ6, 
V opinion phzjudicizttz {avohabtz quz 6'Z6t {ohmz Vacqui6itiom zxLitoh" (35). 
FA) LZ6 chitihZ6 du ckoix : 
Editoh et hz^zhzz, ckacun donnz 6on avi6 zn {onction dz chitzhz6 
di{{zhznt6 : "tZ6 quz6tiom quz 6Z p06Z Vzditoh pohtznt 6UA Vamptzuh du mahckz 
zvzntuzt, tz cout dz ta £abhication, tZ6 hzactiom phzvi6ibtZ6 dz ta chitiquz zt 
Vaptitudz dz Vautzuh aux hztatiom pubtiquz6, tz6 pzh6pzctivz6 d'incidzncz 
6ciznti{iquz 6uh tz moyzn zt tong tzhmz, ztc. Czttz6 auxquzttz6 Z6t phiz dz hzpon-
dhz Vzxpzht [con{idzntizttzmznt) touckznt Vzxactitudz dZ6 lait6 hztatz6, ta 6u-
hztz dz ta mztkodz zmptoyzz, Za maithi6Z dz ta diatzctiquz zt du hai^onnzmznt, ta 
pzhtinzncz d&6 conctu6iom, Vavi6 quz pohtzha 6uh tz tivhz tz cohp6 univZA6itaiAZ 
dihzctzmznt imptiquz, ztc". En comitz dz tzctuhz, ta di6CU66ion du. tivhz n'abohdz 
jamai6 dZ6 conditiom 6thictzmznt &conomiquZ6 [phix, mahckz). PERRV avait zchit 
dam 6on happoht dz^zndant tZ6 phZ66Z6 d'Hahvahd : 
"Unz phZ66Z d'univzh6itz n'z6t pa6 unz a^aihz commzhciatz. Ettz nz pubtiz pa6pouh 
le profit. Mais d'autre part, il n'y a pas de raisons pour que le 
public qu'elle sert ne paye pas pour le service rendu cormz iz6 ztu-
diant6 payznt dz6 dhoit6 d'imchiption ou dz tabohatoihz. Lz6 phZ66Z6 d'univzh6itz 
nz 6ont pa6 zn concuhhzncz avzc tz6 zditzuh6 commzhciaux. It nz 6'zn 6uit pa6 
qu'aucun tivhz pubtiz pah dz6 phZ66Z6 d'univzh6itz nz pui66Z zthz bznz{iciaihz. Au 
conthaihz, 6i un tivhz doit 6Zhvih a Vin&ohmation du pubtic, it doit attzindhz un 
nombre considerable de lecteurs;et si c'est le cas, il rapportera des 
bznz{icz6 qui 6Zhont a. ta £oi6 unz hzcompzmz pouh Vautzuh zt unz conthibution aux 
authZ6 ouvhagz6 pubtiz6. Et 6i, a thavzA6 6Z6 quatitZ6 ou unz phomotion adzquatz, 
un tzt tivhz 6Z vznd bizn zt happohtz un pho^it comidzhabtz, it n'y a pa6 dz hai-
6on qui doivz zmpzckzh tz6 phZ66Z6 d1 utiti6Zh un tzt bznz^icz pouh ztahgih tz6 
<{ 
6zhvicz6 qu' zttzi hzndmt [36) . 
Andhz VACHOH, dihzctzuh gznzhat dZ6 phZ66Z6 dz fUnivzuitz Lavat, nz pzmait pa6 
authzmznt : "a camz dz ta natuhz thZ6 6pzciati6zz dz6 thavaux qu'zttz6 pubtiznt, 
tZ6 phZ66Z6 d'univzh6itz nz pzuvznt zthz hzntabtz6, a moim qu'zttz6 nz 6'zcahtznt 
dz tzxih hotz. LZ6 phZ66Z6, qui hztiznnznt tZ6 manu6CAit6 pouA tzuh vatzuA 6ciznti-
{iquz zt non pouh tzuh atthait commzhciat, 6Z dz£ini66znt donc commz dz6 znthzphi-
6Z6 sans but tuchati{" . (37) 
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Varu> t& c.ataloguz 1987, t& pizambulz att&6t& d& ta p&man&naz d&6 convittiaM 
d& V&quip& dOUg&ant& a Lavai :"£ond&&6 &n 1950, 1&6 PK&66&6 d& VUniveA6it& 
Laval ont poun. but d& 6U6cit&n d&6 tnavaux d& n&ch&nch& 6ci&nti&iqu&, d'&n a66um&A. 
Za publication &t aimi d& iain& pnogn.&66QA la connai66anc&, tout &n a66unant 
i& nayonn&m&nt &t l& pn.&6tig& d& Viiniv&A6it& Lavat. EII&6 6& di&tingu&nt d&6 &n-
tn&pnJji&6 comm&ncial&6 &n c& qu'&tt&6 n& n&ch&nch&nt qu& d&6 ouvnag&i> dont ta 
pubtication con6titu& un& contnibution impontant& d Vavanc&m&nt d& ia 6ci&nc&.". 
c) La notion d1ouv&ntun& : 
L&6 pn&66&6 nond-am&nicain&6, dan6 t&un pfioduction, n& n&6t&nt pa6 
pniionni&n&i d& t&uA &tabti66&m&nt d& nattach&m&nt. Poun i& bi&n d& c&iui-ci, &tt&6 
vont ch&nch&n aitt&uns d&6 manu6cnit6 . 
"C&tui"Ci(t& P.V.G.jd&vna &n &^&t d&^inin &t conduin& un& potitiqu& d'&dition 
qui n'&mpont&na pa6 n&c&66ain&m&nt Vadh&6ion d& t'univ&n&it&-m&n& : 6ou6 ta pn&6-
6ion d&6 &YV6&ignant6 tocaux, c&tt& d&nni&A& auna &n &£{&t, t&ndanc& a d&mand&n 
6inon a impo6&n ta pubtication d& "pnoduiti-maison ". On 6i t&6 pn&66&6 d'univ&A6i-
t& viv&nt d& &t 6UA t& bouitton d& cuttun& int&it&ctu&t qu& comtitu&nt Vin6ti-
tution - m&n& &t 6&t> m&itt&uns ch&nch&uM, &tt&s n& p&uv&nt nim£tn& ab6otum&nt 
tnibutain&s, ni &n &tn& totai&m&nt ind&p&ndant&6. Ett&i ont d&s obtigatiom vi6-
d-vi6 d& ta communaut& 6ci&nti£iqu& tocat& &t n& p&uv&nt 6'y 6oustnain& 6an6 ni6-
qu&n d'&tn& n&j&t&&6 .Ett&s doiv&nt donc pubti&n autant qu& iain& 6& p&ut t&s ch&n-
ch&uA6 du CAU, mai6 pa& au point d& compnom&ttn& t&un imag& d& manqu&. 
L& m&iit&uA 6&nvic& qu'&tt&6 puis6&nt &n &H&Z n&ndn& d t&un univ&nsit& 
c'&61, non pa6 d& £acitit&n 6y6tmatiqu&m&nt ta pubiication d& pnoduit6-maison, 
mais d'acqu&nin un& notoni&t& t&JLt& qu& Vuniv&n6it& d'un& pant &n tant qu'&ntit&, 
&t t&6 aut&uns d'autn& paAt, pui66&nt &n tin&n b<£n&{ic&. C& distinguo n'&6t c&nt&6 
pa6 &acit& d $ain& compn&ndn&, &ncon& rnoim d ^ain& adm&ttn&, aax axxtonit&6 univ&n-
6itain&6 : c'&6t pountant c&tt& potitiqu& qui a pont& ta n&nomm&& d&s gnand&6 
pn&66&6 univ&A6itain&6 angio-6axonn&t> au niv&au d& c&tt& d&6 &dit&uA6 comm&nciaux 
i&6 ptus connus". (38) . 
c) La pnoduction : 
Contnain&m&nt a t&um 60&UM d& Fnanc&, t&s pn&66&6 nond-am&nicain&6 
pn&s&nt&nt un catatogu& homog&n& : &ti&s "acqui&n&nt i&uA id&ntit& &t i&un notonii-
t& pan ta 6p&ciatisation d& t&un catatogu&, non pan 6a di6p&A6ion 6un V&n6&mbt& 
d&6 6avoiA6". (39). 
L&6 catatogu&6 A&^t&t&nt d&ux t&ndanc&6, qui 6& compt&t&nt pouA t&s un6, qui 6' &x~ 
ctu&nt pouA t&6 autA&6. A cot& d&6 ouvAag&6 A&t&nus 6UA t&un 6&ut& vat&jun 6 ci&nti-
£iqu&, 6an6 aucun &6poin d& pnofiit, on tnouv& d&6 titn&6 ptu6 comrn&nciaux : "6an6 
ch&Ach&A 6y6t&matiqu&m&nt t& b&6t-6&it&ApAobt&matiqu& dans t&6 domain&s &nudit6, 
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zJLlzt, 6' zmptoiznt a publi&ti ahaquz annzz cJjnq ou t>ix qu& nz dzdcU.QMAcuit 
pa6 un idlt&un. commoAcial. Att&ntion iditohialz accAuz, phomotion div&loppzz, pu-
bticiti, &n&AQi& muitLpZi&&, 6ont l& pnJx oblig& d& c&tt& pahti& vi6ibZ& d& Z'ic&-
b&hg compZ&t. Cah c&6 Zivh&6 -Za. 6QAont dt6thibu&6 dam Z&6 ghand&6 ZibhcuAi&6, 
attiA&fiont Z' att&ntion d&6 &dit&uA6 &thangoA6, augm&nt&hont Z& ph&6tig& d& Za mai-
6on, 6&uZ moy&n d& gagn&h au cataZogu& Z&6 m&iZZ&uA6 aut&uAi,". (40). 
L&6 ph&66&6 univ&h6itaiA&6 {ont ph&uv& d& dynami6m& &t d& couhag&. 1Z 6u{{it d& 
ZAA& Z&6 cataZogu&6 zt d'apphzndhz Z&6 phoj&t6 d& thaduction : Chicago a publii 
L&vi-Stiau66, Lacan, VzAAida &t annoncz Vldiot d& Za jamiZZ&, d& J&an PauZ SARTRE, 
&t Fh.ang.oi6 FURET. HaAvaAd pubti& Z& Uia6m& &t Za JonquiZZ&, d' AZain C0RB1N. CoZum-
bia &dit& d&6 con{zA&nc&J6 inzditeA d& PauZ R1C0EUR &t 6ZAa Zz pnzmizA zdit&uA amz-
hicain a thaduiAZ JuZizn GAACQ (Lz Hivagz d&6 Syht&6). 
z) La iabhication •. 
VzpuiA Z' inthoduction dz6 nouv&ZZ&6 t&chnoZogiz6, c& 6 zctzuA Z6t &n 
6ituation d& "h&dz{inition" con6tantz. On 6'Z6t ach&minz vzA6 unz nouv&ZZ& di6-
thibution d&6 tach&6 d&pui6 Z& dzhut d&6 ann&&6 6oixant&-dix. 
"La pA&pahation de Za copi& incombzha donc &n amont a V autzuA, dont Zz hdZz 6ZAa 
dz {aiAZ concohdzh Zz manmcAit avzc Zz6 nohmz6 zn viguzuh dan6 Za coZZzction ou 
dan6 Za 6lAiz. Lz6 cohhzction6 d' &ph&uv&6 [aph&6 compo6ition) 6& ^ZAont hoK6 d& 
Z&uA tZAAitoiA& &t 6& bohn&nt a dz6 modi{ication6 typoghapkiquZ6, Za h&gZz d'oh 
ztant : pZutot Zz "6t&t" [6tatut quo) qu& Z& changzm&nt. Vz m&m&, Za maqu&tt& 6ZAa 
zxzcutzz pcui Zz6 tzchnicizn6 du "ba6" 6UA Za ph&-maqu&tt& d&iinitivzm&nt ztabtiz 
pah Zz6" conc&pt&uA6" du haut, 6an6 qu& c&ux-ci pui66&nt intZAv&niA dan6 Za hzaZi-
6ation zt 6an6 qu& czxjx-Za pui66&nt ph&ndAZ dZ6 ZibzAti6 avzc Zz modzZz choi6i. 
Chacun d&6 nouvzaux 6zctzuh6 aimi CKZ€6 [zditofUat zt phoduction) 6ZAa pZacz 6ou6 
Za K&6pon6abiZitz d'un& 6&uZ& pzMonnz, qui 6ZAa chaAgzzd'a66uAZA Zz gZU66zmznt du 
phoduit du dzbut a Za {in d& 6on cycZ& phoph&". [41). 
C& 6y6tzm& a &t& &xpzAim&ntz avzc un czhtain 6ucc&6 dan6 pZu6izuA6 giandz6 phZ66&6 
univzA6itaiA&6. C&p&ndant, iZ 6zmbZ& actu&lZzm&nt hzmiA &n cauA&.Cz qui caAactz-
fU6&, a cz 6tadz dz Za £abhication, Zz6 ph&66&6 nohd-amzhicainz6, c'z6t ZzuA pho-
{Z66ionnati6mz. Un 6ZuZ zxzmpZz mai6 6igni{icatii : Zz conczptzuA maquztti6tz jouz 
un KOZZ iondam&ntaZ danA Z'&dition nohd-amzAiccUn&. C&ZZ&-ci n'h&6it& paA a 6'achz-
tZA Z&6 6 QAviczA d'un maquzttiAtz dz tznom. kinAi, ZZA ph&66 ZA dz V UnivzhAitz 
dz ToAonto 6Z 6ont aA6uAZZ6, duhant d&6 annzzA, Za coitaboiation d'un deA mzii-
t 
ZZUAA dZ66inatzuA6-maquztti6tZ6 du continznt, AZZan FLEMtMir , qui a mahquz dz 6a 
ghi{{& d&6 czntain&6 d'ouvhag&6. 
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( ? )  S A U G N I E U X ,  J o & t  -  R a p p o n X  m o K a l  - 1977. 
(2) SAUGNIEUX, Joil - RappohX mofial - 1983. 
( 3 )  S A U G N H U X ,  J o i l  -  Lcv/i&s - Hefacio - Uau 1986. 
(4) BEAUVOIS, Vanl&t. 
(5) SAUGNIEUX, JooJL - Lyon-Pothz. - 3-9 ^ev-UM. 1982. 
( 6 )  S A U G N T f U X ,  J o e Z  -  L o - U i t - U a t l n  -  9 . 0 1 . 1 9 8 2 .  
(7) SAUGNIEUX, Joit - Rappoit moiat - 7 957. 
(S) SAUGNIEUX, Joit - RappoAt moiat - 1979. 
(9) VUCHET, Ctaudz. 
{10} Catatogue. PUG. 
( 1 1 )  S A U G N I E U X ,  J o i t  -  le Monde - MoZ 1987. 
(12) SAUGNIEUX, JozJL - Le PAog/ie4 - 2.04.1980. 
(13) Ca-ta£ogae PUG. 
( 1 4 )  B O N N E T ,  J & a n - U a / u J L  -  R a p p o A t  m o i a t  -  a c t o b i z  1 9 8 1 .  
(15) SAUGNIEUX, Jo'it - Uagazino. LtttOuusiz - 4ep£em6-t.e 1981. 
(16) SAUGNIEUX, Jozt - Rappo/t* Mo/ia£ - 1979. 
(17) SAUGNIEUX, Jo'it - Rappont moKat - 1982 . 
(18) Ubinatlon - 31.03.1982. 
(19) RappofU BOURSJN. 
(20) SAUGNIEUX, Jo&t - QsiottcU&n Rhdn&-Atp&6 - 19.11.1983. 
(21) SAUGNIEUX, Jo&t - \kagazin<L LLttOiauJi& - Szptzmbfiz 1981. 
(22) SAUGNIEUX, Jozt - Rappofit ttofiat - 1981. 
(23) 8.8.F. - N° 2 - 1983. 
(24) SAUGNIEUX, Jo'it. 
(25) FERRANV, ChfiiAti.m, Livfiu-H&bda - 11.01.1982. 
(26) GARVEN, MaufUcz - Lyon-flgaxo - 5.02.1988. 
(27) \JARLOOT, Vzni6 - LivfiZA- Hzbdo - 14.05.1984. 
(28) SANOUILLET, Annz - L'idition d& fi&ch&fiche, &n AmOu.qu& du Nofid - 1985. 
(29) SAUGNUUX, Jo&t - L& Mond& - 11.11.1981. 
(30) Coufi d&4 Comp-tes - Rappo^ - 6.07.1983. 
131) SAUGNIEUX, Jo&L - RappofU Mofiat - 1986. 
(32) SANOUILLET, Uich&t - M&cUanaty6&6. 
(33) Rappofit BOURSIN - Annexei . 
(34) SANOUILLET, Ann& - L'&dition d& fi&ck&fich& &n Am&fUqu& du Nofid - 1985. 
(35) SANOUILLET, Ann& - L'&dition d& K&ch&fich& &n Am&fUqu& du Nohd - 1985. 
(36) Rappo-t* PERR/ -tn Rappofit BOURSIN - Annex&6. 
(37) \JACH0N, AndAi - Revae de CAUPELF - 1968. 
(38) SANOUILLET, Anne - L'&dition d& fi&ch&Ach& &n Am&fUqu& du Nofid - 1985. 
(39) SANOUILLET, Anne - L'idition d& fi&ch&fich& &n Am&fUqu& du Noftd - 1985. 
( 4 0 )  A U V I B E R T ,  L 0 1 U 6  -  L &  M o n d z  C a m p u i  -  1 2 . 0 2 . 1 9 8 7 .  
( 4 1 )  S A N O U I L L E T ,  Anne - i' sxLLtion dt K&okvitk& en Ame>xque du Noid - ?985. 
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C/ LE MARKETING VU LIVRE UNWEHSITMHE : 
It n& 6u{{it pcw dz {abfu.qu.QJi un tivfio. : 11 {aut OJHM>C lz vzndfio.. Entnz lz mom&nt 
ou un ouvfiagz -bofit dz VatztieA &t tzluL ou Vatkztzun. V zmpofito. 6ou& 6on bfiai, 
62. 6ucc.zdo.nt un c&ftXain nombfio. d'opOiationA d& natuA& comm&n.clat&, di{{-icit&6 a 
m&n&n.. V& t&wi bonn& ou mauvai6 & ox&cution d&p&nd t& 6ucc&6 ou V&ch&c du tivn.& 
&dit&, &t tou6 t&6 &{{ont6 ph&c&d&nt6 6'&n tn.ouv&nt n.&comp&n6&6 ou annut&6. L&6 
din.&ct&ufi6 comm&ficiaux ont ta n.&6pon6abitit& d& v&itt&n. au bon d&nout&m&nt d& 
c&6 op&nation6 • It6 doiv&nt a66un&n &ux-m&m&6 ou 6ou6-tnait&A ta di{£ubion &t 
ta diAthZbution d& t&uA pfioduction ; it6 ont au66i un hot& d& h&lation6 pubtiqu&6 
av&c t&6 m&dia6 inda>p&n6abt&6 a. V in{ohmation d&6 ach&t&uA6 pot&nti&t6 ; &n{in, 
pouh. dihig&h. d& ta m&itt&uh.& mani&A& po66ibt& t&uh action a{in qu'&tt& n& contn.afii& 
pa6 t&6 habitud&6 d& t&uA6 pubtic6, it t&uA {aut cibt&h c&ux-ci ph&ci6&m&nt. Van6 
C2A tach&6 d&ticat&6, itt> 6ont aid&6 paA t&6 in6tanc&6 potitiqu&6 nationat&6 &t 
n.&gionat&6. 
I - L&6 manch&6 &t t&uAA &nj&ux : 
Comm& V &n6&ign& t& mank&ting, phito6ophi& d& g&6tion qui ptac& t& 
cti&nt au c&ntn& d& 6 &6 ph.&occupation6, t& ph&mi&n. thavait d'un &dit&uA univ&A6i-
taiA& con6i6t& a d&timit&n. av&c pK&ciAion t&6 man.ch&6 6u6c&ptibt&6 d'ab6on.b&A 6a 
pfioduction. L&6 &dit&uA6 univQA6itaih&6 &n Fhanc& di6p06 &nt d& tn.oi6 manch&6 
d'in&gat& impon.tanc& : t&6 manch&6 {hanq.ai6, {nancophon& &t non-{hancopkon& aux-
qu&t6 conn&6pond&nt d&6 &nj&ux qui d&pa66&nt tah.g&m&nt t&6 int&n.it6 pan.ticuli&h6 d& 
t&tt& ou t&tt& pfi&66& univ2A6itaih&. 
1 " )  L &  maAchi {fianqxiuU : 
L&6 &ditQjuA6 univ2A6itaih&6 p&uv&nt &6 p&h&h diAthibu&h t&uA6 ti-
vh&6 aupK&6 d&6 univ2A6itaiK&6 {ch&nck&uK6, &n6&ignant6 &t &tudiant6), d&6 bibtio-
thlqu&6 &t d&6 g&n6 cuttiv&6. Math&uA&uA&m&nt, {OKC& &6t d& con6tat&K qu& c&6 maA-
ch&6, d&ja ZtKoit6, 6& {&Km&nt chaqu& ann&& davantag&, chacun pouA d&A Kai6on6 di{-
{&K&nt&6. 
a) L&6 univ&K6itaiA&6 : 
La tAadition d'achat individu&t d& tivK&6 6& p&hd ch&z t&6 
&tudiant6 : au couhA d& ta pK&milK& ann&& a V univ&A6it&, un itudiant &n 6ci&nc&6 
ach&t& actu&tt&m&nt moin6 d'un tivK& &n moy&nn&.L& pubtic qui, dam t& domain& d&6 
6d&nc&6 humain&6, tit &ncoK&, compt& &nviAon 1500 p&A6onn&6. 
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C&ta p06& dz& pfioblzm<2A iuJvtoixt Zoit>qu'on 6aiX qu'a Lyon 11, 500 &n6zignanti oX 
pi&6 de. 15 000 zXudiantt, 6& c.oto<L&nt ckaquz JOUA.. Ce ckliinz 2.6£ 1'lndic.z £n&6 neX 
d'un {jlicMX66mznX du nombiz d&6 l&cXzufu.A CJ& ph&nom&n&, plu6<i&ui6 &xptication6 : 
d'un& patvt, V&mploi CK0<i66an£ d& ta pho£ocopi& qui cowi&6pond au cou£ &1&V& du 
tivK&. Aloi6, t& ti\}*.& 6ci&n£i{iqu& &6t-il 6i ck&fi qu& 6on ptux%dfi&66& - comme un 
ob6tact& a un& ptu6 tatig& di££u6ion 1 Aax PK&66&6 Univ&ti6iXaiti&6 d& Lyon, t& pfux 
d& v&n£& moy&n &6t d& 120 ¥>L6 ; t& pfiix t& ba6 d& 6% ¥K.6 ; t& ptuu, &t&v& d& 195 F. 
L& buX pouK6uivi aux PUL &6t d& pouvoiti abais6&ti au maximum t& pfiix d& v&nX& d&6 
ouvAag&6 afiin d& n& pa6 6& coup&t du pubtic d&s itudiants &£ d&6 &n6&ignan£6 t&6 
moins bi&n ti&mun&ti&6 . Van6 t& pfux du tivK&, int&Kvi&nn&nt quatK& &t&m&nt6 pKin-
cipaux : 
1) L&6 couX6 d& distKibuXion &t d& pKomotion d'aboKd. Ce p06t& budg&taiK& &*t 
Vun d&6 ptus touKds &t vani& d'un idit&uK a t'auXK&. Aux PUL, ta patU du diHu6&ixK 
&6t d& V0KdJi& d& 10 I, comme cett& du distKibut&UJI; ta K&miA& au tibKaiK& &6t d& 
VoKdK& d& 33 %. A Litt&, t& pouKc&ntag& dix pKix da tivK& qui va a ta diHuAion 
dUtKibution VOJU& &ntK& 43 &t 55 I. A GK&nobt&, 12 % pouK ta di^usion, 10 I 
pouK ta cLUtKibution &t 38 I &n moy&nn& pouK ta K&mU& au tibKaiK&; A BoKd&aux, on 
a un& moy&nn& d& 35 I. 
2) L&6 COUXA d& cA&ation : its compK&nn&nt t&s dJioitA d'aut&uK, t&s cou£s d& 
iabKication, t&s cout6 d'idiXion, t&6 &Kais {inanci&KS d& CK&ation &t d& mainti&n 
du ^ond6. L&6 couts d& £abtUcation (&nviKon 40 % aux PUL) 6ont un po6t& d&t&Kmi-
nant puisqu& t& pKix d& v&nt& &6t {ix& &n £onction d' &ux— dans un& £ouKch&tt& voi-
6in& d& 3 a 4 faoiA t& pKix n&X d& iabKicaXion. Ck&z t&6 gKand* &dit&uKA, t&A co&^-
iici&nti apptiqu&s 6ont d& VoKdK& d& 6 ou 7. Vonc, 6i t&s tivK&A univ&K6itaiK&6 
6ont ch&KS, it {auX bi&n 6avoiK qu'its d&vKai&nt V&tK& davantag&. 
3) TKoUibn& &t&m&nt dan6 t& pKix du tivK& : ta T,M.k, .:„ d& VoKdJi& d&. ? 1. 
On p&ut 6& d&mand&K 6 'it &6t natuK&t qu& t& m€m& taux 6'apptiqu& aux Komans poti-
ci&Ks &t aux tivK&6 univ&K6itai\&6 ou 6'&tonn&K d&6 di6paKiX&6 &ntK& t& tivK& &t ta 
pK&66& qui, &n g&n&Kat, b&n&£ici& d'un taux d& 4%, ta pK&66& potitiqu& ayant un 
taux &ncoK& ptus ba6 . 
4) En£in, t& tiKag& &6t un itm&nX d&t&Kminant du pKix d& v&nt& d'un ouvKag&. 
A tiKag& &i&v&, pKix bas. A tuiag& tmiXi, ptUx impoKtant puUqu& t&6 {KaU {ix&6 
d& compo6ition &t d& {abKication 6ont t&s m&m&6 qu&t qu& 6oit t& tiKag&. OK, t&6 
pK&66&6 univ&K6itaiK&6 tUi&nt d p&u d'&x&mptaiK&6. 
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P.U.  
TAJWLQZ . LVON . BORDEAUK .GRENOBLE . LILLE . LA SOPBONNE. TOULOUSE. 
Moy&n 1200 a 1500 500 2000 1100 1000 500 
Minimum 1000 300 1000 400 400 25 0 
Maximum 2000 1500 5000 5500 3000 2000 
( 1 &  i d l t i o n )  
POUA J&an LISSARRAGUE {Vunod GauXhleAi - VillatA), "t>i Von vewt abalaeA 
t>igni{icativem&nt le. ptix dzt> tiviu, te, moyzn t& ptut> &{{i&ao.& zomu>t& a. aug-
m&nteA texxA diHut>ion dant> d&t> ph.opontion& impotXant&t,. (4) • L 'utitua-
tion d&6 nouv&tt&t> t&chnotogi&6 contAibu& a diminueA t&6 piix d& h&vi&nt. 
La 6&cond& &xptication a c& i&tA&ci66em&nt du maAch& da tivn.& d'&n6&ignem&nt 
6up&fu.&uA ft&6id& dam t'uiag& g&n&fiatU& d&6 potycopi&6. L&6 &n6&ignant6, pfi&6-
cfu.pt&uA6 pafi &xc&tt&nc&, poht&nt ici un& fi&6pon6abitiX& dont it6 n& 6&mbt&nt pa6 
m&6uh.eA t'impofitanc&. "L& fiot& du tivh& danA ta docum&ntation peA6onn&tt& eX dan6 
V&n6&ign&m&nt h&6t& p&u d&£&ndu, p&ut-on tiA& &ncoh& dan6 t& fiappoht d&6 &dit&uA6 * 
L&6 banqu&6 d& donn&&6 &t t&6 moy&m t&tematiqu&6 b&n&iici&nt d'un& v&fiitabt& 
pfiomotion g&n&fiat&, aton.6 qu& t& cout du 6&Avic& n& 6& compaA& pa6 av&c c&tui du 
tivfi&. Non qu'it {oJULt& h&gi&tt&fi Vimput6ion donn&& a c&6 moy&m mod&h.n&6 d'in£oh-
maXion. Noton6 6impt&m&nt qu& t& tivh& &n tant qu& t&t 6& tn.ouv& p&u h&ph&6&nt£ eX 
p&u d&{&ndu dan6 t&6 miti&ux univ&h6itaih&6 &t t&ckniqu&A. AinAi, t&6 pho{&66&uA6 
&ncouAag&nt hah&m&nt t&6 itudiantA a ack&t&h ou a thavaitt&h. av&c t&6 tivh&6. 
C&hXaim 6& cont&nt&nt d& potycopi&6. V' autheA &n£in, 6an6 m&6uA&h. ta pohX&& d& 
t&uA6 attitudeA, &ncouhag&nt m&m& ta photocopi&. V& touX& &vid&nc&, un& action 
&n&hgiqu& &6t n&c&66aih& a c& niv&au-ta. "(2). It &6t &vid&nt qu& t& hot& du tivh& 
dam V&m&ignem&nt 6up&hi&uh d&vhait &th& vatohiA&. MaiA c&tt& action d& vatohi6a-
tion 6&hait 6am &i£oht 6i t& £onctionnem&nt d&6 bibtiothhqueA univ&hAiXaih&6 
d&vait h&6t&h d&fiici&nt. 
6) L&6 bibtiotk&qu.&6 : 
L&6 bibtiotk&qu&6 univ&h6itaih&6 6uhtouX, t&6 auXh&6 dam 
un& moindh& m&6uA&, 6ont t&6 ph&mi&hA pouhvoy&uhA d& tivhiA univ&h6itaih&6. 
EtudiantA &t &meXgnantA h&couh&nt d& ptuA &n ptuA a t&uhA 6&hvic&6 pui6qu'it6 
ach&t&nt d& moim &n moim pouh t&uh compt& p&hAonn&t. MaiA t&6 8.U. n& di6p06&nt 
pa6 d& moy&m {inanci&hA 6u{ii6ant6 pouh a66um&h dan6 d& bonn&A conditiom t&uh 
hot& d& phomotion du tivh& 6ci&nti{iqu&. 
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LQJUJI iZtuation "a dliofmaib dzpa*t>i t&6 tuniteA d& t'ab6uA&e. Nombio. d& 
bibtioth.l_qu&6 unl\jeA6<L£cuA.2A n'achltznt ptuA qu& quztquQA &Lzain&t> d'&x&mptaiA&6 
paA an, &t n& t& {ont qu& gidc& aux cA&diti> d& ta tax& 6UA ta fi&pn.ogn.aphi&. Tout& 
action d& fi&dA&Ai&m&nt &n fiav&uA d&6 tivfi&A 6ci&nti{iqu&6 &t t&chniqu&A doit com-
m&nc&A pax d&6 dii>p06itiom> &n {av&uA d&A bibtioth&qu&6 univ&fiAitaiA&A" (3) . 
Pahmi t&6 quatofiz& pfiopo6itionA pouA un fi&nouv&au du livn& 6ci&nti{iqu& pfi0p06 &&6 
dan6 t&uA fiappoiit paA t& Syndicat d& ta pfi&A6& p&fiiodiqu.&, cuttuA&tt& &t 6d&nti{i-
qu& &t t& Gfioup& d&A &dit&uA6 6ci&nti{iqu&6 &t t&chniqu&A du SME, d&ux conc&An&nt 
t&A B.U. La m&6uA& n°6 : "L&A bibtioth&qu&A univ&fi6itaJA&6 fi&c&vfiai&nt d&A budg&t6 
d&c&nt6. Eit&6 d&vfiai&nt &n d&p&m&A un& tafig& pafit dam t&6 tibfiaiAi&6 d& t&uA 
vitt&. Ett&6 6 outi&ndfiai&nt pafi t&uA6 achat6 t&6 pubticatiom, tivK&6 &t p&Aiodi-
queA, d'oftigin& {fiang.aiA&". La m&AUA& n"7 auA6i : "La fi&paAtition d& ta tax& 6uA 
ta K&pKogn.aphi& 6&Aait K&viA&& &n {av&uA d&A ouvKag&A 6ci&nti{iqu&6 &t t&chniqu&A 
d& niv&cui univ&hAitaiA& &t au d&ta. 
L'&tat 6&mbt& avoin pniA comci&nc& d& ta gKaviXi d& ta 6ituation. L&6 
bibtioth&queA univ&K6itaiK&6 n'ont pa6 &t& oubti&&6 dam l& budg&t 6uppt&m&ntaiK& 
d& 1,2 mittiaKd d& ^KancA atou&A a CEducation Nationat& 6UA t& budg&t 19SS. POUA 
{inanc&A t&A m&AuA&A pniA&A au com&it d&A mini6tK&6 du 1&A Juin &t qui touchesti 
"V am&tioKation da cadK& d& vi&" dan6 t&6 &tabti66&m&nt6, on tAouv& 50 mittiom d& 
{Kana 6uppt&m&ntaiK&6 dont t&6 B.U. vont d'oK&6 &t d&ja. dupo6&K 6UA t& budg&t 
1988, &t qui 6&Kont K&paKtU &n 40 MF pouK t&6 achat6 docum&ntaiA&6 &t 10 MF pouA 
t& d&v&toppejm&nt du tiPi& acc&6. L&6 50 MF 6ont d&^initiv&m&nt imcnJM> au budg&t 
d& {onctionn&m&nt anm&t d&6 B.U., juAqu'atohA d& 100 MF, t&6 m&6uA&6 nouv&tt&6 
6 'apptiquant d&60Kmai6 6UA ta ba6& 150.(4) . 
Au d&ta d&6 bibtioth&qu&6 univ&K6itaiA&6, iZ {auX comtat&K qu& t&6 acJiat6 
d'ouvKageA 6d&nti{iqu&6 &t t&chniqu&A dam t&6 bibtiothzqueA &n g&n&Kat h&At&nt 
th&6 timit&6. N& 6&nait-c& paA pountant t&uA vocation, pui6qu& t& gKand puhtLc 
t)'achZt& paA c& g&nK& d' ouvKag&A, ptutojt qu& d' acqu&hih c& qu& n'impoKt& qui 
ach&t& juAt&m&nt d&ja &n kio6qu&? 
La Ffianc& n'a paA d& v&nitabt& moAchi d&A bihtioth&qu&A pouA t&A edit&uhA 
6d&nti{iqu&6. C&ta comtitu& un handicap c&Ktain pouA t&6 &dit&uA6 {KangxiiA paK 
Kappont a Z&uhA con{K&K&6 angto-6axom ou att&mand6, qui p&uv&nt compt&K 6UA t&6 
achatA minimum d&A bibZioth&qu&A a chaqu& paAution. En AZZ&magn& ou &n GKand&-BK&-
tagn&, iZ y a 600 ou 800 bibZioth&qu&A qui ach&t&nt d&6 tivK&6 6ci&nti{iqu&6, maiA 
&n FKanc&, &ZZ&A n& 6ont qu& 50 ou 60. 
c) L& pubZic cuZtiv&: 
Comme pouA Z&6 itudiantA, Z& phix du tivK& 6d&nti{iqu& K&6t& 
di66ua6i{ pouA c& micAo-maKch& V&AA t&qu&t t&A &dit&uA6 univ&hAitaiK&A 6& touKn&nt 
chaqu& ann&& un p&u ptuA. 
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d) L&6 znjmx : 
L& pfi&mLoA &nj&u powi ta ¥n.anc& li& a V&xl6t&nt& d'un man.ck& 
national auAii. ZmpofUant &t 6u.fi qu& p066lbl& &6t c.&iui du d&v&iopp&m&nt d& 6on 
idltion 6dl&ntl{lqu& &t t&c.hnlqu&. C&ii&-tl &6t un indicat&uA 6&n6ibi& du d&Qfii 
d& d&v&topp&m&nt d'un pay6. PouA ia Ffcanc& d& ia £in du XX&m& 6i&ci&, c'&6t un 
v&Aitabi& paAi. En &{{&t, 6a po6ition dan6 c& domain& fi&6t& tfi&6 £fiagii&, comm& i& 
pfiouv&nt i&6 chii{fL&6 qui 6uiv&nt. 
* La pafit d& ia Ffianc& dan6 ia fi&pafUition d&6 fi&vu&6 pafi pay6 n& fi&pfi&6Q\t& 
<^e.3 % (Sci&nc& CiXation Ind&x 1983) . 
* 2,7 i du cl/U{{fi& d'ai£aiA&6 totai d& fidition {jfiangjU6&, &n 1984 t&li& 
&6t ia piac& d& i'idition 6<U&nti{iqu& &t t&chniqu&, 6oit 5 i d&6 titA&6 &t 1,4 i 
d&6 &x&mpiaiA&6 &dit&6. 
*L&6 quatA&6 mai6on6, d& {aibi& impoAtanc&, qui contfioi&nt c& domain& d& 
V idition, ia comid&i&nt comm& un appoint. 
* L&6 &dit&uA6 non pfio{&66ionn&l6 ont un& paKt th&6 fi&duit& dan6 i& 6&ct&uA : 
5 % du chi{{fi& d'a{laiA&6 d& Vidition 6ci&nti{iqu& &ttzchniqu&. Vam c&6 5 %, i&6 
pfi&66&6 univ&A6itaiA&6 ont un& p&tit& pafit, c& quU n& i&6 &mp£ch& pa6 d'appoht&fi 
i&uA pi&HA& au d&{i m&ntionn& piu6 haut. 
2) L& maAchi {fiancophon& : 
a) L&6 &nj&ux d& ia £fiancophoni& : 
L'utiii6ation d'un& iangu& dan6 ia di{{u6ion d& ia cuituA& 6ci&n-
ti£iqu& fi&v&t un& impohtanc& cuituA&ii&, iconomiqu& &t poiitiqu&. li &6t nic&66aiA& 
d& {ofig&fL un& iangu& 6ci&nti{iqu& £fLang.ai6&, pouA qu& Von pui66& continu&h a 
"p&m&A i&- 6ci&nc&" &n &fiang.ai6, a V&n6&ign&fi, pouA qu& ia Fhanc& con6&fiv& 6on 
Kang d& gnand& pui66anc&. Van6 c& domain& d& di{&m& d& ia £fiancophoni&, i&6 pfi&6-
6&6 univ&fi6itaiA&6, notamm&nt pan. i&6 fi&iatiom pfUviligii&6 qu'&ii&6 p&uv&nt 
itabiih av&c i&6 univ&A6it&6 d& c&6 pay6 ihancophon&6, ont un iot& impoitant a 
jOU&h. 
b) L&6 caAactiAi6tiqu&6 d& c& mafichi. 
Comm& t& mafichi £fiang,ai6, ii &6t iimiti paA d& muitipt&6 
iact&uA6 : ta {aibt&66& n.&tativ& du nombfL& d'itudiant6, ch&Ach&uA6 &t ingini&uM 
{fLancophon&6, i&Jfaibt& niv&au d& div&topp&m&nt iconomiqu& &t 6ci&n-
ti^iqu& d& ta ghand& majofUti d&6 pay6 £fiancophon&6. On p&ut ainsi comidiA&A qu& 
i& maKchi int&fU&uA {KangxvU fi&pfii6&nt& 80 % d& ta demat\4& mondiat& d& pfioduUt6 
d& eommunication 6ci&nti{iqu&- &t t&chniqu& imanant d& pay6 totat&-
m&nt ou paAti&tt&m&nt ifiancophon&6 . 
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On n& doit pa6 pouA aatarU dnuiZK un bllan nigatifi ; l't660i 6am CZ66Z 
cio-i64ant dC6 b&60-in6 do. {oAmation initialn zt continue.-' d&i pay6 d€vzlopp&>, 
1'mzn.Qzncz dz6 pay6 du ti&fiA-mondz, peAm&tt&nt d' anticipcn. d&6 mafich&6 cnoi66ant6 
6UA Iz long tzmz. Rea-te a t' idition 6ciznti£iqu& {fiang-aiiz a. maint&niA &t d&v&Zop-
p&fi 6&6 paAX6 d& maAch&, c'&61 - a - din& a filpondA& a la dmand& 
d&6 pay6 {fiancophon&6, laqu&tl& &6t bi&n pafiticuli2A&. C&tt& dmand& &man& d& la 
¥fiancophoni& d&v&lopp&& (II) ou &n voi& d& d&v&toppm&nt (31) . SuA t& totat d&6 
&xpofitation6 d& tivfi&6 6ci&nti{iqu&6 &t t&chniqu&6, ta B&tgiqu& &t t& LuxmbouAg 
fi&pfi&6&nt&nt 9,58 % ; t& Canada : 7,58 % ; ta Sui66& : 5,39 %. V ktg&ni&, &tt&, 
fi&pfi&6&nt& 35,43 % ; t& Mafioc : 5,82 % ; ta Cot& d'lvoiA& : 2,35 % ; t& Liban : 
1,36 %. { 7983} .Van6 t&6 pay6 du Maghn&b ou d'kifviqu& UoiA&, ou. ta pfiatiqu& d& Van-
gtaii dm&uA& p&u fi&pandu&, ta pfioduction {fiangaii & n& 6& tAouv& pa6 diA&ct&m&nt 
concuAfi&nc&&. La dmand& manant d& c&6 zon&6 conc&fin& 6uAtout d&6 manu&t6. L&6 
pfi&66&6 univ&fi6itaiA&6 &xpofit&nt v&fc6 c&6 pay6 t&uA6 pfioduiti. Maii &tt&6 ont 
compfUi qu& pouA qu& c&6 mafich&6 n& ch&fick&nt pa6 aitt&uA6 ta 6ati6{action d& t&uA6 
b&6oin6, un n.&&t &chang& d&vait 6& d&v&topp&fi &ntfi& &ux. It 6& mani{&6t& paA t'&di-
tion d' autHMjU) d& tangu& ifuzng.ai6& &t d&6 co&ditiom. L&6 pfi&66&6 univ&fi6itaiA&6d& 
Lyon ont pu4d£ L. kbd&tmatki (L& Logm&nt au Mafrocj, S. Zoub&k&uA (VHabiM&n A£-
g&ni&), A. B&gag [L'lmmigfi& &t 6a vitt&), 0. Boukh&gaA [Equitibfi& jinanci&n. d&6 
&ntA&pni6&6), &tc.. L&6 pn&66&6 Univ&fi6itaiA&6 d& Gfi&nobt& ont co&dUXi d&ux ouvna-
g&6 av&c VoUic& d&6 pubticatiom, univ&fi6itaiA&6 d'ktg&n. :VEau &n ktg&ni& 
(R. knnu6) &t lnd&p&ndanc& potitiqu& &t tib&nation &conomiqu& d& Vktg&ni& (M. 
Ecnm&nt). 
Enfiin, it n& {audnait pa6 oubti&n t& manch& d&6 attophon&6 (24,51), notamm&nt 
d&6 pay6 tatin6 &t tatino-am&nicain6, qui ont d&6 ch&nch&uA6 qui connaii6&nt t& 
^nangaii. 
c) L'k66ociotion d&6 UnivQA6it&6 panti&ttm&nt ou &nti&nm&nt d& 
tangu& inangai6& [kUPELF). 
C&tt& a66ociation, a taqu&tt& appanti&nn&nt un c&ntain nombn& 
d& pn&66&6 univ&n6itain&6, [pan &xmpt& Litt&, Gn&nobt&, Lyon), a &t& tanc&& &n 
1962, a Montn&at &t a t'initiativ& du Canada. L'kUPELF n'a pa6 ta vocation d'un& 
ag&nc& d'int&nv&ntion dan6 t& domain& du tivn& univ&fi6itain&. En n&vanch&, &tt& 
p&ut appont&n un& contnibution appn&ciabt& au d&v&toppm&nt d&6 pubticatiom 6ci&n-
ti£iqu&6 d& tangu& {nangai6&. La cai66& da tivn&, qu'&tt& g&n&, aana p&nmi6, d& 
1974 a 1980, d& concounin a ta n&ati&ation d'un& 6oixantain& d'ouvnag&6 &n co-&di-
tion, natamm&nt au pno{it d&6 j<uun&6 univ&fi6it&6, &n m&m& t&mp6 qu'un& aid& 
&tait appont&& a ta diUuAion d& c&ntaim d& c&6 votum&6. V'un& £ag.on g&n&nat&, 
VkUPELF a pouA mi66ion d& nappnoch&n t&6 ain&6 d& ta £nancophoni& &t d& n&^t&chin 
6UA t&6 pnobtim&6 qui 6'y po6&nt &n mati&n& d' idition 6ci&nti£iqu&. 
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3") L&6 maAchli non-{A.ancophonzi : 
lci 6& po6<i d'anz manWiz cfuiciatz t& pioblhm de. la langue. 
1$Aan£ai6C. Vam la dmandz mondialo. dz pKodaiti d& con6ommation 6ciznti{iqaz zt 
tzchniquc, la pasvt du pay6 angto^phon&6 {EuAop& du Hond &t U.S.A.) <L6t d<L 66,5 %. 
L<L6 autn.<L6 pay6 (Tiancophon<L6 &xclu6) KZpAZ6&ntznt 24,5 %. SuK tout> c<L6 maAch&6, 
la langue. anglai6z 6'impo6& aa d&tKixmnt dz la languz in.angai6&. PK&nom l'&x.&mpl& 
d& V Allmagn& d& l'0u&6t. Vam un an.ticl& con6acA& au iKang.ai6 Outn,&-Rhin (5), 
ttalt&n. Eng&l, pn.o{&66&uA a l'univ&K6it& d& H&id&lb&ng &xpo6& la 6ituation da tivn& 
&t d&6 p&Kiodiqu&6 d& langu& ih.anq.ai6& dam 1&6 bibtioth&qu&6 Ail&mand&6 6ci&n-
ti{iqu&6. Pahtout, on con6tat& un& bai66& d&6 acqui6itiom au phoiit d&6 livh&6 
angtai6. Suh t&6 210 mittiom d& PM qu& t&6 56 bibtiothiqu&6 univ&h6itaih&6 d&-
p&m&nt pouh VacquUition d'ouvhag&6, 4 % 6&utm&nt 6ont comach&6 aux. ouvhag&6 
ihangai6. A c&ta, ptu6i&uA6 haJUom : ta m&ntatit& &t ta {aq.on d& thavaitt&h d&6 
&dit&uh6 {hang.ai6, diH&h&nt&6 d& c&tt&6 d&6 &dit&uh6 att&mancU flt &6t n&c&66aih& 
d& {aih& p&h6onn&ttm&nt connai66anc& av&c t& paht&naih& {hang.ai6, pouh 6& phocuh&h 
av&c 6ucc&6, c'&6t-a-dih& av&c ph&oUion, hapiditi, &t a bon mahck&, t&6 ouvhag&6 
d& tangu& {hangaU&". "On &6t au66i, bi&n 60uv&nt, obtigi d'&chih& pouh pa66&h 
command& aux p&tit&6 maUom d'&dition, &t t'on obti&nt hah&m&nt d& h&pom& 6i 
t'on n'utitU& pa6 t& ihang&U") ; auth& &xptication : Vin6u{{Uanc& d&6 con-
naU6anc&6 &n {ha.ngjaJU ch&z V&tudiant att&mwn<L (90 % d&6 manu&t6 utitU&6 6ont 
&chit6 &n angtaU) ; pah aitt&uh6, t& {hangaU p&hd du t&hhain &n tant qu& tangu& 
6d&ntiiiqu& . L'angtaU &6t d&v&na ta tangu& phin<Upat& d& ta comunication mon-
diat& &nth& 6ci&nti{iqu&6. Pouh qu& t&6 aut&uh6 ihang.aU 6 oi&nt diHu6&6 int&hna-
tiomJtQteMt d@iv<mt-il& &chih& &t 6& iaih& pubti&h dih&ct&m&nt 
&n mgtaU 1 E6t-c& t& phix a pay&h pouh h&conqu&hih c&6 mahch&6 &thang&h6 ? 
La potitiqu& tinguUtiqu& oHici&tt& d& ta ¥hanc&, cont&6t&& au66i bi&n a Vint&-
hi&uh d&6 ihontWi&6 qu'a t'&xt&hi&uh [&n Att&magn& &n pahticuti&h) h&6t& c&p&ndant 
i&nm& : t& ihangaU doit &th& 6 y6t&matiqum&nt mptoy& dam t&6 congh&6 ohgani6&6 
&n pay6 ihancophon&6 &t t&6 ch&hch&uh6 6ont invit&6 a pubti&h t&uh6 thavaux &n 
ihangaU" ou a tout t& moinb6ou6 iohm& bitingu&. "lci au66i, t&6 ph&66&6 univ&h6i-
taih&6 h&ch&hck&nt V ouv&htah&. Lyon a h&c&mm&nt &dit& &n ihangaU un ouvhag& d'un 
am&hicain, Stivat&, 6uh V o&uvh& d& Jut&6 \Jatt&6. Aa catatogu& d&6 Editiom d& ta 
Mai6on d&6 Sci&nc&6 d& VHomm&, on thouv& d&6 cott&ctiom, nombh&u6&6, pubti&&6 
&n co&dition av&c Cambhidg& Univ&h6ity Ph&66 &t Oxiohd Univ&h6ity Ph&66 qui ghou-
p&nt a ta ioU d&6 aut&uhA ihangxiU thaduit6 &n angtaU &t d&6 aut&uh6 angtaU 
dam t&uh tangu& mat&hn&tt&. 
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II La cU.66uAA.on du livnz univzuitaJAZ : 
La commQAciatU ation du livKZ comph&nd ttoi6 pka6Z& pftincipalu : 
la di66w>ionf la cLL&tiibution zt la pKomotion. La con^uiion &ntAZ dzux pK&-
mi&K&6 op&Katiom cit&&6 &6t lahg&m&nt *&pandu&. Au66i &6t-il n&c&66aiA& d& pn&ci-
6&A 1&6 t&im&6. Vi66u6&A con6i6t& a fi&CJU&iliiA 1&6 command&6 d&6 d&taillant6 paA 
d&6 moy&n6 t&Z6 qu& Z'&nvoi d& cataZogu&6 ou Za vi6it& d& K&pfi&6&ntant6. La di6thi-
bution, c'&6t Z'&x.p&dition d&6 Ziv>i&6 au d&taiZZant, Za 6&c-tuAation, Z& n.&couvi&-
m&nt &t Za g&6tion d&6 K&touM. C&6 pK&ci6ion6 t&minoZdgiqu&6 appoit&&6, nou6 pou-
von6 &tudi&A Za di66u6ion du Zivi& univ&A6itaiA& (ou 6d&nti6iqu&) : Z&6 h&6&aux, 
Z&6 pfiobZhn&A &t Z&6 6oZution6 adopt&&&A. 
1° )  L&6 di66u6e*Ji4 pno6&66ionn&Z6 : 
L&6 pl&66&6 univ&i6itaiA&6 6& con6acA&nt a. Z'&dition d'ouvfia-
g&6 6d&nti6iqu&6 d& haut niv&aa, donc fi&6&Av&6 a un pubZic tfi&6 &tAoiX. EZZ&6 ont 
donc Z&6 m&m&6 pfiobZ&m&i d& di66u6ion qu& n'imponh qu&Z p&tit idit&uA, pZu6 qu&Z-
qu&6 autfi&6. PouA acc&d&A a un fi&6&au, un p&tit &dit&uA doit juAti^i&A d'un 
c&Atain pot&ntc&Z d& v&nt&. L& di66u6&urt n& con6&nt pa6 n&c&66aiA&m&nt aux &ntfi&-
pfU6&6 ti&fic&6 d&6 conditiom au66i 6avofua,tt&6 qu'a C&ZZ&A d& 6on gftoup&. L&6 p&-
tit6 &dit&uA6 p&uv&nt cfiaindA& qu& 6&6 l/RP n& n&gZig&nt Z&UA6 pfioduit6 au pAo^it 
d'autfi&6 Zivfi&6. 
Patfu.dk FOURNIER, avant d& pafiticip&fi a Za cfi&ation d'un& maiAon d& di66u6ion Eyon-
nai6&, avait 6°it Z& con6tat 6uivant; "Z&6 cinq di6tfUbut&uA6-di66u6&uA6 ju6qu'aZoA6 
in6taZZ&6 a Lyon n& 6 ont qu& Z&6 6iZiaZ&6 ZocaZ&6 d&6 gfioup&6 editofUaux dont &ZZ&6 
d&p&nd&nt, &t mani6&6t&nt un d&6int&fi&t ivid&nt pouA Z&6 idit&uA6 &xt&An&6 a c&6 
gftoup&6... KpponX&fi d&6 6oZutiom aux b&6oim d&6 peXit6 idit&uA6 &X c& dam Z& 
cadA& d'un& 6ociiti autonom& &t indip&ndant&, t&ZZ&6 itai&nt Z&6 donni&6 du pno-
bZbn& a fi&60udA& pouA m&n&fi a bi&n notx& initiativ&". (6). PA&UV& du. b&6oin fi&6-
6&nXx pan. Z&6 idit&uA6 d& 6&cond fiang d& Za nic&66iti d& 6tAucXuA&6 adapti&6 a 
Z&uA 6°nctLonn&m&nt : apA&6 kuit moi6 d'activiti, " nou6 pouvoni dija tiA&A Z&6 
pfi&xtu.&fi&6 concZu6ion6 d& notA& initcativ&. La pfi&mi&A& &X Za pZu6 K&coofitant& 
pouA nou6 &6t Z'acciL&iZ dan6 Z'&n6&mbZ& tfi&6 6a-vofiabZ& qu& nou6 avon6 fi&gu du mi-
Zi&u pfio6&66ionn&Z au66i bi&n ZibfiaiA& qu' idit&uA". (7). 
AUXA& &x&jnpZ& d'un& &ntA&pAi6& CAii& a Vint&ntion d&6 p&tit6 idit&uA6 &t av&c d&6 
moy&m mod&6t&6 : UZy66& - Vi66u6ion - C&tt& 6tAuctuA& a iti Zanci& av&c un touX 
p&tit capiXaZ, A&duit a 6on minimim ZigaZ, pZu6 qu&Zqu&6 aid&6 accoAdi&6 paA Za 
ViA&ction du ZivA&, &t paA Za ViA&ction du tAavaiZ &t d& Z'&mpZoi au tit>i& d&6 
cAiatioM d1 &ntA&pAc6&. AUJouAd'hui &ncoA&, B&AnaAd FRANCES, 6on diA&ct&uA, n& 6'&n 
cach& pa6, UZy66& - Vi66u6ion A&6t& con^Aonti a d& t&nac&6 pAobZ&m&6 d& tA&6OA&AL&, 
bi&n qu& 6on activiti cut d&60Amai6 att&int un Aythm& touX-a-6ait acc&ptabZ&. 
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L'&xptccation n&t>id& dam ta natuA& m&m& d& V&nti&piU&f vuZn&fiabt& paAc& qu& 
ti&& a un maich& tui-m&m& {ftagit&. En {ac.& d'ac.tivit&6 qu'&tt&6 coniidoA&nt, d'un 
point d& vu& {inanci&n, comm& "&uj&t6 a tuAqu#}', t&6 banqu&i &t t&6 paAt&naiA&6 
pfiiv&6 6& montA&nt pAud&nt6. ?ai com&qu&nt, ta 6otution n& p&ut v&ninfct& Vinti-
fii&uA. ?fu.ofiit& num&fio un : EtafigiA t& fyamp d' action aupfi&i d&6 tibfiaifi&6 : ain6i, 
t& nombn.& d&6 fi&pfi&6&ntant6 &6t pa66& d& 3 a 4. Qautfi& zon&6 6ont actu&tt&m&nt 
pfio6p&ct&&6 : ?afu6 ftiv& gauch& ; ?afu6 iiv& dfioit&, banti&u& &t p&fiiph&fiie , 
Sui66& ; ¥ftanc& moiti& nofid &t B&tgiqu& ; Ffianc& moiti& 6ud. C& fi&n£ofic&m&nt 
comm&Aciat a poufi but d& pfiomouvoifi davantag& d' ouvfiag&&, tout &n activant t&6 
fi&a660fitim&nt6 pan. d&6 vi6it&6 ptu6 £fi&qu&nt&6. Actu&ttm&nt, Uty64&-ViUu6ion 
g&fi& un pofit&i&uitt& d'un& 6oixantain& d'&dit&ufi6 &t d&m&ufi& tfi&6 att&nti£ a n& 
pa6 n&gtig&A t&6 ptu6 p&tit6 au pio^it d&6 ptu6 notabt&6. Van6 ta cat&gofii& d&6 
ptu6 acti^6 , on tiouv& t&6 P1&66&6 Univ&i6itaii&6 d& Lyon. 
L&6 PUL ont pa66& contiat av&c Uty66& dam t'&6poii d'augm&nt&i t&ui chi££i& d& 
v&nt&6 . Aujouid'hui, &tt&6 tai adi&66&nt un i&pioch& piincipat : n& pa6 6 'occup&i 
du iondA atois qu& t&uA6 tivi&6 6ont j u6t&m&nt d&6 tivi&6 d& {ond6. On n& p&at 
pa6 tiait&A d&6 ouviag&6 d& {ond6 comm& d&6 nouv&aut&6 &phm&i&6. V' auti& pait, ta 
d&c&ption d&6 P.U.L. 6&mbt& bi&n monti&i qu'un& 6tiuctui& d& di£iu6ion uniqu& d& 
p&titi tiiag&6 n'&6t pa6 viabt& (contlail&m&nt d un& 6tluctui& uniqu& d& diitli-
bution) . Uty66& dii£u6& d&6 maiioni au66i vaii&&6 qu'Ancan& 17, t& C&ntA& Hationat 
d& ta Pfiotogiaphi&, Vln6titut d' Etud&6 Pat&6tini&nn&6, Had&au, La ?&n6&& 6auvag&. 
L&6 i&pi&6 &ntant6 ont donc ta diUicit& tach& d& piomouvoii d&6 pioduit6 &xtihn&-
m&nt h&t&iog&n&A. P&ut-on diUuA&i a ta £OIA d&A ouviag&6 d& vi& piatiqu&, d& 
cui6in&, d& po&6i&, d& th&ati&, d& j&an&A6& &t d&6 tivl&A d& 6ci&nc&6 6odat&6 &t 
humain&A av&c t&Aqu&tA it &6t iai& d'&nti&t&nii d&6 iappoit6 aU&cti£6 1 L'&xp&-
ii&nc& d&A P.U.L. ch&z Uty66& n'incit& pa6 au i&gioup&m&nt, 6OUA un& m&m& ban-
nili&, d'&ditmi6 dont t&A piodaitA 6ont tib6 &toign&6 t&6 un6 d&6 auti&6 &t qui 
&xig&nt donc d&i t&chniqu&i d& di^uAion appiopii&&A. 
Mim& t& ia66&mbt&m&nt d&i pi&ii&i univ&iAitaii&6 dan6 un& 6tiuctui& uniqu& d& 
diUuAion 1&61& d i&atii&i &t n& {ait pa6 t'unanimit& d&6 dii&ct&uiA. 
L&6 P1&66&A Univ&iAitaiA&A d& Gi&nobt& y 6ont oppo6&&6 : 6&ton &tt&6, t&i &dit&uA6 
univ&AAitaiA&A o{{i&nt d&i pioduiti tiop diU&l&nti t&i un6 d&6 auti&6 poui qu'un& 
potitiqu& cormun& d& comm&iciatiA ation ioit &££icac&. Un& pi&mi&i& itapo. dam ta 
cottaboiation a c&p&ndant iti {ianchi& &n Juin 1980 a t'initiativ& d& ta Fondation 
d& ta Uaiion d&A Sci&nc&i d& t' Horm& : t& c&ntfi& int&fun6titutionn&t poui ta di£-
{uAion d& pubticatiom &n 6ci&nc&6 humain&A (ClV) qui agit ptuA paiticuti&i&m&nt -
t&i domain&i d& Vinioimation, d& ta piomotion &t d& ta diAtfJhution. La catta-
boiation, &n matWi& d& di££uAion, au ti&u d& 6'&U&cta&i a L'ick&tt& nationat&, 
pouiiait p&ut-iti& 6& liatii&i au niv&au d&i ligioM. 
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Mau>u.ee GARDEM, dJUizttuax des P.U.L., en itanXe. V ivzntuatltl : "cJiaeun a t>a <spe-
cx^c^Ce e-t demande un 6y6thnz d'apphockz dU.6£&iznt". 
2 ° )  L ' a u A o - d u . i { w t > l o n  :  
le6 pW64Z6 univoA6ttoAAZ6 aA6uAznt txnz paAtlz dz IZUA di{lut>ion 
zllz6-memz4. KLn6i, a Lyon, la VifizcMicz commziclalz Sylvzttz SAUJTT vi6itz hzgu-
lizKzmznt iz6 iibKaiKU de £a Kzgion 6ud-Z6t. LZ6 KZ6uitat6 6zmbtznt £tKZ mziitzuA6 
que ceux du dii{u6ZxiK pKivz •. Me SAVJIT ptacz vingt {oi6 ptu6 dz iivKZ6 chzz tZ6 
iibKaiKZA quand zttz £ait zitz-mzmz un touA dz FKancz. Cz 6y6tzmz d' auto-di^u-
6ion phz^zntz dz6 inconvzniznt6 zt dz6 avantagz6. Vunz paKt, it zntKainz dz6 dz-
fen6Z6 d'znzKgiz zt d'aKgznt qui ne 6ont pa6 nzgtigzabtz6. VautKz paKt, tZ6 ti-
bKaiKZ6 6ont 6zn6ibtz6 aufc KappoKt6 pzh6onnzt6 zt Kzguiizh6 avzc tZ6 zditzuh6. 
M16 zn con^iancz paK tz vi6agz bizn connu du hzpK£6zntant, tzuA6 chaintZ6 a Vzgahd 
du tivhz univzh6itaihz 6'zn thouvznt diminuzz6. Pouh mizuxpzhczh czttz6-ci, 
nou6 atton6 ztudizh tZ6 zxpzhizncz6 dz quztquu tibhaihZ6 univzh6itaihz6 tou6 in6-
tait&6 a Pahi6 ou dan6 tZ6 ghandz6 capitatZ6 hzgionotz6 : it6 hz6tznt tZ6 cottabo-
hateuh6 phivitzgiz6 dz Vzditzuh 6dznti{iquz. "Comptz tznu du cout dZ6 maiiing6 
ajujouhd'kui zt tzuh fiaibtz hzntabititz, nou6 6ormz6 ptu6 quz jamai6 obtigi6 dz pa6-
6ZA pah tz6 tibhaihZA .". 
La vzntz dz6 ouvhagz6 dz hzckzhckz po6Z, coirnz tzuh zdition, dZ6 phobthnz6 6pzci-
£iquZ6 : "un hayon dz hzckzhche- 6Z thavaittz thZ6 diffihzmmznt dz6 authZ6 moyzm, 
hzmahquz M. GUILLAUME, a ta tibhaihiz gznzhatz du Catvado6, a Cazn. Ain6i, tZ6 
tivhZ6 nou6 6ont 6ouvznt con{iz6 zn dzpot zt bznzfiici&nt d'impohtantZ6 iacitctZ6 
dz hztouh. It 6'agit zn z{izt d'ouvhagz6 dz £ond6 qui nz "dzmahhznt souvent 
qu'au bout dz cinq ou 6ix moi6, hizn a voih avzc ta tittihatuhz gznzhatz (8) . 
R&6pon6abtz dz ta tibhaihiz du Mu&eum a Pahi6, 6an6 doutz Vunz dz6 piu6 Jrfzcia-
tUZZ6 dz FKancz avzc 70 % de 6on 6tock compo6Z d'ouvhagz6 dz hzckzhckz, Rene 
THOUAS hzpond nzttzmznt : "Retou^b ? 0i{icz6 1 Je ne connai.s pa6 CZ6 phobtzmz6-
£a. ffoh pouAczntagz d'o{iicZ6 Z6t tKZ6 {aibtz zt /e n'ai phatiquzmznt pa6 dz hz-
touh6. Quant aux dzpotA, il6 6ont {ait6 a ta cahtz zt cohAZ6pondznt tKl6 pKzci-
6zmznt a mon CAznzau" (9). LZA tibhaihZ6 ont pah{oi6 dz6 di{{icuitZ6 a hangzh un 
iivhz univzh6itaihz', ou cta66Zh, pah zxzmptz, CZA dzux tivhZ6 zditz6 pah tZ6 thZ6-
6Z6 (LnivzK6itaiKZ6 dz Lyon .* Lihz ta bandz dz66inzz [P. MASSON) zt V O^t-camzha 
(Jo6t) ? SuA tz hayon bandz dz66inzz. ou zn tingui&tiquz pouh tz phzmizh 1 Suh tz 
hayon cinzma ou zn tinguutiquz auA6i pouh iz 6Zcond ? Vauthz paht, tZ6 tibhaihZA 
mzconnaU6znt tz £onctionnzmznt dz6 zditzuh6 univzh6itaihz6. Itb nz 6avznt pa6 tou-
j ouh6 tKl6 bizn quant zt a qui 6'adhZ66ZA pouh tzuh cormandZA. "On zn ahhivz a 
dzA abzhhationA commz tz {ait^tzA iibhaihZ6 tyonnaU cormandznt no6 tivhZA ckzz 
Vi6tiquz a PahU, atohA quz nouA 6ormzA 6uh ptacz. Czta nouA coutz thZA ckzh", 
con6tatz amzhzmznt Mauhicz GARPEN (?0) . Czttz phatiquz dz V autodi££uAion Z6t a66zz 
hzpanduz : tzA TAZ66Z6 UnivzhAitaihZA dz Bohdzaux V6itznt thl6 hzgutizhzmznt 25 
iibhaihizA 
w 
Aituizi, majofiitouUimznt a ?atii& zt dam t& Sud-OuQAt. L&A pKQA6&A yiznobloibzi, 
pfi06pQ.ct&nt znvihon 300 lihKaiAU [<LllQAmim&6 ou av&c. Za collabohation dz itptii-
6&ntant6 mutti-caAtu) &n Ftianc& &t dani 1&5 pay6 {tiancophon&6. i&6 ~?A&66&6 lini-
v&A6itaiA&6 d& Lill&, n& 6'autodi{{u6&nt ab6ojc£um&nt pa6. ?OUA coAtaim d'aitl&uA6 
1&6 pi&66&6 univ&A6itait&6 n'ont pa6 a 6& 6ub6tituQA OJUX ptio{&66ionn&l6 d& V&di-
tion. 
3") La v&nt& pati co>oi&6pondanc& ( paA mailing ou 6ut {ichi&tt) : 
Tout&6 i&6 ptl&66&6 univ&A6itaJji&6 dc6p06&nt d& {ichi&tlA d'adA&66&6, 
d'in&gat& impotitanc&. En voici qu&tqu&6 &x&mpt&6. 
P.U. LILLE GRENOBLE SORBOMNE B01WEAUK 
Nb nom6 dan6 t& {ichi&A ISOOO 10000 2800 300 
4°) La v&nt& &n maga6in : 
L&6 pti&66&6 univ&A6itaiA&6 pK0p06&nt ta v&nt& d& t&uA6 tivK&6 
dan6 t&uA6 tocaux. C& 6ytm& d& v&nt& &6t t& ptu6 avantag&ux. mai6 au66i t& moirn 
d&v&topp&. A Lyon poA &x&mpt&, p&u d'&tudiant6 6av&nt qu& t&6 ouvhag&6 d&6 P.U.L. 
6ont &n v&nt& au d&uxim& &tag& d& t'univ&K6it&. 
5°) L'&64icacit& compaK&& d&6 di^&K&ntA canaux d& di^uAion : 
* Lyon - y&nt&6 au di{{u6&uA -. 2 9  I ,  v&nt&6 aux tibKaiA&6 :  3 5 % ;  v&nt&6 paA COK-
K&6pondanc& : 22,5 % ; v&nt&6 &n maga6in : 13,5 I. 
* SoKbonm - l/&nt&6 au di{{u6&JuA : 48 % ; v&nt&6 aux tibhaih&6 : 51,5 % ; v&nt&6 
diA&ct&6 &t &n maga6in : 0,5 1. 
* Litt& - di{{u6ion : 65 % ; v&nt&6 diA&ct&A : 35 I. 
6 ° )  L &  6 y 6 t m &  d &  d i ^ u A i o n  d & 6  f > A & 6 6 & 6  u n i v & K 6 i t a i h & 6  a u  Q u & b & c  :  
Comm& &n FKanc&, ta di^uAion du tivK& 6ci&nti{iqu& au Qu&b&c &6t 
un pKobtbn& di{{icit&, d&ticat &t 60uv&nt Kmpti d'impK&vu6. L&A pK&66&6 univ&hAi-
taih&A {Kancophon&A canadi&nn&A (PK&66&6 d& t'Univ&hAit& Lavat, PK&66&6 d& VlLni-
v&K6it& d'Ottawa, PK&A6&A d& VUniv&KAiti d& Qu&b&c) v&atmt K&t&v&K t& d&{i. 
Joici, &xpo6&&6 6ommaiA&m&nt paA t& ViA&ct&uA g&n&hat d&6 PK&66&6 d& t'(Iniv&hAiti 
Lavat, Ctaud& FREMOMT, t&6 gKand&6 tign&6 d& t&uA action, 6&ton qu'&tt&6 6'adK&6-
6&nt au maKch& qu&b&coiA ou aux maKch&6 ZtKang&hA ; 6&ton qu'&tt&6 agi66&nt 
6&ut&6 ou &n cottaboKation £ejunesavec t&6 auth&6 (11). 
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"Une. dzA pKindpalu m&thodzt, pu.btLcAXoUA.Z6 zt>£ 6 am douXz Vznvoi dz dz-
ptianti pan. COUAAXZA pzA&onnzl adAZ66V>aux 6pzciatc6tz6 dz6 6ujzt6 ZKOUXZ6 . 
C&6 znvoiA, a. ptu6izuA6 mittieAA zX mzmz panfioU dizainz6 dz mittizu d' zxzmptai-
HZ6, 6Z ionX a paAWi dz tUtZ6 con6eAvzz6 zn iichizn. ou ackzXzz6 d'agzncz6 6pz-
ciati6ZZ6. Un coupon dz KZXOUA Z6t habiXuzttzmznt inctu zX tz paizmznt pzuX 6Z 
£CUAZ pafi chzquz bancaiAZ ou zn in6cAivant tz numzAo dz 6a COAXZ dz cAzdit. Le. 
Kzndzmznt dz CZ6 pubticiX£6 6Z 6iXuz habiXuzttemznX znXAZ 3 zX 5 V. PtuAizufu 
pfLZ66Z6 ont auA6i tZJJA pfLOpKZ KZpKZ6ZnXant. POUA ZttZ6, it n'Z6t ptuA nZCZ66aiKZ 
d'avoiA unz KzpKZAZntation con/ointz. MaiA czttz dzKnieAZ mzthodz tzA a bzaucoup 
aidzz6. "LZ6 mzmbKZA dz t'a66odatcon quzb€coiAZ dz6 pKZA6Z6 univeA6itaiAZ6 ont 
zu juAqu'a Kzczmmznt un KzpK^zntant conjoint. Sa pKzmizKZ KZApomabititi ztaiX dz 
{ainz connaitKZ tZA ptuA Kzczntz6 pubticationA aux bibtiothzcaiKZ6, tibKaiAZ6, 
pKoiz66ZuA6, ztc.. L'ztabti66zmznt d'un KZAZOU. dz tibKaiAZA dzpo6itaiAZ6 oUiciztA 
dz6 ouvKagz6 dzA divzKA pKZ66ZA a auA6i ztz unz dz 6ZA KzatUationA impoKtantZ6". 
POUA t'ztKangzK, dz nombKZu6Z6 vznXzA 6Z £ont paA ta po6tz. "PtuAizuAA tzntativzA 
ont £tz iaitZA avzc faidz dz6 gouvzKnzmzntA pKovindat zt ^zdzKat zn vuz d'z-
tabtiA dzA czntKZA dz diUuAion zt dz dUtKibuXion da tivKZ quzbzcoi6 a. POKU . 
\katgKz CZ6 z^oKtA, aucanz 6otuXion paK^aitzmznt 6atUiaiAantz n'a zncoKZ ztz 
KzatUzz". 
III - La dUtKibution da tivKZ univzAAitainz : 
ContKaiKzmznt a ta diUuAion, ta di6tKibuXion da tivKZ dz Kzchzn-
chz Z6t zn panXiz Kz^otuz, mzmz 6i zttz pKZAznXz zncoKZ quztquZA inconvznizntA. 
ViAtnibuzn, c'z6t znKzgiAtKZK, {actuKZK, mzttnz a panX zt achzminzK ta commandz da 
tibKaiKZ, da pKZACKiptzuA univznAiXainz ou dz6 bihtiothzcaiKZA . 
1") Lz6 handicap6 : 
LZA pKZA6Z6 univzA6itaiKZA cumutznt dzux handicap6 .* t'un tiz a 
tzuK 6ituation gzogKaphiquz : ta gKandz majonitz d'zntKz zttzA 6ont imtattzzA 
zn pKovincz ; VauXKZ tiz a tzun taittz : dz pztiXu maiAom d'zdition. 
LZA pnzA6ZA univzAAitaiAZA inAtattzzA zn pKovincz 6ont pznatUzzA paK ta czntnati-
6ation du nzAzau dz dUtnibuXion a. PanU. On zn annivz a dzA abbznatiom dz cz 
typz : un zditzun man6 zittaiA pa66Z pan Pani6 poun quz 6ZA tivnzA panviznnznt dan6 
tzA tibnainiZA d' Aix - zn- Pnovzncz. Czttz 6ituation Z6t nznduz d'autant ptuA 
canicatuAatz quz danA tZA pay6 voiAinA, Attzmagnz ou Itatiz, AngtztZKKZ ou Bztgi-
quz, Vzdition 6 'Z6t dUpzAAZZ dam toutZA tzA gKandzA vittzA. Lz tnanipont po6Z 
atoKA un pKobt&mz chiuiiat : it Z6t anoKmat quz tz tivKZ nz 6oit paA, danA un pay<s 
dz ta taittz dz ta Fnancz, achzminz juAqu'aux vittZA tZA ptuA ztoignzzA zn moirn 
dz 48 hzuAZA. Czta nz 6zna pa6 nzgtz tant quz tz tnanApont nzAtzna a ta changz dZA 
tibnainzA dz pnovincz. Poun ^acititzn tZA cho6Z6, Bznnand PINGQUV pnopo6Z, danA 
n 
6on {am&ux tiappoKt, d& {auUi& b&n&{ici&h l& tiv>i& d&i taii{6-ph.&64& aut>6i bi&n pan. 
la KouX& qa& pan. la S.N.C.F. kxtn& phopo6ition : C&11& d'appliqa2A aux U.VK&6 an 
tafii{ h&duit 6uK t&6 P &t T caJi i&6 c&nti&6 di6tKibut&ui6 n& 6ont pa6 &quip&6 
pouh. i&pondA& dan6 un d&tai &t a un phix conv&nabt&iaux command&6 a t'unit& [pouA 
&ux, un& command& &6t A&ntabt& a pantiA d& 500 {hanu) . La m&6uA& pfiopo6&& 
p&m&tthait a. V &dit&uA ou au di6thibut&uA d& p06t2A diA&ct&m&nt t& tivh& qui 
pativi&ndAait darn t&6 d&ux jouhA a 6 on d&taittant-d&6tinataih&. BeAnaAd PINGQUV 
conclut 6UA c& piobt&m& : "av&c c&6 d&ux m&6uA&6, it 62Aait po66ibt& d'abai662A t& 
cout da than6poht a 1 % du phix. du tivh&. I1 att&int actu&tl&m&nt &ntA& 1,43 &t 
2,13 6&ton t&6 d&6tination6 pouA t&6 commandes gAoup&&, ju6qu'a 7 &t %%. ou m£me 
ptu6 pouA t&6 command&6 a t'unit&". (41) 
AutA& handicap : ta f&Xit& taitt& d&6 ph.&66&6 univ2A6itaiA&6 . L&6 K&6&aux d& di6-
tAibution, qu& monopoti6&nt a 90 % t&6 ghand&6 6od&t£^ &ditohiat&6 corm& Hach&tt& 
GattimaAd ou t&6 "$i&66&6 d& ta Cit&, &n t&uA convi&nn&nt pa6. Van6 6on happont 
B. PINGAUV not& "qu'aucun c&nth& di6thibut&un n'&6t adapti, d& t&uA av&u meme, a 
ta di6tAibution d&6 p&tit6 &dit&uA60u &dit&uA6 6p&ciati6&6. Ph&6qu& tou6 t&6 di6-
thibut&UA6 d&6 P&ti6 &dit&UA6 ont disparu. I1 {audAait 6ong&A ici a un& dUtni-
bution d& typ& o.oop&h.ati{ mai6 comme nou6 Cavom d&ja dit a pnopo6 d& ta di{ 
{u6ion, c& g&nA&d'ohgani6m& {ohc&m&nt d&£icitaih& pouAhaitdi{{icit&m&nt {onctionn&h. 
6an6 6ubv&ntion6. C& ph.obt&m& h&6t& a. &tudi&h". (13) . 
2") L&6 6otution6 adopt&&6 : 
Ce di6thibut&uA ind&p&ndant, imtatti tui-au66i dam ta h&gion paAi6i&nn&, 6'&6t 
con6titu& &n 1979 a{in d'icout&h. d&6 ph.oduction6 d& {aibt& ampi&uh. 
Vi6tiqu& di6thibu& t&6 &dit&uh6 di{{u6&6 pah. Uty66&. 11 &6t au 6&hvic& d& pA.ei d& 300 
petits editeurs independants pour tenir leurs stocks, repondre 
aux commandes des libraires, facturer, et expedier les ouvrages, 
centraliser les reglements.Cela represente un catalogue d'environ 
neuf mille titres, et plus de cinq cent mille ouvrages en entrepofc. 
Distique s'adresse a tous ceux qui n'appartiennent a aucun des 
empires editoriaux, qui ne peuvent pas etre pris chez un grand 
diffuseur, quelle que soit leur taille (les catalogues 
actuellement distribues vont de 1 a 1200 titres), quels que 
soient le rythme de publication et le chiffre d'affaires. Le 
service rendu est le meme pour tous. Distique s'est aussi donne 
une mission d'information:celle des libraires d'abord par un 
"bulletin de mise en vente" mensuel, ou paraissent des notices 
bibliographiques sur tous les champs pris en distribution.Celle ,, 
enfin, des editeurs par le courrier et les rencontres. Distique 
a egalement ouvert un nombre croissant de comptes a 
1'etranger(Autriche, Espagne, Grece, /,|t^lie, Japon,etc.). On 
a) Vi6tiqu& : 
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trouve au catalogue de Distique les Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, les Presses Universitaires de 
Grenoble, les Presses Orientalistes de France et les Presses 
Universitaires de Lyon. Celles-ci ont adhere a Distique en 1985 
et s'estiment satisfaites du service rendu meme si celui-ci leur 
coute cher. Selon elles, ce passage temoigne d une 
professionnalisation achevee et d'une reconnaissance de rait par 
la profession. Mais, il impose des contraintes:"nos reunions de 
travail avec les representants ont lieu tous les deux mois. 
Debut mars, nous presentons les dossiers des ouvrages mis en 
vente au Ier mai et au Ier juin. II va de soi que nous ne pouvons 
faire de dossiers que lorsque le livre est deja compose et 
imprime. En clair, nos mises en fabrication doivent e re 
planif iees six mois a 1' avance'! (41*). 
b-Le centre interinstitutionnel de diffusion des 
publications en sciences humaines(CID): 
A 1'origine de la creation du CID, un constat:les 
reseaux de distribution actuels ne conviennent pas au" 
fonctiohnement tres specifique des presses universitaires. Les 
methodes de distribution modernes de 1'edition sont, d'une part 
sous tendue» par la recherche quasi-systematique de marches en 
expansion, et, de 1'autre, gouvernees par des criteres de 
rentabilite qui imposent des modalite de traitement dont la 
rigidite ne cesse de s'accentuer. De ce fait: 
-elles coutent cher et entrainent des prix de vente eleves, 
en particulier parce qu'elles font porter sur un nombre 
d'exemplaires tres limites des couts t&chyUquQA tnop ioavznt zalcjilit, 
izlon lz6 mzmzA piln<UpZ6 qaz c&io. qui a£{zctznt la zommzncialit>ation 
d'oaviagzt> a. tJjiagzb bZzn pla4 Lmpoitantb. 
- zllz4 6ont pza zi£Lcacz6 pan.cz qa'zllz6 vit>znt anz clblz qal depa44e langzmznt 
t'aadizncz vnaLzmznt concznnzz, poan qa'zllzt> pnoczdznt zn ond/iz dLt>pzAt>z, ztc.. 
- e££e4 vont mzmz ju6qa'a pnovoqazn dzt> e^e£s contnaLnzt,, cont>zquzncz6 dz dLvznt> 
pnatiqazi tzllzt> quz Iz nz£u6 dz tnaltzn dzt, commandzt> a Vunltz, Iz paLzmznt nz-
qu-ii d' avancz, lzt> zxclut>Lvitzt> dz toutz 4 ontz, lzt> livnaLt>om gnoupzzt> zt lzt> 
dztait, qu'zllzt> zngzndnznt, la divznt>Ltz dzt> adnz6t>zt> dz commandz, ia comptzxitz 
dz6 modatitzi dz nzgtzmznt, tz manquz d'z£iont6 poun achzmLnznizt> commandzt> mat 
adnz66zz6, ztc 
ikmptuAe. ch.oiAia.ntQ. do. CQA m<ithodeA moXtant zn pOu.1 Uavojnin. doA ouvhagQA 
dz hQ.ch.Qjic.ho., it italt uAg&nt dz hiaglh en zxpOujnzntant du iolutiom pluA 6 ouplQA 
qai Inthghznt IQA cahactlhQA tp&CLLIQUQA do. VidLUion a tihagz timitz. Czttz hz-
{loxLon menee dam Iz ca&ie. dz Vfabodation Btang.aiAZ dzA thZA6QA d'(InivzhA-itz 
(AFPU) a abouti en Janvizh 1981 a la chzation d'unz unitz dz di{iuAlon collzctivz 
dont Iz cadhz admi.ni6thati{s ZAt la MaiAon dzA Sci.znc.ZA dz 1'Hormw. a PahU. Cz 
dzhnizh pzhmzttait unz miAZ zn houtz hapldz 6am chzzh phzalablzmnt dz nouvzZZQA 
bthuctuhQA zt gahantiAiaiX unz baAZ d'appul t>oZJ.dz pouh unz phzmilhz ztapz QXpz-
hijnzntaZz. 
Lz C.l.V. t>z donnz comme vocation phiohitaihz Zz 6zhvi.cz hzndu a Za ctizntzZz zt 
aux pahtznaihZA conczhnzA. IZ 6'i.nAChit zn compZzmznt doA authQA 6y6tzmzA dz vzntz 
qu'adoptznt 6ZA adhzhznt6 zt nz viAZ zn aucanz £ag,on a 6'y 6ubitituzh. La phzmizhz 
ztapz dam ZaquzZZz 6'zAt zngagz Zz C.l.V. viAaiX ziizntizZZzmznt a mztthz zn 
pZacz un 6zhvi.cz dz vzntz zt dz diAthibution. Vz6 1981, iZ comptait 6ix adhzhzntA : 
ZQA Edition6 dz Za MaiAon dzA ScizncQA dz Z'Hommz {Janvizh), ZQA EcLitiom dz Z'Eco-
Zz dz6 HautZA EtudzA zn ScizncQA SociaZoA [Janvizh), Zz CoZZzgz dz Fhancz (mcw.il, 
ZQA PhZA6ZA UnivzhAitaihQA dz Lyon [mai), ZZA PhZA6ZA linivQMitaihZA dz Hancy (6Zp-
tzmbhz) zt Z'EcoZz PhangxiiAZ dz Rome (6zptzmbhz) . PuiA 6ont vznu&> 6'y joindhz ZZA 
PubZicatiom dz Za Sohbonnz, ZZA PhZ66Z6 Univzh6itaihz6 dz LiZZz zt CZZZZA dz 
1/incznnzA. Logz zn hzz dz chauA6<iz au 131 Boulzvahd Saint*UichzZ, Zz C.l.V. £ait 
oiiicz dz comptoih dz vzntz 6uh PahiA (pahticutizhA, ZJ.bhaih.QA, couhAizuM, ztc..) 
ouvojvt 6an6 intzhhuption dz 9 hzuhz6 a. 18 hzuhZA au Zundi au vzndhzdi, zt achzminz 
chaquz jouh ZZA comandoA VZM Za phovincz zt Z'zthangzh pah ZZA 6zhvicQA da Vzpot 
CznthaZ du Livhz ou pah coti6 po6taux. IZ diAp06z 6uh pZacz dzA ZApacQA dz 6toc-
kagz pzhmzttant dz iaihz pZacz aux vzntQA couhantZA. Lz di6po6iti{ actuztZzmznt mit> 
zn pZacz (pZMonnot. : unz comptabZz, unz {actuhizhz, un manutzntionnaihz + ac-
caziZ ; matihizZ : comptoih, hayonnagQA, machinz a {actuhzh, pzXitz oii6Zt dz 
buhzau, ztc.. ) pzhmzt d'z{{zctuzh ZZA opzhation6 6uivantZ6: 
- vi6-a.'vi6 dz Za ctizntzZz : 6QAvih ZQA comandoA, ZQA iactuhzh zt phoczdzh 
aux zncaiA&mzntA airni quz phzndhz 6oin dZA comandeA nz conczhnant pa6 dQA tithZA 
dzA {ondA ici hzuniA zt ZQA hiohizntzh a. qui. dz dhoit avoih aphZ6 z{{zcJuz ZQA 
hzchzhchzA bibZioghaphiquzA VOUZUQA . 
- viA a viA dzA adhzhznt6 : ztabZih zn {in dz moiA ZZA hzZzvzA dzA vznteA zt dzA 
zncai66zmznt6 ZQA conczhnant hQApzctivzmznt zt Zzuh hzgZzh ZQA montantA cohhZA-
pondantA. Lz ClV nz hztiznt aucunz hzmi6z 6uh ZQA opzhatiom qu'iZ zhizctuz.lt 
hzg.oit dz 6 ZA adhzhzntA comunication doA phix dz vzntz a phatiquzh zn 6 QA maga6in6 
zt dzA phix dz cZ66ion aux ZibhaihQA, zt iZ Zzuh hz6tituz a chacun Z'intzghaZitz 
dZ6 montant6 zncai66z6 pouh ZZJUA comptz. 
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Se4 62A.VA.C2A coMtltu&nt donc &n qu&lquc ioito. unz iubvzntion in&Lnzctz a Vavan-
tagz de. 62A adh.2A2.ntA : d2A IOXA libOiit* d'un ceAtain nombiz dz ta.ch.2A matiAi&llZA, 
c&ux-ci d&vfuii&nt pouvoiA conc&ntKQA I&UAA &{{ontt> 6UA I&UAA activitQA &dito-
Kial&6 &t la pnomotion d&6 ouvfuig&A qu'ilt> pubti&nt. L&6 pfi&66&6 univ&fi6itaiA&6 
6ont 6ati6{ait&6 d& c& 6&Avic& d& di6tAibution. La ViA&ction d&6 bihlioth&qu&A, 
d&A mu6 &2A &t d& Vin{oAmation 6d&nti{iqu& &t t&chniqu& (P8MIST) &11&- OUA6i : il 
&6t dan6 6&6 obj&cti{6 d& con{ofit&fi l& CTO danA c&tt& miA6ion &t d& iui donn&A l&A 
moy&nA d' &Zan.giA 6&A activit&6 d& di6tAibution : 6ubv&ntion annu&tt& {ix& {&nviAon 
300 000 Ffu>); automati6ation d& ta g&Ation d&6 6tock6, d& ta {actuAation aimi qu& 
d& ta comptabitit&i aid& au p&A6onn&t. 
c) L&6 autft&6 6otutionA : 
PouA t&uAA &xpofUatioM, nombfi&u6&6 6ont t&6 pfi&66&6 qui ont choi6i 
un diAtfiibut&ufi imptanti dan6 t& pay6 d&6tinataiA& tui- m&m& : Hofid -Sud, imtxx.it& 
a Bfiux&tt&i, poun. t& B&n&tux [t&6 TA&66&6 (Lniv&fi6itaiA&6 d& Lyon, d& Litt&, d& Gfi&-
nobt& &t i&6 PubticatioM d& ia Sofibonn&); ta S.N.L. poun. ta Sui66& iMtatt& a 
Lauzann& (Tfi&66&6 Univ&fi6itaiA&6 d& LLtt& &t d& Gn.&nobt&) ; poufi t& Canada : 
G. VERMETTE (tk&66&6 Univ&AAitaiA&A d& Lyon, MaiAon d&6 6ci&nc&6 d& t'Homm& &t 
tubiicatioM d& ta Son.bonn&) ou ta S.O.M.A.B.E.C. (PK&66&A llniv&fiAitaiA&6 d& GK&-
nobt&) . D&6 6tnuctuA&6 pufi&m&nt {n.ang.ai6&6 6' occup&nt au66i d&6 &xpon.tatioM, 
comm& COMUCEF ou S0VEX.P0RT. 
I ( /  -  L a  d i { { u 6 i o n  d &  V  i n { o n . m a t i o n  & t  t a  p f i o m o t i o n  :  
L&A &dit&uAA univ&AAitaiA&A, poufi qu& t&uhA pubticatioM 6& 
v&nd&nt, m&n&nt un& doubt& action : Vun& &n {av&uA d& teuAA nouv&aut&A dont t&A 
ach&t&uAA pot&nti&iA doiv&nt &tA& in{onm&6 aa mom&nt d& t&uA 60Ati& &n tibAaiw. ; 
VautA& &n diA&ction d& t&JUAA HVA&A d& {ondA, qui, pouA n& paA d&p&niA, d&mandejit 
qu'on t&A &xhum& A&guti&A&m&nt d&6 cav&6 ou itA 6ont &ntA&po6&6. VaM c&tt& tach& 
di{{icii&, t&A pA&66&6 univ&A6itaiA&6 A&g.oiv&nt Vaid& d&A m&diaA &t d&A pouvoiAA 
pubiicA . 
1 °) L'action d&A pA&66&6 univ&AAitaiA&A : 
a) L'action cott&ctiv& : 
Eti& 6& d&v&iopp& pnincipat&m&nt daM t& cadA& d& VA660-
ciation {AangaiA& d&A pA&66&6 univ&AAitaiA&A (AFPU) &t du c&ntA& int&Aimtitution-
n&t d& di{{uAion d&A pubiicatioM &n 6ci&nc&6 humain&6 (CIV) qui, outA& 6on acti-
vit& d& diAtAibution, a auA6i pouA obj&cti{ d& A&n{oAc&A ta pAomotion d& 6&A ouvAa-
g&6. Un& not& A&dig&& paA VAFPU qu&tqu&A moiA apA&6 ta cA&ation du CIV &n pA&ciA& 
t&6 obj&cti{6 daM t&A 6&ct&uAA d& Vin{oAmation &t d& ta pAomotion: 
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"£it dzm&uAZ IndLUpzmablz d' atc.Hin.tK tz iignalmznt dz6 livnz* pubtiii zn ¥n.an-
cz zt dz iazWLWi IQJJA acquliition, it dzviznt vital dz n.zckzAchzA dz6 mzthodZ6 dz 
diUu6lon qui nzdwUznt lz6 dzpzn6z6 zxon.bltantZ6 accompagnant tnop 6y6tzmatlquz-
mznt zt chzz tfiop d' zditzuA6, la 6on.tiz dz pn.Z66Z6 d'un nouvzl ouvnagz zt 6Z n.i.pZA-
cutant inzvitablmznt 6UA lZ6 pnxx dz vzntz. Unz pafit non nzgtigzabtz dz CZ6 dz-
pzn6Z6 nou6 paAalt n.Z6uttZA dz la mUz zn placz d'OUICZA zn tibKalfu.Z6 zt, poun cz 
qul nou6 lntzKZ66Z ptu6 paKtlcutiznmznt ici, dz la cKzation, puuU dz ta maintz-
nancz dz £ichizftA d'adAZ66Z6 6ouvznt tKZ6 touKdi zt pzu a^inz6 zn KzgaKd dz domai-
nz6 6ciznti{iquz6 dzvznu6 zxtKimznt pointuA, zt dont Vmploi pouA Vznvoi dz mZA-
6agz6 pKomotionnzJU zngzndnz dz6 £KOU cAoU>6ant6 {Vaugmzntation dZ6 taKifa po6-
taux y comptant pouK bzaucoup) zt nz 6uppoKtz plu6 ta compaKai6on quatitz/piix 
6i 6oavznt invoquzz dz no6 jouA6 . 
Lz CIV 6'attachzKa donc a zxpzKimzntzK dz6 mzthodZ6 d'in£ofimation zt dz di£iu6ion 
dz t'in£ofunation moim 6y6tmatiquZ6 zt tKaditionzltz6, conguZ6 ptu6 ipzcifiiqumznt 
zn ionction dz6 dz6tinatainz6 zt utitUatzun.s dz czttz in£onmation, d'unz pafut, zt 
dz VautKZ, zn ^onction dz6 £ichizK6 d'adnz66Z6 zt autnz6 ni6zaux dUponibtz6 zn 
Fnancz zt a V ztnangzK, zt dz vatzuA Kzconnuz. 
a) InjoKmation dz6tinzz aux 0Kqanz6 dz6 pKojz66ion6 du tivKz (tibKainiz6, maUoni 
dz dUtnibution intznnationalzi, ztc...) zt bibti0thzquz6 gznznatz6. 
Catatoguz cotlzctij gznzKat 
Edition : 
L1AFPU ztudiz dzpuU pzu ta po66ibititz dz pubtizA un catatoguz cottzcti^ qui KZ-
gKoupznait 1) tou6 tz6 ouvnagz6 pubtiz6 paK 6Z6 mmbKZA, 2) tZ6 ouvKagzA pubtiz6 
paK quztquz6 zditzuAA non-mmbnz6 dz V h>6ociotion, ayant dz6 activitZA dan6 dz6 
6zctzufi6 anatoguz6, zt 3) tz ouvftagzA di£iu6Z6 paK tz CIV zt nz Kztzvant pa6 dz6 
dzux catzgoniz6 pnzczdzntz6. 
Cz catatoguz 6znait ztabti zn ^aUant appzt aux 6znvicz6 dz ta banquz dz donnzz6 
du Cznctz dz ta LibnaiKiz zt conqu comme un imtnumznt dz tKavait dzAtinz avant 
tout aux fnoiz66ionnzt6 dz6 ciKcuit6 dz di6tnibution zt d'achat du tivnz, au 6zm 
a66zz ztnoit du tznmz ; ni pnzAzntation ni Kz6umz du contznu dz V ouvKagz, maU 
pnionitz aux S liments conczKnant 6on acqvuUition unz {oU czttz-ci dzcidzz (noticz 
bibtiogKaphiquz 6ignatztiquz, indzx divzAA, pnix dz vzntz, adKZ66Z6 dz commandz ). 
HOUA ztudiom actuzttzmznt ta po66ibititz quz tz CW czntnatUz toutZA tZ6 comman-
dz6 zt zn 066UAZ tz 6znvicz ou ta nzpantition. 
n 
ViguAion ; 
Uznvoi d& c& ccutalogu& coZZ&cti^ 6QAaiX &££zcXa& &n 6 'appuyanX *UA I&A annuaiA&6 
&X {ichi&AA diiponibl&6 dam, &X pouA l&t> pKo£&66ion6 du livn&, &t couvnJjiaiX 
&66&nti&lt&m&nt 1&6 diX&6 pKo^&66iom &t Z&6 bibtioth&qu&6 g&n&AaZ&6. 
Hou6 &tudi&Aon6 &n t&mp6 vouZu Za po66ibiZit& d& di^uA&A c& cataZogu& paA Liv-
hin^oh &n m&m& t&mp6 qu'un Zot d& cataZogu&6 d' autK&6 &dit&uA6, paA &x&mpZ& , ou 
paK Z& C&ntK& d'&xpoKtation du ZivK& ^Kangai6 ou touX& op&Katian 6u6c&ptibZ& d& 
K&duiA& no6 £Kai6 d'&xp&dition. 
b) InioKmation d&6tin&& aux Z&ct&uAi [6p&ciaZit&6 , ch&Ach&uK6, &tc.), aux K&6pon-
6abZ&6 d&6 d&ci6on6 d'achat, aux bibZioth&caiA&6 6p&ciaZi6&6. 
CataZogu&6 &X pK06 p&ctu6 th&matiqu&6. 
Edition : 
L'AFPU pubZi&Aa d&6 pK06p&ctu6 &t cataZogu&6 th&maticju&6 K&gKoupant, pouK Z&6 
domain&6 K&t&vm, 1) Z&6 ouvKag&6 pubZi&6 paA 6&6 m&mbK&6, 2) Z&6 ouvKag&6 pubZi&6 
paK d&6 &dit&uK6 non-m&mbK&6 d& Z'a66odation dam Z&6 6&ct&uK6 conc&An&6, &t 3) 
Z&6 ouvKag&6 di^u6&6 paA Z& CIV &t n& K&Z&vant pa6 d&6 d&ux cat&goKi&6 pK&c&-
d&nt&6. 
L&i th&m&6 6&Aont K&t&nu6 apK&6 comuZtation d&6 di^&A&nt6 paKt&naiA&6&t &n ^onc-
tion d&6 b&6oim &xpKim&6 paA Za majOKit&. IZ6 6&Aont d&$ini6 d& £ag.on tK&6 pK&ci6& 
pouA qu& Z&6 d&6tinataiK&6 pui66&nt &muit& &XK& choi6i6 KigouA&u6m&nt [&conomi& 
d'aKg&nt au niv&au d&6 ^KaiA du tuiag& &t d'&xp&dition, &conomi& d& t&mp6 pouA 
Z&6 d&6tinataiA&6) . 
C&6 catatogu&6 6'attach&Aont a pK&6&nt&A Z'ouvKag& &X 6on aut&uK, a Z& K&pZac&A 
&v&ntu&ZZ&m&nt dam 6a p&K6p&ctiv& 6ci&nti£iqu& &t a &n &voqu&K Z& caKact&K& nova-
t&uA, &tc... &X donn&Kont tout& auXA& in^ohmation 6u6C&ptibZ& d& cK&&A un& motiva-
tion d'acquiiition. 
Vi^u6ion : 
V&nvoi d& c&6 mat&Kiaux 6&Aa &^&ctu& &n 6'appuyant 6UA Z&6 ^iduthA &t 6thuc-
tuA&6 docwm&ntaiA&6 mii&6 &n pZac& au 6&in d& Za communautZ 6d&nti£iqu& pouA 6&i 
pKopK&6 b&ioim : adA&66&6 (in^oKmati6&&6 ou non) K&uni&i a V occa&ion d& coZ-
Zoqu&6, congK&6, tabZ&6 tiond&i... ou dam Z& cadK& d& pKogKamm&6 d'&chang&6 int&A-
nationaux, Zi6t&6 d'abonn&6 a d&6 buZZ&tim d& Ziai6on ou a d&i K&VU&6 id&nti^i-
qu&6 obt&nu&6 pa6 &chang& ou achat, voiA& gKatuit&m&nt, Ziiting6 &xpZoitabZ&6 dam 
Z&6 c&ntK&6 d& docum&ntation &t bibZioth&qu&6 6p&ciaZi6&&6, Zi6t&6 d& m&mbK&6 
d'o66ociatiom 6ci&nti£iqu&6, &chang&& d& (bom) 6&Kvic&6 av&c d&i coZZlgu&i d& 
pK&66&6 univ&K6itaiA&6 ou 6ci&nti£iqu&6 d' autK&6 pay6, &tc... 
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Acczl&icutLon du 6iqnale.me.nt du ou.vh.aqu noavzaux 
Vu Vhivzh. 1980-1981, lu mmbh.u dz VAFPU publizhorvt, au VZMO dz la pag& <H 
tithz du ouvhagu qu'il6 zditznt, lu donn&u d& catatogag& avant publication 
itabtiu av&c la collabohation du S&h.vic& du biblioth&quu univ&fvyXaihU (Mi-
ni6t&h& du Univ&h6it&6) . C& 6y6thn&, lahg&m&nt utiii6& dan6 lu pay6 anglo-6axon6, 
abh.&g& d& {ag.on non n&gZig&abl& (pah£oi6 ptu6i&uh6 moi6) lu d&lai6 qui 6'&coul&nt 
&nth& ta dat& d'acqui6ition d'un tivh& &t c&tt& ou tu {ichu cohhupondantu 
appahai66&nt &n bonn& &t du& ptac& dan6 tu &ichi&h6 d& con6uttation a Vu6ag& 
du t&ct&uh6. 
V'un& £ag.on ptu6 g&n&hat&, pouh tout c& qui conc&hn& t'in{ohmtion &t ta phomo-
tion du tivhu &ditu pah 6U mmbhu, VA.F.P.U. U6ai&ha d& h&n^ohc&h 6U dmah-
chu &n 6'appuyant davantag& 6uh tu &nth&phi6u m&n&u pah tu ohgani6mu pho{u-
6ionn&t6 &t JLu p066ibitit&6 oii&htu pah ta vi& 6 cL&ntiiiqu& 
Van6 t& cadh& du phoju6ion6 du tivh& : 
UAFPU 6uivha d& phu toutu tu action6 &nth&phl6U pax t& GERS &t y pahtici-
p&Ka dam ta muuK& ou tu ditu op&Katiom cohhupond&nt a 6U &nth&phi6U, 
ou int&K&t6, du mom&nt. Ett& 60uhait&Kait &gatm&nt pouvoih annonc&h tu ouvhagu 
exLitu pah 6U mmbhu dam tu LUtu &t &xpo6ition6 ph&pah&u pah SOVEXPORT-
GREM 6i c&ttu-ci 6' ouvhai&nt aux 6ci&ncu humainu &t 6i c&tt& a66ociation pou-
vait itahgih 6U 6 &hvicu a du &dit&uh6 non-m&mbhu : t& phincip& du catatoguu 
&t ti6tu th&matiquu dhu6&u pah SOVEXPOUT pahaZt &n &{{&t bi&n adapt& aux cih-
con6tanc&6. Ett& pouh6uivha 6a pahticipation a qu&tquu - unu du &xpo6ition6 ohga-
niA&u pah VOPEF. 
Van6 t& cadh& d& ta communaut& 6ci&ntijiqu& : 
L'AFPU ch&Kch&ha a. mi&ux 6'in6&h&K dan6 tu activitu d& ta communaut& 6ci&nti-
{iqu& &t, &n pahticuti&K, a muttipti&K 6a pKU&nc& &n &xp06ant 6U pubtication6 
toK6 d& K&uniom d& tKavait, K&ncontKU int&Knationatu, &tc... d& moindh& &nv&h-
guh& quant au nombh& du pahticipant6 qu& tu mani{utation6 &t conghu 6 ci&nti{i-
quu auxqu&t6 pahticip&nt VO{{ic& d& phomotion d& V&dition {hang.ai6& et d'au-
thu ohgani6m&6 anatogu&b". 
b) L'acXion individu&tt& : 
A£in d& 6ignat&h aux tibhaihu &t aux pahticuti&h6 ta 60hti& phochain& d'un d& 
t&uh6 tivKU, tu Kupomabtu comm&Kciaux du pKU6U univ&K6itaiKU &nvoi&nt 
aux int&KU6U du pubticitu qui pKU&nt&nt ou bi&n un Kuum& d& VouvKag& ittu6-
tK& d& ta couv&Ktuh&, ou bi&n V&n6&mbt& du nouv&aut&6 av&c, dam tu d&ux ca6 
un bon d& command&. 
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TOUA CZA Q.YIVO-U poitaux couXcnt choAA aux PI2A6QA univ&IA-LtaJA&i. L&6 
ifiaJA d& pubLLciti dzA PHQA6ZA £yonncuA2A 4Z 6ont QJLZVQA &n 1987 a. 100 000 F*a 
znviAon : iomme id&ntiquz pouA IQA coutA P.T.T. &t Tzliphom. 
b-L'action individuelle: 
Afin de signaler aux libraires la sortie prochaine 
d'un de leurs livres, les responsables commerciaux des presses 
universitaires envoient aux interesses des publicites qui 
presentent ou bien un resume de 1'ouvrage, illustre de la 
couverture, ou bien 1'ensemble des nouveautes avec, dans les deux 
cas, un bon de commande. 
•* WJU11 1/WW 
STIVALE Charles J. 
(EUVRE DE SENTIMENT, (EUVRE DE COMBAT : LA TRILOGIE DE JULES 
VALLES, 273 p. 
ISBN 2-7297-0328-4 (Code cde 328) 110 F 
(Collection «Litt6rature etiddologies ») 
Jacques Vingtras a 6t6 congu comme une «ceuvre de sentiment et de combat» ou se 
lie 1'engagement social acharnS de 1'insurgd & la conscience artistique croissante du 
romancier. On ddgage ici les traits essentiels de cette rencontre heureuse en tragant 
le deploiement des oppositions th6matiques vis-^-vis de 1'agencement des figures prin-
cipales, tant narratives que tropologiques, par lesquelles s'exprime ce cri de sentiment 
et de combat. ^ 
CLERC Annie et LE BAS Christian 
LA P.M.E. FACE AUD£FIPRODUCTIQUE . POUR UNE AUTRE RATIONALUE 
DELA DBCISION D'A UTOMA TISER, 200 p. env. 
ISBN 2-7297-0329-2 (Code cde 329) 110 F* 
(Collection «Bconomie des changements technologiques») 
Les P.M.E. sont moins bien plac£es que les grandes firmes pour dScider une automati-
sation. L'analyse men6e avec 1'aide du CETIM sur plusieurs dizaines d'entreprises du 
secteur de la mdcanique, montre quelques insuffisances du processus de dScision. Elle 
propose un autre parcours, combinant formation du personnel et intdgration du projet 
dans une strat^gie produit-proc6d6, et supposant de nouveaux critSres d'investissement. 
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ERNST Gilles 
(sous la direction de) 
LA MORT DANS LE TEXTE : Colloque 
de Cerisy, 270 p. 
ISBN 2-7297-0325-X (Code cde 325) <x, 
110 F 
La Mort, toujours... Mais k Cerisy. Et 
surtout dans le texte. Donc comme tra-
vail et structure d'un discours. Par des 
mots (une langue, un «dire»), et par des 
genres diffSrents : poemes (MAROT, 
RONSARD); dcriture testamentaire du 
XVIIIe siecle; Spitaphes; journal intime 
(BARBEY, les autres); th68tre (KAN-
TOR); et enfin le recit, avec SADE, 
VERNE, BATAILLE, ou BALLARD, ou 
encore les auteurs de romans policiers. 
CIIEZ LE MEME EDITEUR : 
- BOURGEOIS Louis, POETESDEl'A V-DELA :D'6LVARDA RENiCUAR, 192 p., Ul. 
ISBN 2-7297-0225-3 (Code cde 249) 90 F 
- FAVRE Robert, LA MORTAU SIECLE DES LVMJERES, 640 p. 
ISBN 2-7297-0009-9 (Code cde 064) 164 F 
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QUEL AVENIR P0UR LA PRESSE "ECRITE' 
QUIP0URRAIT LE PREDIRE, TANT1L EST VRAIQUE CELLECIA ETE MARQUEE DE LUTTES S0URN0ISES 
ETINTESTINES, D'ANNEX10NS VIOLENTES, DE DISPARITIONS SOUDAINES, DE SINISTRES MARCHAN-
DAGES ET DE TRISTES NAUFRAGES. 
S'IL APPARAIT BIEN DIFFICILE DE SE FAIRE UNEIDEE SUR LA PRESSF. ECRITE DE DEMAIN, LA QUESTI0N 
MERITE P0URTANT D'ETRE P0SEE. 
AVEC DES UNlVERSITAIRES, DES H0MMES P0UT1QUES, DES SYNDICAUSTES, LES PR0FESS10NNELS 
DE LA PRESSE "ECRITE" 0NT REFLECHI A L'AVENIR DE LEUR PROFESSION, DANS LE CADRE DU 
PREMIER FORUM NATIONAL DE U PRESSE, ORGANISE A GRENOBLE PAR L'ASSOCIATION "INTER-
PELLER U PRESSE" 
AU TRAVERS DESINTERVENTIONS REUNIES DANS CET OUVRAGE, DES QUESTIONS ESSENTIELLES SONT 
POSEES, DES PISTES DE REFLEXION EBAUCHEES... QUELLES SONT LES CONDITIONS NECESSAIRES A 
L'EXISTENCE DU PLURAUSME ? QUELLES SERONT LES CAPAQTES FINANCIERES ET PUBUCITAIRES 
DE LA PRESSE "ECRITE" ? UNE ENTREPRISE DE PRESSE SERA-T-ELLE TOUJOURS UNE ENTREPRISE DE 
PRESSE "ECRITE" ? QUEL SERA L'iMPACT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ? 
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Une au.th.0. acXion &6t menee. zn dOizction du dOi&ct&uM d& i&vu.&6 *p&<uxLLU&&t> ou 
Q&nZAal&6 [d&6 K&vu&6 phoi&66lonn&it&t> corm& LLvh&t>-h&bdo, t& Butt&tin cKitiqu& 
da tivn& £iangjziA,&tc...) &t d&t> jouAnaiit>t&6 d& ta pn&t>t>& nationat& ou h&glonat&. 
A chacun d'eax, on &nvoi.& un &x&mptaiA& ghatuit du nouv&au tivn& darn t'&&poiA 
d'obt&niA d&6 compt&t>-h&ndu6. La cotZabohation d&6 aut&uhA &61 60uhait&&. Aux PUG 
paA &x&mpt& "nou6 t&uA d&mandon* d& nou6 aid&fi pouA ta diHut>ion d& t&uA6 Zivi&t>, 
&xptiqu& M. AUGUSTE, &n nout> appohtant d&6 ^ichi&u d& t&ct&uM pot&nti&ti dant> d&t> 
domain&6 th&6 pointa6". 
L&6 phobt&m&6 qui int&hvi&nn&nt a c& 6tad& ti&nn&nt a ta m&ntatit& d&6 aut&uA6, 
univ&A6itaiA&6 pouA ta ptupaAt. B&aucoup n'acc&pt&nt pa6 d& n& pouvoiA pui6&h a 
t&uA gh.& dam t&6 &x&mptaiA&6 ghatuit6 d&6tin&6 au 6&Avic& d& pfi&66& a^in d& Z&6 
dLUtfiibu&fi a ZQJUA6 cott&gu&6 ou amU. PouAtant, t& contfiat d' aut&uA 6tiput& Z& 
nombfi& d'&x&mpZaiA&6 fi&6&fiv&6 a Z'aut&uA poufi 6on u6ag& p&Monn&t : 20 aux ph&66&6 
univQA6itaiA&6 d& Lyon (voiA ann&x&6) . 
L&6 di{{icutt&6 qui appafuvU6&nt paft ta 6uit& ti&nn&nt aux fi&actiom d& ia pfi&66& 
g&n&fiat& ou 6p&ciaLU£&. It {aut dUtingu&fi ici t&6 pft&66&6 in6tatt&&6 a PaAU d& 
c&tt&6 &tabti&6 &n pfiovinc& : "ii fi&6t& a 6ufmont&fi un hamdicap maj&UA . La 6&ut& 
cal66& d& hi6onnanc& nationat& fi&6t& toujouA6 a PaAU. C'&61 a Pahi6 qu& 6& tAou-
v&nt t&6 gfiancU m&dia6, t&6 cAitiqu&6, ta diHu6ion d&6 in{ofunation6. Comm&nt {aiA& 
pouA ^fianchiA t&6 bafiAag&6 &t b&ni^ici&h d&6 h&6&aux d& compiicit&6 qui &ont 
ts 
aujouhd'huL t'&66&nti&t d& ta vi& Zitt2AaiA& pafuUi&nn& 1 (15). 
B&Anafid LESFARGUES, fiondat&uA d&6 Editiom F&d&fiop, d&ctafi& am&fi&m&nt a 6 on d&paAt 
d& Lyon : "Pa6 un& fi&vu& d& pft&mi&fi& ghand&uA, pa6 un jouAnat mod&fim&nt Zitti-
fiaiA& (meme pa6 Z'&quivaZ&nt d& c& qu& nou6 o{{h& Z& jouAnat d& G&n&v&), donc pa6 
d& chitiqu&, t&6 &mi66ion6 cuttuA&tt&6 n'en pafiton6 pa6, on t&6 6abh&. Qiiant aax 
pfiix tittQAaiA&6, iZJ6 n'ont aucun& auAa &t, d& 6uACAoit, iZ6 &chapp&nt pfi&6qu& a Za 
fi&gion (...) Apfi&6 tout, "iZ n'&6t bon b&c qu& d& Pafu.6" Et un Zivfi& n& p&ut thou-
v&ft6 6on pubZic qu& 6' iZ &6t pofit& paA Z&6 m&dia6 pahi6i&n6. Si Z& Mond& con6acA& 
10 ou 20 Zign&6 a un Zivh& d& F&d&iof, on ach&t&fia ce Zivfi& a Lyon ; 6i c'&6t dan6 
Z& P f tog fL l6 ,  ga  n '& 6 t  pa6  v f i a i "  [ 1 6 ) .  
Meme 6on d& cZoch& du cot& d&6 ZJJbfiaiA&6. Comm& Z& dmontfL& f&nqu&te. &^&cta&& &n 
1983 pah. Vh>6odation d&6 attach&6 d& pfi&66& d& t' &dition aupfi&6 d& thoi6 c&nt6 
ZibfiaiA&6 d& phovinc&, c&ux-ci, dan6 Z&UA gn.and& majofUti, 6ont att&ntifa a Za 
pfL&66&, qu'&ZZ& 6oit pafiUi&nn& ou fiigionaZ& . "CoAtaim tith&6 d& Za pfL&66& d'in-
^ofLmation giniAat& comme d& ta pft&66& tittiJiaiA& jou&nt incont&6tabtm&nt un hdt& 
d& pitot& &n c& qui conc&hn& V in^ohmation d&6 tibhaiAQ6 &t du pubiic 6uA t&6 ii-
vh&6. V& mim&, ta motivation a ta t&ctuA& &t/ou Vachat d& tivfieb &6t-&ti& pfiin-
cipatm&nt du& aux midia6 (icjiit, fLadiophoniqu&, titivUu&t) 6oit qu'&tt& dit&fvmin& 
diA&ctm&nt t& pubtic, 6oit qu'&tt& &ncoufiag& t& tibfLaiA& a ^avofvU&h t&t ou t&t 
tith&". 
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Oh, ta pK&46& K&Qionalz accoA.de aa Ltu/ie ane p£ace n&ttm&nt in6u^i6ant& poun. 77 % 
dei tibfiaiAU de ptovincz (tandu quz 62 % coMid&h&nt qua la p>tewe nationaZe. 
lui donne ane p£ace -unpo-itan-te). Aa-t-te abp&ct de £a cU.^e>ience de -Cia-itemen£ de 
^'vcn^o/ima-tcon 4a/t livnz znth.z la pK&64& nationalz zt KigionaZz, /ie£eue pcw. M. 
BRUEL, HbKaiAZ a Lav&lan&t : "Je he.gh.ztt2. la mauvaiiz 6ynckhoni6ation znthz la 
pahjution dz6 aitictz6 dans ta ph.Z66Z nationatz zt ta ph.Z66Z tocatz - quztquz-&oi6 
thop tahsi, 60uvznt thop tot, pah. happohX a ta mi6Z zn ptacz". A t'acqui6 dz ta 
ph.z66Z hzgionatz, it fiaut mztthz tz hdtz diciii^ qu'zttz jouz pouh tz tivhz higio-
nat. En coniiquzncz, unz ph.zmizh.z comtatation : ta di6pa>Uti, ta di6ph.opo>Uion, 
zntjiz t'in^tuzncz dz ta phZ66Z paAi6iznnz (zt nationatz) zt czttz dz ta phZ66Z h.i-
gionatz. 
Szcondz ob6Zh.vation, non moin6 ijnpohlantz : d'unz mani&hz ginihatz, dan6 t&6 ghand6 
midia6 nationawc, ta chitijqu& &t ta pubticiti ^ait&6 aux tivh&6 d& vutgahUation 
6ont au66i th&6 in6u^i6ant&6 : "t&6 jouhnaux &t t&6 hzvu&6 6ont t&6 6&ut6 a pu-
bti&h d&6 chitiqu&6 hapid&m&nt, mai6 t&uh quatiti &61 th&6 vahiabt&. On y thouv& 
avant tout t& point d& vu& d&6 jouhnati6t&6, qui a t& ghand m&Ait& d& h&^tzt&h 
cztui du. pubtic. Toutzioi6 it hi6quz de manqu&h d& higu&uh ou d'ith& in^tu&nci pah 
ta nic&66iti d& 6uivh& d& ph&6 Cactuatiti. L'opinion d&6 6piciati6t&6 d&vhait 
auu>6i pouvoih 6& iaih& &nt&ndA&. C&6t pouhquoi it nou6 6embt&hait utit& qu& t&6 
6ci&nti^iqu&6 (ch&hch&ah6, &n6&ignant6) &nth&ti&nn&nt d&6 happoht6 6uivi6 auec 
t'A66odation d&6 jouhnati6t&6 6ci&ntifiiqu&6 d& ta ph&66& d'infiohmation (con6titu-
tion d& p&tik ghoup&6 d& thavait higuti&h6 pah &x&mpt&). It £aut not&h qu& ta 
6d&nc&, 6a vutgahi6ation &t m£m& ta h&fit&xion a 6on 6uj&t 6ont ab6&nt&6 d&6 ghan-
d&6 K&VU&6 tittihaih&6 . Un jouhnat comme t& Monde K&t&gu& ta chitiqu& d&6 tivh&6 
d& 6d&nc&6 &t 6uh ta 6ci&nc& dan6 t& gh&tto du "Monde d&6 Sci&nc&6". It n'y a pa6 
non ptu6 d& chhoniqu& 6uivi& d&6 6ci&nc&6 humain&6". (17). 
OutK& t&uA6 &nvoi6 d& tivh&6 ou ph06p&ctu6 pubticitaihu, t&6 ph&66&6 univ&h6i-
taih&6 ohgani6&nt div&hA &ohm&6 d'animation6 . En nov&mbh& 1979, ptacz Bzttzcouh, 
unz expo6ition av&c comme th&m& "Lyon &t t&6 Lyonnai6" itait Cocca6ion d& phomou-
voih t&6 nombh&ux ouvhag&6 thaitant d& 6uj&t6 higionaux, dont c&ux d&6 P.U.L. 
En mai 1981, t&6 PUL phopo6ai&nt, p&ndant 15 jouA6, un touh d'hohizon d& t&uh6 
t&uK6 pubtication6 a ta tibKaihi& Gib&ht d& LVON. 
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Presses universitaires de Lyon 
Tour d'horizon 1981 
A t 'occasZon d& ta ioit iz  d'an i ivnz nouvzaa, QJULZA ofiganiAznt paAfio-U dz6 
6&anc2A d& 4ignatuA&6. L&6 P.U.L. d&cid&nt atu>6<i d& l&an. pasiticipation incLivida&lt& 
a d& Qiand&A ^oiM da t ivK&. A Bfiux&ll&t, ,  Ftianc£o>U oa AIg&A. "Un idit&uJi qai n'&6t 
pa6 pi&6&nt a.  c&6 mani£&6tation6 &6t an &dit&uA qai n& joa& pa6 pl&inement 6on 
Kol&. L& lait qa& noai ayoni &t& d&puii cinq am Van d&i iaA&6 &dit&uA6 ici&n-
ti^iqu&i pi&i&nt6 a Fiancfioit n'a pat, feu, contiibu& au i&nom d&i P.U.L. &t, paA 
voi& d& com&qu&nc&, a c&tui d& noti& univQA6it&. C&it a. V occaiion d& c&i fioiAA 
int&inational&i qu& l&i contacti iont itablii pouA la. v&nt& d&dAoiti d& tnaduction* 
( 1 8 )  .  
2") L'action d&6 pouvoiAi pubiia : 
a) Au niv&au nationai : 
La cbui&ction d&i bibiioth&qu&i, d&i mui&&6 &t d& V in^otimation 
6ci&nti^iqu& &t t&chniqu& &6t a t'onigin& d'un c&ntain nombn& d'initiativ&i &n 
^av&uA d& ta piomotion &t d& ta di^uiion du tivi& 6ci&nti^iqu&. VQJUX ax&i oni&n-
t&nt ion action : d'un& paAt d&v&topp&A ta communication daM t'univ&mit&, d'au-
tA& paxt ^avoniiQA ta di^uiion d& pubticatioM univQAiitaiA&6. 
L'infionmation dam t'univ&nit& &6t di^u6&& paA di^&n&nti canaux. L'un d&i ptu6 
impontanti n'a aucun caAacWi& iMtitutionn&t puiiqu'ii 6'agit d& c& qu& t'on 
app&tt& t& "cott&g& inviiibt&", c'&6t- a.-diA& t&i fi&nconti&i &ntti& ch.QAch&uA6 hotii 
d& n&unioM d& ttiavaii ou d& congn&i, cottoqu&i, i&minaiA&i &t qui n& £ont pa6 
t 'obj&t d& compt&6-tt&ndui ioi i t i .  La VQMIST 6ouhait& accompagn&n i inon compt&t&A 
c& mod& d& communication paA ta mii& a ta diipoiition d&i &tabii66&m&nt6 d& 6tudio6 
audio -con^QA&nc&6, qui p&Am&ttfiont V otiganiiation d& nounionid& tnavaii a diitanc&. 
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La P8MIST a au^6l lancz VopOiation Unitzl, c'&6t-a-<tiAZ la mi&z a la cLi&po^ltion 
d&4 utllUatzuAA d'un *y6tm& d'tnfiomatioM locatu, o-tgan^ees an banquz d& don-
neea et acc&66<ibl&4 en l/td&ot&x. V&ux &xpOU&nc&6 6ont condwit&6, l'un& utitUant 
t&6 po66lbttit&6 d'un mint-oHxlinat&uh. 4&hv&uA d& "pag&i" 60U6 fiohmat U-id&ot&x, h&-
gKoupant t&6 &tabtl66&m&nt6 d'&n6&ign&m&nt 6up&hi&uA d& ta h&gton LohAain&-, t'au-
th& n& conc&fin& qu'un& univ&A6it&, c&tt& d&6 6d&nc&6 &t t&chnlqu&6 du Langu&doc 
{Montp&tti&h II) &t utiti6& un micho-ohxUnat&uA. 
Enfiin, thot6-i&m& po66-ibttit& pKopo6&& paA ta P8MIST &n mati&K& d'ald& a ta 
communication : V ob6&AvatotA& d&6 K&ch&Ach&6 qul, 60U6 ^oKmat V-id&ct&x ta &ncoh&, 
K&nd acc&66lbt& &n tign& un annucuA& d&6 taboKatolK&6 &t d&6 6 &ct&uh6 d& h&ch&h-
ch& dan6 t&6 di^&h&nt&6 unlv&A6tt&6 p&hm&ttant d' obt&nih d&6 in^oKmatiom tant 
K&gionat&6 qu& th&matiqu&6• 
Pouh aid&h a un& m&itt&uh& di^u6ion d&6 pubticatiom univ&h6itaih&6, ta VBMIST a 
mi6 &n ptac& t& catatogu& automati6& d&6 pubtication6 d'ohigin& univ&h6itaih& : 
CAPOU. It &6t int&hhog&abt& 6uh Uinit&t a Pahi6 a ta tibKavU& Auth&m&nt dit, a ta 
FNAC MontpaKna66& &t dan6 quath& bibtioth&qu&6 univ&A6itcuA&6 : Hant&hh&, Tot-
biac, Cen6i&h &t St&-G&n&vi&v&. En 1984, it ha66&mbtait 2500 d&6chiptifa d'ouvhag&6 
&n 6ci&nc&6 huumain&6 &t 6ociat&6 &dit&6 pah di^ih&nt&6 ph&66&6 d'univ&A6it&. Son 
but &6t tout a ta $oi6 d& p&hm&tth& ta h&ck&hck& docum&ntcuA& &£ ta phomotion d& 
c&6 ouvhag&6.Mai6 c&tt& op&hation 6'&6t 6otd&& pah un ick&c : d'un& paht d&6 h&n-
6&ign&m&nt6 indUp&n6abt&6 manquai&nt au niv&au <0&6 ptu6 itim&ntaih&6 d& dUthibu-
tion ; d'authZ paht, t& catatogu& n'itait pa6 higuti&h&m&nt atim&nti. La P8MIST 5lppOf"«- ® 
a au66iv6on aid& dan6 ta con6titution &t t'ichang& d& ^ichi&hA &nth& idit&uh6. 
A t'ich&tt& nationat&, un c&htain nombh& d'ohgani6m&6 a66uh&nt ta pKomotion d& 
Vidition 6hang.cU&&. Pah &xmpt& V 0^ic& d& Phomotion d& V idition Fhang.ai6& 
(OPEF); it a pouh mi66ion d'oKganU&K, dan6 t& mond& &nti&A, d&6 pKi6&ntation6 
nationat&6 d'ouvKag&i fihangxuA pouK rruAyt {aiA& connaith& &t phomouvoih ta phoduc-
tion hic&nt& d& tou6 t&6 idit&uK6 &t pKovoqu&A d&6 v&nt&6 ch&z t&6 tibKaiK&6 to-
cauX. Son action pa66& pah d&6 mani^&6tation6 &t &xpo6ition6. Auth& ittuithation : 
Sd&nc&6 6odat&6 Expoht qui a pouh mU6ion d& phomouvoih ta p&n6i& £hang.aU& 
dan6 t&6 pay6 ^hancophon&6, &n intfohmant &t o^hant 6&6 6&hvic&6 aux ph&6CAipt&uh6 
ithang &A6, c&ci pan. happoht a ta phoduction d&6 iditiux &n 6 ci&nc&6 humain&6. Ett& 
ohganU& congh&6 &t &xpo6ition6. 
b) Au niv&au tocat : 
V&puU ta toi d& dic&nthatUation (1982), 1&6 cott&ctiviti6 t&hhi-
tohiat&6 &t pahticuti&h&m&nt ta commun& &t ta higion, ont un hdt& impohtant a 
jou&h dan6 VohganUation d&6 politiqu&6 cuttuA&tt&A. NOUA attom pK&ndK& t'&xmpt& 
d& ta Kigion Rh6n&-Atp&6 qui &6t t'un& d&6 ptu6 d^namiqu&6 darn 6a potitiqu& du 
tivK& &t ou 6ont in6tatti&6 t&6 PK&66&6 Univ&K6itaih&6 d& Lyon &t c&tt&6 d& 
GK&nobt&. 
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L'o^icz Rhdm-Alpu du LLMKZ (ORAL) zt de nombfiQjuAU &ztu du LLVKU ^avonii>znt ta 
pA.omot<Lon du ouviageA &dit&6 dant, la fiigion. 
Cnzz en jultteX 1983 e-t oigaruAi t>ou6 fionmz d'u.n& 6&WLC£UA& aiiocLatlvz [lo-L dz 
1901) VORAL 6'<ut donni pluiizuu mi&6ion6 : la c.oon<LLna£Lon zntno. tou* azux qui, 
d un tWiz ou a un autnz, comacAznt IzuA viz aux LL.vn.Z6 (zdLtzun6, bibLLothzcai-
nz6, LLbnouAZA, zcAivaim, ztc...) ;V in^onmation d tnavzn^ 6Z6 pubLicatiom pznio-
diquu [ORAL - Infio*, kctualitz Rhonz-ktpzs du tivnz) qai o^nznt dzt> nzmzignz-
mzntt> d'actuatitz, dz6 do66izA6, dz6 bibtiognaphiz*; ta pnomotLon du tivnz pan 
VonganUation dz cottoquZ6, d'zxpoiitiom, ta dutnibution dz bouA6Z6, ta panti-
cipation a dz6 pnix. ( comme tz pnJx Rhonz- ktpZ6 du tivnz) ou zn ztant pnz^znt d 
dz6 6atom [Panii, Gznzvz, Fnancfiont, Montnzat) ; Vinnovation avzc ta nzaLUation 
[zn cottabonation avzc Vagzncz dz Coopznation nzgionatz pouA ta documzntation) 
d'unz banquz dz donnzzA, CORRkL, qui na66zmbtzmznt tZ6 tivnz6 zt nzvuz6 dibponi-
btZ6 zditz6 dant> ta Rigion Rhonz-ktpz6 zt Z6t intznnogzabtz pan minitzt. POUA nza-
LUzn 6a potitiquz, VORkL dUpo6Z d'unz zquipz tzglnz [cinq feA6onn&6 dont dzux d 
mi-tzmp6) zt dz 1 700 000 Fnana dz 6ubvzntiom pan an accondzu poun un ti&y 
pan V fctat, poun dzjux tizn6 pan ta nzgion Rhdnz - ktpZ6. 
Czttz-ci Z6t au66i tz 6ilgz dz mani^Z6tation6 poun pnomouvoin tz Livnz. 
k Saint- Etiznnz dzpuU Octobnz 1986, ta Fztz du tivnz ouvnz 6Z6 pontz poun tnoi6 
jouA6. La vittz dz Bnon d ta pzniphzniz dz Lyon a tancz zttz autAi, zn mai 1987, 6a 
pnzmiznz "Fzttdu tivnz "dzux joun6 nythmz6 pan tz6 tzctunz dz tzxtz6 zt tz6 cotto-
qu&6. Uai6, tZ6 opznation6 6pzctacutainz6 nz connaU>6znt pa6 toutZ6 tz mzmz zctat. 
La ^oinz dz Lyon avait abnitz zn 6on tzmp6 un "iaton du tivnz" L'zxpznienct n'a 
paA ztz nzconduitz ; zttz a ztz nzmptaczz pan unz mani^Z6tation dz moindnz am-
ptzjuA : un Saton dz6 zcnivaini LyonnaU>. 
1) - LLviu - H&bdo - 11.01 .1982. 
2) - LivieA - H&bdo - 11.01.1982. 
3) - UvtL&A - H&bdo - 11.01.1982. 
4) - 80WV F/ian£0-c6e. - LLvfi&t> H&bdo - 20.06.1988. 
5) - BULL - Blbl- F/tance. W 2 - 1986. 
6) - R&6onnanc& - H° 21 - Juin 1985. 
7) - R&6onnanc& - H° 21 - Juin 1985. 
8 )  -  LCvA&6-H&bdo - 11.01.1982. 
9) - LLvn&6-H&bdo - 11.01.1982. 
10} - Lyon-Figatio - 05.02.1988. 
1 1 )  -  U n i v & f i 6 i X & 6  -  1 9 8 1 - 8 2 .  
1 2 }  -  R a p p o i t  P i n g a u d  -  B a t t A & a u .  -  1 9 8 2 .  
1 3 )  -  R a p p o f t X  P i n g a u d  -  B a f i f i & a u  -  1 9 8 2 .  
1 4 )  -  S A U G N I E U X ,  J o & t  -  R a p p o f U  U o f i a l  -  1 9 8 5 .  
1 5 )  -  R € 6 o n n a n c &  -  M "  2 1  -  J u i n  1 9 8 5 .  
1 6 )  -  R € i o n n a n c &  -  H °  2 1  -  J u i n  1 9 8 5 .  
1 7 )  -  U v f i & 6 -  H & b d o  2 8 . 0 6 . 1 9 8 2 .  
1 8 )  -  S A U G H l t U X ] ,  J o & l  -  R a p p o f i t  M o f i a l .  
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CONCLUSION 
On n& AOuligneAa. jamcuU ci64ez ia divzMlti d&6 pA&66&6 univ&wjXaiA&i, 
diveA6it& d&6 osU&ntationi &t d&6 m&thod&6 adopt&&6 a{ln d& i&t>oudn.& d&6 ptioblm&6 
qui n& vaAl&nt pa6 d'un& maUon d'zxLition a UautA&. POUA t&6 K&60udA&, t&6 pK&66&6 
{fiangxui6&6 ont &ntn.&pfu6 d&6 actlom indiv<idu&tt&6 ou coit&cXlv&6, dont c&Atain&6 
ont d€ja pohXi t&uA6 {hjult6.  VouA Uav&nVi, thoi.6 &votution6 60nt 6u6c&ptlbt&6 d& 
jouQA &n t&uA fiav&uA &t d& t&6 aidQA a 6uAmont&h t&uAA di{{iautt&6. 
V'un& paAt, U&voiution d&6 happont6 &ntA& t&6 ph.&66&6 univ&K6iXauA&6 
&t UEtat. En 6on t&mp6, t& Uini6t&A& d&6 Univ&A6it&6 a tongu&m&nt h&6it& avant d& 
t&6 h&connaZth&, pouA d&6 motifa d& concuAh&nc& av&c t& 6&ct&uA phiv& d& U&diXion. 
kxjouAd'kui, i& mini6t&A& d& UEducation Hationat& (ta ViA&ction d&6 Bibtioth&qu&6 
d&6 Mu6&&6 &t d& UIn^ohmation Sci&nti{liqu& &t T&ckniqu&, ptu6 pahticuti&A&m&nt) 
apponX& aux ph&66&6 6on aid& acXiv&. Hai6 it n'&xi6t& pa6 &ncoh& &n Fhanc& un& 
vhai& potitiqu& gtobat& &n mati&h& d'&dition 6ci&nti{iqu&. On h&phock& phincipat&-
m&nt a UEtat un 6aupoudhag& d& Ch&dit6 60uv&nt minim&6, notoih.m&nt in6u^i6ant6 
pouh p&hm&tth& a &ux 6&ut6 ta {abhication d'un tivh& ou d'un& h&vu&" (A. Seunouiit&t) 
En &{{&t, un& dizain& d& mini6t&A&6 aa moin6 int&Avi&nn&nt ckacun d& i&iM. cot& 
&t 6an6 v&tuXaJtL& conc&htation, dan6 ta di6thibution d&6 6ubv&ntion6 [t&6 mini6-
t & h & 6  d &  U E d u c a t i o n  H o X i o n a t & ,  d &  t a  C u t t u A & ,  d & 6  R & t a t i o n 6  E x t & h i & u / m ,  d &  U l n -
du6thi&,' d& ta R&ck&h.ck&, &tc...) kccohd&&6 da £ag.on <Li6p&h6&& &t 60uv&nt anah-
chiqu&, a ia 6uit& d& phoc&duh&6 i&nt&6, &tt&6 n'ont pa6 toujouh6 U&i{icaciX& 
n&c&66aih& 6uA U&diton 6ci&nti{iiqu&. La poiitiqu& d& UEtat d&vha &th& h&{t&cki& a. 
t'&ck&tt& nationat& &t phoghamm&& pouh un& ph&6&nc& h&&tt& du tivh.&. 6ci&nti^iqu& 
£hnag.ai6 a t'&clvett& int&hnationat&• Uphopo6ition d'un ohgani6m& {onctionnant 6uh 
i& 6y6thn& du C&nth& ncXionat d&6 t&tth&k mai6 ohi&nt& v&h6 t &dition 6ci&nti{siqu&, 
fiaiX 6on ck&min. "V&6 6ubv&ntion6 6uA phogtiamm& aax &diX&uh6 6ci&nti{iqu&6, d&6 
aid&6 aux auX&uh6 pouA d&6 cormand&6 ph&ci6 &6, appahai66&nt comm& d&6 id&&6 th&6 
int&h&66ant&6. 11 {audhait m&tth& &n piac&, au mini6t&h& d& ta Cuttuh&, d&6 cormi6-
6ion6 pouh &iaboh&h t&6 ckoix coh.&6pondant6 &t, pouti c&ta, pui6&A tahg&m&nt dan6 
t&6 K&660UAC&6 kumain&6 d&6 in6titution6 d& h&ck&hck& &t d&6 6od&t&6 6avant&6, 
quand &it&6 &xi6t&nt" (I) . 
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V auXxz paftX, V ivoluXion deA te.chniqu.Z6 dz faabiication da Livnz, avzc 
V explo^ion du nouvzllz* tzchnologizA, vont pzmzttnz aux. ptZ6*Z6 u.niveJt6itaifiZ6 
dz tiz60udtiz IZUAA dil&ICJJLTTZA dz ^abnication zt, pan.aiizlzmznt, dz conczntAzn. Izau 
ionczA 6uA ta di6tnibution zX 6unXouX ta di^uAion dz tejuM tivKZ6. 
Enfiin, fzvotation dz6 bz6oin6 da pubtic pzut 6ZJiviA tz6 dz66zin6 dZ6 
zditzuAA univeA6itain.Z6. CznXaim, comnz Jzan -Maniz BONNET, tz diAzctzuA dz6 
Pn.eA6Z6 UniveA6itain.z6 dz Nancy, a^inmznt : " La Fin dz cz 6izctz vejvw. ta cLUpa-
fUXion dz ta piaduction dz ma66Z dam VzdiXion. Lz pubtic auAa dz moim zn moim 
Jtz toi6iA dz tiAZ eX it voudna, {auXz dz tzmp6, dz6 ouvn.agz6 tout pointu6, ptu6 
6pzcialii6 " (2) . Cz phznomznz auJiaiX dzja £ait 6on appaniton aux Etat6-Uni6. 
On tz voit donc : dz6 p066ibititZ6 dz dzvztoppzm&it zxiAtznt poun tZ6 pnz6-
6Z6 univzAAitaiAeA. A zttzbdz tZ6 exptoitzn au mizux dz tzuu capacitZ6 . 
( ! )  L i v n z 6 ' H z b d o , N "  1 6 - 1 % , J u i n  1982. 
(2) PznAin, Jzan-tz Monk CampuA. 12 man6 1987. 
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" tdition d& i&ch&Ach& &n Fn.anc& znqu&t 6UA 6on itat actu&i, pKopo6itiom d& 
6thuctuA&6 iditohial&6 adapt&&6 aux exig&nc&6 d& la izch&Ach&, Vahi.6, MIVIST, 
1981, 130 p. 
- C&ntA& d& K&ch&Ach& 6UA U idition : L'idition 6ci&ntijiqu& univ&A6itaiA&, 
Gn.&nobl&,  U n i v e A 6 i t &  d& 6  Zangu & 6  &t Z&tthM,  1 9 7 6 ,  6 5  p .  
- L& Zivh.& 6ci&nti^iqu& &t Z& Zivn.& d& vuZgaAi6ation 6ci&ntijiqu& &n Fh.anc& : 
Act&6 du coZZoque on.gani6& poA Z'A66ociation d&6 bibZiothicaiA&6 hn.anq.al6 dam Z& 
cadA& du F&6tival Int&hnationaZ du Zivh& a Hic& Z& 6am&di 13 mai 1978, Pahi6, 
Uunich, New Vonk : K.G. SOUA, 136 p. 
- SahouiZZ&t Ann&', Ph&daZ R&n&, Livh&, Sci&nc& &t R&gion, Mic&, C&nth& du XXe 
6i&cZ&, 1985, 114 p. 
3) Rappohti; 
- BouA6in, L&6 ph&66&6 d'univ&h6it&, happoht a Uomi&uA Z& Mini6th& d& Z'Educa-
tion HationaZ& (V.B.M.t.S.T.) .  
- CouA d&6 compt&6, Rappoht au Ph&6id&nt d& Za R&pubZiqu&. JouhnaZ Q^icieJZ, 
idition d&6 docum&nt6 adminUthatifa, H° 71, 6.7.83. 
- V&vi66&, J&an ; S&nghoh Kavi&h : VidUion &t Za diiju6ion d&6 thavaux 6ci&nti-
jiqu&6 &n Zangu& ihanq.ai6& 6uA Z'A{thiqu& : happoht , Panii, Za Docum&ntation 
Fhang.ai6&, 1985, 103 p. 
II/ - L'idjtion &n Phovinc&. 
?]_ AAticZ&6. 
- Kavi&h, J.U. "Edition higionaZ& : Za voix au chapith&", H£thopoZ&, 11.78. 
- L'idition higionaZ&, Livh&6'H&bdo, 7.4.79. 
»» » 
- Edit&uhA : pouhquoi Za phovinc& t Lyon-Magazin& H 6. 02.81. 
- Fhangin,B&hnahd, "Qu&Z av&nih pouh Z'idition higionaZ& ?"Lyon, L& Phogh&6, 6-10'15 
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- SavZgmau, Josyane, "L&6 Rhdnalpim au Saton da tivn.2. : idltvt ... zt Iz ^aiM. 
6avoAJi', L& Mondz, 16.3.U. 
II 
- LQA ?nzt>6&t> UnlvQAiitcujiu : an& couAag&u6& £&ntautiv& d'ouv&ntuA& 6UA l& mond& 
n&gionat*j Lyon Uatin. 8.10.82. 
" » /» 
- Livn.&4 : d&s amb^tton^ pouA. ia K&gion, L& Mond& Rhon&~Aip&6, mai 1987. 
2) Mmoin&, do66i&A &fi &nqa&t& : 
- Roaaait, M.F. Edition &t dijia6ion &n n&qion Rhon&~Atp&6, i/iti&uAbann& : Ecot& 
Hationat& Sup&tii&uA& d&6 Bibtioth&caiA&6, 1983, 85 p. 
- Le tivn& &t 6a dil&uAion a Lyon : Lyon H° 21, jain 1983. 
- A66ociation d&6 Attack&6 d& P1&66& d& t'&dition : L'injtu.&nc& d& ta pti&66& 
6uA ta t&ctuJi& &n piovinc&. &nqu&tt&U&cta&& axipn.&6 d& tn.oi6 c&nt6 tibsiaiA&6 d& 
pnovincz ,  JanviQA~UaA6 1983. 
\J - 0uvA.ag&6 g&n&tiaux 6UA V&dition : 
21 0avnag&6 
- Boavaiit JM. Pnatiqa&6 &t m&tioA6 d& V&dition, PatuA, Piomodi6 , 1986, 377 p. 
- Bn&ton, Jacqu&6. £i.u4e ;foang.&c6 cont&mpoKain mawae£ de bihtiogn.aphi&, 
MdzoU, Soiin, 1988, 2 vot.  803 xp, giaph, tabt,  ind&x, bU}tLognaphi& p185-186. 
2) RappoitA : 
- B. Pingaud, J.C. BaAAaud. POUA an& potitiqa& nouv&ti& da tivn& &t d& ta t&ctuA&•. 
tiappoit d& ta commi66ion du iivti& &t d& ta t&ctuA& 1982, 297 p. 
- Cahatit, PatAic&, L& iivti& ^tiangxuA a-t-it an av&niA ? RappotU au mini6tK& d& 
ta <mttuA& &t d& ta Communication, 1988. 
l/I -  Stati6tiqa&6 g&n&nat&6 6uA V&dition : 
-AnnuaiA& 6tatUtiqa& d& ta cattuA&, Livti2t'H&bdo, H° 46,87; 
- ViA&ction d& t' admini6 ttiation G&n&tiai& &t d& V &nvixonn&m&nt cuttuti&i, 
d&patit&m&nt d&6 &tad&6 &t ta ptio6p&ctiv&. AnnuaiA& 6tatUtiqa& d& ta CuZtuA&, 
PaAi6, ta Docim&ntation ¥nanq.auj>&, 1987, IX , 139 p. 
- La Commanication 6ci&nti^iqa& &t t&chniqa& &t 6&6 m&dia6, BIPE [ BuA&au 
d'infiotmation &t d& pti&vi&on &conomiqa&) 6&pt 86, 283 p. 
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(/II FabsUcctfion du tivn.z : 
- Qti&y£ut>, lohn, HLchaudcau Fh.ang.oL6. La cho6& LmphLmzz. fu.6toLnc, t&chnLqu&6, 
&6th€tLquz &t K&atuatton, ?ahl6, R&tz, 19S5, 640 p. 
(/III L'cxpohtatLon da IL\JH& unLv&h6LtaLh&. 
- VLH&M&g&TI, M.F. La dLMuALon du LLVK& ^hanq.aL6 a U&thang&h. &t ULnt&h.v&ntLon 
d&6 pouvoLhA pubtLc6, l/Ltte.uhbann&, Ecot& HatLonatz Sup&hL&uh& d&6 BLbtLoth&caLh&6, 
H" 9, 1984, 98 p. 
IX L&6 ph&66&6 unLv&h6LtaLh&6 nohd-m&hLcaLn&6 
- Vachon, AndhZ La thoL6L&m& £ohc& ou U&66oh d&6 ?h&66&6 d'unLv&uLt&": R&vu& 
d& t'AU?ELF, H°1 ,  1968. 
- AudLb&ht, LOUA.6 . "Etat6 UnL6 : ph&6tig& d&6 ph&66&6 UnLv&h&LtaLh&i L L& Mond& 
Campu6, 12.2.87. 
i) 
- Fh&m&nt, Ctaud& : VL^uALon &t dL&thibutLon du tivh& unLv&h&LtaLh& au Qu&b&c, 
L&6 ph&66&6 d& UU,nLv&h&Lt& LavaZ" UnLv&h&Lt&6, H" 3-4, S&pt&mbh& 1981, JanvL&h 
1982, p 51. 52.56. 
- SanouLtt&t Ann&, Schotahty ?ubtUhLng &t U&dLtLon d& h&ck&hch& &n Am&hLqu& du 
Hohd ; th&6& pouh t& doctohat &n ScL&nc&6 d& ULnfiohmatLon &t d& ta communLcatLon, 
HLc&, UnLv&h6Lt& d& HLc&, U.E.R. CLvLLUatLon 1985, 427 p. 
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E N T R E T I E H S  
- Moni-ceuA A£ax.n GIFFARD ( Vln.zc.tLon dzt, BibLLothzqueA, <Lzi rrm&te zt de. Vin{on.-
mation Sciznti{i.qu& zt T2.chni.que . Buh.e.au de. I'zdition eX d&6 iytzmzi d'in^onma-
tion}'  Jeudi 9 Juln 1988. 
- Mon.6i.euA 8ARPET (ViAzation dz la RzchzAchz). Ma-tcLc 14 Jcu.n ?98S. 
- Madame EP1C0C0 ( Can^te. National dz* IZXXAZA . Viviiion Tnaduction zt Litt£n.atun.z 
Sciznti^iquz)-  Mahdi 14 Juin 1988. 
- Madamz ln.znz 8ESSIERE ( EditioM dz la Mai&on dzA Sciznczi dz Vhorrnz, Pa/uA)• 
UeAChzdi 15 JUIN 1988. 
- MomizuA Claudz JEANNIN [Pn.zmizn. Vin.zctzuA dz& Pnzt>t>zt> Univzn.6itain.z6 dz Gn.z-
nobiz)'Z8 JUIN 1988. Czt znth.ztizn 6 'Z6t accompagnz dz ia vi6itz dz6 PIZ66Z6 Uni-
vzAAitaiAZA dz Ghznobiz. 
ANNEXES 
- QUESTIONNAIRE A L'INTENSION DES PRESSES UNIVERSITAIRES -
LA MAISON D'EDITION : 
0-
1-
2 -
3-
NOM : PRESSES UNIVERSITAIRES DE BORDEAUX 
SIEGE SOCIAL • Universite de Bordeaux III - Domaine Universitaire 
33405 TALENCE CEDEX 
DATE DE CREATION : 1983 
REGIME JURIDIQUE : 
A.S.B.L. loi 1901 O 
Service Commun de l'Universite 57 
S.A.RmLm n 
4- L'EQUIPE : 
Salavies Nombre : 5 (+ 9 aux services 
techniques) 
Origine de la remu-
neration : Etat et ressources 
propres 
mmtm : 
Organigramme 
=cteur -> Charge des relations exterieuresComptabilite Secretariat Expedition 
5- FINANCEMENT : 
Partenaires % de chacun dans ~le financement 
total 
Universite. (Centres d e recherches) 10 % 
Etat. 
Collectivites 
locales. 
C.N.L. 
C.N-.R.S. 
Autres. 
Produits divers 90 % 
Nature des fonds % de chacun dans le total 
Ressources propres : 90 % 
Avances remboursables : 0 
Subventions a fonds pevdus : 10 % 
CHIFFRE D'AFFAIRE ; 
. Montant Global pour 
1986 : 400 000 F-
1987 : 600 000 F. 
7- PRIX LITTERAIRES : 
8- APPARTENANCE A UNE ASSOCIATIQN 0U SINDICAT : 
A.F.P.U. 
A.U.P.E.L.F. 
S.N.E. 
Autves 
m 
o 
E3 En cours 
II LE CATALOGUE 
1- POLITIQUE EDITORIALE : Diffusiori de publications de qualite 
aupres d'un public plus large que la seule communaute universitaire. 
oeuvves spontanees eommandees 
2- Nombre de manuscrits 
deposes par an : 60 45 15 
Nbve de livres pavus 
epuises 
depuis la cveation 
pav an 
nzm 
f-re7 
r 23 7  
4- QUI DECIDE DU CHOIX DES OUVRAGES A PUBLIER ? 
. Conseil scientifique de l'univevsite 
. Divecteuv des Pvesses Univevsitaives 
. de lecteuvs individuels 
(avis autorises) 
5-  CRITERES DE CHOIX DES MANUSCRITS : 
27 
m 
o 
. Cviteve intellectuel OUI 
Cviteve commevcial ? OUI 
GENRES DES PUBLICATIQNS 
Livves : .theses specialisees 0 
.livves d'intevet 
genSval O 
.aetes de colloques [3 
.manuzls univevsi-
taives C3 
Publications peviodiques O 
DQMAINES COUVERTS : 
Histoire, geographie, sciences sociales, langues (Anglais, Espagnol), 
Belles lettres, ouvrages regionaux (viticulture, viniculture...). 
8- Collections leuv nombve 
leuv titve 
date de cveation 
Pas veritablement de collections mais regroupements thematiques par 
disciplines, par aires culturelles et par institutions-partenaires. 
9- AOTEUES :  
% de chacun dans 
Autzurs le total des autres 
auteurs de l' universite. 2r 70 % 
auteurs d'autres univer- ~ 28 % 
sites. 
non - universitaires. ~ 2 % 
Contrat d'auteur : 
Editions a compte d'auteurs O NON 
10- RAPPORTS AVEC PARTENAIRES EXTERIEURS : 
Traduetions : nombre l 0 / 
Coeditions : nombre / 4 / 
Nomsdes partenaires par ordre d'importance : 
Ed. C.N.R.S., Presses de HUniversite de Laval, S.E.L.A.F./Peeters. 
11- L'OBJET - LIVRE : 
Imprimeur integre a l' universite [% °/° 
ezterieur /3 °/° 
Presentation materielle : - pellicule en general 
- broche ^ventuellement cahiers cousus, 13 X 21 cm 
Iconographie : En gen^ral non, mais quand il s'agit d'un atlas 
de cartes en quadrichromie ou en noir et blanc. 
III DIFFUSION - DISTRI3UTI0N 
1- Tivage moyen : 500 ) 
minimum : ^00 ^ (1ere edition) 
maximum ; 1  500 )  
2 -  A PARTIR DE QUEL % DU TIRAGE EFFECTUE : 
Couvvez — vous vos fvais ? ^ ela ddpend des livres 
3-  LONGEVITE DU LIVRE : 
minimum : 
moyenne : ^ ans 
maximum : 
4- CANAUX DE DISTRIBUTION : 
Diffusion pav aovvespondanee 
Sevviees d'un ovganisme de 
diffusion 
a 
Pays FRANCE ETRANGER 
Genves de 
Publication R F A C A N A D A  '  •  •  
SUISSE 
BENELUX 
Peviodiques 
Autodiffusion aupves des libvaives C3. 
Nombve de libvaives visites /^ / 
tres r^gulierement 
Implantation geogvaphique : Bordeaux, Paris, Aix-en-Provence 
Toulouse, Montpellier. 
ndms des Pays 
5- % DE VENTE PAR CANAUX DE DISTRIBUTION 
Total 100 % 
ETES-VOUS SATISFAIT DU SYSTEME DE : 
diffusvon en France ? 
diffusion a l' etranger ? Peu, mais un editeur sera-t-il jamais 
satisfait ? 
Une politique commune de diffusion des Presses 
d'Universite est-elle} selon vous, possible ? 
Nous rie faisons pas encore partie du C.1.0. (en cours de discussion). 
Serait-etle la bienvenue ? OUI 
8- % du prix du livre qui va a la diffusion 
35 % Variable selon les titres 
9- RETOURS D'INVENDUS en 1987 
PROMOTION 
PEU 
Disposez-vous d'un fichier d'adresses ? 
Combien comprend-il de noms ? ~ 3 000 
2- Service de Presse : [3 
3- Envoi de prospectus: [3 
4- Envoi de catalogue : [E 
Nombre : 20 a 100 selon le livre 
Nombrepar ouvrage : 200 a 1 000 
5- Manifestations, signatures, animations B 
6 -  Partieipation aux foires ou satons £7 
En France, lesquelles ? Paris' Bordeaux, Pau 
A l'etranger, lesquelles ? 
Stand propre & 
eolleetif 
avee d*autres presses C3 
V OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 
- QUESTIONNAIEE A L'INTESSIOM DES PRESSES UNIVERSITAIBES -
1- LA MAISON D'EDITION : 
0 -  N O M  :  "PC fcjjfcj U ) V 6 ^  JU I Al j j) 6 (£ (2.£ & G & 
2- SJ5GE SOCJAL : B'P 1$ X , 53 oqo <0 /e£/V06L£ 
2- DArff 5S1 CREATION : 
3- REGIME JURIDIQUE : 
A.S.B.L. loi 1901 . O 
Service Commun de l'Universite O 
S.A.R.L. 1 n 
5-
S • A . Cb 0 jU'''0v |» . 
4- L'EQUIPE 
Salaries Nombre "V 
Benevoles 
Organigramm 
Origine de la remu-
,< neration : 3 Lpft&o ( 
SC 
r Nombre : q 
Profession annexs : / 
tuirc. 
A (JAA LU. BY* CG- K'O A, 
Ul< 
i» 
FINANCEMENT 
A D fAcrF/i a, AdAii>i jj^h 
!/l faALPH-laipU Alo /fock-j 
/1 (Ixjpo^iabU. &K JJU HJLVUL 
>",£cOKrOlU»fe<7 -Lh " 
'yt J d jLcii k o n. 
/ v  J ^CrCfa i^C  .  
A/z po/u AC&ih'0i\ 
Partenaires % de chacun dans le financement 
total 
Universite. 
Etat. 0 
Colleativites 
locales. 
C.N.L. 
2 , S %  
A 
C.N.R.S. $ , I V L  
Autres. 
Nature des fonds % de chacun dans le total 
Ressources propres : l % ° L  
Avances remboursables : k'(* 
Subventions a fonds perdus : $w 
6- CBIFFRE D'AFFAIRE : 
. Montant Global pour : 
- 1986 : A $ ® 
- 1987 : £ 0Q0 €  c  -
7- PRIX LITTERAIRES : P'1'* 
cU TW J Qaa. X°t \ I |^v 
(yi, ^ H t-VVCVlA-VV 
iiv V/i u< Cu-v j f ;LU', n. ^ cxt 
f  u  "P^xrVf  y t ^9  k j iAh  M 
' %» i ' QAAJ—\^ 
8- APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION OU SYNDICAT : 
A.F.P.U. 
A.U.P.E.L.F. 
S.N.E. 
Autres 
O 
0 p c F 
h 
JJ Lff CATALOGUE 
1- POLITIQUE EDITORIALE : 
yLLili i/ ur h i"Cxi rt OU.V i rtt 
2 -
oeuvres spontanets commandees 
Nombre de manuscrits 
deposes par an : 
y^° ^  iVLC- AAAsO L.A fe JLWQijJiO (5-vi ckjilu H-. 
j-t-V X-'X. vi <, A __ 1 
jvU. M1 L 'O tx ; utvX. V i 'V vV cc »w vCA_Cv II. C vvr? 
»L^a ciu^' H 2-Q J p 
LOZ A 
.. | <C- iLLV vvL^- 'O i vAa, f \J vLV 
L< I 
JL d * k-v ^ 
Nbve de livves parus 
epuzses 
depuis 
par an 
l a  cveation /2> 00 . 
/ So 7 jZAVtYoyv 
'A 00] ^HW iOA 
Qf/J DECIDE DO C30I1 DES OUVEAGES A PUBLIER ? 
s 0> VLKt I jud^AoX §3 
. Conseil scientifique d e  l'univevsite O  
. Divecteuv des Pvesses Univevsitaives 
. College de lecteuvs O  
5-  CRITERES DE CSOIX DES MANUSCRITS : 
Cviteve intellectuel 2 
C£o 
Cviteve commevcial ? 
GENRES DES PUBLICATIQNS 
Livves .theses specialisees 
.livves d'intevet 
geneval 
.actes de colloques 
. manu&ls univevsi-
taives 
h,i) 
w 
r—y 0 
Publications peviodiques 
?- DOMAINES COUVERTS 
V 
U-
O tc ; jLCO iVC AAAx. Lcl 1 ^ U l ) k, I ^ L,l\> tu & llvU-
- L sV»<- i/lt ^ -XA,' btXnf I »W1 ^ Cv/ cll» i CC hvM . [X ' U~ JL <~C\ 
g? 
b CC fW 
k u  A ;  "  
cijLCi A-A 
i / <iX »V 1 I I x V Ci tV. txxA / rtA/A-CLi.ic l o I h p il 8-  Collections 
AU-c <c, V L i  !  
'JjjipCi.) .< 
d s D i T  
•uVt i< 
M 
) p h"j lo i ua Lxv OyV-a. -* / *oU 
Zeur nombve 
leuv titve 
i ,u.a-
vV( )< ( cA »LL HzUt iA 
Hvt <U t" -V 
f 
^ i" io u -t /Vt i {+. 
date de cveation : (3 r ^ ^ bU- Jd t^»x_Cx.j A f II 
X tux- ic cco A^x '% h j LD f i- 0.K Qujuj Wo:\ A c ' l  S C 
/ i/p .-^/7 0 r ( /l f C L A.ui i uLc /L-i I v< i/o OI "^* 
C iULftye. xf- (odet* Z V< ^ joc^L^ 
' - h 1 j rt 1.(2 -I vi »u f .<_i x h t iC^loCji <5 cU I ii.>np; XI >? Aia 
D 4bu>/ 0!' vu-^ n t LU A g 0 
j tuiic^uiu a^<3^< xF f)uhC B F t t n J  1J  
9- AUTEURS 
\ 
% de chacun dans 
Auteurs le totaZ des autres 
auteurs de 1'universite. • S o ° L  
auteurs d'autres univer- ^ o b u  
sites. 
non - universitaires. 
ZG°^> 
Contvat d'auteur : 
Editions a aompte d'auteurs O t\Jc i/V 
10- RAPPORTS AVEC PARTENAIRES EXTERIEURS : 
L 
Ca 
Traductions 
Coeditions 
nombre 
nombre 
1 
/ / 
7 2L pv 
Nomsdes partenaires par ordre d'importance : 
Vn- t  W/  ^  Cc  G  r tL iU?  bU-  .  x 
C fJ £ 6 A — t clt h C ^ i ^ C C Cv.LO J^ 
7r  • pcxu  -  OPU CA (y / )  
12- L'0BJET - LIVRE : 
Imprimeur integre a l'universite O 
exterieur 
Presentation materielle : b CO cLuo 
I 
& I \rLQ\UJL »vG-
A/U^ | V.) tx" ^cjtUx? vUH_ CC\l\o *UUJ 
Iconographie 
j^c u i y^CV 
III DIFFUSION - DISTRIBUTION 
1- Tirage moyen 
minimum 
maximum 
2 ooo 
A O O O  
5" ObO 
'i 
£rf i"i r^y 
A PARTIR DE QUEL % DU TIRAGE EFFECTUE 
Couvvez - vous vos fvais ? 
LONGEVITE DU LIVRE : 
mvnvmum 
moyenne 
maximum 
tV<-C i 
"CLi- «Vvi- H1 j 
rv 
4- C/1 JVAtfX Pff DISTRIBUTION 
1 d^fh* bu-j 
o  K° i \  
>0<L 
Diffusion pav eovvespondanoe 
Sevviaes djun ovganisme de 
diffusion j <j.rj }-/i buth oA 
f ILUki I l fcMAI ll i j 
% (£ 11 £hra*<j ^  
Pays FRANCE ETRANGER 
Genves de 
Publiaation SuiSS*  
^ hJ c» Mcd/yud XonA6c( 
* 
Livves 
Peviodiques 
/ ( } I n L/ UU' ' wru i (X / o ' « V v 
Autodiffusion aupves des libvaives Ft<X* Ct , 
Nombve de libvaives visites ^iOO MLIXV • 
(_fy_OCO ci' >,1 k ) 0v AJOU) -aaxivu.) 
Implantation geogvaphique : ffuivXC jciHK; 
f) .<lI vM -j C Cv w C i Cx 
noms  d s s  Pavs  
5- % DE VENTE PAR CANAOX DE DISTRIBUTION : 
S o °L 
JL h ru /LCyLf L 
^rLcJ- ^ i C^C 
Total 100 % 
6- ETES-VOUS SATISFAIT DU SYSTEME DE : 
diffusion en Fvance ? t A/0 J CA.jAjf 
diffusion a l' etrangev ? Moa Gev j_j2v hi-iAuX i j2<5 
cvb Uz j -
7- ZZne politique commune de diffusion des Presses 
d'Universite est-ellet selon vous3 possible ? IV O iA^ 
Serait-elle la bienvenue ? hJort 
8- % du prix du livre qui va a la diffusion : 
0) II u j/1 O <1. ^ Z vv 
I r* b u>i Oa /Lxv C^v 
& f C\ l n QsO 3 ^ C-> t i-x 
9- RETOURS D'INVENDUS en 198? : \° (^ 
PR0M0TI0N 
1- Disposez-vous d'un fichier d'adresses ? 
Combien comprend-il de noms ? .AX) 00 O 
2- Service de Presse : G& Nombre 5" £v QLU f"l f (X (a£_ 
3- Envoi de prospectus: £3 Nombrepar ouvrage : .A- 00 0 
4- Envoi de catalogue : /EZ D OO 0 jjL^r c< izV 
5- Manifestationss signatures, animations i3 
6- Partieipation aux foives ou salons 63 
Jal=A 
j V.U- <j)L4A<>-v-
Sz7 rijLituy A \ 
C(A. CcJ CPTF * 
a 1 
\jLL*0 
rr V. 
En Fvance3 lesquelles ? r £y<1 
A l'£tvangev3 lesquelles ? 
ju-< ; Ca m ^ 
Stand pvopve 
collectif X 
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- QOESTIONNAIRE A L'INTENSION DES PRESSES UNIVERSITAIRES -
1- LA MAISON D'EDITION : 
0- NOM : PRESSES UNIVERSITAIRES DE LILLE 
1- SIEGE SOCIAL : rue du Barreau - B.P.199 - 59654 VILLENEUVE 
D'ASCQ 
2- DATE DE CREATION : 1971 
3- REGIME JURIDIQUE : 
A.S.B.L. loi 1901 ZS7 depuis 1976 
Sevvice Commun de l' Univevsite (Xf de 1971 a 1976 
S.A.R.L. O 
4- L'EQUIPE 
Salavies 
Benevoles 
Nombve 13 
Ovigine de la vemu-
nevation : Fonction Publique 
Nombve : 
Pvofession annexe : 
Ovganigvamme 
POUR 1987 5- FINA NCEMENT : 
Pavtenaives % de chacun dans le financement 
total 
Univevsite. 4,30 % 
Etat. 
Colleativites 
locales. 
C.N.L. 4 % 
C.N.R.S. 
Autves. 3,20 % 
Produit des ventes 75 % 
Divers 13,5 % 
Natuve des fonds % de chacun dans le total 
Produit d 
Ressouvces pvopves : vente 
Divers 
75 % - 13,5 % = 88,5 % 
Avances vemboursables : CNL 4 % 
Subventions a fonds perdus : 3,20 % - 4,30 % 
CBIFFRE D'AFFAIRE : 
. Montant Global pouv 
- 1986 : 1 229 337,00 F.F. H.T. 
- 1987 : 1 373 181,00 F.F. H.T. 
7- PRIX LITTERAIRES : 
AUCUN 
8- APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION OU SYNDICAT : 
A.F.P.U. ZS 
A.U.P.E.L.F. KJ 
S.N.E. a 
Autves : - OPEF 
- UDEF 
- SCIENCES SOCIALES EXPORT 
II LE CATALOGUE 
POLITIQUE EDITORIALE •; FIXEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRA-
TION 
oeuvves spontane&s commandees 
Nombre de manuscrits 
deposes par an : aJ 60 0 
Nbve de livves parus depuis la cveation L. J 305 
pav an L ,1 30 
epuises L J 90 
QUI DECIDE DU CHOIX DES OUVRAGES A PUBLIER ? 
. Conseil scientifique de 1'univevsite O 
. Divecteuv des Pvesses Univevsitaives . £7 
. College de lecteuvs £7 
. Conseil d'Administration en dernier ressort 
CRITERES DE CHOIX DES MANUSCRITS : 
. Cviteve intetlectuel ? 85 % mais chaque volume 
est un cas particulier 
. Cviteve commevcial ? 15 % 
GENRES DES PUBLICATIONS 
Livves : .theses speciaXisees £7 Temamees 
.livves d'intevet 
geneval O 
.actes de aolloques ST 
. manucls univevsi-
taives O 1 titre 
. livres a caractere 
universitaires X 
Publications peviodiques O 
au nombre de 4 
DOMAINES COUVERTS : 
SCIENCES HUMAINES 
Collections leuv nombve C 7 9 
leuv titve Histoire-Linguistique-Litterature 
Philologie-Philosophie-Psychologie-Sociologie 
Manuels de l'Ens. Sup.-Droit 
date de cveation : 
9- AOTEOES 
% de ehacun dans 
Aubeurs Ze total des autves 
auteurs de l'universite. 50 % 
auteurs d'autres univer-
sites. 50 % 
non - universitaives. 0 
Contvat d'auteur : 
Editions a eompte d'auteurs O NON 
10- EAPPORTS AVEC PARTENAIRES EXTERIEURS : 
DUR 1987 
Traductions : nombre I 1 / 
Coeditions : nombre / 2 / 
Codiffusion 5 
Nomsdes partenaires par ordre d'importanee : 
- Holland Universite Press. 
- Max Niemeyer Verlag 
- Divers. 
11- L'OBJET - LIVRE : 
Imprimeur integre a t'universite EQ 
exterieur O 
Presentation materielle : 
Machine Heidelberg. 
Iconographie : 
Dans certains ouvrages. pas systematique 
5- % DE VENTE PAR CANAUX DE DISTRIBUTION : 
ventes directes 35 % 
diffusion 65 % 
Totat 100 % 
6- ETES-VOUS SATISFAIT DU SYSTEME DE : 
diffusion en France ? 
. „ , , NON. SECTEUR A AMELIORER 
dijfusion a l' etranger ? 
7- Une politique commune de diffusion des Presses 
d'Universite est-etle, seton vous, possible ? 
OUI 
Serait-ette ta bienvenue ? 
OUI (en Sciences Humaines, il existe le C.I.D. Centre Interinstitutionnel 
de Difrusion 
8- % du prix du tivre qui va a ta diffusion : 
d 50 % de 43 % a 55 % 
9- RETOURS D'INVENDUS en 1987 : 
eoncerne nos diffuseurs. 
PR0M0TI0N 
1- Disposez-vous d'un fichier d'adresses ? OUI 
Combien comprend-it de noms ? 25 000 environ 
2- Service de Presse : XX Nombre : 85 
3- Envoi de prospectus: 13 Nombre^ar ouvrage : 2 
4- Envoi de catatogue : Sl 
5- Manifestations, signatures, animations 8$ 
III DIFFUSION - DISTRIBUTION 
1- Tirage moyen : 1 100 
minimum : 400 
mazimum : 5 500 
2- A PARTIR DE QUEL % DU TIRAGE EFFECTUE : 
Couvvez - vous vos fvais ? 50 % 
3- LONGEVITE DU LIVRE : 
minimum : 
moyenne : OUVRAGES DE FONDS 
maximum : 
4- CANAUX DE DISTRIBUTION : 
Diffusion pav eovvespondanee £} 
Sevviees d'un ovganisme de 
diffusion %} 
Pays FRANCE ETRANGER 
Genves de 
Publieation 
* * * * 
Livves -x 75 % C.A. 21 % C.A. 
1 
'•? 
1 
\ 
Peviodiques ! 
Autodiffusion aupves des libvaives O  NON 
Nombve de libvaives visites L / concerne nos diffuseui 
Implantation geogvaphique : INTERNATIONALE 
norns des Pays 
6- Pavtieipation aux foires ou salons m 
En France, lesquelles ? PARIS-SENLIS 
A l' etranger3 lesquelles ? BRUXELLES-GENEVE-
FRANKFORT 
Stand propre O 
collectif 
avec d'aiA,tres pvesses S7 
V OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS : 
Si vous souhaitez d'autres renseignements, n'hesitez pas a nous contacter 
(20.91.65.35). 
Dans le questionnaire, il semble y avoir une confusion avec le terme 
diffusion. II n'est pas toujours tres approprie. 
Pouvez-vous nous envoyer un exemplaire de votre preeieux travail quand 
il sera termine. Merci d'avance. 
Nous vous prions d'agreer, Madame, I'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
Pour le Directeur, 
T 
- QUESTIOSNAIRE A L'INTEs/lON DES PRESSES UNIVERSITAIRES -
LA MAISON D'EDITION 
0- NOM • fu d-t Lfi C-^tf&OA/AvJfc 
i  /1 i  j ^ ^  S  1  Xf O S  
J- SJSGFF SOCJJIL : / TUJL 
2-  DAJS 1  52 CREATION : hi-i 
3- REGIME JURIDIQUE : 
A . S m B . L .  loi 1901 
Sevvice Commun de l'Univevsite 
S.A.R.L. 
£7-3 
O  
L'EQUIPE 
Salavies 
-yf o ^  
Benevoles 
• 
C cyiAj? c/PfovO 
% Nombve : '— 
Ovigine de la vemu-
nevation : {h>C(Sl ^ 
Nombve : -L 
Pvofession annexe 
Ovganigvamme 
^ O-dk^lr^J d'«L^CWV^ 
£<? U~jJ\-atA o4 o" <RJI 
FINANCEMENT 
Pavtenaives % de chacun dans le finaneement 
total 
Univevsite. 50 % 
Etat. 
Collectivites 
locales. , / 
C.N.L. fbw(A'iiMrJ^alJ> e, z A 
C.N.R.S. ) 4 3 ,  « 7-
Autves. ^+>^2$ > / 
Nature des fonds % de chaeun dans le total 
Ressources propres : 
Avances remboursables : 
Subventions a fonds perdus : 
6- CEIFFRE D'AFFAIRE : 
Montant Global pour : 
1986 : ^rO cr&O 
1987 : 5CO eco * 
7- PRIX LITTERAIRES : ., 
Cuv dLe ^COLciluM^ (k h^MUs'frsju> IzwO* 
— (/U t K. 4 t-f V (\iLs\g j . CuV (5ZvJ<$-cia (j'*i11 ) 
8- APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION OU SINDICAT : 
A.F.P.U. 
A . Z Z . P . F F . L . F .  O  
S.N.E. O 
Autres 
II LE CATALOGUE : 
1- POLITIQUE EDITORIALE : 
oeuvres spontanees commandees 
2-  Nombre de manuscrits 
deposes par an : a_ i {  0  
3- Nbre de livres pavus 
epuises 
depuis la eveation L. 
pav an 1 Zo J 
rjzrj 
Cviteve eommeveial ? 
r  
0 7* 
GENRES DES PUBLICATIONS 
Livves : 
DOMAINES COUVERTS : !h's7~\ Q*'AJ 
\Cs flv (jL- o O 
4- QUI DECIDE DU CHOIX DES OUVRAGES A PUBLIER ? 
. Conseil seientifique de 1'univevsite O 
. Diveeteuv des Pvesses Univevsitaives 
. College de leeteuvs 
5- CRITERES DE CBOIX DES MANUSCRITS : 
. Cviteve intellectuel ? S& (° 
.theses specialisees 
.livves d'intivet 
geneval O 
.actes de colloques 
. manu&ls universi-
taives O 
Publications peviodiques O 
Collections leuv nombve 
leuv titve 
L- J j l  
CA l 
date de ereation 
9- AOTEORS 
% de chacun dans 
Aubaurs Xe total des autres 
auteurs de l'universite. 
auteurs d'autres univer-
j iofc 
sites. 
non - universitaires. 
Contrat d'auteuv : 
Editions a eompte d'auteurs O fJGA^ 
10- RAPPORTS AVEC PARTENAIRES EXTERIEORS : 
Traduetions : nombre / / 
Coeditions : nombre I 3^5 / 
Nomsdes partenaires par ordre d'importance : 
(?vf~ ^  (JA- . ^ (k S-i £ Ve* _ 
11- L'OBJET - LIVRE : 
Imprimeur integre a 1'universite EJ 
exterieur £3^ 
Pressntation matevielle : Ja 
Iconographie : ^U. C<9^j 
III DIFFUSION - DISTRIBUTION 
Tirage moyen 
minimum 
maximum 
fa&c 
4 QrO 
0c 
2- A PARTIR DE QUEL % DU TIRAGE EFFECTUE : 
Couvrez - vous vos frais ? 
3-  LONGEVITE DU LIVRE 
mvnx.mum 
moyenne 
maximum 
: 1 ZLHS?-
: 10 <LMz> 
4- CANAUX DE DISTRIBUTION : 
Diffusion par correspondanae 
Services d'un organisme de 
diffusion 
Sf 
Et 
Pays ' FRANCE ETRANGER 
Genres de 
Publication 
* * * 
Livres 
Periodiques 
Autodiffusion aupres des libraires 
Nombre de libraires visites / / 
Implantation geographique : 
noms des Pays 
5- % DE VENTE PAR CANAUX DE DISTRIBUTION 
(f) V | ju-ydAjLA-
Kkal tux» 
l/tvCT cC\Xe.dL 
VK e$<Loii* 
Total J00  % 
ETES-VOUS SATISFAIT DU SYSTEME DE : 
diffusion en France ? 0<a» 
diffusion a l' etvanger ? h*.» 
/ r 
Une politique commune de diffusion des Presses 
d'Universite est-elle3 selon vous, possible ? qw- /Nt^s» 
/ s l i h -
Serait-elle la bienvenue ? Q(j^ 
8- % du prix du livre qui va a la diffusion : 
? 
% 
9- RETOURS D' INVENDUS en 1987 : \J  Kl Ut hx>-
PROMOTION 
Disposez-vous d'un fichier d'adresses ? 0t>ui 
Combien comprend-il de noms ? 
2 Service de Presse : 5 ^  Nombre : u K  dibCk^ 
3T"cTl»-
3- Envoi de prospectus: SQ. Nombrepar ouvrage : ^ iD-OO 
^ 'Aa. 11 9-irO-VVi V ho G /w K-i y 
4- Envoi de catalogue : £3. HO'3 
5- Manifestations, signatures, animations O , 
X A. f*. , c^Vv /vVBv^Xa LUta, 
6- Partieipation aux foives ou salons £0 
En France, lesquelles ? Otfv  d* k (S~LP—• 
A 1'etvanger, lesquelles ? 0 (F W ^  
QA**- iuoeu^. 
Stand pvopve O 
collectif 
avec d'autves presses £2 
V OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS 
Ecole des haules etudes en sciences sociales (Editions 
de !') 
131, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris . 
T6I.: (1) 46.33.21.34 et (1) 46.33.51.46 
Fermeture annuelle: aout 
Directrice: Marie-Louise Dufour 
Sp6cialites: histoire, philosophie, sciences sociales, 
sciences humaines 
Titres au catalogue: 750 
Titres par an : 20 
N° ISBN : 2-7132 
Fonds repris : Mouton et Sevpen (collections de l'Ecole 
pratique des hautes etudes, Vle section) 
Diffusion. Tous pays : CID. Canada: Le Diffuseur, G. Ver-
mette, 1501 B, rue Amp6re, CP 85 Boucherville, P.Q. 
Canada J4B 5E6 
/Vlaison des sciences do i nomrne 
Cr66e en 1977 
54, boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 
T§l.: (1) 45.44.38.49 
TfHex : MSH 203 104 F 
CCP 21658-67 J Paris 
Responsable: Clemens Helier 
Sp6ciallt6s: sciences humaines, histoire Sconomique 
Tltres au catalogue: 150 
Titres par an : 25 
N° ISBN: 2-7351 
Diffusion. France: CID 
Presses de la Fondation nationaii d,:s scietices poliiiques 
Cr66e en 1975 
27, rue Saint-Guillaume, 75341 Paris Cedex 07 
m : (1) 45.49.50.50 et (1) 45.49.50.21 
Fermeture annuelle: aoiit 
Comptoir de vente 
26, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris 
CCP 24-670-22 B 
Directeur g6n6ral et commercial: Louis Bodin 
Directrice Iitt6raire: Mireille Perche 
ChargS des relatlons extSrieures: Bernard Condominas 
Directrice de la production: Jos6e Cabillon 
SpecialitSs: histoire, linguistique, sciences economiques, 
sciences politiques, sciences sociales 
Tltres au catalogue: 400 
Titres par an: 20 
N° iSBN : 2-7246 
Distribution. France: Distlque. Canada: Vermette 
Presses de Tuniversite de Paris-Sorbonne 
Cr66e en 1983 
18, rue de la Sorbonne, 75230 Paris Cedex 05 
T§l.: (1) 40.46.27.20 
CCP 9-150-56 G Paris 
PrSsldent de l'Universit6: Jacques Bompaire 
- Responsable administratif et fabrication: Philippe 
Bruneau 
Gestlon et finances: Brigitte Taillebois 
SpecialitSs : documents, sciences humaines 
Titres au catalogue: 59 
Titres par an : 12 
N° ISBN : 2-904315 
Presses universitaires d'Aix-Marseilie (Faculte de droit et 
de sciences politiques) 
Cr6ee en 1977 
3, avenue Robert-Schuman, 13268 Aix-en Provence 
Cedex 1 
T6I.: 42.59.99.20 (poste 337) 
CCP 9404-15 E Marseille 
Directeur g6n6ral: Fernand Bouian 
Secrdtaire g6n6ral: Michel Garcin 
Sp6cialit6s: droit, sciences politiques, socioiogie, politi-
que, histoire du droit, philosophie du droit 
Titres au catalogue: 50 
Tltres par an: 4 
N° ISBN: 2-7314 
Diffusion. France: Economica (partielle); Dalloz (partlelle) 
Pr&sse j  univtirsitginsfde Bo.-dedu/ (pUfij 
Cr66e en 1983 
UniversitS de Bordeaux-lll, Domaine universitaire, 33405 
Talence Cedex 
m: 56.80.50.20 + 
Adresse t6l6graphique: PUB Universit6 de Bx III 33405 
Talence Cedex 
Fermeture annuelle: aoQt 
Dlrecteur: Jean-Michel Lacroix 
Chargd des relations ext6rieures: Antoine Poll 
Secrdtariat: Maryse Horrereau 
Sp6cialit6s: sciences humalnes, belles lettres, histoire, 
geographie, tourlsme, philosophle, religion, droit, scien-
ces 6conomiques, Sruditlon 
Titres au catalogue: 225 
Tltres par an: 45 
N° ISBN: 2-86781 
Presses universitaires de Grenoble (PUG) 
Creee en 1972 
Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'H6res 
BP 47 X, 38040 Grenoble Cedex 
T6I.: 76.44.43.78 et 76.82.56.51 + 
T6lex : UNISOG 980 910 F 
CCP 921-00 S Grenoble 
Directeur g6neral: Christian Auguste 
Directeur de fabrication : Pierre Croce 
Direction administrative: Corinne Desbenoit 
Service de presse: Aurore Gauer 
Speciaiites: sciences humaines, enseignement, eruditlon, 
regionalisme, sports, m6decine, beaux-arts, architecture, 
droit, histoire, littSrature, sciences 6conomiques, scien-
ces politiques 
Titres au catalogue: 320 
Titres par an : 35 
N° ISBN : 2-7061 
Diffusion et distribution. France: Distique. Belgique: 
Nord-Sud. Canada: Somabec. Suisse : SNL 
Presses universitaires de Lyon (PUL) . 
Creee en 1976 
86, rue Pasteur, 69007 Lyon 
Tel.: 78.69.20.48 
CCP 2589-85 D Lyon 
Fermeture annuelle: aoOt 
Directeur: Maurice Garden 
Directrice commerciale: Sylvette Salvit 
Presse, publicit^: Sylvette Salvit 
Sp6cialit6s: droit et science politique, economie et ges-
tion, histoire, linguistique et langues vivantes, Iitt6rature, 
sciences humaines, collections pluridisciplinaires 
Titres au catalogue: 250 
Titres par an : 22 
N° ISBN : 2-7297 
Diffusion. France: Ulysse Diffusion. Benelux: Nord-Sud. 
Canada: C. Vermette. Autres pays: CID 
Distribution. Dlstique. Benelux: Nord-Sud. Canada: C. Ver-
mette. Autres pays : CID 
Presses universitaires de Vincennes 
Cre6e en 1982 
Universit6 de Paris-VIII, 2, rue de la Libert6, 93526 Saint-
Denis Cedex 02 
Tel.: (1) 48.21.95.11 
Fermeture annuelle: aoOt 
P-DG: Francine Demichel 
Directeur: Claude Duchet 
Directeur Iitt6raire: Marie-Claire Ropars 
Secr6tariat: Annle Sabatler 
Sp6cialit6s: enseignement, linguistlque, psychologle, 
sclences humaines, beiles lettres, histoire, philosophie, 
geographie, beaux-arts 
Titres au catalogue: 51 
Titres par an: 6 
N° ISBN : 2-903981 
Diffusion. France: CID 
Publications de la Sorbonne 
Cr66e en 1971 
14, rue Cujas, 75231 Paris Cedex 05 
T6I.: (1) 43.29.12.13 
Fermeture annuelle: du 15 juillet au 1" septembre 
Directeur gSneral: Jean-Baptiste Duroselle 
SecrStaire general: Jacques Portes 
Responsable administratif et de la publicitS : Jacquellne 
Marboutin 
Responsable dlffusion : Nicole Dard 
Sp6cialit6s: histoire, sciences humaines, sciences socia-
les, llttirature, g6ographie 
Titres au catalogue: 450 
Titres par an : 20 
N° ISBN : 2-85944 
Diffusion et distribution. France: CID. Belgique: Nord-Sud. 
Canada: Le Diffuseur 
Presses universitaires de Lille (PUL) 
Cr66e en 1971 
Rue du Barreau, BP 199, 59654 Villeneuve-d*Ascq Cedex 
T6I.: 20.91.68.24 et 20.91.65.35 
Fermeture annuelle : du 25 juillet au 31 aout 
P-DG : Alain Lottin 
Directeur: Daniel Beauvois 
Commercial et export: Jean-Gabriel Caby 
Sp6cialit6s : histoire, eruditlon, sciences humaines, the§-
tre, philosophie, droit, belles lettres, enseignement, reli-
gion, sociologie 
Titres au catalogue: 310 
Titres par an : 25 
N° ISBN : 2-85939 
Fonds reprls: Universlt6 de Lille-lll 
Diffusion. CID (France-etranger), Nord6al (France). SNL 
(Suisse), Nord-Sud (Belgique) 
Presses universitaires de Nancy (PUN) 
Cr66e en 1976 
25, rue Baron-Louis, BP 454, 54001 Nancy Cedex 
T6I.: 83.37.37.65 et 83.37.12.97 
Tel6copieur: 83.30.05.65 Universite Nancy 2/PUN 
CCP 5402-19 X Nancy 
P-DG: Jean-Marie Bonnet 
Directeur commercial: Roger Mossovic 
Droits dtrangers, service de presse: Daniele Silvy-Leligois 
Dlrecteur administratif et financier: Jeanne Weill 
Directeur Iitt6raire: Dani6le Sllvy-Lellgois 
Chef de fabrication : Therese Rambaut 
Directrice scientifique: Sylvette Gaillard 
Directeur artistique: Jean Thouvenln 
Sp6cialit6s : bibliographie, biblioth^conomie, critique iit-
tSraire, enseignement, g6ographle, histoire, langues 
(enseignement), linguistique, littdrature, philosophie, 
psychologie, rSgionalisme, rellglons, revues et pdriodi-
ques, sciences 6conomiques, sciences politiques, th6a-
tre,' beaux-arts, sciences sociales, sciences exactes 
Titres au catalogue: 298 
Tltres par an: 40 
N° ISBN : 2-86480 
Fonds repris: Editions Humblot 
Diffusion. France et etranger: Centre interinstitutionnel 
Ha Hiffii.qinn 
umversitaires 
de lyon 
86, rue Pasteur, 69007 Lyon. Tel. : (7) 869-20-48 Lyon, le 
i f h  
C O N T R A T  D ' E D I T I O N  
Entre les soussignes ,T|.cwa. .<. ...V.i.fY.S.o.zv' 
appele Vauteur d'une part, 
et les PRESSES UNIVERSITAIRES DE LYON • (* f IS 
appe!6es Vediteur d'autre part, I I /jp 
il est convenu de publier un livre aux conditions suivantes : vl 
1 - CONCESSION DES DROITS D'EDITION : Vauteur c6de k VSditeur qW-a«gpte le droit exclu-
sif d'imprimer, d'editer et de vendre un livre, libre de tout engagement, dont le titre est specifie 
ci-dessous (article 2). II garantit k 1'editeur la jouissance de ce droit contre tous troubles, reven-
dications et evictions-quelconques. 
2 - PRESENTATION DE L'OUVRAGE : . W- J- A 
Titre : 
Nombre de volumes : 
Nombre maximum de pages imprimdes : .~-j-
Format: *-<<f M * S*... )C 2.1; £ 
Tirage : 
Piix probable : . * * 
3 - LTVRAISON DU MANUSCRIT : 1'auteur s'engage k remettre avant le 
le manuscrit complet dactylographie de Vouvrage, dans un etat de lisibilite parfaite, 6crit au 
recto des feuilles seulement. II s'engage k ce que son ouvrage ne contienne rien qui puisse tom-
ber sous le coup des lois relatives au plagiat et k la contre-fagon. ^ 
Dans le cas ou le manuscrit ne seiait pas iemis & la date indiquee, 1'editeur se reserve de consi 
rer le present contrat comme nul. 
4 - EPKEUVES : 1'auteur s'engage k lire et k coniger les 6preuves dans un delai maximum de 
un mois pour ne pas retarder la sortie de 1'ouvrage. L'6diteur foumira une epreuve en pMcards 
et une dpreuve en pages. 
5 - CORRECTIONS : Ies corrections d'auteurs qui entraineraient une majoration du cout de fabri-
cation par rapport au devis initial sont k la charge de 1'auteur. 
6 — DROITS D'AUTEUR : la concession des droits d'edition est faite moyennant un droit d'auteur 
proportionnel, calcule sur Ie prix net obtenu de chaque volume vendu. Les droits d'auteur ne 
sont calcules que sur les exemplaires vendus apres que Ie seuil de rentabilitd a 6te atteint. 
Seront exempts de droits d'auteur les ^Q... exemplaires remis a 1'auteur et les exempiaires 
du service de presse dont le nombre est flxe par 1'editeur. Les exemplaires fournis i l'auteur en 
plus de ses exemplaires personnels lui seront cedes avec une remise de 33,33 % sur le prix fort 
du catalogue. 
Le reglement des droits sera effectu6 annuellement d'apres le chiffre des ventes effectives de 
2'ouvrage airete au 31 decembre de chaque annee. 
Les releves des ventes seront presentes a Vauteur et reglables entre Ie 31 mars et Ie 30 juin de 
l'annee suivante. . 
Le pourcentage de ces droits d'auteur est fixe k :^f.Q.. %. 
7 — DIFFUSION : 1'auteur s'engage a participer activement a la diffusion de son ouvrage ou k I'or-
ganisation de la souscription. Le service de presse sera effectue par l'editeur, en collaboration 
avec l'auteur. 
8' - REPRO DUCTION, TRADUCTION, ADAPTATION : tous droite de prepublication, de repro-
duction en recueils, en autres editions, apres publication de l'ouvrage, d'adaptation cinemato-
giaphique ou de television, radiophonique, sur disques ou theatrale par quelque procede que ce 
soit, tous droits de traduction sont reserves par 1'editeur. 
9 — EPUISEMENT : si, apres 1'epuisement de 1'ouvrage, I'editeur n'a pas dans les six mois qui sui-
vront la demande de 1'auteur faite par lettre recommandee, procede a une reimpression, l'au-
teur reprendra la libre disposition de 1'ouvrage. 
10 — L'EDITEUR aura le droit de faire pilonner les volumes defraichis et inutilisables pour la vente, 
provenant de retours de Iibraire, sur etats justiflcatifs remis k 1'auteur et sans droits pour lui. II 
ne sera rien du non plus sur les exemplaires detruits par incendie, inondation, etc... 
Cas du «fait du prince» : au cas ou des volumes viendraient a etre detruits par un attentat ou 
par le «fait du prince», ou encore saisis administrativement ou judiciairement, il ne serait rien 
du h 1'auteur sur ces exemplaires. 
11 — CLAUSE COMPROMISSOIRE : en cas de contestations, les deux parties s'engagent a recoiirir 
a I'arbitrage des tribunaux competents de Lyon. 
12 — L'AUTEUR s'engage & proposer par priorite aux PUL tout nouveau manuscrit dans un delai 
d'un an suivant la parution de son ouvrage aux PUL. 
13 - CONDIHONS PARTICULIERES : 
Fait k Lyon, en 2 exemplaires, le 
Faire preceder la signature de la mention «/» et approuve». 
L'editeur L'auteur 
JLu ve-fc" Ou 
u 
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